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CONFORMITEI.TSVERKLARING,: 
Gelet op d� .. resul.taten van pet uitgevoerde . . onderzoek en in 
uitvoering van hét Besluit van. de Vláamse règering·v� 23 
. . maart 1989 houdende organisatie. v�m de milieuéffectbéoo.rdeling 
van . bepaalde . categorieën van hinderlijke inrichtingen, · 
verklaa;rt de Adininistratie Milieu, Natuur ·en Landinrichting 
van de Diensten van de Vlaamse regering het voorgelegde 
milieueffectrapport: 
·"Uitbreiding en yerdere exploitatie:van de Gentse 
.verbrandingsoven" 
van Stad Gent, . Dienst Leefmiliéu, Gasmeterlaan 107, ·9000 Gent,· · 
in overee�stemming met voorm�ld·b�sluit en kent het· aan dit 
rapport de conformiteitscode ."MER/CAH/94/228" toe. 
Brussel, 21/1�/94 
De Directeur-generaal, 
. ir . A. DENTENEER 
Onderhavig conformi.teitsattest:is.gehecht· aa,n de .samenvatting .van het 
confor.miteitsonderzoek opgesteld do�r de Cel MER, AMINAL,·d.�. 21/12/94. 
ADMINISTRATIE MILIEU, NATUUR EN LANDINRICHTING 
Cel Planning, MER, en Promotie 
Belliardstraat 14-18 
1040 BRUSSEL . 
Samenvatting Confor.miteitsonderzoek Mïlieu-effectrapport; 
Uitbreiding en verdere exploitatie van de Gentse 
verbrandingsoven 
initiatiefnemer: Stad Gent, Dienst. Leefmilieu, Gasmeterlaan 
107, 90.00 Gent 
DossiernUmmer: MER/CAH/228 
Datum: 21/12/94 
Dit milieu�effectrapport werd opgesteld met het oog op de 
verdere exploitatie en uitbreidihg van een �uisVuil­
. verbrandingsînstallatie. Hef rapport is vereist krachtens 
.artikel 3, 18. van het Besluit van . de Vlaamse regering .van 
23.3 .198� houdende organisatie .van de milieu.:_ 
· 
: effectbeoordeling van bepaal'de categorieën van 'hinderlijke 
inrichtingen ("Installatie l(OOr d� . verniet i ging door 
verbranding of chemische omzetting van ·industriële .·afval; 
andere dan dez� bedoeld in·rubriek 7 en/of van'huisvuil, met 
een jaarcapaciteit ·van 25.000 ton of meer"}. 
Het voorgestelde project omvat de uitbreiding van de 
verw�rkingscapaciteit van de installatie· tot 100�000 ton per 
jaar (heden . is dit ongeveer 70.000 ton per·jaar}, en de 
· uitvoering van aanpassi'ngen aan de installatie, in het 
b.:j.jzonder het voorzien van een ni�liwe gaswassi�g. 
Het ·rapport is opgesteld conform de bepalingen van dit 
Besluit ·en het bevat de inlichtingen die volgens artikel 4 
·van het Besluit verstr.ekt moeten worden. ·Het ·rapport is 
gesplitst in een tekstgedeelte en· een gedeelte met figtiren 
en tabellen, . die te zanten gelez'en dienen te wor(jen. De · 
informatie wordt in het algemeen duidelijk voo:tgesteld • .  Het 
rapport be�at een �oordenlijst en een bibliografie. · 
Als noodzaak tot het opvoeren . van de verwerkingscapaciteit 
wordt aangevoerd dat er ·thans een hoeveelheid van ca. 3·0. 000 
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ton per jaar naár elders moet afg.evoerd worden; dat er 
sedert de oprichting van de. intercommunale IVAGO een 
bi.j komende hoeveelheid a.fval uit Destelbergen · te verwerken 
is; en dat �r in de nabije toekomst, rekening houdénde met 
maatregelen inzake preventie en recuperatie of selectieve · 
inzameling, toch nog meer dan··9q.ooo ton afval per jaar voor 
verbranding in aanmerking zou komen (deze progn9se is in 
deel 4 van �et rappOrt opgenomen) . ..  
Voor de. rookgaswassi.ng worden bij. de beschrijving van -de 
installatie (deel 2) twee methoden besproken, het "natte" 
systeem· en het "ha"if-nat met nat gecombineerde" systeem, 
waarbij _ het·.natte systeem als basis-optie wordt aangehaald 
"(§4. 2 .1.) • Uit §4 � 2. 3. b.lij kt echte� dat een natte waf!sing 
niet zal kunnen voldoen aan de strenge�e emissie- . 
grenswaarden voor rookgassen die in de toekomst verwacht 
worden . In deel 6· zijn ook de immissie-berekeningen gebeurd
. 
met de em�ssies die met het gecombineerde systeem-worden 
verwacht, �n is de natte wassing .als alternatief 'beschouwd. 
· Men kan zich dus de .vraag stellen in.hoevérre d� natte 
wassing nog als "basi�-optie'' kan fungeren. · · 
De beschrijving van de b.estaande toestand · (deel .3) is . 
uitgeb�eid Èm goed gedocum�nteerd. Di:t deel is. qua thematiek 
weliswaar een hete
.
rogeen geheel: het bevat ener�ijds de 
beschrijving van de emissies (lucht�· geluid, afval, • . •  ) ·en 
· anderzijds· een beschrijving van de· onigev:ing· (fauna en flora, 
monumenten, landschap . • •  ). 
: De immissieberekeningen van de· geleide emissi·es (rookgassen) 
we�den uitgevoerd met het verspreidingsmodel IFDM. In 
hoofdstuk 3.2 wordt vermeld dat diffuse emissies niet verder 
behandeld zijn, "onder meer" omdat geen emissiegegevens . 
. beschikbaar zijn voor·de huidige· installatie. Het·is niet 
duidelijk waar dit' "onder meer" nog. op 'kan slaan. Overigens 
zijn er in delen 3 en 6 ·aparte hoofdstukken ·gewijd aa� 
geurhinder, wat toch ·ook in 'grote mate met diffuse emissies 
. samenhangt� 'oe reden waarom geur in een apart hoofdstuk 
behanóeld wordt is .niet aangegeven; het is een aspect' dat 
raakpunten vertoont niet .zowel "lucht". als "mens" (hindeJ::), · 
en kon .als dusdanig in het rapport beter ge_lntegreerd zijn.· 
Het is oo� niet logisch dat·het.hoofdstuk over geurhinder 
als _allerlaatste .in delen 3 en 6 opg�nomen. 
werd. · 
Op blz. 8 van hoofd�tuk 6.1. wordt verwezen·naar het EEG­
publicatieblad van 11 juli 1994·; dit moet 20 augustus 1994 
zijn (11.juli is de datum van de tekst waarnaar verwezen 
wordt) • · 
· · 
Enkele milieu�effecten worden in deel 6 slechtf!· bondig 
aangehaald, omdat ontbrekende kennis een grondige . . 
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behandeling .. niet toelaat; gedacht wo�dt hierbij b.v. aan de 
·mogelijkheid om ·grondwaterwinning door 
oppervlaktewaterwinning te vervangen (hoofdstuk 6.3), of de. 
invloed van de lozing van · het afvalwater van een natte 
gaswassing. (hoofdstuk 6.4.}. In het. deel "leemten in kennis" 
wordt niet duidelijk vermeld in hoeverre deze öntbrekendè 
kennis de besluitvorming zou kunnen beïnvloeden. 
Dè niet-technische samenvatting geeft.een goed overzicht van 
bet rapport. Slechts hier en daar wordt-nog een term 
gebrui.kt die· niet verklaard wordt of onduidelijk _-kan zijn 
(b.v� "Vlarem-zones" bij de bespreking van de 
geluidsimpact) • 
I� het rapport worden geen grens- of gewestgrensoverschrij­
dende effecten verwacht·. 
Als· conclusie kan gesteld worden dat het rapport een. goede 
beschrijving geeft van de huidige installatie en van de 
voorgestelde aanpassingen, en voldoende informatie over de 
verwachte milieu-effecten geeft om als hulpmiddel te kunnen 
fungeren bij de besluitvorming.·Naar de opstellers van het 
MER moet gewezen worden op de inte.grati'e van de disciplines 
(luch4 - gèur - mens) -. ook voor wat .betreft de coördinator 
.- en op de inschatting van het belang van de "leemten in 
kennis" - voor al de deskundigen -,· die zoals gezegd nog 
konden verbeterd. worden� 
· 
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Woordenlijst en afkortingen 
alluviaal: door aanslibbing via rivieren afgezet; 
bioaccumulator: levend wezen dat anorganische stoffen zoals zware metalen opslaat 
in zijn weefsel; 
bioindicator: levend wezen dat wegens zijn hoge gevoeligheid voor een bepaalde 
stof gebruikt wordt als "early waming system" op plaatsen waar 
deze stof schade aan biota kan toebrengen; 
biota: levende wezens; 
BOD: Biologica! Oxygen Demand, biochemisch zuurstofverbruik; 
BPF, Blade Passing Frequency: 
BTEX: 
COD: 
C02: 
cultuurvolger: 
dB A: 
dioxines: 
emissie: 
EOX: 
freatische laag: 
het toerental (toeren per seconde) vermenigvuldigd met het aantal 
schoepen van de ventilator; 
verzamelnaam voor benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen; 
Chemical Oxygen Demand, chemisch zuurstofverbruik 
koolstofdioxide; 
dier-of plantensoort die gedijen in een door menselijke ingrepen ge­
vormde omgeving; 
eenheid voor A-gewogen geluidsniveau. Door A-weging wordt re­
kening gehouden met de spectrale gevoeligheid van het menselijk 
oor; 
verzamelnaam vooreen groep van 210 polychloordibenzo-para-dioxi­
nes (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's); 
uitworp of lozing van stoffen door bronnen, uitgedrukt in hoeveel­
heid per tijdseenheid; 
extraheerbare organische halogeenverbindingen; 
bovenste watervoerende laag; 
frequentie (uitgedrukt in Hz): 
toonhoogte, scherpte van het geluid; 
fytosociologisch: met betrekking tot plantengemeenschappen; 
geluidsvermogenniveau Lw: 
niveau van het akoestisch vermogen uitgedrukt in dB. Beschrijft de 
sterkte van een geluidsbron; 
gescheurde klei: klei die ten gevolge van belastings-en ontlastingsverschijnselen ge­
scheurd is; 
iü 
iv 
geurconcentratie: het a a tal geureenheden per volume-eenheid (GE/ m3). De getalwaar­
de van de geurconcentratie is het aantal keer dat de geurhoudende 
lucht met geurvrije lucht verdund moet worden o m  de geurdrempel 
te bereiken; 
geurdrempel: de concentratie van een gasvormige stof of mengsel van gasvormige 
stoffen die door de helft van een panel waarnemers wordt onder­
scheiden van geurvrije lucht. Hetpanel bestaat uit ten minste 8 waar­
nemers tussen 16 en 45 jaar. De geurdrempel heeft per definitie een 
geurconcentratie van 1 geureenheid per m3• De individuele geur­
drempel is de geurdrempel die voor een individu werd vastgesteld; 
geureenheid: een bepaalde hoeveelheid van een gasvormige stof of van een meng­
sel van gasvormige stoffen die verdeeld zijn in 1 m3lucht, die door de 
helft van een panel waarnemers wordt onderscheiden van geurvrije 
lucht; 
geuremissie: het produkt van geurconcentratie en volume-emissie, uitgedrukt in 
geureenheden per seconde; 
geurstof: een stof die het menselijkreukzintuig stimuleertzodateen geur wordt 
waargenomen wanneer de concentratie van deze stoffen de drempel­
waarde overstijgt; 
GE: geureenheid; 
glauconiet: kleimineraal; 
H2S04: zwavelzuur; 
HNOa: salpeterzuur; 
huidmondjes: openingen op de bladeren van planten waardoor zij ademen; 
Ieperiaan: periode tijdens het Tertiair; 
immissie: deconcentratie in een milieucompartiment (lucht, bodem, water) van 
de verontreinigende stoffen uitgedrukt in hoeveelheid per volume­
eenheid; 
Kwartair: jongste periode van de geologische tijdschaal; 
KWS: koolwaterstoffen: geheel van zeer uiteenlopende organische verbin­
dingen; 
LD50-waarde: de hoeveelheid die, in één dosis toegediend, 50% van de proefdieren· 
doodt; 
MAC: maximaal toegelaten arbeidsplaatsconcentratie; 
nephelometrie: ·een methode, o.a. gebruikt in de analytische scheikunde en in de bac­
teriologie, waarbij de troebeling van een colloïdale oplossing of sus­
pensie wordt gemeten om daaruit de hoeveelheid gedisperseerde of 
zwevende deeltjes te bepalen; 
NOx: som vanNOenN02 uitgedrukt alsN02; 
NO: 
N02: 
02: 
PAK: 
Paniseliaan: 
Pleistoceen: 
stikstofmonoxide; 
stikstofdioxide; 
zuurstof; 
poly-aromatische KWS: is een verzamelnaam voor een honderdtal 
chemische stoffen die dit gemeen hebben dat ze een moleculaire ba­
sisstructuur met meerdere benzeenringen hebben; 
periode tijdens het Tertiair (jonger dan Ieperiaan); 
oudste periode van het Kwartair; 
pseudometalofyten:planten die resistent zijn tegen hoge concentraties zware metalen in 
PT FE: 
P VC: 
S: 
S02: 
spectrum: 
STEL: 
TEF: 
·TEQ: 
Tertiair: 
THLV: 
t�naal geluid: 
Vlaamse Vallei: 
VLAREM I en U: 
VMM: 
de bodem; 
polytetrafluorethyleen; 
polyvinylchloride; 
zwavel; 
zwaveldioxyde; 
ontbinding van een geluid in zijn verschillende frequenties; 
Short term exposure limit; 
toxiciteitsequivalentiefactor: relatieve toxiciteitvan een PCDD ofPCDF 
t.o.v. 2,3,7,8 TCDD (O<TEF$1); 
TCDD-toxiciteitsequivalent: produkt van de concentratie van een di-
oxine met zijn TEF; TEQ-waarden voor verschillende dioxines kun­
nen worden opgeteld; 
periode ouder dan het Kwartair; 
Threshold limit value; 
geluid dat duidelijk herkenbare zuivere tonen bevat, populair om­
schreven als een gefluit of gebrom; 
bedolven erosiereliëf uitgeschuurd in tertiaire afzetingen en opge­
vuld door kwartaire afzettingen, voorkomend in het noorden van 
West- en Oost- Vlaanderen; 
het VLAams �lement voor de Milieuvergunning. Deel I omvat 
de procedures die dienen gevolgd te worden om een milieuvergun­
ning te bekomen. Deze milieuvergunning integreert de exploitatie­
vergunning, de vergunning voor de lozing van afvalwater, de ver­
gunning voor de vernietiging van giftig afval en de vergunning voor 
de verwijdering van afvalstoffen. De milieuvergunning is tevens ge­
koppeld aan de bouwvergunning. Deel II omvat de voorwaaltien en 
maatregelen voor inrichting en uitbating van hinderlijke inrichtin­
gen; 
Vlaamse Milieumaatschappij; 
V 
vi 
zuivere toon: 
1/1 oktaafband: 
2,3, 7,8 TCDD: 
geluid dat slechts één enkele frequentie bevat; 
groepering van het gedeelte geluid rond een gekozen oktaafbandfre­
quentie. Opeenvolgende oktaafbandfrequenties corresponderen met 
de notie oktaaf in de muziek; 
2, 3,7,8-tetrachloordifenyl-para-dioxine; 
Inleiding 
De milieuvergunning van de Gentse verbrandingsinstallatie, gelegen Ottergemsesteen· 
weg 705, 9000 Gent, verstrijkt op 9 augustus 1995. Naast de nodige aanpassingen van de in· 
stallatie, i .h.b. de rookgaszuivering, is het de bedoeling om de huidige verbrandingscapaciteit 
van 10 ton per uur (5 ton per uur per oven, twee ovens in parallel) op te drijven tot gemiddeld 
13 ton per uur. De huidige verbrandingscapaciteit op jaarbasis bedraagt ongeveer 70000 ton 
en na de omvorming ongeveer 1 000 00  ton per jaar. 
Volgens artikel3, punt 18 van het Besluit van de V laamse regering van 23 maart 1989 
is voor de hervergunning van "de installatien het opstellen van een milieu�ffect:rapport ver· 
plicht. 
Door de Stad Gent is het opstellen van het milieu-effectrapport toevertrouwd aan het 
hierna volgend college van deskundigen: 
1 .  Externe en erkende MER-deskundigen: 
� 
- Prof. dr. R. Dams, U.Gent, (\\ \ v 
. 
discipline lucht; \_jl..(_ 
. I 
- Prof. dr. ir. D. Botteldooren, U.Gent, 
discipline geluid; 
- Prof. dr. W. De Breuck, U .Gent, 
discipline grondwater, bodem en ondergiond; . . . " �--===/;---:�---Ing. M. Vercruysse, BECEWA v.z.w., 
discipline oppervlaktewateren en lozingen; 
-Prof. ir. F. Vanmassenhove, U.Gent, 
discipline warmte; 
-Prof. dr. N. De Pauw, U.Gent, 
discipline fauna en flora; 
-Dr. A. Verhoeve, U.Gent, 
discipline monumenten en landschap; 
- Dr. ap. L. Iliano, 
discipline mens. 
2. Interne deskundigen: 
-Dhr. L. de Clercq, Stad Gent, 
directeur stadsreiniging; 
- Ir. A. Daelemans, Stad Gent, I 
ingenieur bij het afvalverwerkingsbedrijf Stad Gent; ---:����;;::-
- Dhr. R. Neirynck, Stad Gent, 
hoofd van de dienst leefmilieu; 
- Ir. I. Barrez, Stad Gent 
ingenieur bij de dienst leefmilietél'tt��:;---E:;;;=�-....:::�:.::=:.---;�---
3. Algemene coördinatie van het milieu-effectrapport 
P.rof. ir. F. Vanmassenhove, U.Gent 
Het milieu-effectrapport is voor de l eesbaarheid en de handelbaarheid opgesplitst in een tekst· 
gedeelte en een gedeelte met figuren en tabellen. De nummering van de figuren en de tabellen 
verwijst naar het betrokken hoofdstuk in het tekstgedeelte. 
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1 Ruimtelijke situering 
1.1 Ligging 
De verbrandingsinstallatie van de Stad Gent is gelegen in de Ottergemse Steenweg 705, 9000 
Gent, kadastraal bekend onder Afd. 8, Sectie H, perceelnummer 3 86 z en gesitueerd in een op 
het gewestplan Gentse en Kanaalzone ingekleurd industriegebied (figuur 1. 1). 
Op deze site worden voor het ogenblik volgende inrichtingen geëxploiteerd: 
• de verbrandingsinstallatie bestaande uit twee ovens met elk een nominale capaciteit van 
5 ,5 ton/h; 
• een ontdubbeld containerpark, waar enerzijds kleine hoeveelheden afval afkomstig van 
particulieren gratis mag aangeboden worden en een ander deel waar tegen betaling van 
een retributie grotere volumes mogen worden aangeboden; 
• een opslagplaats voor tuinafval en glas; 
• een proefinstallatie voor anaërobe composteringvan bicdegradeerbaar materiaal (Dranco-
installatie). 
Ten noorden van deze site bevindt zich de stadskern van Gent, ten oosten de wijk Flora (Me­
relbeke), ten zuiden het industriegebied van Zwijnaarde en de Merelbeekse Meersen en ten 
westen de deelgemeente Zwijnaarde. 
De onmiddellijk aangrenzend.e infrastructuren zijn: 
• in het noorden: het centrum van Ledeberg; 
• in het oosten: het Liedermeerspark; 
• in het zuiden: het industriepark van Zwijnaarde; 
• in het westen: het universitair ziekenhuis en de universiteitscampus "De Sterre". 
De meest nabijgelegen woningen zijn: 
• c;ie wijk Flora op 800 m; 
• de huizen van de Proeftuinstraat; 
• de bewoning van Zwijnaardse Dries op 1000 m; 
• de bewoning �an de wijk UZ-Gent op 900 m. 
De belangrijkste BPA's in de omgeving worden weergegeven in tabel .l en figuur 1.2. 
De belangrijkste waterwegen en wegen in de buurt zijn: 
• autoweg E17 Antwerpen-Kortrijk; 
• autoweg E40 Brussel-Oostende; 
• R4; 
• de Ringvaart; 
• het kanaal van Zwijnaarde; 
• de Schelde. 
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1.2 Bodembestemming 
Het gebied waar de installatie gesitueerd is wordt begrensd door: 
• ten noorden: gebied voor dagrecreatie, bufferzone en woongebied; 
• ten oosten: gebied voor verblijfrecreatie, bufferzones, agrarisch gebied en woongebied; 
• ten zuiden: bufferzone, industriegebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 
• ten westen: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, 
woongebied en bufferzone. 
De dichtstbijzijnde parkgebieden zijn: 
• het parkgebied Nederzwijnaarde op 1500 m; 
• het parkgebied De Naeyerdreef op 1500 m; 
• het parkgebied Cyriel Buysse op 1000 m. 
Binnen een straal van 1500 m is de verdeling van het grondgebied als volgt: 
• 39% woongebied; 
• 14% industriegebied; 
• 14% gebied voor gemeenschaps� en openbare nutsvoorziening; 
• 5 %  bufferzone; 
• 3% gebied voor dagrecreatie. 
De rest wordt ingenomen door natuurgebied, parkgebied, gebied voor verblijfsrecreatie en 
gebied voor ambachtelijke bedrijven. 
2 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
2.1 Vergunningstoestand 
Hierna volgt een opsomming van alle actuele en verstreken exploitati� en/ of milieuvergun� 
ningen die op deze site werden toegekend. 
2.1.1 Geldende vergunningen 
Vergunningen verleend overeenkomstig het Afualstoffendecreet 
• Besluit d.d. 10 juli 1991 van de Bestendige Deputatie, vergunning voor 10 jaar: tijdelijke 
opslagplaats voor tuinafval en inert afval. 
• Besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 9 augustus 1990 voor het verder exploiteren te 
Gent, Ottergemse Steenweg 705, van een verbrandingsinstallatie voor huishoudelijke en 
daarmee gelijkgestelde afvalstoffen voor een periode van 5 jaar. 
• Besluit van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu en Huisvestiging d.d. 2 4  juni 1992, 
houdende wijziging van het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad 
van Oost� Vlaanderen van 9 augustus 1990 waarbij aan het Stadsbestuur van Gent ver­
gunning werd verleend tot het uitbaten van een verbrandingsinstallatie voor huishou­
delijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen te Gent, Ottergemsesteenweg 705, waarbij 
vergunning wordt verleend voor een t�rmijn eindigend op 9 augustus 1995. 
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Exploitatievergunningen verleend krachtens het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 
(ARAB) 
• Besluit d.d. 5 april 1979 van de Bestendige Deputatie, vergunning tot 23 december 1994: 
uitbreiding compostbedrijf met een afvalverbrandingsinstallatie. 
• Besluit d.d. 25 april 1986 van de Bestendige Deputatie, vergunning tot 23 december 1994: 
2 x 5.000 I diesel. 
Milieuvergunningen verleend krachtens het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLA­
REM) 
• Vergunning aan de Stad Gent-Stadsreiniging voor het exploiteren van een overslagplaats 
voor selectief opgehaald glas, verleend door de Bestendige Deputatie d.d. 1 oktober 1992 
voor 20 jaar. 
• Besluit d.d. 25 juni 1993 van de Minister van Leefmilieu, vergunning voor een termijn 
eindigend op 9 augustus 1995: 
- een opslagplaats van 12.000 I NaOH in een bovengrondse houder, 
- een opslagplaats van 12.000 I HCI in een bovengrondse houder, 
- een werkplaats voor metaalbewerking (12,52 kW), 
- een opslag van 5.000 1 olie, 
- een opslagplaats van de volgende gassen in flessen: 250 1 acetyleen, 600 1 zuurstof, 
480 I propaan, 
-· 3 persluchtcompressoren (29,8 kW gezamenlijk), 
- een parkeerplaats voor 10 vrachtwagens, 
- een wasinstallatie voor vrachtwagens (2 per dag), 
- een hakselmachine voor snoeihout (185 kW). 
Vergunningen afgeleverd overeenkomstig het regime der stoomtuigen (ARAB) 
• Besluit d.d. 29 mei 1986 van de Gouverneur: 2 stoomketels met een verwarmingsopper-
vlakte van: 
a) ketel: 1355 m2, 
b) oververhitter: 70 m2, 
c) economiser: 420 m2 en gestempeld op 30 bar. 
• Besluit d.d. 2 september 1987 van de Gouverneur: stoomturbine voor wannterecuperatie, 
gestempeld op 28 bar. 
• Besluit d.d. 7 oktober 1986 van de Gouverneur: 1 stoomvat. 
Vergunningen afgeleverd op grond van het grondwaterdecreet 
• Besluit d.d. 5 juli 1990 van de Bestendige Deputatie, vergunning voor 20 jaar: grondwa­
terwinning cat. B met een maximum debiet van 432 m3/dag of 155.000 m3/jaar, voor 
afkoeling rookgassen. 
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2.1.2 Oude vergunningen 
Vergunningen verleend overeenkomstig het Afvalstoffendecreet 
• Besluit d.d. 22 juli 1983 van de Bestendige Deputatie voor een termijn van 7 jaar: cam­
postbedrijf. 
• Besluit d.d. 19 augustus 1983 van de Bestendige Deputatie zoals bevestigd bij Ministeri­
eel Besluit d.d. 25 januari 1984 voor een tennijn van 7 jaar: verbrandingsinstallatie met 
bijhorende verkleiningsinstaUatie. 
• Besluit d.d. 23 maart 1984 van de Bestendige Deputatie voor een termijn van 6 jaar: over­
slagplaats voor selectief opgehaald glas en een opslag- en sorteringsplaats van recupera­
tiemetalen en grof huisvuil. 
• Besluit van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu en Huisvestiging d.d. 17 maart 
1992, houdende wijziging van het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincie­
raad van Oost-V laanderen van 9 augustus 1990 waarbij aan het Stadsbestuur van Gent 
vergunning werd verleend tot het uitbaten vaneen verbrandingsinstallatie voor huishou­
delijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen te Gent, Ottergemsesteenweg 705, waarbij. 
vergunning wordt verleend voor e en  termijn eindigend op 31 december 1992 (ingetrok­
ken bij Ministerieel Besluit van 24 juni 1992). 
Exploitatievergunningen verleend krachtens het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 
(ARAB) 
• Besluit d.d. 24 december 1964 van de Bestendige Deputatie, vergunning voor 30 jaar: een 
compostbedrijf (vervallen door de ontmanteling van het compostbedrijf i n  1991). 
2.1.3 Andere op het terrein vergunde inrichtingen 
Daarnaast werden volgende vergunningen afgeleverd voor vergunningsplichtige activiteiten 
die niet door het stadsbestuur worden geëxploiteerd. 
2.1.3.1 Oude vergunningen 
Vergunningen verleend overeenkomstig het Afvalstoffendecreet 
• Vergunning aan de OVAM voor het exploiteren van een proefinstallatie met betrekking 
tot stabilisatie van broeimest en verkleind huisvuil, gekoppeld aan een biogasinstallatie, 
afgeleverd door de Bestendige Deputatie bij besluit d.d. 18 januari 1985 voor 5 jaar. 
2.1.3.2 Geldende vergunningen 
Vergunningen verleend overeenmmstig het Afvalstoffendecreet 
• Vergunning aan de OVAM voor het exploiteren van een proefinstallatie voor anaërobe 
compostering van bicdegradeerbaar materiaal, afgeleverd door de �estendige Deputatie 
bij besluit d.d. 23 augustus 1990 voor 5 jaar. 
• Vergunning aan de OVAM voor het exploiteren van een proefinstallatie voor anaërobe 
compostering van bicdegradeerbaar materiaal (Dranco-installatie), afgeleverd door de 
Bestendige Deputatie bij besluit d.d. 10 juni 1993 tot en met 22 augustus 1995. 
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Vergunningen afgeleverd overeenkomstig het regime der stoomtuigen (ARAB) 
• Vergunning aan OWS NV bij akte van de Gouverneur d.d. 4 december 1991 voor een 
laagdrukstoomketel. 
2.2 Indeling volgens VLAREM I 
In tabel 1.2 wordt een overzicht gegeven van de rubrieken die overeenkomstig bijlage I van 
het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) eventueel van toepas­
sing zijn op de verbrandingsinstallatie. Hieruit kan afgeleid worden dat de installatie klasse 1 
vergunningsplichtig is. 
Ingevolge het Ministerieel Besluit van 24 juni 1992 verstrijkt de moedervergunning voor 
de exploitatie van de Gentse Verbrandingsinstallatie op 9 augustus 1995. Daarenboven bepaalt 
artikelS par 5 van het sedert 1 september 1991 in· werking getreden VLAREM I, dat wanneer 
een milieu-effectrapport is vereist, dit rapport een onderdeel vonnt van de milieuvergunnings­
aanvraag. 
Deze MER-regeling is wettelijkgeregeld bij art 7 van het milieuvergunningsdecreet en bij 
het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 (B517 mei 1989). Zo verplicht Artikel 3, 
punt 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 houdende organisatie van 
de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen "de instal­
laties voor de vernietiging van industriële afval en/ of van huisvuil met een jaarcapaciteit van 
25.000 ton of meer'', dergelijk milieu-effectrapport op te maken. 
Hieruit valt af te leiden dat enkel de verbrandingsinstallatieonderworpen is aan de MER­
plicht. 
2.3 Vigerende wetgeving 
Hierna volgt een lijst met ri�tlijnen, decreten en besluiten die het wettelijk kader vonnen 
op Europees, Federaal en Regionaal niveau, waaraan de activiteiten van de Gentse verbran­
dingsinstallatie in verband met de hervergunning van de bestaande installatie kunnen getoetst 
worden. 
2.3.1 Europese wetgeving 
(Richtlijnen van de Raad van de Europese Unie) 
2.3.1.1 Algemeen 
• 85 /501/EEG van 24 juni 1982 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde indus­
triële activiteiten, de zogenaamde SEVESO-richtlijn, gewijzigd bij Richtlijn 87 /216/EEG 
van 19 maart 1987 en van 88/ 601/EEG van 24 november 1988. 
• 85/337 /EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectrapportering van bepaalde open­
bare en particuliere projecten. 
2.3.1.2 Lucht 
• 80/779 /EEG van 15 juli 1980 betreffende de grenswaarden en richtwaarden van de lucht­
kwaliteit van zwaveldioxyde en zwevende deeltjes, gewijzigd bij Richtlijn 89/427 /EEG 
van 21 juni 1989, 81/875/EEG van 19 oktober 1981 en 91 I 692/EEG van 23 december 1991. 
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• 82/884/EEG van 3 december 1982 betreffende een grenowaarde van de luchtkwaliteit 
voor lood, gewijzigd bij Richtlijn van 91 I 692/EEG van 23 december 1991. 
• 84/360/EEG van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van door industriële veroor· 
zaakte luchtverontreiniging, gewijzigd bij Richtlijn 91/692/EEG van 23 december 1991. 
• 85/203/EEG van 7 maart 1985 inzake luchtkwaliteitsnormen voor stikstofoxyde, gewij· 
zigd bij Richtlijn 85/580/EEG van 20 december 1985 en 91/692/EEG van 23 december 
1991. 
• 88/609 /EEG van 24 november 1988 inzake beperking van emissies van bepaalde veront· 
reinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties. 
• 89/369 /EEG van 8 juni 1989 ter voorkoming van door nieuwe installaties voor de ver· 
branding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging. 
• 89/429/EEG van 21 juni 1989 ter vennindering van door bestaande installaties voor de 
verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging. 
• 92/72/EEG van 21 september 1992 betreffende de verontreiniging van de lucht door 
ozon. 
2.3.1.3 Afval 
• 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG 
van 18 maart 1991 en Richtlijn 91/ 692/EEG van 23 december 1991. 
2.3.1.4 Geluid 
• 86/188/EEG van 12 mei 1986 betreffende de bescherming van werknemers tegen de ri· 
sico's van blootstelling van lawaai op werk. 
2.3.1.5 Water 
• . 76/ 464/EEG van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde 
gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, ge­
wijzigd bij Richtlijn 91/692/EEG van 23 december 1991. 
• 78/659/EEG van 18 juli 1978 betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming 
of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen gewijzigd bij 
Richtlijn 91/692/EEG van 23 december 1991. 
• 80/ 68/EEG van 17 december 1979 betreffende de bescherming van grondwater tegen de 
verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen, gewijzigd 
bij Richtlijn 91/692/EEG van 23 december 1991. 
• 86/280/EEG van 12 juni 1986 betreffende de grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen 
voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/ 464/EEG vallende 
gevaarlijke stoffen, gewijzigd bij Richtlijn 88/347 /EEG van 16 juni 1988, 90/415 /EEG van 
27 juli 1990 en 91/692/EEG van 23 december 1991. 
2.3.1.6 Geur 
Op het vlak van geurhinder bestaat momenteel nog geen Europese wetgeving. 
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2.3.2 Federale en Regionale wetgeving 
2.3.2.1 Algemeen 
Federaal 
• De wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw (B S 12 april1962), gewijzigd bij verschillende wetten en decreten. 
• Het Algemeen Reglement van de Arbeidsbescherming (A.RAB) vastgesteld bij besluit van 
de Regent van 11 februari 1946 (BS 3 april1946) en latere wijzigingen (Titel I, Hoofdstuk I, 
& Titel IV zijn voor het Vlaamse Gewest opgeheven door het inwerkingtreden van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning). 
• Het koninklijk besluit van 28 december 1972 (B S 10 februari 1973) betreffende de inrich­
ting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen en latere wij­
zigingen. 
Regionaal 
VLAREM 
• Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (B S 17 september 1985), 
zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990,21 december 1990 
en van 22 december 1993 . 
• De besluiten van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 houdende organisatie van de 
milieu-effectbeoordeling (B S 17 mei 1989). 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vast�telling van het 
Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de 
Vlaamse Regering vart27 februari 1992 en 28 oktober 1992 en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 april1994. 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 1992 houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen, gewijzigd 
bij besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1992 en het besluit van de Vlaamse Rege­
ring van 27 april1994. 
2.3.2.2 Afvalwater 
Federaal 
• De wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen veront­
reiniging (B S 1 mei 1971), en zijn wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. 
• De wet van 24 mei 1983 betreffende de algemene normen die de kwaliteitsobjectieven 
bepalen van oppervlaktewater bestemd voor welbepaalde doeleinden (B S 15 juni 1983), 
en uitvoeringsbesluiten. 
• Het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen 
van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in kunstma­
tige afvoerwegen voor regenwater (B S 29 september 1976), gewijzigd door het KB van 
12 juli 1985 en4 november1987 (resp. B Svan31 oktober 1985 en 21 november 1987). 
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• Het koninklijk besluit van 17 februari 1984 tot v.1ststelling van de algemene emissienor­
men van de kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde 
geschikt te zijn voor het leven van vissen (BS 30 maart 1984), gewijzigd bij KB van 9 fe­
bruari 1987 (BS 16 februari 1988). 
• Het koninklijk besluit van4 november 1987 houdende vaststelling van de basiskwaliteits­
normen voor de wateren van het openbaar hydrografisch net, en tot aanpassing van het 
koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van 
afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in kunsbnatige 
afvoerw egen voor regenwater (BS november 1987). 
Regionaal 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 1987 tot vaststelling van de kwali­
teitsdoelstellingen voor alle oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net en 
tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater, zwemwater, vis­
water en schelpwater (BS 6 januari 1988), gewijzigd door Besl. Vl. Reg., van 28 oktober 
1992 (BS 16 december 1992). 
2.3.2.3 Grondwater 
Regionaal 
• Het decreet van de Vlaamse Raad van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer (BS 5 juni 1984), gewijzigd bij decreten d.d. 12 december 1990 en 23 ja­
nuari 1991 (resp. BS 24 december 1990 en 28 februari 1991). 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maar t 1985 houdende reglementering en 
vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwinningsge­
bieden en beschermingszones (BS 20 juli 1985), gewijzigd bij Besl. Vl. Reg. van 6 februari 
1991 (BS26juni 1991). 
• Het besluit van de Vlaams e Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van 
de handelingen binnen de watergebieden en de beschermingszones (BS 20 juli 1985), ge­
wijzigd bij Besl. VI. Reg. van 6 februari 1991 (BS 26 juni 1991). 
· 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van 
de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen (BS 20 juli 1985), gewijzigd bij 
Bes I. Vl. Reg. van 6 februari 1991 (BS 26 juni 1991 ). 
2.3.2.4 Vaste afvalstoffen 
Regionaal 
• Het decreet van de Vlaamse Raad van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer 
van afvalstoffen (BS 29 april 1994, gewijzigd bij Decreet van 20 april 1994 (BS 29 april 
1994)), en zijn uitvoeringsbesluiten. 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april1982 betreffende de gelijkstelling v� 
sommige afvalstoffen aan huishoudelijk, aan bijzondere of aan industriële afvalstoffen 
(BS 15 mei 1982). 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april1982 houdende nadere regelen omtrent 
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de melding en de afgifte van afvalstoffen (BS 10 juni 1982). 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 1994 houdende nadere omschrijving 
van de begrippen verwijdering en nuttige toepassing van afvalstoffen. 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 1994 houdende bepaling van de ge­
vaarlijke afvalstoffen. 
2.3.2.5 Geluidshinder 
Federaal 
• De wet va..."\ 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder en zijn uitvoe­
ringsbesluiten (BS 14 september 1973). 
2.3.2.6 Lucht 
Federaal 
• De wet van 28 december 1964 op de bestrijding van de luchtverontreiniging (BS 14 januari 
1965). 
• Het koninklijk besluit van 26 juli 1971 tot oprichting van zones voor speciale bescherming 
tegen luchtverontreiniging {BS 5 augustus 1971), gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten 
van 3 juli 1972, 29 januari 1974 en 6 januari 1978 (resp. BS 26 september 1972, 2 maart 
1974 en 9 maart 1978). 
• Het koninklijk besluit van 8 augustus 1975 betreffende het voorkomen van luchtveront­
reiniging door S02 en stofdeeltjes, afkomstig van industriële verbrandingsinstallaties (BS 
2 oktober 1975), gewijzigd bij KB van 18 augustus 1988 (BS 3 december 1986). 
• Het koninklijk besluit van 16 maart 1983 tot vaststelling van grenswaarden en richtwaar­
den van de luchtkwaliteit voor S02 en zwevende deeltjes (BS 29 april 1983). 
• Het koninklijk besluit van 3 augus�s 1984 betreffende een grenswaarde voor de lucht­
kwaliteit voor lood (BS 13 oktober 1984). 
• Het koninklijk besluit van 1 juli 1986 tot vaststelling van de luchtkwaliteitsnormen voor 
stikstofdioxyde (BS 23 september 1986). 
• Het koninklijk besluit van 18 augustus 1986 betreffende het voorkomen van luchtveront­
reiniging veroorzaakt door nieuwe grote stookinstallaties (BS 3 december 1986), gewij­
zigd bij KB van 17 november 1987. 
2.3.2.7 Geur 
Op het vlak van geurhinder bestaat momenteel nog geen specifieke federale en regionale wet­
geving. In Vlarem 11 zijn wel een aantal paragrafen opgenomen bij de sectorale voorschriften, 
waarbij de opgelegde maatregelen de bedoeling hebben om geuremissies te beperken. 
Hierbij kunnen volgende artikels en paragrafen vermeld worden specifiek voor instal­
laties voor de verbranding van niet-toxisch en niet-gevaarlijk industrieel afval alsmede van 
huishoudelijke afvalstoffen en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen {Vlarem 11, Hoofdstuk V, 
afdeling XIV): 
art. 243 § 4: De opslagruimte wordt in onderdruk gehouden ten opzichte ·van de omge-
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ving. De verbrandingslucht wordt aangezor;en uit deze opslagruimte. 
art. 243 § 5 :  . . . Enkel de poorten, noodzakelijk voor de aanvoer van afvalstoffen, mogen 
geopend zijn. 
art. 246 behandelt de steunbranders, die "automatisch in werking moeten treden zodra 
de temperatuur van de verbrandingsgassen onder 850°C komt." 
art. 249 § 1: Elke nieuwe verbrandingsinstallatie moet zodanig worden ontworpen, uitge­
rust en geëxploifeerd dat de bij de afvalverbranding vrijkomende gassen, na de laatste toevoer 
van verbrandingslucht, op een beheerste en homogene manier zelfs onder de meest ongun­
stige omstandigheden voor de duur van ten minste twee seconden bij een zuurstofgehalte van 
ten minste 6% op een temperatuur van ten minste 850°C worden gebracht. 
art. 249 § 2: Elke nieuwe verbrandingsinstallatie moet, wanneer zij in bedrijf is, aan de 
volgende voorwaarden voldoen: . . .  de concentratie van organische verbindingen (uitgedrukt 
als koolstof totaal) in de verbrandingsgassen mag niet meer bedragen dan 20 mg/Nm3 . . .  
2.4 Ontwerpen van decreten en richtlijnen 
De milieuproblematiek en het afvalbeleid in het bijzonder is volop in beweging en maakt het 
voorwerp uit van diverse besprekingen en initiatieven die zich zullen vertalen in nieuwe wet­
geving, zowel op Europees als Regionaal vlak. 
2.4.1 Evoluties op Europees vlak 
Voorwaarden voor verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen-Publicatieblad van de Eu­
ropese gemeenschappen (Nr. C232/35)-gemeenschClflPelijk standpunt EG/Nr. 26/94 
Op Europees niveau wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van twee richtlijnen 
met betrekking tot de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen enerzijds en één voorde overige 
afvalstoffen, inclusief huishoudelijke afvalstoffen. 
Kort samengevat zijn de doelstellingen van beide richtlijnen de volgende: 
• verruiming van de emissiecriteria van het compartiment lucht (cfr. EG-richtlijn van 1989) 
naar water en bodem; 
• gelijkschakeling van de emissievoorwaarden ongeacht of er al dan niet gevaarlijke afval­
stoffen worden verbrand; 
• toepassing BAT-principe waarbij het BAT het beste nettoresultaat zou moeten opleveren 
over alle milieusegmenten en niet per segment. 
Bedoeling van de Commissie is dat deze ontwerp-richtlijn uiterlijk 1 januari 1998 in voege zou 
treden. 
De emissiegrenswaarden die worden opgenomen in de nieuwe richtlijn zijn, zijn opge­
nomen in tabel 1.3. 
De emissiegrenswaarden worden in acht genomen indien alle halfuurgemiddelden in één 
jaar de emissiegrenswaarden in kolom A van lid 1 onder b niet overschrijden, of indien 97% 
van de halfuurgemiddelden in één jaar de �missiegrenswaarden in kolom B van lid 1 onder b 
niet overschrijden. 
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Gelet op de verstrekkende gevolgen inzake de investeringen en uitbatingen wordt deze 
ontwerp-richtlijn nu reeds in overweging genomen voor de daarin voorgestelde emissiegrens­
waarde voor dioxines en furanen. Met ingang van 1 januari 1997 zouden alle in een bemon­
steringsperiade van minimaal 6 en maximaal S uur gemeten gemiddelde waarden een grens­
waarde van 0.1 ng/m3 nietmogen overschrijden. Voor diedatumdient de norm gehanteerd als 
richtwaarde. Daarnaast worden ook lozingsnormen vooropgesteld voor afvalwater afkomstig 
van de natte rookgaswassing; maatregelen ter voorkoming van bodem- en grondwaterveront­
reiniging en maatregelen inzake de verwijdering van de reststoffen. 
Wat de geurhinder betreft heeft elke lidstaat heeft momenteel zijn eigen aanpak. In Ne­
derland vormt op dit ogenblik bijvoorbeeld de Herziene Nota Stankbeleid de basis voor de 
geurhinderbestrijding. Hierin wordt de absolute grens van 10 geureenheden per m3 als 98 
percentiel vooropgesteld in woon- en leefomgeving. 
In Duitsland ligt de bevoegdheid op het niveau van de verschillende Länder. 
Op Europees niveau is er een werkgroep actief met de standaardisatie van olfactometrie (CEN 
TC 2 64  I WG20dours) 
2.4.2 Regionale wetgeving 
2.4.2.1 Groene hoofdstructuur 
De Groene Hoofdstructuur is een belèidsvisie vanuit de sector natuur voor de open ruimte in 
Vlaanderen. Binnen de Groene Hoofdstructuur worden in hoofdzaak op basis van de verschil­
len in biologische waarde, volgende gebiedscategoriën onderscheiden: natuurkemgebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden,·natuurverbindingsgebieden en natuurbuffergebieden. Het ont­
werpvoorstel van de Groene Hoofdstructuur dateert van 1 september 1993. 
Op Regionaal vlak werd beslist dat de uitwerking van deze beleidsvisie zal gebeuren in 
uitvoering van de regionale structuurplanning. 
De site van de verbrandingsinstallatie valt niet binnen één van de hogergenoemde ge­
biedscategorieën. 
2.4.2.2 VLAREM-11: ontwerp-versie 31 maart 1994 
In de ontwerp-versie VLAREM-U worden als belangrijkste veranderingen emissiegrenswaar­
den voor polychloordibenzodioxines (PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF's) voor­
opgesteld. Deze concentraties mogen alle in een bemonsteringstijd van minimaal 6 en maxi-
maal S uur gemeten gemiddelde waarden niet hoger zijn dan: · 
· • nieuwe inrichtingen: 0.1 ng TEQ/Nm3 vanaf 1 januari 1997, tenzij de richtlijnen van de 
Europese Unie voor die datum anders vermelden. Tot 1 januari 1997 geldt de waarde als 
richtwaarde (TEQ: zie woordenlijst); 
• bestaande inrichtingen met een nominale capaciteit van6 ton afvalstoffen peruur of meer: 
0.4 ng TEQ/Nm3. 
Bestaande inrichtingen met een nominale capaciteit van 6 ton afval per uur dienen uiterlijk op 
1 januari 1997 te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor nieuwe verbrandingsinrichtin­
gen. 
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Alle verbrandingsinrichtinge:"'l voor huishoudelijke afvalstoffen worden zodanig uitge­
rust en geëxploiteerd dat het bij de verbranding ontstane gas na de laatste toevoer van ver­
brandingslucht, op een beheerste en homogene wijze zelfs in de ongunstigste omstandigheden 
worden verhit tot een temperatuur van 850°C, gedurende ten minste 2 seconden bereikt aan 
of nabij de binnenwand van de verbrandingskamer bij een zuurstofgehalte van ten minste 6%. 
Elke verbrandingsinstallatie voor huishoudelijke afvalstoffen moet, wanneer zij in bedrijf 
is, aan de volgende voorwaarden voldoen: 
1.  de concentratie van koolmonoxyde (CO) in de rookgassen mag niet hoger zijn dan 100 . 
mg/Nm3; 
2. de concentratie van verontreinigende stoffen in de rookgassen als daggemiddelde mogen 
niet hoger zijn dan de waarden venneld in tabel 1.4. 
2.5 Recent toegekende vergunningen als referentiekader 
2.5.1 Benaderingen 
Om een beoordeling te maken over de emissies en· de afgeleide immissies van een installatie 
is het noodzakelijk dat d� vergunningsverlenende overheid kan beschikken over referentieka­
ders waaraan men de waarden kan toetsen. 
Principieel kan men twee benaderingen aanvaarden: 
1. Toetsing aan eco-toxycologische effecten van de immissies (LDSO - THLV - kwaliteits­
doelstellingen, enz.) (LDSO en THLV: zie woordenlijst). 
Deze methode laat in principe toe de gevolgen van de installatie op het milieu recht­
streeks te beoordelen. Om een correct beeld te krijgen moeten de specifieke impacten van 
de installatieook beoordeeld worden viahun relatieve bijdrage t.o.v. andere bronnen. Be­
houdens deze moeilijkheid maakt deze methode eveneens abstractie van de technische 
en economische haalbaarheid. 
2. Vergelijking met de normering. 
De nonnen worden verondersteld de reële mogelijkheden_ binnen een sector (verbran­
ding) te weerspiegelen. Er kunnen drie stappen beschouwd worden: 
A. Op heden geldende normen 
Deze zijn representatief voor de historische gegevens tot en met de huidige situatie. 
Zij vormen het vergelijkingspunt t.o.v. van vroeger vergunde installaties en worden 
besproken in 2.6. 
B. Ontwerpen 
Deze weerspiegelen de verwachting op middellange termijn van de technische evo­
lutie. Ontwerpen voorzien meestal in overgangsbepalingen om bestaande installa­
ties toe te laten zich aan te passen. Punt2.4. gee�teen overzicht vat:' de te verwachten 
bepalingen. 
C. Specifieke voorschriften in de recent toegekende vergunningen 
Een vergelijking van de voorwaarden in recent toegekende vergunningen releveert 
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voor de vergunningsverlenende overheid informatie over de haalbaarheid en de 
technische mogelijkheden, gegeven het concept en de staat van de diverse installa­
ties. Deze vergelijking geeft niet alleen een idee over de basis voor een uniforme 
toepassing van aan de exploitanten opgelegde milieuvoorwaarden, daarenboven 
kan het als toetsingscriterium gehanteerd worden en bepaalt het de maat waarin de 
overheid de kaderreglementering (VLAREM) concreet invult. 
2.5.2 Specifieke voorscluüten in de recent toegekende vergunningen 
Recentelijk werden 5 installaties hervergund, met name: 
• IVBO Brugge; 
• IMOG Harelbeke (Kortrijk); 
• IVOO Oostende; 
• MIWA Sint-Niklaas; 
• ISVAG Wilrijk (Antwerpen). 
Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag werd een MER opgesteld. De capaciteit van deze 
installaties is groter ofwel vergelijkbaar met deze van Gent. Alle installaties hebben een rook­
gaszuivering of de nieuw te bouwen rookgaszuivering was een onderdeel (reden) van de ver­
gunningsaanvraag. Een overzicht van de voornaamste technische karakteristieken en van de 
bijzondere vergunningsvoorwaarden wordt gegeven in tabel l.S. 
2.5.2.1 Voorwaarden van de toegekende vergunningen 
Bespreking 
1 .  Rookgaszijdig zijn de voorwaarden analoog en conform de voorschriften in VLAREM 11. 
2. Bij twee installaties wordt expliciet verwezen naar de immissies. Op te merken valtdat de 
individuele bijdrage van de verbrandingsinstallatie voor de in de vergunning bepaalde 
parameters niet eenduidig kan gemeten worden. Deze kunnen enkel door berekening 
worden bepaald. 
3. Voor de lozing van effluenten bij een natte rookgaszuivering bestaat op heden geen sec­
toriële norm voor huisvuil verbrandingsinstallaties. In elke vergunning worden verschil­
lende voorwaarden opgelegd. 
Het spuidebiet bij IVBO is hoog in vergelijking met de andere installaties. Dit is inherent 
aan de techniek van rookgaszuivering toegepast in de bestaande installatie. De vliegas 
wordt gevangen samen met de gasvormige polloenten in een natte venturiwasser. De 
zware metalen gefixeerd op de vliegas worden in situ gedeeltelijk uitgeloogd. Zij worden 
later uit het spuiwater verwijderd in de fysicochemische zuivering van het afvalwater. 
Bij twee installaties worden naast de concentraties ook de absolute �vrachten genor­
meerd. Dit is logisch en in lijn met het ontwerp van wijziging van VLAREM 11. 
Voor de concentratie aan Cl- en 504-zouten worden zeer verschil ende voorwaarden op­
gelegd (concentraties van 1.400 tot 7.000 mg/1). Vooral de 0 zouten zijn volledig oplos­
baar in water en kunnen met geen enkele zuivering verwijderd worden, tenzij met een 
radicaal indampen van het afvalwater. Het massadebiet van deze zouten is rechtstreeks 
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evenredig met de hc-eveelheid Cl aanwezig in het huisvuil. 
3 Voorgeschiedenis van het project 
3.1 Administratieve voorgeschiedenis 
De Stad Gent bezat sinds 9 juni 1964 een installatie voor de compostering van het door de Stads­
reiniging opgehaalde huisvuil. Op de datum van de inwerkingstelling had ons land slechts 
twee dergelijke installaties: de verbrandingsinstallaties van Monceau-sur-Sambre en die van 
Schaarbeek. Administratief ressorteerde het personeel onder de Stadsreiniging, doch per 1 ja­
nuari 1979 werd dit een stadsdienst onder de benaming 11 Afvalverwerkingsbedrijf". Dit: bedrijf 
startte met 22 man en trachtte de ontwikkeling van de consumptiemaatschappij bij te houden. 
Het is geëvolueerd tot 44 man in 1993. Het bedrijf breidde zich als volgt uit: 
18 maart 1971: Er had een aanbesteding plaats voor de uitbreiding van de compostin­
stallatie met een verbrandingsinstallatie. 
1 januari 1973: De 4de arbeidseenheid met als voornaamste aggregaat een 4de draaiende 
cilinder voor compostering, werd in bedrijf genomen. 
1 januari 1977: Doordefusievan de Gemeenten komen 100.000inwoners het aantalaan­
14 september 1978: 
5 maart 1979: 
april-mei 1988: 
1991: 
gesloten inwoners verhogen. 
Begin van de selectieve ophalingen met personeel ter beschikking gesteld 
door het plan Spitaels. 
Opstart van 1 ste verbrandingsoven en 3 weken later: de tweede oven 
wordt in exploitatie genomen. 
Er worden 4 containerparken geopend. 
Opening containerpark te Wondelgem, het centrale containerpark van 
het Afvalverwerkingsbedrijf wordt entdubbeid en de compostering wordt 
stopgezet. 
19 december 1992: Start ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op de containerparken. 
28 juni 1993: Start ophaling KGA in 53 wijkpunten. 
1 april 1994: De ophaling van KGA wordt uitgebreid tot 106 wijkpunten. 
3.2 Afvalbeleid van de Stad Gent en de Gemeente Destelbergen 
3.2.1 Ophalen huis- en grofvuil 
In 1992 werd in Gent en Destelbergen circa 129.000 ton huishoudelijk en ermee gelijkgesteld 
afval verwijderd. 
3.2.1.1 De Stad Gent 
Het ophalen en verwijderen van de huishoudelijke afvalstoffen is sinds oudsher een gemeen­
telijke opdracht. Met de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen wordt bedoeld: alle huis­
houdelijke en gelijkgestelde afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten opgehaald 
worden en die geen specifieke afvalstroom betreffen. In Gent wordt zowel huisvuil, grof vuil 
als bedrijfsvuil opgehaald. 
Onder het huisvuil verstaat men de huishoudelijke afvalstoffen die, in de voorgeschreven 
recipiënten (afvalemmer of polyethyleen huisvuilzak), tweemaal per week door de Stadsreini-
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ging huis aan huis worden opgehaald. Het grof vuil betreft afvalstoffen van groter formaat en 
oude metalen die op woensdag worden opgehaald. Het bedrijfsvuil betreft een aantal bedrijfs­
afvalstoffen die ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 a pril 1982 gelijkgesteld 
zijn met huishoudelijk afval. Dit afval van kantoren, winkels, diensten en kleinere bedrijven 
worden opgehaald volgens een overeenkomst en na het betalen van retributie. 
Tabel 1.7 toont een totaal overzicht van de drie componenten van het huishoudelijk afval 
voor de Stad Gent. 
Sedert 1984 is het totaal aan huishoudelijke afvalstoffen gestegen van 81.718 ton tot 123.337 
ton in 1992. Verdeeld over het aantal inwoners betekent dit voor 1992 zowat 536 kg per inwo­
ner per jaar. Niettegenstaande de inspanningen om bepaalde afvalstoffen selectief op te halen, 
blijft de totale hoeveelheid afval stijgen. In periodes van economische recessie echter daalt de 
totale hoeveelheid. Dit blijkt uit de cijfers voor 1993. Een analoge daling deed zich eveneens 
voor in de jaren 1989-1990. Doordat terzelfdertijd de containerparken pas goed waren opge­
start en de prijs voor oud papier gevoelig daalde, bleef echter de hoeveelheid huishoudelijke 
afvalstoffen stijgen. 
3.2.1.2 De Gemeente Destelbergen 
De Gemeente Destelbergen heeft een wekelijkse ophaling van huisvuil en het grofvuil wordt er 
3 maal perjaar opgehaald. De verwerking geschiedt via derden. Voor deophaling van het KGA 
wordt beroep gedaan op een mobiele ophaaldienst Tegen betaling komt een verhakselaar bij 
de inwoners aan huis om ter plaatse tuinafval te verhakselen. 
3.2.2 ·selectieve ophaling huishoudelijke afvalstoffen 
3.2.2.1 De Stad Gent 
In Gent worden er reeds sedert 1978 afvalstoffen selectief opgehaald, met name glas, papier 
en kwikbatterijen. Onder selectieve inzameling wordt verstaan het gescheiden ophalen of in­
zamelen van een welbepaalde afvalcomponent van het huisvuil. Deze gescheiden afvalcom­
ponenten zijn: glas, papier en karton; metalen; groenafval, GFr (groente-, fruit- en tuinafval); 
bouw- en sloopafval; textiel; kunststoffen; motorolie; autobanden; autobatterijen; kroonkur­
ken; kwikzilverbatterijen; geneesmiddelen. 
Een aantal van deze stromen wordt onder de noemer van Klein Gevaarlijk Afval.(KGA) 
gebracht. Dit is het geval voor motorolie, autobatterijen, kwikzilverbatterijen. Dit afval dient 
voor rekening van de gemeente sedert 1 januari 1993 verplicht te worden ingezameld. In Gent 
werd halverwege 1992 gestart met de inzameling van KGA op de tontainerparken. Deze re· 
geling werd in januari 1993 uitgebreid met een wijkinzameling. 
Tot aan de openstelling van de containerparken in 1988 werden er ook regelmatige opha· 
lingen ingericht voor autobanden. Met de openstelling van de containerparken werd uitein­
delijk besloten om de ophaling van autobanden te staken en een inzameling op de container­
parken te voorzien. Via de scholen worden eveneens kroonkurken ingezameld. 
Tabe1 1.8 geeft een overzicht van de hoeveelheid selectief opgehaalde afvalstoffen voor 
de Stad Gent. 
Uit deze tabel blijkt dat de ingezamelde tonnages stelselmatig stijgen, met een lichte da-
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ling voor de jarer, 1985 en 1986. De sterke stijging van de inzamelingen voor de jaren 1991, 1992 
en 1993 is hoofdzakelijk te wijten aan de stijging van het opgehaald papier. Door het instorten 
van de prijs voor oud papier verdwenen de ophalingen die vroeger door sociaal-culturele in­
stellingen, zoals jeugdbewegingen, werden verzorgd. In vergelijking met de beginperiode is 
het aantal kg per inwoner in 10 jaar verdubbeld. 
In de periode april-mei 1988 werden 4 containerparken geopend. In 1991 werd een con­
tainerpark geopend in Wondelgem, terwijl het centraal containerpark op het Afvalverwer­
kingsbedrijf ontdubbeld werd. 
Tabel 1.9 toont een evolutie van de totaal ingezamelde afvalstoffen (ophaling en inzame­
ling op de containerparken). Hierbij worden een aantal KGA-stromen nog afzonderlijk ver­
meld (o.a. motorolie). In deze tabel werd het aantal TL-lampen niet opgenomen. 
Vanaf 1993 wordt KGA veralgemeend ingezameld, zodat een totaal zal worden gemaakt 
van deze KGA-stromen. Voor het berekenen van de hoeveelheid motorolie in kg werd het 
aantal liter vermenigvuldigd meteen coëfficiënt van 0,9. De inzameling op de containerparken 
is slechts goed op dreef gekomen in 1990. Wel va�t op te merken dat er een daling van de 
ingezamelde hoeveelheden wordt vastgesteld en dit vanaf 1991. De grootste dalingen zijn te 
vinden voor de afvalcomponenten bouw- en sloopafval en grofvuil. 
3.2.2.2 De Gemeente Destelbergen 
De Gemeente Destelbergen beschikt over drie containerparken waarin een aantal afvalstoffen 
(papier, karton, glas, afvalolie, tuinafval) selectief kunnen worden aangebracht. 
3.3 Gemengde intercommunale IVAGO 
Om tegemoet te kunnen komen aan de nieuwe eisen inzake afvalinzameling en afvalverwer­
king besloten de Stad Gent en de Gemeente Destelbergen op 31 mei 1994 tot oprichting van een 
gemengde intercommunale voor Afvalbeheer. Deze kreeg de naam IVAGO mee (Intercommu­
nale Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken). 
In deze intercommunale participeren naast de beide gemeenten eveneens een private 
vennoot. Deze private vennoot is de NV ECOV, bestaande uit participaties van de NV VLAR, 
de NV WATCO en de NV SEGHERS ENGINEERING. De Intercommunale neemt de vorm aan 
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze is een publiekrechter­
lijke rechtspersoon, en heeft geen handelskarakter. 
IVAGO heeft tot doelste11ing het afvalbeheer, met name de inzameling en verwerking 
van huishoudelijke en ermee gelijkgestelde afvalstoffen voor rekening van de beide gemeen­
tebesturen uit te voeren. Zij zal eveneens de bestaande verbrandingsinstallatie overnemen en 
exploiteren en zo in de rechten en verplichtingen van de exploitant treden. 
IVAGO werd bij notariële akte van 6 juni 1994 opgericht en op 10 oktober 1994 zijn haar 
statuten goedgekeurd door de voogdijminister zodat ze per 1 januari 1995 haar werkzaamhe­
den kan opnemen. 
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1 Verantwoording van de hervergunning en de capaciteitsuit­
breiding 
1.1 Verantwoording van de capaciteitsuitbreiding 
Vóór 1964 werden de opgehaalde afvalstoffen door de Stad Gent gestort op lokale stort­
plaatsen van de verschillende deelgemeenten. Mettertijd werden deze storten geslotenen gesa­
neerd. In vroegere jaren werd het huishoudelijk stort in de Limbastraat te Wondelgem gesloten, 
meer recent is de afwerking van het stort te Drongen en in 1991 werd het stort te Koningsdonk 
te Gentbrugge afgewerkt. De stortactiviteiten zelf werden reeds in 1984 volledig gestaakt. 
In 1964 werd het compostbedrijf in werking gesteld. Dit bedrijf kende een maximale ver­
werkingscapaciteit van 20.488 ton in 1 985. Sedert 1979 werd ook de stedelijke verbrandings­
oven in bedrijf genomen. De installatie nam stelselmatig het surplus dat niet kon worden 
gecomposteerd. In 1985 werd reeds 51.987 ton verbrand. 
Inmiddels verouderde de compostinstallatie en veranderden de kwaliteitsnormen voor 
compost dermatedat de bestaande installatie niet meervoldeed aan de huidige normen en ver­
werkingstechnieken. De bestaande compostinstallatie herstellen en ombouwen zou overmatig 
veel kosten. Daarom werd in 1990 besloten om de compostering te staken en de installatie werd 
in 1991 ontmanteld. 
De verbrandingsinstallatie werd destijds geconcipieerd voor het verwerken van het huis­
vuil van de Stad Gent. Ten tijde van zijn operationalisering in 1979 kon niemand vermoeden 
welke evolutie het afvalprobleem in de komende jaren zou kennen. 
In 1984 stelde zich dan ook het probleem van ondercapaciteit en moest in afwachting van 
het verderoptimaliseren van de verbrandingsovens voor heteerst afvalafgevoerd wordennaar 
andere Vlaamse verbrandingsinstallaties. Niettegenstaande het opvoeren van de werkelijke 
verbrandingscapaciteit kon door de sterke stijging van de hoeveelheid afval de Stad Gent deze 
afval niet meer alleen verwerken. 
Gaandeweg steeg het volume van de elders te verwerken afvalstoffen en bedroeg in 1992 
zelfs 31 .808 ton. 
Tabel 2.1 toont een evolutie van het aanbod van het huisvuil en de wijze waarop dit werd 
verwerkt. Op de linkerzijde worden de hoeveelheden huis- en bedrijfsvuil aangeduid. De 
rechterzijde duidt de wijze aan waarop deze afvalstoffen werden verwerkt. 
In 1993 werd in de stedelijke verbrandingsinstallatie 67.698 ton afyal verbrand. Daarnaast 
werd 25.546 ton afgevoerd naar andere inrichtingen nl. de ovens van IVBO Brugge, MIWA 
Sint-Niklaas (Midden Waaslandintercommunale) en de stortplaats van de Hoge Maey in Ant­
werpen. 
Ingevolge de oprichting van de intercommunale IV AGO moet in de toekomst nog meteen 
jaarlijkse hoeveelheid van 6000 ton huishoudelijk afval afkomstig van de Gemeente Destelber­
gen rekening worden gehouden. 
Het opdrijven van de capaciteit van de installatie tot 100.000 ton per jaar is dan ook nood­
zakelijk om de hoeveelheid huiswil dat thans wordt afgevoerd naar andere verbrandingsin­
stallaties, nl. s"rugge, Balgerhoeke of de stortplaats van de Hoge Maey in Antwerpen, in eigen 
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verwerkingsinstallatie te kunnen verbranden. 
1.2 In het kadervan het MER 
Ingevolge het Ministerieel Besluit van 24 juni 1992 verstrijkt de exploitatievergunning van de 
Gentse Verbrandingsinstallatie op 9 augustus 1995. 
Daarenboven bepaalt het sedert 1 september 1991 in werking getreden VLAREM, in ar­
tikel S par 5 dat wanneer een milieu-effectrapport is vereist, dit rapport een onderdeel vonnt 
van de milieuvergunningsaanvraag. 
De MER-regeling is wettelijk geregeld bij art. 7 van het milieuvergunningsdecreet en bij 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 (BS 17mei 1989). 
Zo verplicht artikel 3, punt 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 
houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinder­
lijke inrichtingen "de installaties voor de vernietiging van industriële afval en/ of van huisvuil 
met een jaarcapaciteit van 25.000 ton of meer", dergelijk milieu-effectrapport op te maken. 
1.3 In het kadervan VLAREM 11 
Het aanpassen van de ovens aan de VLAREM II voorwaarden vereist in eerste instantie de 
installatie van een doorgedreven rookgasreiniging. Deze rookgasreiniging dient gedimensi­
oneerd te worden op de vooropgestelde jaarcapaciteit van 100.000 ton. De rookgasreiniging 
moet operationeel worden tegen uiterlijk 9 augustus 1995 teneinde een nieuwe milieuvergun­
ning te bekomen. 
Andere noodzakelijke aanpassingen zijn: 
• installatie van een nieuwe na verbrandingskamer met voldoende inhoud teneinde te vol­
doen aan de VLAREM II voorwaarden i. v.m. de uitbrand nl. een verblijftijd van minimum 
2 s bij een temperatuur hoger dan 850°C; 
• het voorzien van nieuwe koeltorens; 
• het voorzien van steunbranders om steeds een oventemperatuur hoger dan 850°C te 
waarborgen. 
2 Regionale verwerkingsmogelijkheden voor huisvuil 
2.1 Het Afvalstoffenplan 1991-1995 
2.1.1 Visie op het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen 
Het Afvalstoffenplan voorziet dat in de planperiode 1991-1995 er absolute prioriteit verleend 
moet worden aan preventie en recuperatie. De te verbranden hoeveelheden moeten gemini­
maliseerd worden. Hiertoe zal de intercommunale IVAGO de nodige acties ondernemen om 
deze doelstellingen in te vullen, onder meer door een doorgedreven systeem van gescheiden 
ophaling van recupereerbare fracties en het apart inzamelen van de GFI' -fractie (groente-, fruit­
en tuinafval). 
Anderzijds erkent het Afvalstoffenplan dat-gelet op de evolutie v.an de afvalproduktie 
en de onzekerheid van het effect van de afvalpreventie en -recyclage - het niet wenselijk is 
om voor de bestaande verbrandingsinstallaties een strak sluitings- en investeringsprogramma 
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tot het jaar 2010 door te voeren. 
Het Afvalstoffenplan stelt de noodzaak vast om een regelmatige evaluatie en een meer 
continue meerjarenplanning door te voeren. Daarbij moet, indien nog nieuwe verbrandings­
installaties gebouwd worden, dit gebeuren met energierecuperatie en tegen minimale kosten 
en emissies. Poolvorming tussen bestaande verbrandingsinstallaties kan eveneens tot rationa­
lisatie aanleiding geven. 
Het plan voorziet in een sluitingsprogramma voor volgende installaties: Ronse, Wille­
broek, Knokke-Heist, Heist-op-den-Berg, Izegem, Merksem. 
Er werd voorzien dat de bestaande huisvuilverbrandingsinstallaties vóór 1992 de nodige 
investeringen moesten uitvoeren om aan de EU-emissienormen te voldoen. In ieder geval 
zullen de exploitatievergunningen van installaties die niet voorzien zijn van een rookgaszui­
vering, niet worden verlengd. 
Het uitgangsprincipe van het Afvalstoffenplan is dat het binnen een provincie geprodu­
ceerde afval ook in de.ze provincie verwijderd moet worden, tenzij er valabele alternatieven 
zijn. In principe zou tegen 1995 slechts 1 nieuwe verbrandingsoven worden vergund, name­
lijk in Vlaams-Brabant Een verdere uitbreiding is afhankelijk van de initiatieven die werden 
genomen in het kader van de voorkoming en de recyclage. In ieder geval worden de investe­
ringen (uitbreiding, modernisering, nieuwbouw) niet meer gesubsidieerd. 
2.1.2 Overgangsperiode 
Rekening houdend met de sluitingskatender voor de bestaande installaties, voorziet het Afval­
stoffenplanin een overgangsfase. In functie tot de continuïteit, moet het surplus van het Gentse 
afval dat door het Afvalverwerkingsbedrijf niet verwerkt kan worden, afgevoerd worden naar 
de verbrandingsinstallatie te Brugge. 
2.2 Alternatieven 
2.2.1 Doelstellingsaltematieven 
Teneinde de hoeveelheid te verbranden afval te kunnen inschatten, werden in deel 4 een aan­
tal beleidsaltematieven onderzocht. Afhankelijk van het gekozen scenario (ophaling van de 
GfT-fractie, gescheiden ophaling van selectieve afvalstoffen) is een verwerkingscapaciteit van 
minstens 100.000 ton noodzakelijk om de twijfelfractie - dit is de niet recupereerbare fractie 
van het afval - in eigen beheer te kunnen verwerken. 
2.2.2 Weerslag op de aard en de samenstelling van de te verbranden fractie 
Vandaag bestaat reeds een gedeeltelijke selectieve inzameling in de regio Gent voor papier 
en glas zowel via huis-aan-huis ophaling als de containerparken. De rest wordt als gemengde 
fractie opgehaald en verbrand. De samensteiling vanhet te verbranden gedeelte komtovereen. 
met de gemiddelde samenstelling in Vlaanderen. 
In de toekomst zal de selectieve inzameling geïntensifieerd worden. Hierdoor zal uiter­
aard ook de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van de te verbranden fractie wijzigen. 
Voor de verbrandingsinstallatie zijn de parameters Onderste VerbrandingsWaarde (OVW), wa­
tergehalte en asgehalte belangrijk. In tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de relatieve 
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variatie van deze parameters in functie van het percentage van recyclage. Er wordt een onder­
scheid gemaakt tussen de Droge Fractie (Papier, Glas, Metalen en Kunststoffen) en de Natte 
Fractie {GFr). De huidige toestand (0% droge fractie en 0% natte fractie ingezameld) wordt als 
referentie genomen. Praktisch moet er mee rekening worden gehouden dat de respons van de 
bevolking nooit 100% bedraagt; 80% is een realistisch maximum. 
Wanneer beide fracties selectief worden ingezameld blijft de samenstelling van de rest­
fractie nagenoeg onveranderd (OVW � 100%). 
2.2.3 Liggingsaltematieven 
De lokalisatie aan de Ottergemsesteenweg biedt grote voordelen:. 
• Het terrein is gelegen aan het water (de Schelde). Dit biedt een groot voordeel aangezien 
het in de toekomst de aanvoer van afval over het water mogelijk maakt en tevens levert 
het ook het nodige koelwater voor de condensor van de turbine. 
• Het terrein geniet een perfecte ontsluiting via de weg. Het is gelegen op het kruispunt 
van de E17 en de E40. 
• Het terrein is gelegen in een industriezone waarmogelijkheden zijn voor warmte levering, 
o.a. bestaande leiding naar het UZ Gent, Monsanto enz. 
• Het terrein is gelegen ten zuidoosten van de Stad Gent. Dit is precies aan de rand van de 
sector die voor verwerking in aanmerking komt. 
• Het terrein is maatschappelijk geaccepteerd. Nieuwe technologieën met tot gevolg lagere 
emissies kunnen de toestand enkel verbeteren. 
• Het terrein ligt óp een boogscheut van het stadscentrum watlogistiek een belangrijk voor­
deel is. 
• Het terrein is gelegen aan een spoorweg wat eventueel in een latere fase van nut kan zijn 
voor aanvoer van afval, eventueel afvoer van restprodukten. 
• Het terrein is ook ideaal om naast de bestaande verbrandingsinstallatie en een eventueel 
nieuwe verbrandingsinstallatie alsook installaties te voorzien voor de produktscheiding 
van de selectief ingezamelde fracties op te richten. 
3 Beknopte beschrijving van de bestaande installatie 
De constructeur van beide ovens is CEC (Carbonisation, Enterprise et Ceramique) uit Ment­
rouge. De volledige installatie bestaat uit: 
1 .  de huisvuilbunkers; 
2. de rolbrug met bijhorende grijpers; 
3. de voedingsinstallatie; 
4. de verbrandingskamer met bewegende roosters; 
5. de koeltorens; 
6. de elektrofilters; 
7. de afvoerinstallatie van de verbrandingsresten; 
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8. de ontijzeringsinstallatie; 
9. de schouw; 
10. de grofvuilschaar; 
11. de warmterecuperatie-installatie. 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende onderdelen. Een langsdoorsnede 
van de installatie is gegeven op figuur 2".1 & figuur 2.2. 
3.1 De huisvuilbunker (zie fig. 2.1) 
De originele huisvuilbunker heeft een nuttige capaciteit van 1.300 m3 of 520 ton huisvuil wat 
overeenstemt met een bunkerautonomie van 2,5 dagen. In 1985 werd een bijkomende bunker 
gebouwd van 4.300 m3 of 1.720 ton wat de totale autonomie vergroot tot 12 dagen teneinde 
langdurige stilstanden tijdens onderhoudswerken op te vangen. 
3.2 De rolbrug met bijhorende grijpers (zie fig. 2.1) 
De originele bunker is voorzien van 2 rolbruggen met een draagvermogen van 6 ton, elk met 
een grijper met een capadteit van 2,5 m3 waarvan 1 continu in bedrijf en 1 in reserve om de 
continue voeding van de ovens te verzekeren. In de bijhorende bunker is een grijper voorzien 
die dient voor: 
• het overbrengen naar de andere bunker; 
• het overladen van afval voor afvoer in noodgevallen en bij overaanbod t.o.v. de beschik­
bare verwerkingscapadteit; 
• het mengen van de gestorte afval zodat de verbranding meer gelijkmatig kan verlopen. 
3.3 De voedingsinstallatie (zie fig. 2.1) 
De grijper brengt het huisvuil in een van beide vultrechters, vanwaar-het via de vulschacht 
op het voedingsmoster terecht komt De gevulde schacht zorgt voor een luchtdichte afsluiting 
noodzakelijk voor een goed gecontroleerde verbranding in de ovens. Onderaan de schacht 
zorgt de hydraulisch gestuurde voeder voor een gelijkmatige toevoer van het huisvuil op het 
eigenlijke verbrandingsrooster. 
3.4 De vuurhaard met bewegende roosters (zie fig. 2.1) 
De vloer van de vuurhaard is opgebouwd uit hittebestendige Cr-Ni-stalen roosters, samenge­
steld uit diverse rijen van horizontaal bewegende, kantelende en vaste roosterelementen, die 
het brandend vuil in de oven doen voortbewegen. De zijwanden en het dak van de oven wordt 
gevormd door een bekleding van vuurvaste stenen en vuurvast beton. 
Aan de onderzijde van het rooster wor:dt primaire verbrandingslucht ingeblazen, door 
de zijwanden van de vuurhaard secundaire lucht. De secundaire lucht wordt toegevoerd om 
intense luchtWervelingen te veroorzaken met als doel een volledige verbranding van rook­
gassen en stofdeeltjes te bekomen. De grote overmaat lucht zorgt tevens voor een beperking 
van de temperatuur van de rookgassen zodat er geèn overmatig aankleven van vliegas aan de· 
wanden ontstaat. De totale verbrandingslucht wordt door een ventilator aangezogen·vanuit 
de bunkerruimte. 
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De roostersecties kunnen individueel worden geregeld. Hierdoor kan zowel de laagdikte 
als de verblijftijd van de brandende laag huisvuil worden beïnvloed. De verbrandingscondities 
kunnen dus individueel worden ingesteld in de drie hoofdzones: 
1 .  verdampen van het vocht uit het huisvuil; 
2. vergassen en ontvlammen van de vluchtige bestanddelen; 
3. uitbranden van de resterende vaste koolstof met nakoeling van de slakken. 
De oventemperatuur kan geregeld worden tussen de 705°C en 1 .050°C. De normale bedrijf­
stemperatuur is 950°C à 1 .000°C. Bij het opstarten van de ovens worden supplementaire stook­
oliebranders ingeschakeld. 
· 3.5 De koeltorens (zie fig. 2.1) 
De rookgassen met een temperatuur tussen de 850°C à 1 050°C stijgen op in de koeltore�. Deze 
bestaat uit een stalen mantel met een diameter van 3,7 men een hoogte van 11 m. De mantel is 
intern bekleed met refractair beton. Over de omtrek zijn 10 sproeiers aangebracht die koelwater 
vernevelen met een debiet van 6,5 m3/h en een druk van 40 bar. 
Door het verdampen van dit water koelen de gassen af tot 280-350°C. Het volledig debiet 
van het ingespoten water verdampt. Er is geen effluent dat moet geloosd worden. Na de koe­
ling met water volgt een fijnregeling van de rookgastemperatuur door bijmenging van koude 
lucht. De rookgassen worden met een maximum temperatuur van 280°C naar de elektrofilters 
gestuurd. 
3.6 . De elektrofilters (zie fig. 2.2 & fig. 2.1) 
In de elektrofilter wordt een spanningsval gecreëerd van 60 kV. Hierdoor ontstaat in de zone 
tussen de platen een elektrisch veld waardoor de stofdeelijes (vliegas) elektrisch geladen wor-
. den en neerslaan op de platen. Een tijdsgestuurd klopmechanisme verwijdert het stof van deze 
platen dat wordt opgevangen in trechters. De trechters zijn onderaan voorzien van sluizen, die 
aansluiten op transportschroeven via dewelke de vliegas in een container wordt gedeponeerd. 
De vliegas wordt afgevoerd naar een klasse I stort. 
3.7 De afvoerinstallatie van de verbrandingsresten (zie fig. 2.2 &: fig. 2.1) 
De uitgebrande slakken alsook de fijne stof- en asdeeltjes die tussen de roosters vallen, komen 
terecht in een entslakker of extractor. De entslakker bestaat uit een stalen trog waarin koe�­
water wordt gedoseerd, vanwaar �e slakken op een ingesteld tijdstip aan de hand van een 
niveaudetectie met microgolvenbron door een hydraulische duwer op laterale transportban­
den worden geduwd. De slakken worden verder via twee na elkaar geplaatste centrale banden 
afgevoerd naar de slakkenbunker. 
3.8 De ontijzeringsinstalllatie (zie fig. 2.2) 
Bovenaan in de slakkenbunker is een overbandmagneet aangebracht die het in de slakken aan­
wezige magnetische schroot aantrekt en afvoert op een erna geplaatste band. Dit schroot wordt 
opgevangen in een container en wordt daarna afgevoerd naar een schroothandelaar. De ont­
ijzerde slakken komen terecht in de slakkenbunker. Deze dient als buffer voor de afvoer met 
containers naar een stortplaats. 
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3.9 De schouw (zie fig. 2.2 & fig. 2.1) 
De uit de elektrofilters afkomstige rookgassen komen via een gemeenschappelijk rookgaska­
naal terecht in een gemetste dubbelwandige schouw met een hoogte van 65 m en een inwen­
dige diameter van 2 m aan de basis. Intern bestaat de schouw uit metselwerk van zuurvaste 
refractaire stenen. De rookgassen die de schouw verlaten vonnen een zichtbare rookpluim. 
Dit is het gevolg van de aanwezige waterdamp in de rookgassen. Dit water is hoofdzakelijk 
afkomstig van het geïnjecteerde water bij de koeling van de rookgassen in de koeltoren. 
3.10 De grofvuilschaar (zie fig. 2.1) 
De schaar is van het merk Lindemannen snijdt het grof huiswil in stukken met een maximale 
lengte van 70 cm. De perskracht van de schaar bedraagt 250 ton. 
3.11 De warmterecuperatie-installatie 
Op de bestaande installatie is er een energierecuperatie voorzien die bestaat uit twee stoomke­
tels die elk een capaciteit bezitten van 21 ton stoom per uur . . 
De recuperatieketels, van constructeur Mahy, 1 per oven, werken parallel met de be­
staande koeltorens. De ketels zijn eentreksketels van het merk Beri met natuurlijke circulatie. 
Deze ketels moeten de rookgassen afkoelen tot een temperatuur tussen 220 en 250°C. 
De gerecupereerde wannte wordt gebruikt om licht oververhitte stoom van 28 bar en 
250°C aan te maken. De stoom wordt afgevoerd naar het UZ via een afstandsleiding waar het 
als warmtebron voor de verwarming en sterilisatiedoeleinden wordt gebruikt. Het primaire 
gedeelte van deze installatie is eveneens eigendom van de Stad. 
· 
Het terugkerende condensaat wordt in een voorverwarmer I ontgasser door middel van 
stoom opgewannd tot 140°C en op die temperatuur terug als voedingswater voor de ketels 
gebruikt. 
Bij beperkte stoomafname wordt een gedeelte van de rookgassen door de koeltorens ge­
stuurd. M.a.w. de installatie werkt modulerend tussen koeltorens en ketels naargelang de 
warmtevraag. Het aanmaken van geschikt ketelwater gebeurt met een demineralisatie-instal­
latie met een maximumcapaciteit van 5 m3 /h. 
De Stad Gent is echter momenteel in een rechtsgeding verwikkeld met betrekking tot de 
aansprakelijkheid en schadevergoeding van deze wannterecuperatieinstallatie. 
Een beknopt schema van deze installatie wordt weergegeven in (fig. 2.3). 
4 Beknopte beschrijving van de capaciteitsuitbreiding met rook-
gaszuivering 
4.1 Capaciteitsuitbreiding 
4.1.1 Definitie capaciteit 
In het courante spraakgebruik wordt de capaciteit van een verbrandingsoven uitgedrukt in ton 
per uur. De installatie is echter een thermische verwerkingseenheid. De technisch limiterende 
factor is dus de totale energieflux die kan verwerkt worden. Deze flux is gelijk aan het mas­
sadebiet (kg/h) vermenigvuldigd met de onderste verbrandingswaarde (kJ/kg). Alle fysische 
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parameters, zoals het rookgasdebiet, zijn in eerste benadering evenredig met de warmteflux. 
Het werkelijk verwerkte tormage is dus afhankelijk van de samenstelling van het huisvuil. Als 
nonnale spreiding voor de calorische waarde van hethuisvuil mag aangenomen worden: 7.500 
tot 10.000 kJ/kg. 
Waar verder in het MER verwezen wordt naar een verwerkingsdebiet en de hierbijho­
rende emissie van polluenten moet het "debiet" beschouwd worden als equivalent bij de stan­
daard samenstelling. 
4.1.2 Aanpassingswerken 
De bestaande installatie wordt behouden. Er worden enkel aanpassingen uitgevoerd ten­
einde te voldoen aan de VLAREM !I-voorwaarden en om de capaciteitsuitbreiding tot 100.000 
ton/ jaar te realiseren. 
Het opdrijven van de jaarcapaciteit van de oven tot 100.000 ton vereist een aantal san� 
ringsmaatregelen. De belangrijkste zijn: 
• het optimaliseren van de verbrandingsroosters, met volgende eigenschappen: 
- een optimale verdeling van de primaire lucht over de roosters, 
- een onderlinge isolatie van de verschillende primaire luchtcompartimenten onder 
het rooster, 
- maximale beperking van de roosterdoorval; 
• het ombouwen van de entslakker teneinde intrede van leklucht in de vuurhaard te belet­
ten; 
• eenadequateaanwending van de primaire lucht door het volledig wegwerken van recht­
streekse lekken naar de oven; 
• het voorzien van nieuwe separate primaire- en secundaire luchtventilatoren met aange­
paste debieten en drukken; 
• de toepassing van het systeem van getrapte verbranding zowel langsheen het rooster als 
in de na verbranding. Teneinde dit laatste te bereiken wordt een nieuwe na verbrandings­
kamer voorzien; 
• de installatie van een geautomatiseerd meet-en regelsysteem teneinde te kunnen werken 
onder de optimale voorwaarden De schakeling van de hulpbranders wordt geïntegreerd 
in de sturing van de oven. 
· 
Een langsdoorsnede van de aangepaste oven wordt gegeven op fig. 2.4. Een blokschema van de 
bestaande installatie wordt gegeven op fig. 2.5. Met deze voorzieningen kan voldaan worden 
aan de volgende voorwaarden : 
• verblijftijd van de rookgassen minimaal 2 sec bij 850°C; 
• beperking van de hoeveelheid meegesleurde vliegas; 
• volledige destructie van de precursoren voor de vorming van dioxines; 
• beperking van de vorming van CO; 
• uniforme verbrandingstemperatuur; 
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• constant regime van verbranding. 
Door het wegwerken van de schommelingen kan de gemiddelde verbrandingscapaciteit opge­
voerd worden tot 6,5 t/h voor beide ovens, hetgeen equivalentis aan 100.000 ton/jaar bij 7.700 
bedrijfsuren. Het saldo tot 8.760 uur wordt voorbehouden voor inspectie en onderhoudswer­
ken. 
4.2 Rookgaszuivering 
Het aanpassen van de ovens aan de VLAREM II voorwaarden vereist in eerste instantie de 
installatie van een verdere rookgasreiniging. In de bestaande installatie wordt enkel het stof 
(vliegas) op een adequate mariier verwijderd uit de rookgassen. Om de gasvormige polluen­
ten, vooral HCl en 502 te verwijderen zijn bijkomende zuiveringstrappen noodzakelijk. Deze 
rookgasreiniging wordt gedimensioneerd op de te bereiken jaarcapaciteit van 100.000 ton. 
De mogelijke methoden zijn: 
• het wassen met een overmaat aan water: het nat systeem; 
• het chemisch reinigen met kalkmelk: het half-�t systeem. 
De keuze zal bepaald worden door de combinatie van de milieutechnische eisen en de exploi­
tatiekosten. 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de beide systemen. 
4.2.1 Basisoptie: De natte gaswassing 
Het rookgaswassingssysteem zal bestaan uit een tweetrapswassing en een afvalwaterbehan­
deling. Hieronder volgt een algemene beschrijving van het toe te passen procédé. Figuur 2.6 
geeft een algemeen overzicht van de nieuwe installatie en figuur 2.7 het blokschema van de 
natte gaswas sing. 
De vliegassen worden vooraf afgescheiden in de elektrofilter. Na deze filter komen de 
verontreinigde gassen in een quench terecht, waar ze worden afgekoeld tot de verzadigingstem­
peratuur. De hoeveelheid verdampt water wordt continu door vers water vervangen. Een deel 
daarvan dient voor de koeling van de quench mantel. De vermenging van het quenchwater 
en de rookgassen gebeurt in pijpen waardoor zowel de rookgassen als het water met grote 
snelheid doorheen stromen. De gebruikte onderdelen in de quench staan bloot aan zeer corro­
sieve media en worden daarom in grafiet of grafietbeklede materialen uitgevoerd. De tempera­
tuurbewaking en noodkoelwatervoorziening beveiligen de installatie bij het uitvallen van het 
quench-kringloopsysteem. Vanuit de quench worden de gassen naar de zure waskolom geleid. 
Daar gebeurt de afscheiding van HCl, HF en zware metalen. De spui van deze kolom wordt 
naar de waterbehandeling gestuurd. De afgevoerde hoeveelheid die naar de waterbehandeling 
wordt gestuurd, wordt bepaald door de vervuiling van de rookgassen en de HO-concentratie 
in de waswaters (geleidend vermogen). Om het 502 af te scheiden uit de rookgassen volgt er 
na de zure trap, een alkalische wasser. De rookgassen stromen van onder naar boven door 
de wastrap met vulmateriaaL Het waswater loopt van boven naar onder. Het wordt via 
open vloeistofverdelers gelijkmatig over de adsorptiepakking verdeeld. Deze pakking heeft 
een groot stofuitwisselingsoppervlak en zorgt voor een nagenoeg volledige overdracht van de 
gasvormige verontreinigingen naar het waswater. Door de geometrische struktuur blijft het 
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scheidend vermogen ook behouden bij kleine deellast zodat een constante, volledige reiniging 
wordt bekomen. 
Door het concept is de installatie compact en is het drukverlies zeer klein. De vergaarbak 
voor het waswater onderaan de kolom is voldoende groot om de volledige rondcirculerende 
waterhoeveelheid op te vangen. De pH wordt continu gemeten en door bijdoseren van natron­
loog constant gehouden. Bij een pH-waarde van 6-7 kan zodoende een volledige afscheiding 
van S02 en SOa uit de rookgassen en een zeer goede restafscheiding van andere zure gassen 
bereikt worden. 
De zwavel in de waskolom is inderdaad aanwezig onder de vorm van S02 en SOa. SOa 
wordt gevormd door een overmaat 02 en de katalyserende werking van het stof: 
2 NaOH + SOa - Na2S04 + H20 
2 NaOH + S02 - Na2SOa.+ H20 
Na2SOa + H20 + S02 - 2 NaHSOa. 
De zuurstof in de rookgassen zal tevens gedeeltelijk de gevormde sulfieten omzetten in sulfa­
ten: 
2 NaSOa + 02 - 2 Na2S04. 
Het spui van de zure en de alkalische kolom wordt naar de afvalwaterbehandeling af­
gevoerd. De zuivering gebeurt volgens het fysico-chemische principe. In deze spui bevinden 
zich volgende stoffen: 
• rest vliegas; 
• Na2S04; 
• HClen HF; 
• zware metalen. 
De afvalwaters van de zure en basische trap komen samen in het bufferbekken. Om enerzijds 
een bezinken van vaste stoffen te vermijden en anderzijds een goede menging te bekomen 
wordt het bufferbekken met een roerwerk uitgerust. Het bufferbekken vervult volgende be­
langrijke functies: 
• het zorgt voor een uitvlakking van hoeveelheden en kwaliteitschommelingen in het sterk 
variërende toekomende afvalwater; 
• het verzekert een regelmatige en continue toevoer naar de afval waterbehandeling. Van­
uit het bufferbekken wordt continu doormiddel van een chemienormpomp (centrifugaal­
pomp) afvalwater naar de voorneutralisatie gepompt. Deze pompen worden gestuurd 
door een niveaumeting in dit bufferbekken. 
In het neutralisatiebekken wordt de pH in eerste stap met kalkmelk tot een pH van 6 à 7 op­
gevoerd. Tijdens dit proces wordt calciumsulfaat en gedeeltelijk zware metaalhydroxiden ge­
vormd. Vervolgens wordt de pH tot een optimale waarde verhoogd door toevoegen van kalk­
melk. Hier gebeurt een eerste uitvlokking van zware metalen. Om een goede menging van 
kalkmelk en afvalwater te verkrijgen wordt in de tank een roerwerk geplaatst. Tijdens deze 
uitvlokking ontstaan, in de vorm van een fijne suspensie, zware metaalhydroxiden, calcium-
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sulfaat en calciumfluoriden, die slecht of niet voldoende neerslaan. Daarom wordt bijkomend 
een coagulatiemiddel (ijzerchloride 40%) toegevoegd. Deze dosering gebeurt vanuit een op­
slagtank door middel van doseerpompen. Door toevoeging van kalkmelk tot hogere pH wor­
den alle zware metalen, met uitzondering van kwikzilver, beneden de toelaatbare grenzen ge­
bracht. Verder vermindert de graad van precipitatie van deze zware metalen, in functie van 
een stijgend chloridegehalte in het afvalwater. Daarom wordt TMT 15 (Trimerkapto-5-triazin 
C3H3N353) gedoseerd, na de zware metalen precipitatie stap, in het uitvlokkingsbekken. Het 
TMT 15 vormt samen met een hele reeks zware metalen zoals kwikzilver en cadmium haast 
onoplosbare verbindingen en biedt daardoor de mogelijkheid om het gehalte aan zware meta­
len in de waswaters nog verder te reduceren. Vennits het niet gaat om metaalsulfiden, maar 
om eerder relatief grote moleculen, bezit de metaal-TMT neerslag een grote vlokvorm en is 
daardoor zeer goed bezink- en filtreerbaar. 
Om de onstabiel gevormde vlokken samen te laten kitten tot grotere vlokken wordt een 
polyelektrolietoplossing gedoseerd. Hierdoor worden er goed bezinkbare vlokken gevormd 
zodat de bezinkingszone van de bezinktank met een oppervlaktebelasting van 0,6 à 0,8 m3 /m2u 
kan werken. De scheiding van vast-vloeibaar grijpt plaats. Een slibrecurcilatie van het bezon­
ken slib naar het voorne�tralisatiebekken ondersteunt het reinigingsproces. Tevens worden 
afzettingen voorkomen. Het gezuiverd water stroomt via een overloop naar de riool. 
De geproduceerde stoffen die nu in vast.e vorm voorkomen zoals CaS04, CaF2, stof, 
CaC03 en zware metaalhydroxiden Me(OH)x, worden in de geïntegreerde indikker tot 4 à 
6% ingedikt. Dit bezonken slib wordt in een slibstockagetank afgevoerd. 
De slibstockagetank wordt uitgerust met een roerwerk om enerzijds een verdere neerslag 
te vermijden en anderzijds een optimale en homogene slibconcentratie te garanderen. Dit komt 
de werking van de filterpers ten goede. 
Vanuit het stockagebekken wordt de filterpers gevoed. Door de aard van het te ontwate­
ren slib (hoofdzakelijk gips) mogen droge stofgehalten van meer dan 50% verwacht worden. 
De koeken komen via een transportband in een container terecht. De filtraten worden opge­
vangen in een buffertank van waaruit het terug naar het bufferbekken wordt gepompt. 
Met dit systeem van nat� rookgaszuivering kan één installatie, gemeenschappelijk voor 
beide ovenlijnen voorzien worden. Hierdoor wordt de technisch optimale grootte bereikt. 
4.2.2 Alternatief: De half-natte gaswassing, gecombineerd met een natte gaswassing 
Figuur 2.8 geeft een algemeen overzicht van de nieuwe installatie. Een blokschema van deze 
opstelling wordt weergegeven op figuur 2.9. 
De afgekoelde rookgassen worden bij het verlaten van de ketel ontdaan van vliegassen 
met behulp van een elektrofilter. De rookgassen komen dan terecht in een quenchreactor waar 
een kalkmelkoplossing wordt geïnjecteerd en innigvermengd met de rookgassen. In de reactor 
reageert het neutralisatiemiddel Ca(OHh met de schadelijke elementen in de rookgassen. Ter� 
zelfdertijd verdampt het water van de neutralisatieoplossing volledig in de reactor waardoor 
de temperatuur van de rookgassen daalt tot 140 à 150°C met tot gevolg een betere afscheiding 
van de schadelijke componenten. 
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Het door de verneveling uiterst fijn verdeeld Ca(OHh reageert bij deze temperatuur ef­
ficiënt met schadelijke componenten in de rookgassen 
Ca(OH)2 + S02 � CaSOa + H20 
Ca(OHh + S02 + 1/2 02 <=> CaS04 + H20 
Ca(Offi2 + 2 HF <=> CaF2 + 2 H20 
Ca(OHh + 2 HCl � CaCh + 2 H20. 
Zware metalen absorberen eveneens aan de fijn verdeelde stofdeeltjes. 
Na de quenchreactor komt het stof, de reactieprodukten en de engereageerde produkten 
terecht in een mouwfilter. Voorde mouwfilterwordt actieve kool samen met Ca(OH)2 ingebla­
zen. Dit laatste vormt samen met de uitlaat van de quenchreactor een laag op de mouwfilter 
waardoor een tweede reactiezone ontstaat. In de mouwfilter wordt op deze wijze de dioxines, 
furanen en kwikverbindingen gecapteerd. 
Het Ca(0H)2 met een groot specifiek oppervlak verhindert niet alleen een mogelijke ont­
branding of explosie van het actieve kool mengsel, maar reageert ook met eventuele residuele 
zure componenten. Hierdoor is het mogelijk hoge afscheidingsrendementen te bekomen met 
een relatiefkleinere stochiometrische kalkovermaat in de kalkmelkinjectie-stap. Na de mouw­
filter komen de reeds sterk gereinigde en compleet entstofte rookgassen terecht in een natte 
waskolom die is opgebouwd uit een quench en een gelijkstroomwaskolom In de quench ge­
beurt de verdere koeling tot ongeveer 80°C. In de gelijkstroomkolom gebeurt de verdere af­
scheiding van S02 en de resterende zure componenten HF en HO. Het waswater van de natte 
wassing wordt na behandeling gebruikt als quench water in de halfnatte wassing. Vennits 
het spuiwater van de natte trap herbruikt wordt in de voorgeschakelde half-natte trap kan het 
ganse systeem ontworpen worden om te werken zonder lozing van effluenten. 
4.2.3 Vergelijking 
Emissies 
Rookgassen 
• In het geval van een volledig natte wassing (4.2.1) kan aan de actuele VLAREM 11 normen 
voldaan worden. Deze installatie is echter niet aan te passen aan de strengere normen die 
in de toekomst zullen opgelegd worden (aanpassing VLAREM, Europese richtlijn). 
• In het geval van een half-nat met nat gecombineerd systeem (4.2.2) kan aan deze toekom­
stige normen wel voldaan worden. 
Residu's 
• In het geval van een volledig natte wassing (4.2.1) worden de polluenten geconcentreerd 
in tilterkoeken van de waterbehandeling. Deze filterkoeken hebben een drogestofgehalte 
vanca. SO%. 
• In het geval van een half-nat met nat gecombineerd systeem (4.2.2) worden de polluen­
ten geconcentreerd in de vliegassen van de mouwenfilter. De vliegassen kunnen droog 
(bigbags) of nat (na conditionering) worden afgevoerd. 
Investering 
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• In het geval van een half-nat met nat gecombineerd systeem (4.2.2) is de investeringskost 
hoger dan in het geval van een volledig natte wassing (4.2.1), gezien de verder door­
gedreven rookgaszuivering en het feit dat elke ovenlijn �en aparte rookgasreinigingslijn 
heeft. 
• In het geval van een natte wassing (4.2.1) bedraagt deze ca. 250 Mio BEF. 
• In het geval van een half-nat met nat gecombineerd systeem (4.2.2) bedraagt deze ca. 
350Mio BEF. 
Exploitatiekosten (excl. afschrijving) 
• In het geval van een half-nat met nat gecombineerd systeem (4.2.2) is de exploitatiekost 
hoger dan in het geval vaneen volledig natte wassing (4.2.1 ), gezien de verder doorgedre­
ven rookgaszuivering in een hoger energieverbruik, meer chemicaliënverbruik en meer 
residuafvoer resulteert. 
• In het geval van een natte wassing (4.2.1) bedraagt deze ca. 50 Mio BEF /jaar. 
• In het geval van een half-nat met nat gecombineerd systeem (4.2.2) bedraagt deze ca. 
60 Mio BEF /jaar. 
4.3 Uitvoeringstennijnen 
IndeRaadvanBestuurvaniVAGO werd op9/11/1994beslistomover tegaantot hetuitvoeren 
van de aanpassings- en uitbreidingswerken aan de bestaande huisvuilverbrandingsinstallatie. 
De periode van voorontwerp, aanbesteding en gunning voor zowel ovenombouw en rookgas­
reiniging moet beëindigd zijn op uiterlijk 9/11/1995. De ombouw van de eerste oven wordt 
uitgevoerd tussen 9/11/1995 en 9/2/1996. De ombouw van de tweede oven zal in de daarop­
volgende drie maand worden uitgevoerd en dus beëindigd zijn op ten laatste 9/5/1996. In de 
periode van 25/4/1996 tot 9/5 I 1996 zal de rookgasreiniging worden aangesloten. 
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1 Afbakening van het studiegebied 
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De noordelijke grens van het studiegebied wordt gevormd door de spoorweg Gent-Brussel en 
de E17, de oostelijke grens door de spoorweg Gent-Mechelen tot aan de Ringvaart, waarna 
de oostelijke begrenzing van het studiegebied opnieuw de spoorweg Gent-Brussel volgt. De 
westelijke grens valt samen met de De Pintelaan (Gent), de Leebeekstraat (zone tussen de Ring­
vaart en de E40) en de Oude Spoorweg tot aan de gemeentegrens van De Pinte. De grens van 
het studiegebied in zuidwaartse richting wordt bepaald door een straal van 5 km vanaf de 
schouw van de verbrandingsoven (fig. 3.1.1). 
Voor de afbakening van het studiegebied in noordwaartse richting werd niet hetzelfde 
principe gehanteerd als voorde afbakening in zuidwaartse richting aangezien het studiegebied 
in het noorden grenst aan een urbaan gebied waar de landschappelijke impact van het project 
door de bebouwingsdichtheid miniem of niet bestaande is. Het zuidelijk deel van het stu­
diegebied kan daarentegen omschreven worden als een landelijk gebied dat in noordwaartse 
richting evolueert naar een suburbaan gebied (de huidige agglomeraties van Z wijnaarde, Me­
relbeke en Melle ten zuiden van de Ringvaart). 
Het studiegebied omvat delen van de volgende pre-fusiegemeenten: een deel van het 
zuiden van Gent, nagenoeg het grootste deel van Zwijnaarde en Merelbeke, delen van Melle, 
Gontrode, temberge en Zevergem. 
2 Natuurlandschap 
In het studiegebied kunnen w e  op basis van het natuurlijk substraat drie eenheden onderschei­
den: 
• de alluviale vlakte van de Scheldevallei; 
• de Vlaamse Zandstreek ten westen van de Scheldevallei; 
• de Zandleemstreek ten oosten van de Scheldevallei. 
De overgang tussen de alluviale vlakte van de Scheldevallei en de Vlaamse Zandstreek ver­
loopt zeer geleidelijk. Langs de oostzijde wordt de alluviale vlakte daarentegen scherp be­
grensd door een duidelijke steilrand die de overgang vormt naar de Zandleemstreek. 
De Schelde heeft in het studiegebied het karakter van een vlakte-rivier. Dit blijkt o.a. uit 
de talrijke meanders die de niet gekalibreerde Schelde rijk was. Ze loopt-doorheen een vlakke 
vallei (6 à 7 m TAW) met klei-afzettingen van alluviale oorsprong . Te Merelbeke treft men in 
het Schelde-alluvium een grote zandige opduiking aan, een zgn. donk die op zijn hoogste punt 
8,75 m TAW bereikt. 
De steilrand van Merelbeke valt samen met de erosierand van de Vlaamse Vallei. De 
maximum hoogte die hij bereikt bedraagt 30 m TAW. Op een aantal locaties wordt hij ingesne­
den door beekvalleien (bijv. d e  Hollebeek en de Schellebellebeek te Merelbeke). Hij vormt de 
aanzet naar de zuidelijk gelegen Zandleemstreek, een hoger gelegen gebied met licht glooiend 
reliëf (gemiddeld 20 m TAW in het studiegebied) dat deel uitmaakt van het Schelde-Dender 
interfluvium. 
Het gebied ten westen van de Scheldevallei behoort tot de Zandstreek, meer bepaald 
tot de zuidelijke uitlopers van de Vlaamse Vallei, een lage vlakte (7 à 10 m TAW in het stu-
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diegebied) die deel uitmaakt van een fluvioperiglaciair opvull�ngsvlak opgebouwd uit zgn. 
dekzanden. Het microreliëf is zwak ontwikkeld. De niveauverschillen beperken zich tot de 
orde van ca. 1 m. 
3 Cultuurlandschap 
De vroegste sporen van menselijke occupatie in het studiegebied zijn prehistorisch (o.a. paleo­
lithirum (voor 8000 BC) te Merelbeke). De combinatie vandiverse vondsten (o.a. te Merelbeke, 
Schapersdries en te Zwijnaarde, Grotesteenweg-Zuid en -Noot:d) en een vrij groot aantal topo­
niemen uit de Gallo-Romeinse periode doen ons vermoeden dat de Scheldevallei en de aan­
grenzende gebieden ten zuiden van Gent een vrij intense occupatie hebben gekend gedurende 
de eerste eeuwen van onze jaartelling. 
Vanaf de 5de-6de eeuw ontstonden in de Scheldevallei een aantal Germaanse nederzet­
tingen die gekenmerkt worden door het suffix "-gem" in hun huidige plaatsnaam (Zevergem, 
Hukkelgem, Ottergem). Deze geïsoleerde nederzettingen waren de woonplaats van hooguit 
een aantal famiües of gezinnen. Hun invloed op de omgeving bestond uit het aanleggen van 
enkele kleine, goed afgeschermde huisakkers, maar kwam vooral tot uiting door het aantasten 
van het bos als leverancier voor constructie- en brandhout en door het weiden van kleinvee 
zoals varkens en schapen. De alluviale gronden die regelmatig overstroomden waren aanvan­
kelijk begroeid door een natte bosvegetatie. Pas na 700 werden ze omgezet tot hooiland, mede 
. onder invloed van de toename van het rund in de veestapel. Vanaf dan zullen de alluviale 
gronden, zowel v� de Schelde als in de beekvalleien, aangeduid worden als "meers". , 
Een aantal nederzettingsvormen laten eveneens een vroegmiddeleeuwse oorsprong ver­
moeden. Het betreft o.a. het dorpsplein vanZwijnaarde dat zowel qua fysionomie (driehoekig) 
als inplanting (nabij de Schelde) en bewoning (kern met kerk van Zwijnaarde) in aanmerking 
komt voor een vroegmiddeleeuwse bewoningskem rond een dries, d.i. een gemeenschappelijk 
gebruikte ruimte die dienst deed als verzamelplaats voor het vee. Ook het thans verdwenen 
driehoekig pleintje aan Hondelee, op de grens met Zevergem, zou teruggaan op een vroegmid­
deleeuwse dries, evenals het driehoekig, thans bebouwd, pleintje tussen de Kerkstraat en de 
Potaardeberg te Merelbeke. Aan de zuidrand van Gent t�ffen we eveneens, zowel in plaats­
namen als in stratenpatroon, relicten aan van oude driesen (de Noendries en de Zwijnaardse 
Dries, beiden ten zuiden van de De Pintelaan). 
Verder wijzen de beschermheiligen van de parochies ten zuiden van Gent op een stichting 
in de vroege middeleeuwen. De oorsprong van de kerken van Zwijnaarde en (oud-)Merelbeke 
is op basis van de naam van hun beschermheilige, nl. Sint-Petrus, vermoedelijk te situeren in 
de 7de eeuw toen de volgelingen van Sint-Amandus vanuit de abdij van Elnone de streek van 
Gent christianiseerden. 
Het voorkomen van deze vroeg-christelijke kerken en het veelvuldig voorkomen van ne­
derzettingen met vroegmiddeleeuwse toponiemen en fysionomie pleiten voor een toch wel 
sterk geconcentreerde bewoning in de Scheldevallei gedurende de vroeg-middeleeuwse peri- . 
ode. 
In de eeuwen na deze periode is de basis gelegd voor het cultuurlandschap zoals we het 
tot voor enkele decennia kenden en wordt weerspiegeld op de Ferrariskaart (1770-1777}. 
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De alluviale vlakte van de Schelde werd gekenmerkt door een meerslandschap met open 
karakter en een zeer schaarse bewoning. Perceelsrandbegroeiing treft men enkel aan op de 
uiterst zijdelingse uitbreidingen van het alluvium. Ten gevolge van de periodieke hoge water­
stand werden de gronden gebruikt als hooiland. Behalve de natste stukkenkonden de gronden 
na de hooisnede worden beweid. De zandige opduiking in het Scheldealluvium te Merelbeke 
werd geëxploiteerd als bouwland en had eveneens een open karakter. Enkel de randen van 
deze donk waren bebouwd. 
De zone behorend tot de Zandstreek bestond uit bouwland met gesloten karakter. 'IY­
pisch voor deze streek zijn de "bulk" -toponiemen (afgesloten perceel) die in een agrarische 
context wijzen op een akkerland-grasland wisselperceel dat is afgesloten door randbegroeiing 
onder de vorm van hagen, knotwilgen of houtkan ten. 
In het overgangsgebied naar de Zandleemstreek ten oosten van de Schelde werd het 
bouwland gekenmerkt door een meer open karakter ("open field"). Deze open landschaps­
cellen zijn ontstaan in de 9de-10de eeuw toen de oudere akkerkernen onder invloed van een 
voortschrijdende ontginning naar elkaar toegroeiden en samensmolten tot zgn. kouters. In het 
studiegebied treffen we de relicten van dit open bouwland slechts aan in de zuidoostelijke pe­
riferie nl. te Lemberge en te Gontrode, waar ze gebonden zijn aan de ruggen die samenvallen 
met de beekinterfluvia. 
Het bosbestand in het studiegebied werd reeds vanaf de vroege middeleeuwen sterk aan­
getast. Slechts op de steilranden of op de gronden met een dagzomend tertiair substraat bleven 
enkele grote bospartijen bewaard. 
De vroegmiddeleeuwse bewoningskernen ontwikkelden zich in de volgende eeuwen tot 
dorpskernen. In de loop van de ltde-13de eeuw ontstonden als gevolg van de bevolkings­
aanwas en de daarmee gepaard gaande grote Qntginningsgolf nieuwe landelijke bewonings­
vormen. Onder impuls van stedelijk kapitaal werden in de tot dan toe onontgonnen zones 
ontginningscentra gesticht, zgn. sites met walgracht. Anderzijds groeiden de tot dan toe nu­
cleaire dorpskernen uit en ontstond er bewoning langsheen de belangrijkste wegen. 
Vanaf het eiride van de 18de eeuw zal dit landschapsbeeld belangrijke wijzigingen on­
dergaan. 
4 19de en 20ste eeuwse ontWikkelingen 
De landschappelijke ontwikkeling van het studiegebied in deze periode wordt gekenmerkt 
door de evolutie van een agrarisch landschap naar een urbaan of suburbaan landschap waarbij 
het landelijk karakter tot op heden uitsluitend bewaard bleef in de zuidoostelijke en -westelijke 
periferie van het studiegebied. De belangrijkste landschappelijke transformaties kunnen bo­
vendien chronologisch gesitueerd worden vanaf de laatste eeuwwisseling. Deze evolutie kan 
goed gevolgd worden aan de hand van de topografische kaarten (fig. 3.1.2, 3.13, 3.1.4). 
Op het einde van de 18de eeuw was de loop van de Schelde nog sterk meanderend. Toch 
waren reeds enkele meanders afgesneden, hetzij op een natuurlijke wijze, hetzij ten gevolge 
van menselijk ingrijpen. De meeste afsnijdingen dateren evenwel van rond de laatste eeuw­
wisseling toen tot de rechttrekking van de Schelde werd overgegaan. Vanaf ca. 1960 volgde een 
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verdere rechttrekking van de Schelde met een kalibrer;ng voor een tonnage van 1350 ton (2000 
ton stroomafwaarts de stuw van Asper), de Europaschepenmaat De afgesneden meanders te 
Merelbeke en Zwijnaarde bleven tot op heden als landschapsrelicten bewaard. 
Het meerslandschap in de alluviale vlakte van de Scheldevallei verloor vanaf het einde 
van de 19de eeuw zijn typisch open karakter, enerzijds door het aanplanten van bossen (hoofd­
zakelijk populieren op ontgonnen gronden), anderzijds door het aanbrengen van perceelsrand­
begroeiing onder de vorm van knotwilgenrijen. De zandige opduiking in het Scheldealluvium 
te Merelbeke heeft daarentegen zijn open karakter behouden en wordt nog steeds als akkerland 
geëxploiteerd. 
De alluviale klei in de Scheldevallei werd reeds vanaf de Middeleeuwen ontgonnen voor 
de produktie van de zgn. "Scheldesteen" in lokale steenbakkerijen. Deze ambachtelijke ac­
tiviteit bereikte haar hoogtepunt eind vorige-begin deze eeuw. De lager gelegen ontgonnen 
percelen werden veelal beplant met populieren (produktiehout). 
Vanaf het einde van de 19de eeuw kenden Melle en Merelbeke een uitbouw van de tuin­
bouwsector, vnl. toegespitst op de teelt van sierbloemen en groene planten. Daarnaast was 
Merelbeke tevens belangrijk voor zijn groentenkweek die was afgestemd op de Gentse Markt. 
In de loop van de 19de eeuw deed er zich een sterke toename voor van het aantal re­
sidentiële zomerverblijven van vnl. Gentenaars in Merelbeke en Zwijnaarde. Een aantal van 
deze residentiële verblijfplaatsen gaan terug op laatmiddeleeuwse ontginningshoeven die reeds 
in de voorgaande eeuwen waren uitgebouwd tot lusthof of buitengoed van stedelingen. An­
derzijds werd het noordelijk deel van het studiegebied vanaf de eeuwwisseling gekenmerkt 
door een sterke uitbreiding van de woonzones. De zuidelijke, tot dan toe landelijke gebleven 
wijken van Gent (Sint-Pieters-Aalst en Sint-Pieters-Aaigem) werden voor het eerst geürbani­
seerd in de periode tussen de twee wereldoorlogen (met o.a. de aanleg van een tuinwijk aan 
de Zwijnaardsesteenweg, in de periode 193�50 uitgebreid met nieuwe sociale woonwijken 
onder de vorm van meergezinswoningen en later opnieuw uitgebreid met hoogbouwflats). 
De noordelijke woonwijken van Merelbeke en Melle kenden vanaf de laatste eeuwwisseling 
eveneens een sterkeuitbreiding en vergroeiden morfologisch met Gent-Ledeberg-Gentbrugge, 
nl. de Stations- en Florawijk te Merelbeke die vnl. tot ontwikkeling kwam na W.O.I. Deze uit­
breiding van de residentiële functie in het studiegebied zet zich tot op vandaag door, zowel 
onder de vorm van nieuwe villawijken als onder de vorm ViUl sociale woonwijken. Hierbij 
dreigt eveneens de tot nog toe landelijk gebleven zuidelijke periferie van het studiegebied door 
nieuwe woonwijken te wordeningepalmd (bijv. de sociale woonwijk en villawijk rond hetoude 
Resselaarhof te Merelbeke). 
De ruimtelijke versnippering van het studiegebied door de aanleg van allerhande infra­
structuurwerken kan eveneens in deze periode gesitueerd worden. Het gaat o.m. om de aanleg 
van de spoorwegverbinding Gent-Brussel en Gent-Mechelen (19de eeuw), het graven van de 
Ringvaart (1964-1969), de aanleg van de E17, dè E40 en de R4 met verkeerswisselaars o.a. te 
Zwijnaarde en Merelbeke ter hoogte van de Ringvaart, de uitbreiding en rechttrekking van 
het oude tracé van de Oudenaardesteenweg en de Grotesteenweg-Noord en -Zuid tot de N60 
(1971). 
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Deze ruimtelijke versnippering van het studiegebied werd vanaf de jaren '50 nog ver­
sterkt door de uitbouw van industrieparken langsheen de Schelde en de Ringvaart en van 
nutscentra, vaak onder de vorm van hoogbouw, zoals het Universitair Ziekenhuis en de Groot­
handelsmarkt Vlaanderen te Gent, de universitaire terreinen te Zwijnaarde (Technologiepark 
en Researchpark van de Universiteit Gent), te Gent (de Farmaceutische en de Nucleaire We­
tenschappen en de Home Boudewijn) en te Merelbeke (Proefcentrum voor veeteelt en veeart­
senijkundige opzoekingen) en de Rijksstations voor plantenveredeling, boerderijbouwkunde, 
veevoeding en sierplantenveredeling van het Ministerie van Landbouw te Lemberge, Gen­
trode en Melle. Anderzijds gaat de uitbouw van een aantal instellingen van openbaar nut in 
het studiegebied terug tot de periode 1900-1935, nl. het Medisch Pedagogisch Instituut Sint­
Jozef en de Oefenschool Sint-Aloïsius te Zwijnaarde, de Kliniek Prinses Josephine Charlotte te 
Lemberge en de Psychiatrische Inrichting Caritas te MeDe. . 
5 De actuele landschappe.lijke eenheden in het studiegebied 
Globaal kunnen in het studiegebied vier landschappelijke eenheden worden onderscheiden 
(fig. 3.1.5, 3.1.6): 
1. de industrieterreinen en terreinen bestemd voor ambachtelijke bedrijven of voor kleine 
en middelgrote ondern.emingen (fig. 3.1.5-A); 
2. de Scheldemeersen {fig. 3.1.5-B); 
3. de urbane en suburbane woonkernen van Gent-Zuid, Zwijnaarde, Merelbeke en Melle 
{fig. 3 .1.5-C); 
4. het perifeer gelegen landelijk gebied (fig. 3.1.5-D). 
5.1 ·De industriële zones 
De industrieterreinen in het studiegebied zijn volgens het gewestplan gesitueerd te Zwijn­
aarde, ten zuiden van de verkeerswisselaar E 1 7-E 40, ten noorden van de Ringvaart langs­
heen beide Scheldeoevers te Zwijnaarde en Gent en ten zuidwesten van het vonningsstation 
van Melle. De terreinen bestemd voor ambachtelijke bedrijven of kleine en middelgrote onder­
nemingen zijn gesitueerd aan het industriepark te Lemberge (nabij Bos hoek) en ten noorden en 
ten zuiden van de E40 te Melle. Bovendien bevinden zich in het studiegebied 2 kleine bedrij­
venterreinen die zich volgens het gewestplan resp. situeren in een woongebied en een land­
schappelijk waardevol agrarisch gebied, meer bepaald het terrein te Zwijnaarde-Hutsepot en 
het terrein ten zuiden van de tij-arm van de Schelde te Merelbeke. Ook op het grotendeels 
opgehoogde en vergraven, thans braak liggende terrein tussen de Ringvaart, de Schelde en de 
tij-arm van de Schelde, op het gewestplan ingekleurd als bufferzone, heeft er zich reeds een 
eerste bedrijf gevestigd. 
De verbrandingsoven is ingeplant op het industrieterrein ten noorden van de Ringvaart 
op grondgebied van de stad Gent. Dit terrein sluit aan bij de industrieterreinen ten noorden 
en ten zuiden van de Ringvaart te Zwijnaarde, alsook bij het industrieterrein ten zuiden van 
de tij-arm van de Schelde te Merelbeke. De belangrijkste industriële bouwvolumes op het in­
dustrieterrein ten noorden van de Ringvaart worden gevormd door Monsanto Europe, UCB, 
de verbrandingsinstallatie, het Laboratorium voor Warmteoverdracht, Universiteit Gent, Stella 
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Artois Depot en Propafilm NV. De industriële. inplantingen op de overige industrie- en bedrij­
venterreinen zijn relatief beperkte bouwvolumes die, tenzij in hun directe omgeving, weinig 
of niet beeldbepalend zijn, mede door de dichte bebouwing in hun onmiddellijke nabijheid. 
Een uitzondering vormt echter de schouw van het vroegere Fabelta op het industrieterrein ten 
zuidoosten van de verkeerswisselaar E17-E40 te Zwijnaarde. 
De grootste bouwhoogtes worden bereikt door de bakstenen schouwen van resp. de ver­
brandingsoven (65 m), het Labo voor Warmteoverdracht (ca. 80 m), UCB (ca. 80 m) eri het 
vroegere Fabelta (ca. 100 m) (de informatie i. v.m. de hoogte van de schouwen berust, met uit­
zondering van de schouw van de verbrandingsoven, op mondelinge informatie). 
5.2 De Scheldemeersen 
De alluviale vlakte van de Schelde ten zuiden van de Zwijnaardesteenweg te Merelbeke en 
Zwijnaarde wordtgekenmerktdoor schaarse bebouwing. De donk van Merelbeke wordt geëx­
ploiteerd als akkerland. De overige gronden doen nog overwegend dienst als weiland. Per.­
ceelsrandbegroeiing treft men vnl. aan op de linkeroever van de Schelde, op het grondgebied 
van Zwijnaarde. Beboste percelen (populieren) treft men zowel op de linker- als rechteroe­
ver aan. De afgesneden meanders op beide Scheldeoevers zijn landschappelijk waardevolle 
relicten. 
Ten noorden van de Ringvaart te Merelbeke is nog een "relict'' van de Scheldemeersen 
bewaard in het gebied met het toponiem "Liedermeers" op de huidige topografische kaart. 
Uit de bodemkaart blijkt echter dat een belangrijk deel van dit terrein is opgehoogd. Op het 
gewestplan is het ingekleurd als natuurgebied, bufferzone (ingericht door de gemeente Merel­
beke als het Liedermeerspark met vijvers en aanplantingen, vnl. populieren), agrarisch gebied 
(weiland met enkele relicten van perceelsrandbegroeiing) en gebied voorverblijfsrecreatie. Een 
deel van het terrein dat grenst aan de Ringvaart kreeg op het geweStplan de bestemming van 
industrieterrein en is van de bufferzone en het agrarisch gebied gescheiden door een afgesne­
den meander van de Schelde. Hier bevindt zich de vestiging van PropafUrn NV en het park 
van een vroegere residentiële verblijfplaats, daterend van rond de eeuwwisseling en afgebro­
ken rond 1980. 
5.3 De urbane en suburbane woonkernen van Gent-Zuid, Zwijnaarde, Me· 
relbeke en Melle 
Het gebied ten noorden van de Ringvaart (Gent-Zuid, Merelbeke-Flora, Melle) is volledig 
geürbaniseerd en morfologisch vergroeid met de Gentse agglomeratie, met uitzondering van 
de Liedermeersen, een stukje Scheldemeersen te Merelbeke dat gevrijwaard bleef van bebou­
wing. 
De woonkernen van Zwijnaarde en Merelbeke ten zuiden van de Ringvaart worden ge­
kenmerkt door hun suburbaan karakter. Het verstedelijkingsproces zet zich hier nog steeds 
voort. De resterende open ruimte wordt hierbij steeds verder ingenomen, enerzijds door de 
uitbreiding van de historische straatbewoning tot aaneengesloten bebouwingslinten, ander­
zijds door de verkaveling van tot nog toe landelijk gebleven zones tot nieuwe woónwijken. 
De talrijke kasteelparken zijn vaak nog de enige "groene" ruimtes binnen dit verstede-
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lijkt gebied (o.a. het landhuis aan de Proeftuinstraat te Gent, het kasteel Ten Berg, Ter Wallen, 
Wisselbekeen Mijl Eke te Merelbeke). 
5.4 Het perifeer gelegen landelijk gebied 
De zuidoostelijkeen -westelijke periferie van het studiegebied heeft tot op heden haar landelijk 
karakter enigszins behouden. 
Het landelijk gebied in het zuidwesten van het studiegebied wordt in het noordwesten 
begrensd door de dorpskern van Zwijnaarde, het Technologie- en Researchpark van de Uni­
versiteit Gent en het kasteelpark de Ghellinck d'Elsegem. De typische perceelsrandbegroei­
ing van de zandstreek is ten gevolge van de rationalisering van de landbouw op vele plaat­
sen opgeruimd. Het landschapsbeeld wordt vnl. bepaald door de nog talrijke kasteelparken 
met omringende weilanden en door de toegangsdreven naar de resp. kastelen (o.a. het kas-. 
teel Reivissche, Nieuwgoed, Predikherenhof en Hoedje). Kenmerkend is ook de verspreide 
landelijke bebouwing met kleine hoeven. Het landelijk karakter van het gebied werd echter 
reeds in belangrijke mate aangetast door de uitbreiding van de lintbebouwing, door nieuwe 
verkavelingen (o.a. Vogelheide), door de a.anleg van de E17 en de uitbouw van de expresweg 
Gent-Oudenaarde (N60) en door de zandwinningsput bij ''Klosse" te Zevergem 
Het landelijk gebied in het zuidoosten van het studiegebied wordt in het noorden be­
grensd door de Ringvaart en in het westen door de agglomeratie van Merelbeke. Het landelijk 
karakter van dit gebied werd sterk aangetast door de aanleg van de E40 en de zuidwaartse uit­
breiding van de woonkernen van Merelbeke en Melle. Het exclusief landelijke karakter bleef 
enkel bewaard in de "open field" -kernen aan de uiterst zuidoostelijke periferie van het studie­
gebied te Lemberge en Gontrode. Ook de hoeven in regionale baksteenarchitectuur (18de tot 
begin 20ste eeuw) aan de grens van het studiegebied dragen bij tot dit landelijke karakter. Ken­
merkend voor dit gebied zijn anderzijds de Rijksstations van het Ministerie van Landbo1,1w, het 
Natuurreservaat Ter Heide te Merelbeke, de Kliniek Prinses Josephine-Charlotte te Lemberge, 
de Psychiatrische Inrichting Caritas en het kasteel Pijke en Terlinden te Melle. 
6 De beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en 
landschappen 
Het bouwkundig erfgoed in hetstudiegebied wordt vnl. gekenmerkt door regionale baksteen­
architectuur (18de tot begin 20ste eeuw) onder de vorm van hoeven en woningen en door 
eclectische en neostijlen onder de vorm van kerken, kastelen en woningen. Daarnaast treft 
men een aantal woningen aan in cottagestijl en in classicistische stijl. De Verlorenbroodhoeve 
te Merelbeke (Verlorenbroodstraat 6) wordt hier speciaal vermeld gezien de nabijheid van deze 
site bij de verbrandingsinstallatie. Het betreft een site met walgracht dat teruggaat tot de 13de 
eeuw. De tot op heden bewaard gebleven delen van het oorspronkelijke site zijn het poortge- . 
bouw (neostijl, ca. 1900) en een voormalig hoevegebouw (regionale baksteenarchitectuur, 19de 
eeuw) dat thans gebruikt wordt als woonhuis. 
De monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in het studiegebied die tot 
nog toe werden beschermd of waarvoor de beschermingsproeedure werd opgestart, zijn (fig. 
3.1.7): 
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• beschermde m,onumenten: 
Zwijnatlrde: 
- Heerweg-Noord: "Oliemolen" (stenen windmolen), 30/04/1945; 
Merelbeke: 
- Brandegems Ham: Sint-Eligiuskapel, 03/07 /1942; 
• beschermde stads-en dorpsgezichten: 
Merelbeke: 
- Kerkstraat 30: hoeve met omgeving, 01/08/1986; 
• beschermde landschappen: 
Merelbeke-Schelderode-Zevergem: 
- De Scheldemeersen, 04/11/1981; 
• voorontwerplijst van monumenten: 
Zwijnatlrde: 
- Rijvisschestraat 3:  kasteel ''Rijvissche"; 
- de dubbele vierkante grachtengordel met oevers en de wal ertussen, binnengracht 
rond het kasteel, de centrale woonzone van het neerhof en de toegangsweg en om­
lopende weg van het kasteel ''Rijvissche"; 
- Grotesteenweg-Zuid 22: kasteel "de Klosse"; 
- de vierkante gracht met haar oevers, boogbruggen, ijzeren brugleuningen en toe-
gangshek van het kasteel "de Klosse"; 
- Heistraat 16: het "Predikherenhof"; 
- een deel van de gracht met haar oevers en vijver van het "Predikherenhof"; 
• voorlopig gerangschikte landschappen: 
Zwijnatlrde (ook Sint-Denijs-Westrem): 
- "I<astelensite". 
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1.1 Geleide emissies via de schoorsteen 
De belangrijkste geleide emissies die een invloed hebben op de luchtkwaliteit gebeuren bij een 
huiswilverbrandingsinstallatie via de schoorsteen. De gegevens van de schoorsteen zijn sa­
mengevat in tabel 3.2.1. Over de volgende componenten zijn emissiegegevens ter beschikking. 
1.1.1 Stof 
Stof uit huisvuilverbrandingsinstallaties bestaat vooral uit fijnverdeelde as (vliegas). In het 
stof bevindt zich ook een deel van de zware metalen (zie verder) terwip ook sommige organi­
sche verbindingen, waaronder de dioxines (zie verder), kunnen condenseren op de stofdeeltjes. 
Zonder stofafscheidingsinstallatie zou de rookpluim donker zijn en zou zich een aanzienlijke 
hoeveelheid stof afzetten in de wijde omgeving, windafwaarts van de verbrandingsoven. Dit 
kan worden vermeden door het plaatsen van een effidënte stofafscheidingsinstallatie tussen 
de oven en de schoorsteen. 
1.1.2 Zwaveloxyden (S02) 
Zwavel, steeds aanwezig_ in het huisvuil, zal bij de verbranding in belangrijke mate omgezet 
worden tot zwaveldioxyde, S02. Minder dan 5% van het S02 wordt nog voor het de schouw 
verlaat geoxydeerd tot zwaveltrioxyde, SÜJ, dat met water zwavelzuur·(H2504) vormt. Ook 
het S02 dat de schouw verlaat, wordt in de atmosfeer binnen enkele dagen of zelfs uren groten­
deels omgezet tot zwavelzuur. S02 is een belangrijke oorzaak van de verzuring van neerslag 
en bodem en van de daarmee gepaard gaande schade. Ondermeer rubber, kunststoffen, voed-
selresten, tuinafval en papier bevatten een relatief grote hoeveelheid zwavel. 
· 
1.1.3 Stikstofoxyden (NOx> 
Met NOx worden de stikstofoxyden, stikstofmonoxyde (NO) en stikstofdioxyde CN02), aan­
geduid. Deze verbindingen ontstaan bij elk verbrandingsproces dat op een voldoende hoge 
temperatuur verloopt en waarvoor lucht als bron van zuurstof wordt gebruikt. In deze om­
standigheden verbinden zuurstof en stikstof uit de lucht zich tot stikstofoxyden. De hoeveel­
heid NDx gevormd uit stikstof aanwezig in het afval is wellicht slechts van secundair belang 
en in elk geval zijn de bronnen van stikstof in huishoudelijk afval zo algemeen (groenten-, 
fruit- en tuinafval, voedselresten, papier, . . . ) dat het onmogelijk is de aanvoer van stikstof 
noemenswaardig te verminderen. Bij de verbranding wordt vooral NO gevormd (95%), dat 
binnen enkele uren in de atmosfeer wordt omgezet tot N02• Tenzij anders vermeld zal hier 
met NOx steeds de som van beide gassen worden bedoeld; de hoeveelheden worden steeds 
uitgedrukt als equivalente hoeveelheden N02, waarbij impliciet wonit aangenomen dat het 
NO zich onmiddellijk en voor 100% omzet in N02, wat een aanzienlijke overschatting van de 
N02- concentraties met zich meebrengt. Gezien N02 veel schadelijker is dan NO, impliceert 
deze overschatting evenwel dat een ruime veiligheidsmarge wordt gehanteerd. Stikstofoxy­
den geven door atmosferische omzetting aanleiding tot salpeterzuur, HNÜJ, een belangrijke 
verzurende component. NOx zijn ook essentieel voor de fotochemische vorming van ozon en 
andere oxyderende stoffen. 
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1.1.4 Koolstofmc.noxyden (CO) 
Koolstofmonoxyde ontstaat bij onvolledige verbranding van organische stoffen en een goed 
werkende verbrandingsinstallatie loost weinig CO in de atmosfeer. CO leidt enkel tot ern­
stige, soms dodelijke ongevallen (verstikking) bij acute blootstelling aan hoge concentraties in 
binnenruimten (slecht werkende kachels of geisers). 
1.1.5 Waterstofchloride (HCI) en watersto.ffluoride {HF) 
Waterstofchloride en waterstoffluoride ontstaan vooral door verbranding van chloor- (polyvi­
nylchloride, PVC), respectievelijk fluorhoudende (polytetrafluoroethyleen, PTFE) kunststoffen 
in het afval. HCl wordt ook gevormd uit aanwezige chloriden (o.m. natriumchloride, keuken­
zout). Er is een eenduidig verband tussen de concentraties van deze stoffen in de rookgassen 
en de concentratie van de uitgangsstoffen in het afval. HO en HF zijn zuurvormende gassen. 
Bij blootstelling aan hoge concentraties worden de slijmvliezen van het ademhalingssysteem 
van mens en dier aangetast. Beide produkten zijn ook fytotoxisch. 
1.1.6 Dioxines 
Dioxines is een verzamelnaam voor een groep van 210 polychloordibenzo-para-dioxines 
(PCDD's) en polychloordibenzofuranen (PCDF' s). Deze stoffen ontstaan bij alle verbrandings­
processen van organisch materiaal wanneer daarbij ook chloor aanwezig is. De helft van de 
hoeveelheid dioxines die in Vlaanderen wordt uitgestoten, is afkomstig van huisvuil verbran­
dingsinstallaties. Er bestaat een ruime consensus om aan te nemen dat dioxines vooral ge­
vormd worden in de afkoelingsfase na de verbranding, wanneer de temperatuur van de gassen 
250°C tot 450°C bedraagt. Daarbij zijn HCl, een koolstofverbinding met een niet noodzakelijk 
aan dioxines verwante structuur en koperionen als katalysator nodig. Bij verbranding van 
huishoudelijk afval zijn de nodige uitgangsstoffen aanwezig en de vliegas fungeert als kataly­
sator. Het is ook duidelijk geworden dat er geen eenvoudig verband is tussen de hoeveelheid 
PVC in het afval en de dioxineconcentratie inde rook. Naast PVCbevat huishoudelijkafval im­
mers nog een belangrijke hoeveelheid andere chloorhoudende bestanddelen (vb. keukenzout) 
zodat hoe dan ook de beschik�are hoeveelheid Cl veel groter is dan nodig voor het aanmaken 
van de waargenomen hoeveelheid dioxines. 
Dioxines staan vooral sinds het ongeval in Seveso (1976) sterk in de belangstelling en. 
worden gerangschikt bij de meest giftige milieucontaminanten. Het giftigste is het 2, 3, 7, 8-
tetrachloordifenyl-para-dióxine (2, 3, 7, 8 TCDD). De toxiciteit van de verschillende dioxines 
loopt sterk uiteen: toxiciteitsequivalentief�ctoren (TEF) t.o.v. 2, 3, 7, 8 TCDD van de 17 giftig­
ste dioxines variëren van 0,001 tot 1 .  Daarom zal men, in plaats van de concentraties van de 
individuele dioxines, veeleer hun zgn. TCDD toxiciteitsequivalent (TEQ) vermelden dat het 
produkt is van de concentratie en de TEF-waarde. De toxiciteit van 2, 3, 7, 8 TCDD, bepaald 
door testen met cavia's, is de hoogste van alledoor de mens gesynthetiseerde stoffen: de dode­
lijke hoeveelheid die, in één dosis toegediend, 50% van de proefdieren doodt (LDSO-waarde), 
bedraagt 0,6 p.g per kg lichaamsgewicht. Of dergelijke waarden ook op de mens mogen wor­
den toegepast is ver van zeker vermits men bv. voor 2, 3, 7, 8 TCDD heeft vastgesteld dat de 
LOSO-waarde sterk verschilt van diersoort tot diersoort (aap: 70 p.g per kg, hamster: 3500 p.g 
per kg). Het enige met zekerheid aangetoonde effect van dioxines op de mens is het optreden 
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van chlooracne, een huidaandoening, als gevolg van blootstelling aan 2, 3, 7, 8 TCDD. Dioxines 
zijn nauwelijks in water oplosbaar en weinig vluchtig. Ze condenseren dan ook in belangrijke 
mate op de stofdeelijes en kunnen op die manier over lange afstand getransporteerd worden. 
Dioxines bereiken de mens vooral via de voedselketen. 
1.1.7 Koolwaterstoffen (KWS) 
Hiermee wordt het geheel van zeer uiteenlopende organische verbindingen bedoeld, waaron­
der ook de reeds vennelde dioxines. De totale concentratie aan koolwaterstoffen (KWS) wordt 
meestal weergegeven door hetequivalente totale gehalte aan koolstof (C). Tot de groep koolwa­
terstoffen behoren ook de poly-aromatische KWS (PAK's). PAK's is een verzamelnaam voor 
een honderdtal chemische stoffen die dit gemeen hebben dat ze een moleculaire basisstruc­
tuur met meerdere benzeenringen hebben. De meest schadelijke van de reeks is benzopyreen. 
Hoewel voor de mens geen gegevens bekend zijn, neemt men aan dat de PAK's kankerver­
wekkend zijn. PAK's ontstaan bij onvolledige verbranding van organische stoffen (hout, afval, 
kolen, motorbrandstof, sigaretten) en bereiken de mens via de ademhaling en door het eten 
van gerookte voedingsstoffen. 
1.1.8 Zware metalen 
De zware metalen die door de Noordzeeconferentie als prioritaire aandachtssteffen worden 
aangeduid zijn arseen (As), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), 
nikkel (Ni) en zink (Zn). In VLAREM II worden grenswaarden opgelegd voor de emissies 
uit verbrandingsovens van deze zware metalen. Cr, Cu en Zn zijn weliswaar essentiële ele­
menten - d.w.z. dat de normale biochemische processen verstoord worden bij een tekort of 
de totale afwezigheid van deze elementen - maar bij hogere concentraties kunnen ze toxisch 
zijn. As, Cd, Hg, Pb en Ni zouden in alle concentraties schadelijk zijn. De specifieke toxici­
teit van de zware metalen hangt sterk af van de chemische vorm waarin ze zich bevinden. In 
huishoudelijk afval zijn steeds zware metalen aanwezig, vooral in bepaalde componenten zo­
als bijvoorbeeld batterijen, metaallegeringen en kunststoffen. De metalen of hun verbindingen 
komen grotendeels in de bodemas terecht maar een deel condenseert op de fijne stofdeeltjes 
en verlaat de oven met de vliegas. Enkele metalen zijn relatief vluchtig of vonnen vluchtige 
verbindingen die gedeeltelijk in de gasfase blijven en op die manier worden uitgestoten; dit is 
het geval voor As, Pb, Cd en vooral voor Hg. 
1.1.9 Ozonvorming 
Een verbrandingsinstallatie emitteert geen ozon maar wel de stoffen die nodig zijn voor de 
fotochemische vorming van ozon in de atmosfeer: NO en N02, stof en koolwaterstoffen. Men 
kan dan ook niet uitsluiten dat de emissies van een verbrandingsoven zouden kunnen bij­
dragen tot een verhoogde produktie van fotochemische mist en ozon in zijn omgeving. Dit 
is echter niet evident vennits smogvonning het sterkst optreedt voor welbepaalde verhou­
dingen van de concentraties van de verschillende nodige componenten. Het toevoegen van 
componenten aan de atmosfeer kan deze verhouding dichter bij de ideale verhouding bren­
gen maar ze er ook verder van verwijderen. De evaluatie van de bijdrage tot de ozonvonning 
van de verbrandingsoven blijft speculatief als gevolg van de complexiteit van de processen. 
In dit verband kan men ook verwijzen naar het recente Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen 
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(Vlaamst: Milieumaatschappip waarin wordt gesteld dat de relatie tussen bronnen, parame­
ters en immissiewaarden complex is, vooral omdat ozon als secundaire contaminant ontstaat 
en ook afkomstig is van lange afstandstransport. Het rapport maakt ook duidelijk dat er geen 
eenvoudige relatie is tussen het optreden van smog en de aanwezigheid van lokale bronnen 
van individuele componenten die bijdragen tot de smogvorming en zegt verder dat bronge­
richteen structurele maatregelen (tegen de vorming van fotochemische mist) prioritair moeten 
gericht zijn op het verkeer omdat alleen deze sector de precursoren gezamenlijk en in grote 
mate uitstoot. Meetresultaten van de ozonconcentratie in stedelijke en landelijke gebieden to­
nen aan dat de lucht in België vrijwel overal de nodige bestanddelen voor ozonvorming bevat, 
ongeacht de nabijheid van duidelijk te definiëren bronnen. Wanneer de juiste weersomstan­
digheden voorhanden zijn wordt dan ook overal in vergelijkbare mate ozon gevormd. Een 
effectieve aanpak moet dan ook ruimer zijn dan maatregelen in een individuele vestiging. De 
meest effectieve ingrepen zijn, zoals reeds vermeld, deze die zich op het verkeer richten. 
1.2 Diffuse emissies 
Tijdens het storten, opslaan en verwerken van het afval en de vaste restprodukfen kunnen ook 
diffuse emissies optreden. Deze veroorzaken vooral geur- en stofhinder. Diffuse emissies kun­
nen door geschikte maatregelen vrijwel volledig worden vermeden. Hinder die zou kunnen 
ontstaan aan de laadzijde van de verbrandingsoven, wordt in de bestaande installatie verme­
den door de verbrandingslucht aan te zuigen vanuit de hunkering. Ook bij de aanvoer van het 
huiswil en de afvoer van vliegas en bodemas kunnen diffuse emissies optreden. Deze kunnen 
vermeden worden door het vervoer te laten gebeuren in gesloten vrachtwagens. Het ladén van 
de as kan gebeuren met een gesloten laadsysteeem of in een gesloten ruimte en de assen zelf 
kunnen worden bevochtigd om stofvorming te voorkomen. In dit hoofdstuk zullen diffuse 
emissies niet verder worden behandeld, o,m. omdat geen emissiegegevens beschikbaar zijn 
over het optreden in het verleden van dergelijke emissies. Voor de bespreking van mogelijke 
geurhinder wordt verwezen naar de paragraaf die dit onderwerp behandelt. 
2 Geleide emissies van de bestaande installatie 
Voor de bestaande installatie zijn slechts van een beperkt aantal emissiemetingen resultaten 
bekend. Deze metingen werden door het bedrijf zelf en door diverse onafhankelijke organis-
. men uitgevoerd. In tabel 3.2.2 zijn de emissies, gemeten voor stof, S02, NOx, CO, HO en 
HF samengevat. In tabel 3.2.3 worden de resultaten getoond van metingen van de emissies 
van de 17 meest toxische dioxines (PCDD + PCDF); naast de concentraties zijn ook de TEQ­
waarden opgenomen. Ook het totale gehalte aan KWS (uitgedrukt als totaal C) werd bepaald 
( tabel 3 .2.3). In tabel 3.2.4 tenslotte zijn de gegevens opgenomen van de enige bekende bepalin­
gen van de emissies van zware metalen. De concentraties in tabellen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4 gelden 
onder normvoorwaarden: ze zijn uitgedrukt per normaal m3 (Nm3) rookgassen, i.e. voor nor­
maalomstandigheden van druk en temperatuur (1013 hPa en 273 K) en werden genormaliseerd 
. naar een watergehalte in de rookgassen van 0% en een zuurstofovermaat van 11%. 
Voor vrijwel alle componenten lopen de gemeten waarden zeer sterk uiteen. Dit kan wel­
licht verklaard worden door de grote variabiliteit van de aangevoerde brandstof. De samen­
stelling van deze brandstof heeft een directe weerslag op de uitstoot van componenten, zoals 
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HO of de zware metalen, en beïnvloedt ook het verloop van het verbrandingsproces, wat de 
grote spreiding kan verklaren op de gemeten concentraties van de onvolledige verbrandings­
prad weten en van stof. 
Voor stof, 502, NOx, CO, HCl, HF, KWS en dimcines werden voor verdere berekeningen 
gemiddelde emissieconcentraties gebruikt (gemiddelden van de waarden getoond in tabel­
len 3.2.2 en 3.2.3); voor de zware metalen, waarvoor slechts van twee meetreeksen resultaten 
ter beschikking staan, werd de hoogste van de gemeten waarden (zie tabel 3.2.4) gebruikt. Ove­
rigens werd gerekend meteenrookgasdebiet van 98200 N m3 /hen met 7840 diensturen per jaar 
(situatie 1993). De geselecteerde concentraties en de hieruit berekende totale jaaremissies van 
de bestaande installatie zijn opgenomen in tabel 3.2.5. 
3 Vergelijking met grenswaarden, richtwaarden en exploitatie-
voorwaarden 
In tabel3.2.6 worden de gemiddelden (voor de zware metalen: maxima) van de gemeten emis­
sieconcentraties vergelekenmet de voorwaarden van de exploitatievergunning en met de VLA­
REM II grenswaarden voor nieuwe installaties (zie verder 6.1.3.1). Het is duidelijk dat de emis­
sies van stof en HO gemiddeld ruim boven de exploitatievoorwaarden lagen. Vergelijkt men 
de individuele meetwaarden uit tabellen 3.2.2 en 3.2.3 met de exploitatievoorwaarden, dan 
blijkt dat ook voor CO, KWS en HF occasioneel overschrijdingen zijn opgetreden. 
De grenswaarden van VLAREM II waren uiteraard tot nog toe niet bindend voor de hier 
besproken, bestaande installatie maar vergelijking toont aan dat de emissies uit de huidige 
verbrandingsinrichting geenszins voldoen aan de voorwaarden die in de toekomst zullen gel­
den. Voor stof, CO en HO liggen de concentraties in de rookgassen respectievelijk ruim 8, 
5 en 10 maal te hoog. Voor dioxines worden in de huidige versie van VLAREM n nog geen 
grenswaarden opgegeven maar vergelijkt men met de waarde die in de vernieuwde versie van 
VLAREM zal voorkomen (TEQ :5 0,1 ng/Nm3; zie ook 6.1.3.1 en tabel 6.1.8), dan blijkt dat de 
gemid�elde dioxine-concentratie (zie tabel 3.2.5) in de rookgassen van de bestaande installatie 
honderden malen hoger lag dan toegelaten door deze grenswaarde. 
4 Relatief belang van de emissies door de verbrandingsinstal-
latie 
Gebruik makend van de gegevens van de Emissie-inventaris voor de Vlaamse Regio (EIVR, 
Vlaamse Milieumaatschappij), was het mogelijk de totale jaaremissies (1992) in een gebied van 
30 km bij 30 km rond de installatie te berekenen. Dit kon gebeuren voor NOx, 502, stof en CO. 
In tabel 3.2.7 zijn de resultaten van deze berekening samengevat. Ze kunnen worden verge­
leken met de waarden in tabel 3.2.5; een dergelijke vergelijking moet met de nodige omzich­
tigheid gebeuren gezien beide reeksen gegevens gelden voor een verschillend jaar. Niettemin 
is het mogelijk het relatieve belang van de emissies uit de verbrandingsoven bij benadering te 
bepalen. Hieruit blijkt dat in het beschouwde gebied de verbrandingsinstallatie verantwoor­
delijk is voor minder dan 1% van de emissies van NOx, S02 en CO en voor zowat 11% van de 
stofemissies. Met uitzondering van de stofemissies is de verbrandingsinstallatie in het gebied 
rond Gent dus een relatief kleine vervuiler. 
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Hoewel voor de emissie van dioxines in het beschouwde gebied geen gegevens voorhan­
den zijn kan men met vrij grote zekerheid zeggen dat de verbrandingsinstallatie verantwoor­
delijk is voor het grootste deel van deze emissies. In gans Vlaanderen is inderdaad zowat de 
helft van de dioxine-uitstoot afkomstig van huisvuil verbranding. 
Over de emissie van andere contaminanten zijn minder gegevens bekend. Toch kan 
men aannemen dat huisvuilverbrandingsinstallaties in niet onbelangrijke mate bijdragen tot 
de emissie van sommige zware metalen. 
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1 Inventarisatie van de potentieel immissierelevante geluids-
bronnen 
Bij de inventarisatie van de potentieel immissierelevante geluidsbronnen wordt onderscheid 
gemaakt tussen geluidsbronnen die 24 uur op 24 uur werken gedurende de volledige week 
en vooral een continu geluid produceren en geluidsbronnen die enkel gedurende de daguren 
aanwezig zijn en voornamelijk een discontinu geluid veroorzaken en sporadisch optredende 
geluidsbronnen. 
Als discontinaë bron komt de aan- en afvoer van het vuil door vrachtwagens in aanmer­
king. Deze bron komt enkel voor van 7.00 u tot ongeveer 16.00 u en niet gedurende de avond­
en nachtperiode, noch tijdens het weekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het deel 
van het traject dat de vrachtwagens op het terrein afleggen en het traject op de openbare weg, 
waar de vrachtwagens een belangrijke verkeersstroom vannen, die onlosmakelijk verbonden 
is met de bedrijvigheid van de bestudeerde inrichting. Ook het overladen van huisvuil naar 
de bunker en het verplaatsen van huisvuil op het containerpark en het terrein van de oven 
met een kraan gebeurt enkel tijdens de daguren en niet tijdens het weekend. Het is een bijko­
mende discontinaë geluidsbron. Op hetzelfde terrein als de verbrandingsinstallatie is ook het 
containerpark voor grof huisvuil gevestigd. Het verkeer van en naar dit containerpark vormt 
een belangrijke geluidsbron met relevante immissie voor de onmiddellijke omgeving van de 
ingang langs de Proeftuinstraat. Het gaat vooral om personenwagens, eventueel met aanhang­
wagen en lichte vrachtwagens. Dit verkeer is aanwezigvan maandag tot en met zaterdag vanaf . 
ongeveer 8 uur tot 18 uur (18 uur 30 in de zomermaanden). 
De verbrandingsinstallatiedaarentegen is continu (24 u op 24 u) in werking. De verschil­
lende onderdelen van dergelijke verbrandingsinstallatie die als potentieel belangrijke continue 
geluidsbron zullen behandeld worden zijn: 
• het mondgeluid van de schouw, dat voomarnelijk door de trekventilatoren wordt ver­
oorzaakt; 
• de gelaidsemissie van de verbrandingsluchtinlaat ten gevolge van de verbrandingslucht­
ventilatoren; 
• de twee trekventilatoren ( ventilatorkast en elektrische motor); 
• de omkasting van primaire, secundaire en tertiaire luchtventilatoren is een mogelijke 
geluidsbron, doch doordat deze ventilatoren in het gebouw zijn ondergebracht, is deze 
emissie weinig relevant voor de omgeving; 
• de installatie voor de afvoer van sintels. Het grootste gedeelte van deze installatie be­
vindt zich eveneens in een gebouw (motoren voor transportbanden enz.) zodat weinig 
immissierelevante emissie te verwachten is. De geluidsemissie van het gedeelte van deze 
transportbanden, dat zich in open lucht bevindt, is relatief gering ten opzichte van de rest 
van de installatie; 
• de rookgaszuivering met elektrofilters blijkt een onmerkbaar laag geluidsvermogen te 
emitteren; 
• diverse kleinere apparaten zoals compressoren en pompen (recuperatie) zijn eveneens 
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in het gebouw, aan de voet van de ketels, ondergebracht zodat hun geluidsemissie als 
weinig immissierelevant gecatalogeerd kan worden. 
Tenslotte worden nog enkele sporadische geluidsbronnen vermeld. Deze treden slechts zelden 
en gedurende een korte periode op. Een eerste sporadische geluidsbron is het hakselen van 
het tuinafval telkens de stortplaats vol is. Dit hakselen duurt 1 tot 2 weken en gebeurt enkel tij­
dens werkdagen en gedurende de daguren. Hakselen wordt door een wisselende derde partij 
uitgevoerd. Tijdens deze periode is het een belangrijke geluidsbron. De werking van de grof­
vuilschaar, het roetblazen en het kogelreinigen (enkel indien de recuperatieketel werkt) zijn 
eveneens sporadische geluidsbronnen. Wegens hun sporadisch karakter kunnen deze laatste 
bronnen als weinig belangrijk voor de specifieke immissie beschouwd worden. 
2 Emissieniveaus van de immissierelevante permanente geluids-
bronnen 
Het in situ opmeten van de geluidsemissie van de immissierelevante geluidsbronnen is een 
omvangrijke taak. Gezien de aard van de installatie en de kostprijs van dit soort metingen 
werd er dan ook van afgezien. Er werd evenwel een beroep gedaan op formules uit de vaklite­
ratuur, die een gemiddeld emissieniveau geven voor de verschillende types immissierelevante 
geluidsbronnen in functie van hun technische specificaties. Deze technische specificaties wer­
den door de exploitant opgegeven en zijn samengevatin tabe1 3.3.1. 
Er worden, na verkenning van de exploitatie en studie van de ligging van de bronnen, 
drie potentieel immissierelevante continu werkende geluidsbronnen weerhouden: de schouw­
mondemissie ten gevolge van de trekventilatoren, de geluidsemissie van de omkasting van de 
trekventilatoren en bijhorende elektromotor en de luchtinlaat van de primaire en secundaire 
luchtventilatoren. Figuur 3.3.1 toont de ligging van deze bronnen op de exploitatie. 
2.1 Mondgeluid van de schouw 
Het mondgeluid veroorzaakt door de schouw werd berekend op basis van het akoestisch ver­
mogen van de uitlaatopeningen van de trekventilatoren die uitgeven op de schouw. Daarnaast 
werd ook een gemiddelde attenuatie, veroorzaakt door de schouw, in rekening gebracht 
De geluictsemissie van de trekventilatoren werd bepaald via de empirische formules van 
"Bolt Beranek & Newman" (ref. 1) en " Ashrae '84" (ref. 2). Er wordt rekening gehouden met 
het feit dat enkel de uitlaat van de ventilatoren beschouwd moet worden en met de aanwezig­
heid van twee trekventilatoren. Een bijkomende correctie wordt toegepast in de octaafbanden 
die de 'blade passing frequency' (BPF) en zijn eerste harmonische omvatten. Het globale ge­
luidsvermogen in de uitlaat van de trekventilatoren, die uitgeven op de schouw, is 107 dB(A). 
Indien men vervolgens rekening houdt met een gemiddelde attenuatie (gege�en in tabel3.3.2) 
in een schouw, die inwendig bekleed is met zuurvaste refractaire stenen, bekomt men de vol­
gende waarde voor het globale geluidsniveau van de schouwmond: 91 dB(A). In tabel 3.3.3 is 
het geluidsvermogen (in dB(A)) van de schouwmond in octaafbanden weergegeven. Wanneer 
verschillende formules gebruikt worden voor het schatten van dit vermogen, bekomt men ty­
pisch verschillen van de orde van 2 à 3 dB. Doordat de snelheid van de trekventilator door 
middel van frequentiesturing aangepast wordt in functie van de onderdruk in de oven, zal het 
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geluidsvermogen dat de schouw verlaat, vaak lager zijn dan de opgegeven waarde. 
2.2 De behuizing van de trekventilatoren 
Voor het afgestraalde geluidsvermogen van de behuizing van de ventilatoren werd een empi­
rische formule van het rekenmodel "Bolt Beranek & Nèwman" (ref. 1) gebruikt. Er wordt op­
nieuw rekening gehouden met de aanwezigheid van twee ventilatoren en het spectrum van de 
emissie wordt gecorrigeerd nabij de BPF. Het globale geluidsvermogen van de behuizing van 
de trekventilatoren die uitgeven op de schouw is 91 dB(A). In tabel 3.3.3 is het geluidsvermo­
gen (in dB(A)) van de behuizing van de trekluchtventilatoren in octaafbanden weergegeven. 
2.3 De elektromotor van de trekventilatoren 
Het afgestraalde geluidsvermogen van de motoren van de trekventilatoren werd berekend met 
een empirische formule van "Army, Air Force and Navy, U.S.A." (ref. 3). Er wordt rekening 
gehouden met de aanwezigheid van twee motoren. Het globale geluidsvermogen uitgestraald 
door de twee motoren is 99 dB(A). In tabel 3.3.3 is het geluidsvermogen (in dB(A)) van de 
motoren van de trekluchtventilatoren in octaafbanden weergegeven. 
2.4 De 1 uchtinlaat van de primaire/secundaire luchtventilator 
Het afgestraalde geluidsvermogen van de luchtinlaat van de primaire/secundaire luchtven­
tilatoren werd berekend met behulp van empirische formule van het rekenmodel "Bolt Hera­
nek & Newman" (ref. l). Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van twee pri­
maire/ secundaire luchtventilatoren en het spectrum van de emissie wordt gecorrigeerd, om 
rekening te houden met de BPF van de ventilatoren. Het globale geluidsvermogen van de 
luchtinlaat is 112 dB(A). In tabel 3.3.3 is het geluidsvermogen (in dB(A)) van de luchtinlaat 
in octaafbanden weergegeven. Er dient echter opgemerkt te worden dat de luchtinlaat afge­
schermd wordt door de constructie van de huisvuilbunker, waardoor het werkelijke naar de 
omgeving uitgestraalde geluidsvermogen lager zal zijn. Bovendien wordt de ventilator steeds 
bedreven bij lagere de bieten waardoor dit geluidsvermogen in de praktijk 3 tot 10 dB lager ligt. 
3 Emissieniveaus van de immissierelevante geluidsbronnen die 
enkel overdag aanwezig zijn 
· 
De belangrijkste immissierelevante geluidsbron, die enkel overdag tijdens werkdagen aanwe­
zig is, zijn de aan- en afrijdende vrachtwagens. Het gaat hierbij vooral om huisvuilwagens, 
doch soms wordt ook huisvuil weggevoerd omwille van capaciteitsgebrek. Van de jaarlijkse 
hoeveelheid opgehaalde huishoudelijke afvalstoffen, wordt ongeveer 27% afgevoerd naar an­
dere inrichtingen (ovens te Brugge, te Balgerhoeke en de MIWA) of naar de stortplaats van de 
Hoge Maey in Antwerpen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrachtwagens op het terrein 
en vrachtwagens op de toegangsweg. 
3.1 Emissieniveau van de vrachtwagens op het terrein 
Voor de vrachtwagens op het terrein wordt een globale emissie geschat door dt: beweging van 
alle vrachtwagens op het terrein. De berekening van het geluidsvermogen van het vrachtwa­
genverkeer op het terrein van de verbrandingsinstallatie is gebaseerd op het aantal vrachtwa­
gens dat voorbijrijdt per uur (in de periode dat ze in bedrijf zijn). Dit aantal werd ingeschat 
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op basis. van gegevens van de weegbrug (iedere in- en uitgaande vrachtwagen wordt gewo­
gen op het terrein). Per dag rijden er ongeveer 128 vrachtwagens van en naar de weegbrug 
van de verbrandingsinstallatie. Ongeveer 88 vrachtwagens rijden per dag effectief op het ter­
rein van de verbrandingsinstallatie. Aangezien de vrachtwagens slechts aanwezig zijn tussen 
7.00 u en 16.00 u, komt het voorgaande overeen met 11 vrachtwagens per uur in bovenver­
melde periode. Gezien de geringe snelheid van de vrachtwagens op het terrein is motorgeluid 
belangrijker dan andere bronnen van rijgeluid. Aangezien de bewegingen van vrachtwagens 
op het terrein vrij complex zijn (starten, optrekken, vertragen, achteruitrijden) zullen formu­
les voor de berekening van emissie door vrachtwagens op een normale openbare weg, weinig 
nauwkeurig zijn. Er wordt dan ook geopteerd voor een schatting op basis van motorgeluid 
(ref. 4), het aantal vrachtwagens en de duur van de aanwezigheid van een vrachtwagen. Het 
gemiddeld geluidsvermogen (over een uur) geproduceerd door rijdende vrachtwagens op het 
terrein wordt geschat op 108 dB(A). 
3.2 De vrachtwagens met bestemming verbrandingsinstallatie 
Het deel van de Proeftuinstraat waar de dichtste woningen zich bevinden geeft toegang tot de 
huisvuilverbrandingsinstallatie (en de weegbrug), het containerpark en de opslagplaats van 
de Dienst Openbare Werken van de Stad Gent. Het overgrote gedeelte van het verkeer op dit 
deel van de Proeftuinstraat is bestemd voor de twee eerstgenoemde. In deze studie wordt 
onderscheidt gemaakt tussen de huisvuilvrachtwagens, die naar de verbrandingsinstallatie 
rijden en het verkeer naar het containerpark. Dit laatste bestaat vooral uit personenwagens, 
eventueel met aanhangwagen en lichte vrachtwagens. 
De geluidsemissie door de vrachtwagens werd gekarakteriseerd door het opmeten van 
de korte periode LAeq,lsec gedurende een drietal dagen op ongeveer 5 meter van de as van de 
rijweg. Door correlatie met de geregistreerde aankomsttijden van vrachtwagens op de weeg­
brug kan men hieruit afleiden dat de Leq,hec bij het voorbijrijden vaneen huisvuilvrachtwagen 
oploopt tot 80 à 85 dB( A). Uit een bijkomende steekproef is verder gebleken dat huisvuilvracht­
wagens gemiddeld enkele dB luidruchtiger zijn dan andere types (vaak lichtere) vrachtwagens. 
Bepalende factoren voor de emissie, bij de gebruikelijke snelheden op de toegangsweg, zijn de 
rijstijl en het wegdek. Dit laatste is in de ProeftuinStraat zeker niet optimaal: betonweg met 
uitzettingsgroef en diverse herstellingen. 
Op jaarbasis worden thans ongeveer 34 500 vrachtWagens gewogen waarvan ongeveer 
70% effectief naar de verbrandingsinstallatie rijden. 
De immissie door de vrachtwagens wordt rechtstreeks gemeten en is dan ook verder 
besproken in deel 6 van dit rapport. 
3.3 Het verkeer naar het containerpark 
Het verkeer van en naar het containerpark is qua kwantiteit - 26 397 voertuigen in 1993 en 
28 784 voertuigen in 1992 - ongeveer gelijkwaardig aan het verkeer van en naar de verbran­
dingsinstallatie. Het gaat hier echter vooral om lichtere voertuigen. Er worden dan ook ge­
middeld 6 dB lagere piekniveaus waargenomen op dagen dat de huisvuilvrachtwagens niet 
aanwezig zijn (zaterdag). 
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De immissie door het verkeermet bestemming containerpark wordt rechtstreeks gemeten 
en is dan ook verder besproken in deel 6 van dit rapport. 
3.4 Hakselen 
Het hakselen van tuinafval op het terrein is een belangrijke geluidsbron, die evenwel slechts 
zelden en gedurende een korte periode (2 tal weken) aanwezig is. Hakselen gebeurt door wis­
selende derden en daardoor met verschillende machines. Tijdens het opstellen van dit rapport 
werd niet gehakseld. Om toch een schatting te bekomen van de geproduceerde geluidsver­
mogens, wordt gesteund op metingen, die in 1992 ter plaatse verricht werden door de Dienst 
Leefmilieu van de Stad Gent (rapport K1734/7 /21 door K. Van der Straeten en M. Casteels). 
Uit deze metingen blijkt dat de emissie vooral belangrijk is indien de kranen en de hakselma­
chine samen in werking zijn. De opgemeten LAeq op 7 m, 35 m en 100 m van de geluidsbron 
laten toe af te leiden dat het geluidsvermogenniveau 112 dB(A) bedroeg. 
4 Potentieel immissierelevante trillingsbronnen 
Op het terrein van de verbrandingsinstallatie zijn een aantal machines aanwezig, die naast ge­
luidshinder ook trillingen veroorzaken. Er zijn echter geen specifiek trillingsveroorzakende 
installaties (b.v. door sterke onbalans) aanwezig. Als enige uitzondering hierop moet de grof­
vuilschaar vermeld worden. Deze laatste is echter trillingsgeïsoleerd opgesteld. Trillingen 
worden snel gedempt bij propagatie in de bodem. Vermits de dichtste woningen zich op meer 
dan 200 m van de trillingsbronnen bevinden, moeten ze als niet immissierelevant gecatalo­
geerd worden. 
De vrachtwagens in de Proeftuinstraat passeren op geringe afstand van de woningen 
(30 m). Aangezien het wegdek vrij oneffen is op deze plaats, wordt een gemiddelde trillings­
amplitude van 2 mm/ s op 8 m afstand bij het voorbijrijden van een zware vrachtwagen voor­
speld. De huisvuilvrachtwagens zijn middelmatig zwaar zodat het werkelijk trillingsniveau 
wellicht lager zal liggen. 
5 Bestaande milderende maatregelen 
Als reeds bestaande geluidsmilderende maatregel kan vermeld worden dat de tertiaire venti­
latoren in 1974 na klacht van een omwonende, vervangen werden door traagdraaiende centri­
fugaalventilatoren met een lagere geluidsemissie. 
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1 Inventarisatie van vaste en vloeibare stoffen 
De vaste stoffen die een direkt effect op bodem, ondergrond en grondwater kunnen hebben in 
de onmiddellijke omgeving van de verbrandingsinstallatie zijn het aangevoerde huiswil, het 
zwerfvuil en de afvalprodulden die ontstaan ten gevolge van het voorsorteren van het huis­
vuil vóór het eigenlijke verbrandingsproces en de afvalstoffen van het verbrandingsproces. 
Vloeibare stoffen die een effect op bodem, ondergrond en grond water hebben, komen in 
nonnale omstandigheden niet voor. Op het terrein is er wel opslag van produkten die een po­
tentiële verontreinigingsbron met betrekking tot bodem, ondergrond en grondwaterkwaliteit 
vormen. Het betreft dieselbrandstof, NaOH en HCl en verder onderhoudsprodukten zoals 
smeerolie, snij olie, koelvloeistof, petroleum, white spirit, ontvetter, vetten en askarel. 
2 Emissierelevante bronnen 
Naast de in punt 1 vermelde vaste en vloeibare stoffen zijn verder de emissierelevante bronnen: 
• de droge of natte depositie; 
• historische verontreinigingen. 
Ze worden hieronder achtereenvolgens behandeld. 
Het huisv�.il wordt aangevoerd in vrachtwagens en opgeslagen in een bunker. Een deel 
van het huisvuil kan op de bodem (waar deze niet is bedekt door een ondoorlatende afdek) 
terecht komen; het wordt algemeen met de term zwerfvuil aangegeven. Het is in hoofdzaak 
afkomstig van de overslag bij het transport naar andere installaties en het transport via open 
vrachtwagens. Bij overslag in de bunker kan normaal geen zwerfwil ontstaan aangezien de 
vrachtwagens rechtstreeks in de bunker storten. 
De afvalprodukten die ontstaan t.g.v. de voorsortering (dit gebeurt zowel manueel als 
mechanisch vooraleer het huisvuil in de verbrandingsoven terecht komt) zijn deze produkten 
die niet verbrand worden {zie projectbeschrijving). 
De afvalstoffen zijn enerzijds de verbrandingsassen en produkten die rechtstreeks en/ of 
onrechtstreeks kunnen ontstaan (te wijten aan het verbrandingsproces s.l.). 
De dieselbrandstof, de.chemische produkten, NaOH en HCl en de onderhoudspro­
dukten zijn in nonnale omstandigheden niet emissierelevant maar kunnen dit wel zijn bij ca­
lamiteiten en/ of slecht onderhoud van de opslagtanks, leidingen en/ of opslagrecipiënten. 
Dieselbrandstof is opgeslagen in één tank van 5 000 I, de Na OH en HCl tanks hebben 
beide een inhoud van 12 000 1. Tussen de NaOH en de HCI tank bevindt zich een neutralisatie­
tank met een inhoud van 200001. Deze is gevuld met effluenten ten gevolge van regeneratie 
van de demineralisatiestraat Het is een mengsel van gedemineraliseerd water, HO en NaOH. 
De ligging van de tanks is op figuur 3.4.1 aangegeven. 
De droge of natte depositie is een nagenoeg continue bron aangezien de verbranding 
bijna het ganse jaar (drie weken stilstand voor jaarlijkse revisie) doorgaat. De uitvalplaat­
sen kunnen afgeleid worden uit de berekeningen met het verspreidingsmodel (dr. discipline 
lucht). 
Volgens de initiatiefnemer zijn op de bedrijfsterreinen geen historische verontreinigin-
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gen aanwezig. Recente metingen gaven aan dat de dieseltank lek was en aldus een bron van 
verontreiniging was. 
De vergunningen voor de opslag van de potentiële verontreinigingsbronnen zijn in het 
hoofdstuk 2 van deel t vermeld. 
Naast de beschreven emissiebronnen beschikt het Afvalverwerkingsbedrijf tevens over 
een eigen grondwaterwinning. De effecten van deze ingreep worden in het hoofdstuk 6.3, 
punt 1.3.4 verder behandeld. 
In geval van calamiteiten vormt het verontreinigd bluswater een potentiële verontreini­
gingsbron voor bodem en grondwater. 
3 Bestaande milderende maatregelen 
3.1 Het huisvuil 
De bunker waarin het aangevoerde huisvuil wordtopgeslagen is van het afgesloten type. Naar 
de bodem, ondergrond en grondwater toe kan geen beïnvloeding optreden aangezien de be­
vloering in beton is uitgevoerd. 
3.2 Het zwerfvuil 
In de onmiddellijke omgeving van deze bunker is de bodem voorzien van een betonnen afdek 
zodat eventuele verontreiniging naar de bodem, ondergrond en grondwater niet mogelijk is. 
Opwaaiend zwerfvuil dat niet verwijderd wordt, kan terechtkomen op niet verharde stroken 
langs de grenzen van het bedrijfsterrein of op de opslagplaats van GFf-afval (bedekking met 
kasseien). 
Er zijn geen milderende maatregelen gekend. 
3.3 De afvalprodulden t.g.v. het voorsorteren 
De afvalprodukten die door de voorsortering uit het huisvuil worden afgescheiden worden 
zo veel als mogelijk naar herwerkingsinstallaties afgevoerd. In feite zijn deze produkten voor 
onderhavig MER minder relevant; ze behoren immers tot de algemene afvalproblematiek en 
niet tot het verbrandingsproces als dusdanig. 
3.4 De afvalstoffen 
Deze worden besproken in hoofdstukken 3.5 en 3.6. 
3.5 De dieselbrandstof 
De opslagtank is een enkelwandige tank die dateert van 1976. Hij bevindt zich ter hoogte 
van de oprit naar de bunker op maaiveldhoogte (onder de oprit - zie fig. 3.4.1); de bodem 
is er afgedekt m�t beton. Er zijn geen voorzieningen aanwezig in geval van lekkage (geen 
inkuiping). Er zijn volgens de initiatiefnemer geen ondergrondse leidingen vanaf deze tank 
naar de verbrandingsinstallatie aanwezig. 
De initiatiefnemer heeft in juni 1994 vastgesteld dat de tank lek was en de tank op dit 
ogenblik buiten gebruik gesteld. 
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3.6 De produlden NaOH en HO 
Deze beide tanks, alsook de neutralisatietank, bevinden zich ter hoogte van het werkplateau 
op niveau 1 .  Deze drie enkelvoudige tanks zijn opgesteld in een betonnen inkuiping met een 
inhoud van 48 000 I, die in geval van een calamiteit de totale inhoud van de drie tanks (44 000 I) 
kan opvangen. 
3.7 De droge en natte depositie 
De aard en samenstelling van de droge en natte depositie zijn afhankelijk van enerzijds de 
samenstelling van het te verbranden huisvuil en anderzijds het verbrandingsproces s.l. Selec­
tieve ophaling en mechanische en manuele voorsortering beïnvloeden de samenstelling van 
het te verbranden huisvuil op een gunstige wijze. Er zijn verder geen milderende maatregelen 
bekend. 
3.8 Verontreinigd bluswater 
Ingeval het een bunkerbrand betreft wordt het bluswater in de bunker zelf opgevangen. Het 
bluswater kan later worden opgepompt en naar een waterzuiveringsinstallatie worden ge­
voerd. De bunker vormt een ondoorlatende kuip, zodat geen gevaar voor bodem-en/ of grond­
waterverontreiniging bestaat. Ingeval het een brand aan de installatie zelf betreft is veront­
reiniging van bodem- en/ of grondwater door bluswater niet uitgesloten. Het verontreinigd 
bluswater komt dan ofwel via de riolering in de Schelde terecht ofwel in de bodem en aldus 
in het grondwater terecht. Bij hevige brand kan dit om grote debieten gaan (blussen met ca. 
20 m3 /minuut). 
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1 Beschrijving van de oppervlaktewateren 
Vlakbij de verbrandingsinstailatie ligt de Bovenschelde. Er zijn op dit ogenblik geen recht­
streekse lozingen van deze installatie in de Bovenschelde. Alle lozingen gebeuren via een ri­
oleringsstelsel naar een kollektor langs de Ottergemse Steenweg. Volgens de Dienst Planning 
van Aquafin NV mondt deze kollektor uit in de Bovenschelde of Opperschelde genoemd bin­
nen de Ringvaart. In 1995 zal een kollektor aangelegd worden die vanaf 1997 zal aangesloten 
worden op een nog te plaatsen kollektor onder de E 17. Deze zal aansluiten op de rioolwater­
zuiveringsinstallatie. Reeds gezuiverde afvalwaters zullen echter niet mogen g�loosd worden 
in de kollektor om de RWZI niet te belasten met organisch weinig verontreinigd water. Hier­
uit kan besloten worden dat het afvalwater van de verbrandingsinstallatie zal moeten geloosd 
worden in de Opperschelde. De Opperschelde kan gevoed worden door de wateren van de 
Bovenschelde en de Leie via de Ringvaart. De verdeling en de afvoermogelijkheden van het 
Leie- en Scheldewater worden hierna besproken. 
1.1 De Leie 
Het hydrografische bekken van de Leie beslaat een oppervlakte van 3.814 km2 waarvan 28% in 
België en 72% in Frankrijk. De_ Leie ontspringt te Lisbourg in Frankrijkop een hoogte van 116 m 
en vervoegt de Schelde in Gentvia de Ringvaart. Op Belgischgrondgebied is de Leie ingedeeld 
in 6 panden met stuwsluizen te Komen, Menen, Harelbeke, St.-Eloois-Vijve, Astene en Gent. 
Door de bouw van een nieuwe sluis te St.-Eloois-Vijve werd het pand St.-Eloois-Vijve-Astene 
op hetzelfde peil gebrachtals het pand Astene-Gent. De sluis te Deinze op het Afleidingskanaal 
van de Leie kon hierdoor buiten werking worden gesteld. In tabel 3.5.1 worden de gemiddelde 
maand- en jaardebieten opgegeven voor de periode 198G-1992. Hieruit blijkt dat het debietzeer 
wisselvallig is met een gemiddeld maandgewogen debiet te Sint-Baafs-Vijve van 27 m3 Is, een 
maximum van 94 m3 Is (februari 1988) en een minimum van 0,8 m3 Is (augustus 1990). De 
debieten ter hoogte van Deinze liggen 16% hoger, wat een gemiddeld maandgewogen debiet 
betekent van 31 m3 Is. Ogenblikkelijke waarden kunnen echter oplopen tot200 m3 Is of dalen 
tot praktisch nul. Het water in de Leie wast immers snel omdat het Leiebekken in de onder­
grond voor een groot gedeelte begrensd wordt door ondoordringbare leperiaanse klei. Ook 
de waterafvoer van de heuvels in Frankrijk, de ver doorgedreven kanalisatie en het smalle 
winterbed van de rivier stroomopwaarts Deinze zorgen voor een snel toenemend waterpeil. 
1.2 Het Afleidingskanaal van de Leie 
Daar de Leie slechts een gering verval heeft en de afvoermogelijkheden te klein waren werd 
het Afleidingskanaal van de Leie gegraven. Het werd aangelegd tussen 1847 en 1863 en begint 
stroomopwaarts Deinze. Langs dit kanaal kan een deel yan het Leiedebiet rechtsreeks in zee 
geloosd worden. Het Afleidingskanaal van de Leie kruist het kanaal Gent-Oostende te Schip­
donk (Merendree). Het normaal peil van het ·gedeelte van het Afleidingskanaal tussen Deinze 
en Schipdonk is hetzelfde als op de Leie afwaarts St.-Eloois-Vijve en als op het gedeelte Gent­
Brugge van het Kanaal Gent-Oostende. Tussen Deinze en Schipdonk is het kanaal gekalibreerd 
voor de 1.350 ton scheepvaart. De sluis en de stuw van Schipdonk bevinden zich stroomaf­
waarts de kruising van het Afleidingskanaal van de Leie en het Kanaal Gent-Oostende. Het 
pand tussen Schipdonk en Balgerhoeke heeft een normaalpeil '\(an 5 m en is bevaarbaar voor 
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300 ton schepen. De maximale afvoerkapaciteit van het Afleidingskanaal van de Le:e bedraagt 
60 m3/s. 
1.3 De Bovenschelde 
Het hydrografisch bekken van de Schelde heeft een oppervlake van 6.146 km2 waarvan2/3 op 
Frans grondgebied en 1/3 op Belgisch grondgebied. De Schelde ontspringt op de hoogvlakte 
van St.-Quentin op 90 m hoogte. Op Belgisch grondgebied is de Schelde ingedeeld in 7 panden 
met stuwsluizen te Antoing, Kain, Spiere, Berchem, Oudenaarde, Asper, Gent-Brusselse poort 
en Gentbrugge (de laatste twee panden bevinden zich binnen de Ringvaart). Het pand Asper­
Gent heeft een peil van 5,61 m. Het debiet van de Bovenschelde is eveneens zeer veranderlijk. 
Het kan varleren van 5 tot meer dan 200 m3/ s. Bij het ontwerpen van de Ringvaart werd reke­
ning gehouden met een maximum debiet van 200 m3 Is op de Bovenschelde aan de monding 
in de Ringvaart. Het gedeelte van de Bovenschelde vanaf het Westervak van de Ringvaart tot 
aan de sluis en stuw te Gentbrugge wordt de Opperschelde genoemd. 
1.4 De Ringvaart 
De Ringvaart vormt de verbinding tussen de Leie, de Bovenschelde, de Zeeschelde, het 
Kanaal Gent-Oostende en het Kanaal Gent-Terneuzen. Twee sluizen verdelen de Ringvaart in 
3 panden. Het net van de Gentse binnenwateren is weergegeven in figuur 3.5.1. 
1 .  Het Noordervak werd in 1965 in gebruik genomen. Het staat in vrije verbinding met het 
Kanaal Gent-Terneuzen. De lengte bedraagt 5.747 m, de breedte 49 m aan de waterlijn, 
een bodembreedte van 21 m en een waterdiepte van 4,5 m. De sluis E1B1 te Evergem 
vormt de scheiding tussen het Noordervak en het Westervak. 
2. Het Westervak: werd in 1969 in gebruik genomen en vormt een vrije verbinding tus­
sen het Kanaal Gent-Oostende, de Leie en de Bovenschelde. Het heeft een lengte van 
11.881 m. De natte doorsnede is dezelfde als deze van het Noordervak. Het sluizencom­
plex te Merelbeke, E2B2, vormt de scheiding tussen het Westervak en het Zuidervak. 
3. Het Zuidervak: staat in open verbinding met de Zeeschelde te Melle en is onderhevig 
aan de getijden. De lengte bedraagt 3.947 m, de bodembreedte 20 m. De diepte is af­
hankelijk van het getij. Het werd in gebruik genomen in 1969. Tussen het Zuidervak 
en de Bovenschelde bevindt zich de Tijarm waarlangs een gedeelte van de vloedwaters 
van de Bovenschelde kunnen afgevoerd worden via de stuw B4. De Tijarm is eveneens 
onderhevig aan de getijden. 
1.5 De Zeeschelde 
De Zeeschelde is de natuurlijke bestemming van het Leie-water en het water van de Boven­
schelde. Zij begint bij de stuwsluis te Gentbrugge en stroomt via Antwerpen en zijn haven 
naar de Westerschelde, om uit de te monden iri de Noordzee. 
1.6 Afvoerwegen voor Leie en Bovenschelde 
In figuur 3.5.2 wordt de afvoer en de verdeling van het Leie- en Scheldewater schematisch 
voorgesteld. Hierop zijn de maandgewogen gemiddelde debieten weergeven. Het water van 
de Leie, gemiddeld 27 m3 /s te St.-Baafs-Vijve en 31 m3 /s te Deinze, stroomt in normale om-
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standigheden volledig via het Afleidingskanaal van de Leie naar Schipdonk. Vanaf hier komt 
gemiddeld 2 m3 Is in het Kanaal Gent-oostende, dat naar Brugge afvloeit; 9 m3 Is stroomt ver­
der langs het Afleidingskanaal naar de zee en 20 m3 Is stroomt via het Kanaal Gent-Oostende 
naar de stuw te Evergem waar het in het Kanaal Gent-Terneuzen terrecht komt. Het water van 
de Bovenschelde stroomt via de Tijarm in het Zuidervak van de Ringvaart en dus naar de Zee­
schelde. Gemiddeld gezien stroomt geen water door de Opperschelde. Dit betekent dat het 
water nooit ververst wordt. Bij voldoende hoge waterstanden is er een regelmatige doorspoe­
ling om de kwaliteit van het water in de binnenstad van Gent op peil te houden. De debielen 
bedragen echter gemiddeld nooit meer dan 1 m3 Is. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van 
de veronderstelling dat door de Opperschelde 0,1 m3 Is stroomt. 
2 Inventarisatie van de lozingswaters 
2.1 Sanitair afvalwater 
Het sanitair afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties. Als waterbevoorradingsbron 
wordt stadswater gebruikt. De verbruikte jaarhoeveelheden bedragen: 
1991: 1205 m3 = ca 5 m3 ld, 
1992: 1501 m3 = ca 6 m3/ d, 
1993: 1476 m3 = ca 6 m3 Id. 
We kunnen dus stellen dat er momenteel ongeveer 6 m3 I d sanitair afvalwater wordt geloosd. 
2.2 Industrieel afvalwater · 
2.2.1 Ontijzeringsinstallatie en waterverzachter 
De rookgassen met een temperatuur tussen de 750°C en 1050°C stijgen op in de koeltoren. 
Deze bestaat uit een stalen mantel met een diameter van 3,7 m. De mantel is intern beldeed 
met een refractair beton. Op het niveau van 17 m zijn op de omtrek 10 sproeiers aangebracht 
die koelwater vernevelen met een debiet van 6,5 m3 /u en per toren met een druk van 40 bar. 
Hierdoor koelen de gassen af tot 280-3500C. 
Het hiervoorgebruikte koelwater wordtopgepompt uit de galerij. Het galerijwaterwaarin 
zich ijzer (onder de vorm van Fel+) bevindt wordteerst beluchtteneinde alle Fe2+ om te zetten 
naar Fe3+. Hierdoor wordt het slecht oplosbare Fe(OH)a gevormd dat over een dolomietfil­
ter afgefiltreerd wordt. Om het achtergebleven ijzer op de dolomiet te verwijderen wordt er 
galerijwater in tegenstroom gestuurd door de kolom en geloosd via de riool. In 1989 werd 
het galerijwater geanalyseerd en vond men 43,2 mgll ijzer terug. Het opgepompte debiet van 
het galerijwater bedraagt ongeveer 100.000 m3/j. Dit betekent een jaarlijkse vuilvracht van 
8.254 kg Fe(0H)3• Daar Fe(0H)3 onder vaste vorm in het geloosde water voorkomt wordt het 
als zwevende stof beschouwd. 
Om het galerijwater te ontharden gebruikt men NaCl tabletten. Deze zorgen ervoor dat 
er op het hars een uitwisseling ontstaat tussen de Ca en Mg�ionen in het water en de Na-ionen 
van de NaO tabletten. Dit komt overeen met een jaarlijkse vuilvracht van 5491 kg Cl. 
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2.1.2 Aswater 
Oe sintels worden via de asextractoren, de verzameltrans portbanden en de opvoertrans port· 
banden naar een container geleid. De containers worden over rails voortbewogen. Het even­
tuele lekwater wordt opgevangen. Door middel van dompelpompen wordt het naar een be­
zinktank gepompt. Het overloopwater van deze bezinktank wordt in het watercircuit gerecu­
pereerd. Het bezi�el wordt met de sintels afgevoerd. 
2.2.3 Regeneratie van de demineralisatie 
Momenteel niet van toepassing wegens technische moeilijkheden met de energie-recuperatie. 
2.2.4 Spuiwater van de stoomketels 
Momenteel niet in werking om dezelfde reden als vermeld in punt 2.2.3. 
3 Vergelijking met de bestaande lozingsvergunningen 
Er is momenteel geen lozingsvergunning ter beschikking. 
4 Bestaande milderende maatregelen 
Geen 
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1 Inventarisatie van de vaste reststoffen 
1.1 Afvalstoffen gesorteerd uit de afval (ijzer) 
De hoeveelheid ijzerschroot afgescheiden uit het huisvuil en die wordt afgevoerd naar een 
schroothandelaar bedraagt: 
1991: 477 ton op een totale invoer van huisvuil en grof huisvuil 
van 91 120 ton of 0,52%; 
1992: 417 ton op een totale invoer van huisvuil en grof huisvuil 
van 96560 ton of 0,43%; 
1993: 439 ton op een totale invoer van huisvuil en grof huisvuil 
van 89 240 ton of 0,49%; 
1994 (tot april): 76,4 ton op een totale invoer van huisvuil en grof huisvuil 
van 23 170 ton of 0,33%. 
1.2 Vliegassen 
De rookgassen, komende van de koeltorens met een maximum temperatuur van 350°C, wor­
den naar �e elektrofilters gestuurd. In de elektrofilter wordt een spanningsval gecreëerd van 
60000 V. Hierdoor wordt er in de zone tussen de platen een elektrisch veld gecreëerd waar­
door de stofdeeltjes of de vliegassen elektrisch geladen worden en neerslaan op de platen. Een 
tijdsgestuurd klopmechanisme verwijderd het stof van deze platen dat wordt opgevangen in 
trechters, onderaan voorzien van sluizen, die aansluiten op transportschroeven via dewelke 
de vliegas in een container wordt gedeponeerd. 
Wegens de beperkte verwerkingscapaciteit van de installatie kan de totale invoer van 
huisvuil niet verwerkt worden en wordt er meer dan 25% afgevoerd naar andere verbran­
dingsinstallaties, nl. de ovens van Brugge en Balgerhoeke en MIWA, en de stortplaats van de 
Hoge Maey te Antwerpen. 
De hoeveelheid vliegassen die overblijven na de verbranding: 
1991: 1 777 ton op 67348 ton totaal verwerkt huisvuil of 2,64%; 
1992: 1 656 ton op 64 334 ton totaal verwerkt huisvuil of 2,57%; 
1993: 1 642 ton op 63252 ton totaal verwerkt huisvuil of2,60%; 
1994 (tot april): 464 ton op 17676 ton totaal verwerkt huisvuil of2,62%. 
De vliegassen werden onderzocht door Servace in '90, '91, '92 en '93. De resultaten zijn weer­
gegeven in tabel 3.6.1. 
De vliegassen worden verzameld in big-bags of containers, eventueel gesolideerd afhan­
kelijk van de acceptatiecriteria en tenslotte afgevoerd naar een klasse I stort. 
1.3 Sintels 
De verbrandingsresten bestaande uit uitgebrande sintels alsook fijne stof- en asdeelijes die 
tussen· de roosters vallen komen terecht in een entslakker of extractor. De entslakker bestaat 
uit een stalen trog waarin koelwater wordt gedoseerd, vanwaar de sintels op een ingesteld 
tijdstip aan de hand van een niveaudetektie (met behulp van een microgolvenbron) door een 
hydraulische duwer op laterale transportbanden worden geduwd. De sintels wo�den verder 
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via twee na elkaar geplaatste centrale banden afgevoerd naar het sintelhok. 
Bovenaan in het sintelhok werd een overbandmagneet aangebracht die het in de sintels 
aanwezige magnetische schroot aantrekt en afvoert op een erna geplaatste band. Dit sçhroot, 
ijzersintels genoemd (zie punt 1 .4), wordt opgevangen in een container en wordt daarna afge­
voerd naar een schroothandelaar. 
De sintels worden verzameld via natte ontstakkers (stofvrij), zijn ontdaan van ijzer en 
worden in open containers afgevoerd naar een klasse II stort. 
De hoeveelheid sintels die overblijven van de verbranding: 
1991: 15 171 ton op 67348 ton totaal verwerkt huisvuil of22,5%; 
1992: 14 140 ton op 64 334 ton totaal verwerkt huisvuil of 22,0%; 
1993: 12 760 ton op 63252 ton totaal verwerkt huisvuil of 20,2%; 
1994: 3 343 ton op 1 7676 ton totaal verwerkt huisvuil of 18,9%. 
De sintels werden door Servaco onderzocht in november 1993. De resultaten worden weerge­
geven in tabel 3.6.2. 
1.4 Verbrandingsschroot 
Vanaf 1993 werd het verbrandingsschroot van de sintels gescheiden. De hoeveelheid verbran­
dingsschroot die overblijft na de verbranding bedraagt: 
1993: 565 ton op 63 252 ton totaal verwerkt huisvuil of 0,89%; 
1994 (januari-maart): 267 ton op 17676 ton totaal verwerkt huisvuil of 1,51 %. 
Het verbrandingsschroot wordt afgevoerd naar een schroothandelaar. 
2 Bestaande milderende maatregelen 
Waar vroeger de ijzersintels gestort werden, worden sedert 1993 deze sintels van de rest ge­
scheiden en via een schroothandelaar gerecupereerd. 
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Het verbranden van huisvuil is ongetwijfeld een bron van warmte-energie op hoge tempera­
tuur, zodat gedacht kan worden aan een efficiënte recuperatie van warmte. Deze warmte kan 
aangewend worden voor elektriciteitsproduktie of voor het leveren van warmte voor proces­
doeleinden of voor afstand verwarming. 
Bij de Gentse verbrandingsinstallatie heeft men gekozen voor de produktie van stoom 
op 28 bar en 250°C. Hiermede werd de mogelijkheid geschapen een aantal bedrijven en het 
Universitair Ziekenhuis van de nodige warmte en/ of processtoom te voorzien. 
2 De warmterecuperatie-installatie 
In parallel met de koeltoren van een verbrandingsoven, staat een recuperatieketel die via een 
klep van hete rookgassen wordt voorzien. In zo'n recuperatieketel worden de rookgassen van 
de oven gekoeld tot ongeveer 220 à 250°C en wordt er terzelfdertijd licht oververhitte stoom 
geproduceerd op 28 bar en 250°C. Door de regeling van de klep kan men min of meer stoom 
produceren. Met andere woorden, het effectief koelen van de rookgassen gebeurt door het 
modulerend werken tussen de koeltoren en de recuperatieketel al naargelang de vraag naar 
stoom. 
De recuperatieketels (1 per oven) van de constructeur Mahy hebben volgens de ontwerp-
gegevens de volgende karakteristieken: 
Vermogen per ketel: 13,3 MWth. 
Stoom debiet: 21 ton/h. 
Stoonruke�erken: 
druk: 28 bar, 
ternperatuur: 250°C. 
De geproduceerde stoom is bestemd om het Universitair Ziekenhuis te bevoorraden in zijn 
warmtebehoeften voor verwarming, sterilisatie, . . .  De kringloop is op prindpiële wijze voor­
gesteld in figuur 3.7.1. 
Rekening houdend met bovenstaande gegevens kan de warmte-recuperatie uit de rook-
gassen als volgt begroot worden: 
1 .  Enthalpie van de vertrekkende stoom op 250°C en 28 bar: 2865 MJ/ton. 
2. Enthalpie van het terugkerende water op 105°C en lO bar: 441 MI/ton. 
3. Nuttige recuperatie: 2424 MJ/ton. 
4. Gerecupereerd warmtevermogen per ton geleverde stoom: 0,67 MW /ton stoom. 
5. Warmte-inhoud van het huisvuil kan gemiddeld begroot worden op 8,4 MJ /kg. Met een 
verbrandingscapaciteit van 5,5 ton/h per oven is het theoretisch warmtevermogen van 
de verbrandingsinstallatie 25,7 MWth. 
6. Per ton geleverde stoom aan het Universitair Ziekenhuis is er dus een warmterecuperatie 
van ongeveer 2,6%. 
Rekening houdend met .het bovenstaande is het duidelijk dat het zinvol is zoveel mogelijk 
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stoom aan warmteverbruikers te kunnen leveren. 
Er moet hier echter bij opgemerkt worden dat de energierecuperatie-installatie technisch 
niet voldoet en dat er in verband hiermede een rechtsgeding lopend is. 
3 Warmtelozingen · 
In de huidige uitbatingvan de verbrandingsinstallatie is er geen warrnterecuperatie, zo�at alle 
verbrandingswarmte naar het milieu geloosd wordt. Een klein gedeelte ( ...... 1 à 2 %) is stralings­
verlies van de installatie zelf en een ander klein gedeelte is vervat in de warmte van de assen 
en sintels. 
· 
Het overgrote deel echter wordt met de rookgassen geloosd in de atmosfeer. Door het in­
spuiten van water in de koeltoren worden de rookgassen afgekoeld tot aanvaardbare tempera­
turen zodat deze kunnen geloosd worden. Het is dit inspuiten van water dat de karakteristieke 
damppluim van een schouw van een verbrandingsinstallatie oplevert. 
4· Milderende maatregelen 
De mogelijkheid ·van warmterecuperatie is een potentiële milderende maatregel die op dit 
ogenblik nog niet benut wordt. 
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1 Omschrijving van het impactgebied 
Een huisvuilverbrandingsinstallatie oefent op het milieu vooral invloeçi uit door de uitstoot 
van polluenten in de atmosfeer. Het is de opdracht van de deskundige Fauna en Flora om 
te kunnen vaststellen welke impact deze polluenten hebben op de biota in het omliggende 
gebied. De correlatie tussen emissies en effect is echter niet zo evident .om diverse redenen. 
Het is inderdaad zo dat wanneer bepaalde grenswaarden van vervuiling overschreden worden 
dit visueel merkbaar is aan de fauna en flora door o.a. verschuiving in soortensamenstelling, 
pathologiën bij gevoelige soorten en daling van biodiversiteit. Maar over het algemeen zijn 
deze visuele symptomen aspecifiek daar ze het gevolg zijn van een synergetische werking van 
de polluentia. 
Het is dan ook in regel niet mogelijk een onbetwistbaar causaal verband te leggen tus­
sen visueel observeerbare afwijkingen in levensgemeenschappen, soorten of individuen en één 
bepaalde polluent. Het is ook niet mogelijk de impact of schade af te bakenen van één vervui­
lingsbron in een regio waar er meerdere bronnen zijn. 
Hoe dan de omvang bepalen van het impactgebied waar de luchtemissies van de ver­
brandingsinstallatie een observeerbare invloed op fauna en flora zouden kunnen uitoefenen? 
Uit dispersieberekeningen, uitgevoerd voor de parameters 502, NOx, HO, stof en dioxinen 
uitgezet op een rooster met maasbreedte 500 x 500 m, blijkt dat de immissieconcentraties op 
grondniveau (uitgedrukt als jaargemiddelden) nog op een afstand van 10 km van de verbran­
dingsinstallatie verhoogde waarden vertonen (VITO, 1992). Theoretisch zou dus in een straal 
van 10 km rond de installatie de fauna en flora een impact kunnen ondergaan. 
Uit bovenvermelde rapport blijkt echter dat als gevolg van de overheersende zuidwes­
tenwind de hoogste immissiewaarden aangetroffen worden in de regio ten noord-oosten van 
het emissiepunt. Op basis van deze dispersieberekeningen is het mogelijk drie zones te onder­
scheiden met beduidend verschillende concentraties van polluenten: 
• zone 1 is het gebied waar de concentraties van alle geciteerde polluenten het hoogst zijn 
in de atmosfeer en waarin tevens de hoogste concentraties zware metalen werden geme­
ten in bodem en plantenmonsters (Smets, 1985; Candreva, 1986). Het is dus het gebied 
waar de negatieve impact op fauna en flora maximaal zou moeten zijn en het duidelijkst 
merkbaar. Het strekt zich noordoostwaarts uit vanaf de verbrandingsinstallatie tot de 
Brusselsesteenweg te Gentbrugge (ellips weergegeven in vol oranje op fig. 3.8.1); 
• zone 2 is het gebied waar volgens de NOx-concentraties er mogelijk schade op de vege­
tatie zou kunnen waar te nemen zijn wegens fotochemische pollutie (in fig. 3.8.1 ellips­
vormig gebied in oranje omlijnd); 
• zone 3 is het gebied waar steeds volgens dezelfde dispersieberekeningen nog wel im­
missies kunnen vastgesteld worden maar in dergelijke lage concentraties dat zij o.i. geen 
merkbare schade aan biota kunnen veroorzaken (niet weergegeven op fig. 3.8.1 ). 
Uitgaande van de veronderstelling dat in zone 1 en zone 2 er wel schade zou kunnen vastge­
steld worden op de biota als van te hoge concentraties van via de lucht vervoerde polluenten 
afkomstig van de installatie werden deze beide zones samen in deze studie als het impactge­
bied beschouwd en werd de terrestrische en aquatische fauna en flora ervan onderzocht op 
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basis van bestaande gegevens en van terreinstudies. 
2 Beschrijving van het biologisch milieu in het impactgebied 
De huisvuilverbrandingsinstallatie van de Stad Gent is gelegen aan de rechteroever van de 
Schelde in een gebied van het gewestplan Gent-Terneuzen opgenomen als industriezone. 
Het impactgebied, zoals hierboven gedefinieerd, strekt zich uit vanaf de verkeerswisse­
laar te Zwijnaarde tot de grote Scheldemeander die de grens vormt tussen Gentbrugge/Melle 
en Destelbergen (fig. 3.8.1). Geomorfologisch maakt het deel uit van de Scheldevallei, hier be­
staande uit alluviale klei- en leemafzettingen langsheen de stroom en in lichte zand en zand­
leemgronden buiten het alluvium. 
Het oorspronkelijke occupatiepatroon bestond voornamelijk uit hooiland en moerasbos 
in het alluvium en weiland en gemengd loofbos op de holocene zand/ zandleemgronden met 
geringe akkerbouw en schaarse bewoning (Desmet & Demarest, 1985; De Beule et al., 1990). 
Vanaf het begin van de 20e eeuw werd deze regio, zoals de rest van de Gentse periferie, opge­
offerd aan de belangen van de industrie en ontstond er op het grondgebied van de gemeenten 
Zwijnaarde, Gentbrugge, Ledeberg en Merelbeke (wijk Flora) één grote aaneengesloten ag­
glomeratie gekenmerkt door een zeer hoge densiteit van bebouwing, inplanting van industrie 
tussen de woningzones en een zeer uitgebreid wegen- en spoorwegennet. 
Alle groene ruimten in het impactgebied, volgens de Biologische Waarderingskaart als 
"biologisch waardevol" beschouwd, werden bezocht, evenals het braakliggend perceel on­
middellijk palend aan de installatie en de Liedenneersen, een groen gebied gelegen aan de 
linkeroever van de Schelde ter hoogte van de installatie en in 1982 geklasseer� als landschaps­
park (B.S. 14/08/82). 
In totaal werden in 8 deelgebieden (A tot en met H in fig. 3.8.1) in het impactgebied de 
plant- en diergemeenschappen onderzocht op mogelijke afwijkingen en werden deze gebieden 
wekelijks bezocht in de periode van begin april tot einde juni om eventuele aantastingen ten 
gevolge van luchtvervuiling vast te stellen. 
3 Ecologische inventarisatie en fauna en flora van de studiege­
bieden in de impactzone 
3.1 Braakliggend terrein ten N�o. van de glasafvalopslagplaats (Gent) 
(fig. 3.8.1.A & 3.8.2) 
Onmiddellijk aan de installatie paalt een ca. 0,5 hectare groot, braakliggend, opgehoogd terrein 
dat op de biologische waarderingskaart als "minder waardevol" wordt weergegeven met als 
legende Ko (stort) en Hx (zeer soortenarm grasland). Dit zou moeten gecorrigeerd worden in 
Hr (geruderaliseerd roesofiel grasland) + Sz (opslag van allerlei aard). Een vrij gevarieerde ve­
getatie heeft zich hier kunnen ontwikkelen metals dominante soorten Witbol, Straatgras, Frans 
raaigras, Liesgras, Scherpe zegge, Grote brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Braam en Akker­
distel. Daarnaastkomen soorten voor eveneens typisch voor dergelijkeverstoorde grondenzo­
als St-Jacobskruiskruid, Zandvergeet-mij-nietje, Smeerwortel, St-Janskruid, Teunisbloem, Flui­
tekruid, Speenkruid, Staltoorts, Grote klis, Bereklauw, Gele honigklaver, Hopklaver, Grote 
muur, Bosmuur, enz. Vermeldenswaard is de zeer grote stand van de zeldzame Cypressen-
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wolfsmelk. Het boom- en struikenbestand bestaat uit Grijze wilg, Katwilg, Meidoorn, Zwarte 
vlier, Esdoorn, Zomereik, Italiaanse populier, Gewone populier en Appelaar. 
Het terrein herbergt een aanzienlijke populatie van het Wild konijn. 
De avifauna bestaat uit vogels die het stort bezoeken (o.a. merels, mussen, eksters} en 
andere typische cultuurvolgers die men in parken en kleine braakliggende gebieden kan aan­
treffen. 
3.2 Liedermeers (Merelbeke) (fig. 3.8.1.8 & 3.8.3) 
Dit ca. 1,5 km2 groot gebied ligt aan de overzijde van de Schelde ter hoogte van de verbran­
dingsinstallatie. Op de Biologische Waarderingskaart wordt het met de volgende landschaps­
elementen aangeduid: Ae (eutrofe plas), Hp + Hx (graasweide met Engels raaigras en witte 
klaver + zeer soortenarm grasland), Kb (s.p.} (bomenrijen van wilg en populier}, Ko (stort), 
Lsi (populieraanplant met ondergroei van ruderaal bos), Kz (opgespoten terrein), Sz (opslag 
van allerlei aard), Va (alluviaal essen/olmenbos) en Uv (recreatiezone). 
Fauna en flora werden uitgebreid geïnventariseerd (De Beule et al., 1990). In totaal wor­
den van deze meers 188 plantensoorten vermeld. Grassen zoals Engels raaigras, Rietgras, Lies­
gras en Witbol zijn dominant. Naast de gewone begeleidende soorten van vochtige graslanden 
en opgespoten terreinen treft men hier vrij zeldzame aan zoals Zwanebloem, Watertorkruid en 
Waterviolier. 
Ook de avifauna blijkt zeer rijk te zijn: in totaal werden 125 soorten genoteerd waar­
van 67 als broedvogel. Verschillende zeldzame soorten komen voor zoals Steenuil, ijsvogel, 
Groene specht, Roodborsttapuit, Gele kwikstaart, Europese kanarie en Geelgors. Er worden 5 
amfibieën aangetroffen waaronder de pollutiegevoelige Groene kikker en één reptiel: de Le­
vendbarende hagedis. 
3.3 Het Frans Trochpark (Ledeberg) (fig. 3.8.1.C & 3.8.4) 
Dit park is gesitueerd aan de oprit van de E 40 aan de Brusselse steenweg. Op de Biologische 
Waarderingskaart wordt dit groengebied als biologisch waardevol aangeduid met als legende 
Kpk (kasteel park). Het is een laag gelegen gebied begroeid voor een deel met eik/ eisenhakhout 
en met een ondergroei gedomineerd door Grote brandnetel, Speenkruid, Fluitekruid en zeg­
gen. Men treft er oude bomen aan waaronder een zeer grote, gedeeltelijk ontbladerde Rode 
beuk. Dergelijke bomen zijn gevoelig voor luchtpollutie. 
De parkvijver blijkt zeer recent te zijn uitgediept en lijkt vrij eutroof te zijn (woekering 
van draadalgen}. 
De aquatische vegetatie bestaat uit Gekroesd fonteinkruid en Sterrekroos. De aquatische 
fauna is zeer ann daar dit water uitdroogde in 1993. De avifauna bestaat voornamelijk uit 
(tamme) watervogels zoals Canadese gans, Wilde eend, Meerkoet en Waterhoen en de gewone 
zangvogels die men in dergelijke parken aantreft 
3.4 Meersemdries (Gentbrugge) (fig. 3.8.1.0 & 3.8.5) 
Dit groengebied rechtover het Braemkasteelpark grenst eveneens onmiddellijk aan de E 40. 
Het wordt" als biologisch waardevol erkend en draagt als legende op de Biologische Waarde-
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ringskaart Kpk + Sz (kasteelpark + opslag van ëJllerlei aard). De opslag bestaat uit Zomereik, 
Amerikaanse eik, Esdoorn, Els, Zwarte vlier, Pseudoacacia, enz. met een onderbegroeiing van 
vooral Klimop, Grote brandnetel, Speenkruid, Hondsdraf en Fluitekruid. 
De oude parkbomen (Zomereik, Rode beuk, Tamme kastanje) zijn gedeeltelijk ontbla­
derd. 
De avifauna bestaat uit typische parkland/tuinsoorten zoals Merel, Turkse tortel, Heg­
gemus. 
3.5 Scheldemeersen en Scheldeberm te Gentbrugge (fig. 3.8.1.E & 3.8.6) 
Het noordoostelijk gedeelte van de gemeente Gentbrugge grenzend aan de Schelde bestaat uit 
akker- en weiland, waarvan een gedeelte op de Biologische Waarderingskaart als biologisch 
waardevol wordt erkend met als legende Hpr + Me ( weilandcomplex met zeer veel sloten + 
grote zeggenvegetatie). De lagere delen van dit gebied staan blank gedurende het grootste 
gedeelte van de winter en de lente en zijn gekenmerkt door een moerassige weilandvegetatie 
gedomineerd door Scherpe Zegge. De opgehoogde delen hebben een monotone Engels raai­
grasvegetatie. De avifauna bestaat uit water- en weidevogels en grote aantallen meeuwen, 
kraaien en kauwen. Het gebied vormt een belangrijke overwinteringsplaats voor ganzen en 
eenden. Het hier aangrenzende Scheldetalud heeft een vegetatie gedomineerd door Fluite­
kruid, Riet en Grote brandnetel. 
3.6 Koningsdonk (Gentbrugge) (fig. 3.8.1.F & 3.8.7) 
Dit gebied wordt als biologisch waardevol erkend met als legende Kpk (kasteelpark). Het 
is een goed onderhouden park met een weinig interessante fauna en flora. De oude bomen, 
waaronder een grote Sequoia (Sequoia sempervirens) zijn gezond. 
3.7 Steenvliet (Gentbrugge) (fig. 3.8.1.G & 3.8.8) 
Dit kasteelpark wordt eveneens op de Biologische Waarderingskaart als biologisch waardevol 
erkend met als legende Kpk (kasteel park) en Fb (zeer ann zuur hoogstammig bos met overwe­
gend beuk). Het kasteelpark zelf is gedeeltelijk verwilderd met veel opslag van diverse soorten. 
De avifauna bestaat niet alleen uit typische parklandsoorten maar er komen ook broedvogels 
van meer beboste gebieden voor zoals o.a. Grote bonte specht, Ransuil, Steenuil en Torenvalk 
in het beboste gedeelte. Er zijn zeer mooie, oude exemplaren van verschillende loofbomen en 
coniferen in het park o.a. Edelspar en Rode beuk. Zij vertonen geen ontbladering of andere 
aantastingen. 
3.8 Tuin van gemeentelijke basiSschool ',Flora" te Merelbeke-Statie (Merel-
beke) (fig. 3.8.1.H & 3.8.9) 
Een klein terrein dichtbij het station te Merelbeke wordt eveneens op de Biologische Waarde­
ringskaart als biologisch waardevol erkend met als legende Qb + Sg (zeer arm, zuur eikenbos 
+ bremstruweel). Dit terrein blijkt sinds het opmaken van de waarderingskaart gedeeltelijk te 
zijn volgebouwd met een schoolcomplex. Het bremstruweel is volledig verdwenen en van het 
eikenbos blijft een deel over. 
De avifauna beperkt zich tot de gewone tuin- en parksoorten. 
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De hierboven beschreven onderzoeksterreinen geven o.i. een vrij representatief beeld van 
de voornaamste biotopen die wij in de Scheldevallei kunnen aantreffen, namelijk: vochtige 
graas/hooiweiden op zware gronden (zie 3.2 en 3.5), gemengd loofbos op zandige gronden 
(zie 3.3, 3.4, 3.6 en 3.7), droge graslanden/ruigten op zandige/opgehoogde gronden (zie 3.1, 
3.2 en 3.7) en eutrofe wateren (zie 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 en 3.7). 
4 Kwetsbaarheid van het ecologisch milieu 
In het impactgebied hier in beschouwing genomen is de resterende groene ruimte zeer beperkt. 
De grootste bedreiging, namelijk verkaveling in woonpercelen, is nu verdwenen. 
De grootste bedreiging van het ecologisch milieu wordt gevormd door de kleinschalig­
heid van de meeste gebieden en het feit dat de meeste ingesloten liggen in een zeer dicht be­
volkte regio. Hierdoor zijn zij onderhevig aan allerlei stresserende invloeden, ondermeer in­
tensief gebruik wat betreft de weidegronden, regelmatig onderhoud in functie van passieve 
en actieve recreatie wat betreft de parken, overbezetting van cultuurvolgers zoals meeuwen, 
kraaien, bastaardvormen van eenden enz., allerlei menselijke verstoringen (sluikstorten, mini­
atuurvliegerij, loslopende honden, verwilderde katten, . . .  ). 
Bovenvermelde ingrepen en verstoringen hebben zoals overal elders in Vlaanderen een 
toenemende uniformisering van het milieu tot gevolg met als resultaat een steeds verder da­
lende biodiversiteit. 
INHOUD 
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1 Algemeen 
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De exploitatie van een huisvuilverbrandingsinstallatie kan op velerlei manieren een effect uit­
oefenen op de mens. Volgende onderzoekspunten zullen dan ook in dit rapport aan bod ko­
men: 
- bespreking van de huidige verkeerssituatie en de impact van de verhoogde verbrandings­
capaciteit op de verkeersveiligheid en verkeershinder; 
- mogelijke invloed van de verbrandingsinstallatie op de gezondheid en de levenskwali­
teit van de omwonenden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de effecten die 
rechtstreeks het gevolg zijn van de emissies van de verbrandingsinstallatie en anderzijds 
de onrechtstreekse effecten die verband houden met of het gevolg zijn van de exploita­
tie van een dergelijke verbrandingsinstallatie. Mogelijke rechtstreekse negatieve effecten 
zijn lucht- en geluidsemissies, eventuele bodem- en oppervlaktewaterverontreiniging. 
Onrechtstreeks kan deze installatie een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit 
van de omwonenden door drukker verkeer, zwerfvuil en stof, waardevermindering der 
onroerende goederen, . . .  
2 Situering 
Een verbrandingsinstallatie kan o.a. een negatief effect uitoefenen op de levenskwaliteit van 
de mens door de uitstoot van polluenten, het veroorzaken van geluidshinder en de veront­
reiniging van bodem-, grond- en oppervlaktewater. De correlatie tussen de emissies en het 
toxisch effect op de mens is evenwel niet altijd eenduidig vast te stellen. Het is immers dikwijls 
onmogelijk de schade veroorzaakt door één vervuilingshaard nauwkeurig vast te stellen wan­
neer in hetzelfde gebied nog andere vervuilingsbronnen aanwezig zijn. De windrichting zal in 
hoofdzaak bepalen welke bevolkingsgroep eventueel hinder kan ondervinden van de emissies 
en immissies. De onrechtstreekse effecten zullen evenwel slechts waargenomen worden door 
de direct omwonenden. Hierbij zal de aan- en afvoer van huishoudelijk afval bepalend zijn. 
Uit een studie verricht in 1992 door het VITO blijkt dat de overheersende zuidwestenwind 
tot gèvolg heeft dat hogere immissiewaarden waargenomen werden ten noordoosten van de 
verbrandingsinstallatie. 
3 Emissies met effecten op de mens 
3.1 Luchtvervuiling 
De rookgassen die uit de schoorsteen komen, bevatten o.a. water, zuurstof, koolstofmonoxyde, 
stofdeelijes, koolstofdioxyde, zwaveldioxyde, stikstofoxyden, waterstoffluoride, waterstofchlo­
ride, gechloreerde koolwaterstoffen en talrijke zware metalen zoals cadmium, nikkel, lood, 
arseen, kwik, mangaan, antimoon, . . .  
Anderzijds kunnen tijdens het transport of tijdens de verwerkingsactiviteiten (overslag 
in de bunker, verwijdering van de vliegassen) stofdeelijes opwaaien. 
3.2 Geluid 
Hierbij dient een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de geluidshinder teweeggebracht door 
de verbrandingsinstallatie en het verkeer op het terrein en anderzijds de geluidshinder veroor-
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zaakt door het af- en aanrijden van voertuigen en vrachtwagens. 
3.3 Bodem 
Ingevolge de verbranding van huishoudelijk afval kan door het neerslaan van potentieel toxi­
sche componenten de bodem verontreinigd raken en aldus een gevaar inhouden voor de volks­
gezondheid. 
3.4 Grondwater en oppervlaktewater 
Het grondwater en oppervlaktewater in de onmiddellijke omgeving van het project kan even­
tueel aangetast worden door lozing van industrieel en/ of sanitair afvalwater. 
3.5 Verkeer 
Oe kwaliteit van leven· en beleven kan in belangrijke mate beïnvloed worden door het af- en 
aanrijdend verkeer. De huisvuilverbrandingsinstallatie is weliswaar gelegen in een industrie­
zone waardoor het aantal direct omwonenden beperkt is. Toch kan dit verkeer voor deze be­
volkingsgroep hinderlijk zijn. 
3.6 Psychosomatische en sociale effecten 
Dit project gaat niet gepaard met onteigeningen waardoor er op dit vlak geen sociale implica­
ties zijn. Nochlans dient nagegaan of de uitvoering van dit project geen waardeverlies van het 
onroerend goed met zich meebrengt. Tevens dienen het effect van de eventuele landschappe­
lijke wijzigingen, de verkeersdrukte- en geluidsniveauwijzigingen in globo nagegaan. Cumu­
latie van allerhande negatieve effecten kunnen immers psychosomatische klachten veroorza­
ken. 
4 Gezondheidsrisico's en de mens 
Teneinde de eventuele gezondheidsrisico's voor de mens te beomdelen dienen uiteraard de 
eigenschappen van de vrijgestelde componenten evenals de vrijgestelde hoeveelheden gekend 
te zijn. Beslissend in het geval van een verbrandingsinstallatie is de immissieconcentra tie. 
In hoofdstuk V, afdeling XIV, subafdeling 11 van Vlaremll worden de luchtkwaliteitsdoel­
stellingen ter voorkoming en bestrijding van 1 uchtverontreiniging weergegeven. Bij het hand­
haven van deze normen bestaat er zelfs bij langdurige blootstelling geen enkel gezondheidsri­
sico. Hierbij dient nog vermeld dat verschillende gemeenten rond de verbrandingsinstallatie 
gelegen zijn in een als "speciale beschermingszone" aangeduide zone. Een belangrijk beoorde­
lingscriterium vormt evenwel de MAC-waarde (maximaal toegelaten arbeidsplaatsconcentra­
tie). Deze wetenschappelijk ondersteunde limietwaarde geeft de maximaal toelaatbare concen­
tratie aan op de arbeidsplaats, waarbij bij permanente blootstelling gedurende de arbeidsuren 
geen enkel schadelijk gezondheidseffect optreedt. Deze waarde is bepaald voor een arbeids­
duur van 8 uur I dag in het veertigurenstelsel. Tevens kan deze waarde geëxtrapoleerd worden 
. naar de gehele bevolking. 
Hierbij stelt men dat bij continue blootstelling de maximale toegestane waarde een hon­
derdste van de MAC-waarde mag bedragen. Anders gesteld, de bevolking loopt geen enkel 
gezondheidsrisico wanneer de limietwaarde, zijnde MAC/100 niet wordt overschreden. 
Andere normen zijn de TLV- en STEL-waarden. De TLV (threshold limit value)-norm 
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wordt aanbevolen door het NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health}. 
Ze is analoog aan de MAC-waarde en geeft een tijdsgewogen gemiddelde concentratie aan. 
De STEL (Short Term Exposure Limit)-norm geeft de waarde weer die maximaal
.
vier maal 
daags bereikt mag worden, met minstens één uur tussen de overschrijdingen. Het tijdsge­
wo�en gemiddelde moet even�el steeds beneden de TLV-waarde liggen. Een STEL-waarde 
is voomarnelijk belangrijk wanneer blootstelling gedurende een korte periode aan een hoge · 
concentratie van een welbepaalde component belangrijke gezondheidsrisico's inhoudt. 
[n het aspect "Mens" zullen frequent de normen TLV en TLV /100 gehanteerd :worden. 
Frequent zijn immissiewaarden onbekend. Teneinde bij benadering deze waarden toch te ken­
nen worden de emissiewaarden gedeeld door honderdduizend. Aldus kan in normale klima­
tologische omstandigheden een reëel beeld bekomen worden van de heersende luchtconcen­
traties (atmosferische dispersie). 
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1 Bronnen 
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1.1 Geleide emissies via de schoorsteen 
De geleide emissies die bij een huiswilverbrandingsinstallatie voor geurhinder kunnen zor­
gen, gebeuren via de schoorsteen. De rookgassen van de verbrandingsoven verlaten de instal­
latie via de schoorsteen en verspreiden zich dan in de atmosfeer. In deze rookgassen bevindt 
zich een mengsel van stoffen die geurimmissie kunnen veroorzaken. Afhankelijk van de m� 
teorologische omstandigheden zullen deze stoffen zich snel of minder snel verspreiden in de 
atmosfeer en een deel ervan kan het immissieniveau bereiken. Hoe verder geurstoffen, oor­
spronkelijk aanwezig in de geëmitteerde rookgassen, zich van de bron verwijderen, hoe meer 
ze vermengd zullen zijn met zuivere lucht, en hoe kleiner de kans op geurhinder. 
Aan elke geurstof kan een geurdrempelwaarde toegekend worden. Aan de hand van 
deze waarde kan - wanneer de emissieconcentratie van deze s.tof gekend is - de geurconcen- · 
tra tie, veroorzaakt door deze stof, berekend worden. De hinder veroorzaakt door een mengsel 
kan echter niet berekend worden door het effect van de verschillende componenten van het 
mengsel te sommeren. 
Op deze manier is het dus vrij moeilijk om conclusies te trekken uit emissiemetingen van 
allerlei afzonderlijke componenten. 
Bij de verrichte emissiemetingen werden enkel de klassieke parameters voor luchtver­
ontreiniging geanalyseerd (stof, S02, NOx, CO, HO, HF, dioxines, KWS en zware metalen). 
Zo werd de (voor de geurhinder) zeer belangrijke groep van vluchtige organische komponen­
ten enkel geanalyseerd in de vorm van totale hoeveelheid aan koolwaterstoffen. Als gevolg 
hiervan zijn enkel de gegevens over de hoeveelheid geëmitteerde S02, NOx en HO bruikbaar 
om te vergelijken met de geurdrempelwaarde. Voor de andere stoffen, gemeten tijdens de 
emissie-meetcampagne werd ofwel geen geurdrempelwaarde gevonden (HF, dioxines, totaal 
KWS), ofwel zijn ze reukloos, zoals CO. 
· Wanneer de concentraties bekomen bij emissiemetingen vergeleken worden met de geur­
drempelconcentratie (zie tabel 3.10.1), kan (zoals verwacht) opgemerkt worden dat de emis­
sieconcentratie aan de bron duidelijk hoger ligt dan de drempelwaarde. 
Het gemiddeld rookgasdebiet in 1993 bedroeg 98200 Nm3 /h. De gemiddelde uitstoot 
uitgedrukt in aantal geureenheden per seconde bedraagt voor de klassieke polluenten: 
5Û2 : 1583 GE/s, 
NOx : 15147 GE/s, 
HCl : 1457 GE/s. 
De polluenten die gemeten werden zijn niet belangrijk voor geurhinder omwille van hun lage 
geuremissiewaarden. Over de mogelijke belangrijke geurcomponenten zijn echter geen geg� 
vens beschikbaar. 
1.2 Diffuse emissies 
Naast de geleide emissies via de schoorsteen kunnen er ook diffuse emissies optreden. Deze 
veroorzaken vooral geur- en stofhinder. Diffuse .!missies treden vooral op in de'nabijheid van 
de afvalbunker en rond de zone met groenafval. 
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Wanneer huiswil uit de vrachtwagens in de afvalbunker gestort wordt, treedt een duide­
lijk waarneembare geuremissie op. Deze wordt beperkt doordat de verbrandingslucht aange­
zogen wordt uit de eerste afvalbunker. De onderdruk in de afvalbunker is echter gering gezien 
de grote stortopeningen. De tweede bunker, die voor een tijdelijke opslag van huiswil kan ge­
bruikt worden, zorgt (in niet-lege toestand) voor meer geuremissie dan de eerste, aangezien 
hieruit geen lucht aartgezogen wordt. 
De emissie die hierdoor ontstaat zou deels kunnen beperkt worden door poorten aan te 
brengen die gedeeltelijk kunnen geopend worden tijdens de aanvoerfase (weekdagen van 7 tot 
16 h). 
De tweede bron van diffuse emissies vormt de berg groenafval die achter de verbran­
dingsinstallatie gestapeld ligt. Gezien de onregelmatige verwerking van dit afval ( verhakselen 
en afvoeren) wordt de verblijftijd en de aanwezige hoeveelheid groen dermate groot dat com­
posteringsprocessen en anaërobe rottingsprocessen zich inzetten. Deze verspreiden een typi­
sche compostgeur die vooral bij regenweer in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf kan 
waargenomen worden (mondelinge klacht van persoon die 100 m van deze installatie werkt; 
bij verdere navraag bij buurtbewoners bleek o.a. op 400 m afstand deze geur niet meer waar­
neembaar te zijn). 
Concrete gegevens over de diffuse emissies in het verleden zijn echter niet beschikbaar. 
Wel moet vermeld worden dat de zone, waar het groenafval gestockeerd wordt, niet behoort 
tot het deel van het terrein onderhevig aan het MER. 
Een derde bron van diffuse emissies zijn de uitlaatgassen van het wegverkeer van en 
naar de installatie. Ook hierover zijn geen meetresultaten gekend. De bijdrage van dit verkeer 
is waarschijnlijk niet signifikant tegenover de hoeveelheden die uitgestoten worden door het 
verkeer op de autosnelweg die 500 meter westwaarts ligt. Deze emissiebron zal in het deel 
geur dan ook niet verder besproken worden. 
2 Vergelijking met grenswaarden, richtwaarden en exploitatie-
voorwaarden · 
Aangezien er in verband met geurhinder nog geen concrete wetgeving bestaat (zie deel 1, 
§2.3.1.6 en §2.3.2.7), is het niet mogelijk om vergelijkingen te maken. 
3 Relatief belang van de emissies door de verbrandingsinstal-
latie 
Uit Hoofdstuk 3.2, §4 blijkt dat de installatie een relatief kleine vervuiler is in het gebied rond 
Gent voor wat betreft de anorganische componenten S02 en NOx. Voor andere componenten 
die mogelijk voor geuremissie kunnen zorgen, bestaan geen gegevens. Er moet ook gewe­
zen worden op het feit dat in de onmiddellijke nabijheid van de verbrandingsinstallatie nog 
verschillende andere bedrijven liggen die eveneens geur emitteren. Zoals blijkt uit hoofdstuk 
6.10 is de geur uit de verbrandingsinstallatie op sommige momenten in de omgeving moeilijk 
waas:neembaar door de aanwezigheid van een andere, overheersende geur. Op andere mo­
menten kan het echter ook omgekeeJ'(i zijn. Het belang van de emissie van rookgassen uit de 
verbrandingsinstallatie is de geurconcentratie die hierdoor kan ontstaan op immissie-niveau. 
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Hiervoor wordt verwezen naar deel 6.10. 
Het belang van de diffuse emissies is beperkt geurwaarnemingen beperken zich tot de 
onmiddellijke nabijheid (100 tot 200 m), waar geen woonhuizen staan. Dit gebied staat op het 
gewestplan ingekleurd als industriezone. 
4 Bestaande milderende maatregelen 
Als bestaande milderende maatregelen voor de geleide emissies kan enkel de elektrofilter aan­
gehaald worden. Verbindingen met een dampspanning kleiner dan 0,01 kPa bij 20°C sarberen 
aan het vliegas en zullen hiermee geheel of gedeeltelijk uit de gasstroom verwijderd worden. 
Het grootste gedeelte van de vluchtige organische verbindingen zal echter de schoorsteen in 
de gasfaze verlaten en zich verspreiden in de atmosfeer. 
Voor de diffuse emissies kan enkel het aanzuigen van de verbrandingslucht uit één van 
de twee afvalbunkers vermeld worden. Hierdoor wordt een deel van deze emissie vermeden. 
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1 Verwachte evolutie van de hoeveelheid afval 
Op basis van de gegevens van de Stad Gent en de Gemeente Destelbergen kan een prognose 
worden gemaakt van de evolutie van de gezamenlijke huishoudelijke afvalstoffen bij ongewij­
zigd beleid, d.w.z. in de veronderstelling dat er geen beperkende maatregelen worden geno­
men. Voor de Stad Gent zijn er voldoende statistische gegevens om deze prognose te maken. 
1.1 Prognose Stad Gent 
Er wem gewerkt met een lineaire regressie waarbij volgende correcties dienden te worden 
aangebracht: 
• voor de componenten huis- en bedrijfsvuil is de statistische periode relevant en werd er 
uitgemiddeld op basis van de verkregen resultaten vanaf het jaar 1984 tot 1992; 
• voor de evolutie van de selectief ingezamelde afvalstoffen (ophaling en containerpar ken) 
werd er slechts rekening gehouden met de evolutie vanaf 1990, dit omdat er een abnor­
male stijging was voor deze jaren, te wijten aan het opstarten van de inzameling óp de 
containerparken en de daling van de prijs van het oud papier. In deze berekening werd 
het bouw- en sloopafval, evenals het groenafval wel inrekening gebracht. Het snoeihout 
(uitgedrukt in m3) en het aantal TL-lampen (uitgedrukt in aantallen) echter niet. 
• het jaarlijks groeiritme werd om een vergelijking met de cijfers van OVAM toe te laten, 
bepaald op het referentiejaar 1988. 
Een overzicht van de prognoses voor huishoudelijke afvalstoffen wordt weergegeven in ta­
bel 4.1. 
Uit deze berekening blijkt dat bij stabiele economische groei het totaal volume huishou­
delijke afvalstoffen, in 1992 zowat 123.000 ton, zal stijgen met gemiddeld 3,35% tot 177.000 ton 
in het jaar 2005. 
Hierbij wordt, mede door de nieuwe te nemen initiatieven voor het selectief inzamelen 
van diverse afvalcomponenten, een grotere stijging verwacht voor deze componenten. De 
groei van de selectieve afvalstoffen heeft echter geen remmend effect op het totaal aanbod 
van de huishoudelijke afvalstoffen. Ook OVAM komt tot deze conclusie in haar recente jaar­
rapporten. 
1.2 Prognose werkingsgebied intercommunale IV AGO (Stad Gent en nestel-
bergen) 
Het werkingsgebied van de inten:ommunale bevat de stad Gent (230.000inw.) en de Gemeente 
Destelbergen (17.000 inw.). Op grond van een hoeveelheid ingezamelde afvalstoffen van circa 
6000 ton in 1992 voor de Gemeente Destelbergen kan een extrapolatie gemaakt worden van 
de te verwachten hoeveelheden afval bij ongewijzigd beleid t.a.v. het werkingsgebied van de 
intercommunale. 
Uit figuur 4.1 en tabel 4.2 kan worden afgeleid dat bij ongewijzigd beleid in het jaar 2005 
een totaal volume afval van 189.000 ton te verwachten valt, dat door de intercommunale zal 
moeten worden verwerkt. Dit cijfer correspondeert in hoge mate met de berekeningen van de 
private partner ECOV in de inten:ommunale die de totale afvalproduktie voor Gent en Destel­
bergen op 186.000 ton raamt. 
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2 Vergelijking met de doelstellingen en voorspellingen van het 
Afvalstoffenplan 91-95 
De gegevens voor het werldngsgebied van IVAGO kunnen getoetst worden aan de vooruit­
zichten zoals die bepaald werden in het Afvalstoffenplan. Op basis van de gekende gegevens 
van 1987 en bij een autonome groei van 2,5% voorzag OVAM een preventiebeleid dat 8% ren­
dement moest leveren in 1995 en 12% in het jaar 2000. Het aanbod van recupereerbare stoffen 
zou stijgen tot 28% en respectievelijk 46%. Voor het aanbod verbranden voorzag men tot 1995 
een stijging (64%) om vervolgens te dalen in hetjaar 2000 tot 42%. Op basis van de gekende cij­
fers van 1987 voor de Stad Gent zou dit een te verbranden hoeveelheid van 54.193 ton moeten 
betekenen (figuur 4.2). 
Indien men onder dezelfde omstandigheden rekening houdt met de voorspelling van de 
groei zoals blijkt uit de prognose van de Stad Gent en omgerekend voor het werkingsgebied 
van de intercommunale is er tegen het jaar 2000 een verbrandingscapaciteit nodig van 67.393 
ton. 
Dat deze doelstellingen van het Afvalstoffenplan niet haalbaar zijn werd thans bevestigd 
. in de recente jaarrapporten van OVAM, waarin gesteld wordt dat de preventie-inspanningen 
die op gewestelijk vlak werden geleverd (nog) geen vruchten hebben opgeleverd. 
Een meer realistische benadering gaat uit van de voorspellingen die gebaseerd zijn op de 
recente ontwikkelingen in de afvalsector en die tevens rekening houden met de laatste trends, 
namelijk de stijging van het afvalvolume in de voorbije jaren. Aangezien er nog geen vooruit­
gang werd geboekt met de afvalpreventie wordt ervan uitgegaan dat tegen het jaar 1995 geen 
wezenlijke preventie zal zijn ontstaan. 
Voor het jaar 2000 wordt echter wel rekening gehouden met een voorkomingsbeleid. 
Hierbij wordt de voorspelling van 8%, zoals OVAM voorzag voor de periode 1990-1995 aan­
gehouden. De vraag in welke mate deze preventie zal slagen zal sterk afhankelijk zijn van de 
initiatieven die op gewestelijk of nationaal vlak ontwikkeld worden. Een prognose op basis 
van deze cijfers volgt in tabel 4.3. 
Het volume te verbranden afval in het jaar 2000 moet ingeschat worden op 92.346 ton. In­
dien het preventiebeleid niet zou slagen, moet het aandeel preventie (12.837 ton) bij het aanbod 
te recycleren of te verbranden worden gerekend. 
3 Beleidsopties van de intercommunale IV AGO 
De intercommunale IVAGO houdt rekening met een stijging van het afval tot 186.000 ton in 
het jaar 2005, waarbij het aandeel van het selectief ingezameld afval 37, 1 tot maximaal 43% zal 
bedragen. Daartoe voorziet zij naast de bestaande huis-aan-huis ophalingen van glas, papier, 
karton en metalen bijkomende selectieve inzamelingen voor de GFT-fractie en voor de Blik-, 
Karton- en Drankverpakkingen (BKD-fractie). 
Hierbij wordt de hoeveelheid te verbranden afval geraamd op 110.440 ton in 1994, 109.996 
ton in het jaar 2000, 122.980 ton in het jaar 2005. Bij maximale selectieve inzameling bedragen 
deze hoeveelheden 110.440, 99.849 en 112.055 ton. 
Het inzamelen van de GFT-fractie zal in de landelijke delen van Gent en in Destelbergen 
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opgestart worden en worqt ingeschat op 13.291 ton per jaar met een maximum van 15.949 ton 
in het jaar 2005 voor het huishoudelijk afval en 834 ton bedrijfsafval tot maximaal l 002 ton in 
het jaar 2005. 
Het inzamelen van de BKD-fractie starteveneens in 1996 en wordt ingeschat op maximaal 
4.000 ton afkomstig uit het huishoudelijk afval en circa 4.800 ton afkomstig van bedrijven. De 
raming voor het jaar 2005 bedraagt respectievelijk 4.644 ton en 6.163 ton. 
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1 Ingreep-effectschema 
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In de tabel op de volgende bladzijde is het ingreep-effectschema weergegeven. In de verticale 
richting staan eerst de verschillende deelingrepen, nodig voor de uitbreidingsfase. Logischer­
wijze zijn deze effecten tijdelijk van aard. Daarnaast komen in de verticale richting ook de 
gevolgen voor van de aanwezigheid en uitbating van een verbrandingsinstallatie, die moge­
lijks invloed hebben op het leefmilieu. 
2 · Relevante milieu-effecten 
Uitgaande van de vermelde ingrepen in het leefmilieu, zijn in de horizontale richting de rele­
vante disciplines opgenomen waarop dit project invloed kan hebben. Deze zijn: 
• lucht; 
• geluid; 
• bodem, ondergrond en grondwater; 
• oppervlaktewateren; 
• vaste reststoffen; 
• warmtelozingen; 
• fauna en flora; 
• landschap en monumenten; 
• mens; 
• geur. 
Uit de weergegeven tabel kan op eenvoudige wijze afgelezen worden of een bepaalde ingreep 
al dan niet een effect heeft op een bepaalde discipline. 
Volgende legende wordt hierbij gehanteerd: 
• er is zeker een effect, 
o er is wellicht een effect, 
? er is misschien een effect, 
blanco niet van toepassing. 
Er dient opgemerkt te worden dat, in deze tabel, de effecten tijdens de uitbreidingsfase 
logischerwijze kortetermijneffecten zijn. 
I I bodem fauna landschap grondwater flora 
uitbreidingsfase 
inheien funderingspalen • ? 
graafwerken (beperkt) • • ? 
aanvoer materiaal 0 
bouw rookgaszuivering ? • 
aanpassingen nódig 
voor capaciteitsuitbreiding ? ? 
wegverkeer van en 
naar werf ? 
ontruimen werf 0 
beplanten terrein • • 
exploitatie 
aanvoer huisvuil ? 
tussentijdse opslag ? 7 
overladen naar 
huisvuilbunker ? 
verbranding • 0 ? 
koeling • ? 
warmterecuperatie ? 
rookgaszuivering 0 ? 
afvoer reststoffen • • 
ruimtebeslag ? • • 
-
invloed op 
lucht geluid warmte oppervlakte-
waterenen 
lozingen 
• 
0 • 
0 0 
0 ? 
? 1 
• • 
? ? 
? 
• • 
1 
? • 
• 0 0 
? • • 
? • ? 
1 • 
0 • ? 
mens geur 
• 
0 
0 
? 
• 0 
0 
0 
• 0 
0 ? 
0 ? 
• 0 
• 7 
? 
0 
0 
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6.1 Invloed op de luchtkwaliteit 
6.2 Invloed op het geluidsklimaat 
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1 Referentiesituatie voor de immissies in de omgeving van de 
verbrandingsinstallatie 
In tabel 6.1.1 is de ligging van 5 meetposten van het automatisch meetnet, van 6 meetpos­
ten van het zwavel-rook meetnet en van 3 meetposten van het meetnet zware metalen, die 
zich alle in de ruime omgeving van de verbrandingsinstallatie bevinden, opgenomen. Deze 
meetposten zijn ook aangeduid in figuur 6.1.1. De statistisch verwerkte resultaten van de in 
de stations van het automatisch en het zwavel-rook meetnet gemeten immissies (1991-1992) 
zijn opgenomen in tabel 6.1.2a. De resultaten van het meetnet zware metalen (1992-1993) zijn 
opgenomen in tabel 6.1.2b. Voor elk van de in de tabel aangegeven perioden zijn telkens de 
gemiddelde immissies, de 50 en 98 percentiel waarden en de maximale waarden opgenomen. 
Er worc:Ien resultaten gegeven voor S02, N02, stof, Os, koolwaterstoffen en zware metalen. In 
de meetstations van het automatisch meetnet (R701, R731 en R740) wordt de stofconcentratie 
nephelom�sch bepaald wat waarden oplevert die dichter liggen bij de resultaten van gravi­
metrie dan bij deze van de zwarte-rook methode. De gemeten waarden kunnen dan ook beter 
vergeleken worden met normen die betrekking hebben op gravimetrisch bepaalde waarden. 
Deze normen gelden voor o.m. 95 percentiel waarden en daarom werden in tabel 6.1.2a voor 
de vermelde meetposten voor stof 95 percentiel (i.p.v. 98 percentiel) waarden opgenomen. 
De waarden van tabel 6.1.2a kunnen worden vergeleken met de grens- en richtwaarden 
van VLAREM Il, samengevat in tabel 6.1.3. De normen gelden voor gemiddelden, 50 en 98 (of 
95) percentiel waarden berekend over het hele kalenderjaar, tenzij expliciet anders vermeld. 
Vermits de verbrandingsinstallatie zich in de beschermingszone Gent bevindt, moeten (VLA­
REM IJ, artikels 76 en 77) voor de NOx- en S02-immissies grenswaarden worden gerespecteerd 
die 80% bedragen van de grenswaarden in andere gebieden. 
Voor N02 werden, overeenkomstig de normstelling van VLAREM 11, in tabel 6.1.2a half­
u�emiddelden (in J.&g/Nm3) weergegeven. In de beschouwde periode lagen de 98 percentiel 
waarden steeds beneden de grenswaarde van 160 J.&g/Nm3 en ook beneden de richtwaarde van 
135 J.&g/Nm3• De 50 percentiel richtwaarde van 50 J.&g/Nm3 werd evenmin bereikt. 
Voor 502 werden, overeenkomstig de normstelling van VLAREM 11, daggemiddelden 
weergegeven. Naargelang de concentratie aan zwevende deeltjes, gemeten als zwarte rook, en 
afhankelijk van het seizoen, gelden andere grenswaarden voor de 502-emissies (zie tabe16.1.3). 
Hoewel in de meetstations R701, R731 en R740 de stofconcentraties nephelometrisch worden 
bepaald, en daardoor hoger liggen dan deze bepaald volgens de zwarte-rook procedure, wor­
den hier voor deze stations de nephelametrische waarden gebruikt bij het selecteren van de 
toepasselijke grenswaarden voor 502• Houdt men rekening met al deze voorwaarden, dan 
blijkt dat de gemeten 50 en 98 percentiel waarden steeds beneden de overeenkomstige grens­
waarden liggen. Slechts uitzonderlijk treden 502-concentraties op die hoger liggen dan de 
98 percentiel grenswaarden. Het gemiddelde over een volledig jaar van de daggemiddelden 
kan ook vergeleken worden met de overeenkomstige richtwaarde van 40 J.&g/Nm3• In de re­
ferentieperiode 1991-1992 werd deze richtwaarde overschreden op de meetposten 701 (Gent­
brugge, sociaal centrum) met 46 J.&g/Nm3, 706 (Gent, groothandelsmarkt) met 41 pg/Nm3, 
709 (Gent, politiebureau 4de wijk) met 59 pg/Nm3 en 712 (Gent, zwemkom) met 52 pg/Nm3• 
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Voor de afzonderlijke daggemiddelden moet einaar worden gestreefd om een richtwaarde van 
100 llg/Nm3 niet te overschrijden. Voor 3 van de 11 meetposten (R701, R710, R740) werd hier­
aan voor tenminste 98% van de dagen voldaan. 
Stof en rook werden gemeten met de zwarte-rook methode ( meetposten 701, 702, 706, 709, 
712 en 714) of via nephelametrie (R701, R731 en R740). Voor de metingen van stof als zwarte 
rook werden in het meteorologisch referentiejaar 1991-1992 de 50 en 98 percentiel grenswaar­
den nooit bereikt. Het jaargemiddelde van de dagemissies kan men ook vergelijken met een 
richtwaarde van 40 llg/Nm3; deze richtwaarde werd nergens overschreden. Tenslotte moet er­
naar worden gestreefddat de afzonderlijke daggemiddelden een richtwaarde van 100 llg/Nm3 
niet overschrijden. Voor tenminste 98% van de dagen is hieraan voldaan op alle meetpo�ten, 
met uitzondering van meetpost R701 (Gentbrugge, sociaal centrum), waar de 98 percentiel 
waarde evenwel slechts 103 1lg/Nm3 bedraagt. De stofconcentraties bepaald via nephelame­
trie overschrijden de 95 percentiel grenswaarde op geen enkele van de meetposten. Het jaar­
gemiddelde van de dagemissies ligt ook steeds beneden de grenswaarde van 150 #lg/Nm3• 
Voor Ozon (Oa), gemeten in het meetstation R740 (Sint-Kruiswinkel) werden halfuur­
waarden opgegeven. Deze lagen altijd beneden de grenswaarde van 400 Jlg/Nm3 opgegeven 
in VLAREM II. Voor Oa werden door de EU (Richtlijn 92/72/CE.E van 21/9/1992) drempel­
waarden opgegeven voor de bescherming van de volksgezondheid. Wanneer de uurgemid­
delde waarde 180 �-tg/Nm3 overschrijdt, dient de bevolking ervan verwittigd te worden dat er 
boven deze concentratie beperkte en voorbijgaande gevolgen bestaan voor de gezondheid van 
bijzonder gevoelige personen. De bevolking dient gealarmeerd te worden wanneer de uurge­
middelde waarde 360 llg/Nm3 bereikt. Uit tabel 6.1.2a blijkt dat het waarschuwingsniveau in 
het beschouwde jaar slechts uitzonderlijk werd overschreden en het alarmniveau nooit werd 
bereikt. Dit geldt ook voor de richtwaarde van 240 #lg/Nm3 (uurgemiddelde). Voor de be­
scherming van de vegetatie werd een drempelwaarde van 200 #lg/Nm3 gedefinieerd voor de 
uurgemiddelde waarde. Deze drempelwaarde werd nooit overschreden. Het spreekt vanzelf 
dat de ozonconcentraties in de troposfeer sterk bepaald worden door de weersomstandighe­
den, met name door de duur, het tijdstip en de intensiteit van de zonnestraling. Het aantal da­
gen waarop overschrijdingen van de drempelwaarden worden vastgesteld kan dan ook sterk 
verschillen van jaar tot jaar. 
In de stations van het meetnet voor zware metalen worden deze metalen bepaald in stalen 
verzameld over 1 dag. Deze waarden zijn opgenomen in tabel 6.1.2b. De gemiddelde Pb­
immissie in de meetposten GEN02 en ZEL02 is lager dan de VLAREM 11 grenswaarde (zie 
tabel 6.13). De grenswaarde voor de daggemiddelde Cd-immissie wordt in alle meetposten 
occasioneel overschreden maar enkel in meetpost ZEL02 is dit op meer dan 2% van de dagen 
het geval. De 95 percentiel waarde ligt in deze meetpost op 0,05 #lg/Nm3 en de 90 percentiel 
waarde op 0,04 1Jg/Nm3 wat betekent dat ter·hoogte van deze meetpost de grenswaarde van 
0,04 Jlg/Nm3 op zowat 10% van de dagen wordt bereikt of overschreden. 
De totale concentratie van de koolwaterstoffen in de lucht wordt op twee verschillende 
manieren bepaald. In meetpest R701 wordt gebruik gemaakt van vlamionisatie na elimina­
tie uit de lucht van methaan (resultaten in pphm, parts per hundred million, aangegeven als 
CnHm). In meetpost R721 gebeurt de detectie door foto-ionisatie; de concentraties in pphm, 
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aangeduid als CxHy, slaan op het totaal van de koolwaterstoffen, inclusief methaan. 
2 De verwachte invloed op de luchtkwaliteit van de aangepaste 
installatie 
In eerste instantie wordt een scenario behandeld waarbij gebruik gemaakt wordt van een com­
binatie van natte en halfnatte gaswassing. Daarenboven wordt ervan uitgegàan dat de samen­
stelling van het huisvuil niet verandert ten opzichte van de thans bestaande toestand en dat 
dus geen bel�grijke afvalstromen uit het aangebrachte huisvuil worden geweerd. Alterna­
tieve scenario's worden onder punt 5 besproken. 
2.1 De emissies van de vernieuwde installatie (vollast) 
In tabel 6.1.4 is aangegeven welke de maximale concentraties in de rookgassen van de aan­
gepaste verbrandingsinstallatie zullen zijn. De ontwerpers van de installatie garanderen dat 
deze concentraties niet zullen worden overschreden. De overeenkomstige totale emissies op 
jaarbasis, berekend voor 8 760 uren werking bij nominale belasting (rookgasproduktie 130000 
Nm3 /uur, normomstandigheden), zijn eveneens opge�omen. Vergelijking met de concentra­
ties voor de bestaande installatie ( tabel 3.2.5) toont aan dat in de rookgassen van de aangepaste 
installatie de gegarandeerde maximale concentraties van een aantal contaminanten hoger zul� 
len liggen dan de gemeten concentraties van de bestaande installatie (502, NOx> terwijl voor 
sommige contaminanten (stof, CO, HO, Hg en dioxine$) de concentraties veel lager liggen; 
voor de overige contaminanten verandert de concentratie in geringere mate. Vergelijkt men 
de totale emissies op jaarbasis met elkaar (tabe1 6.1.4 met tabel 3.2.5) dan blijkt dat voor stof, 
CO, HO en dioxines de totale jaaremissies in de toekomst veel lager zullen liggen dan de reële 
totale emissies tijdens een jaar in het verleden. De als maximaal berekende jaaremissies van 
enkele contaminanten (vooral S02, NOx) zouden beduidend hoger liggen. 
Bij bovenstaande vergelijking tussen de bestaande en de toekomstige toestand dienen de 
volgende kanttekeningen gemaakt te worden. 
• De door de constructeur gegarandeerde maximale emissieconcentraties voldoen aan de 
vereisten van VLAREM II en de vereisten gesteld in een herziene versie van VLAREM die 
wellicht vanaf 1 /1 /97 van kracht zal worden (zie 3.1 en tabel 6.1.8): deze gegarandeerde 
maximale concentraties zijn inderdaad precies gelijk aan deze nonnen. In de praktijk 
kan men evenwel verwachten dat de reële emissies door de aangepaste installatie voor 
de meeste componenten (2-3 maal) lager zullen liggen dan de gegarandeerde maximum­
waarden. De stijging van de concentraties van vooral S02 en NOx in de rookgassen van 
de aangepaste installatie zullen in de praktijk wellicht kleiner zijn dan uit voorgaande 
vergelijking blijkt. 
· 
• De sterke daling van de concentraties van stof, CO, HO en dioxines is reëel en de con­
centraties van deze contaminanten in de rookgassen van de aangepaste installatie zul­
len wellicht nog lager zijn dan de door de constructeur van de installatie gegarandeerde 
maxima. Deze concentratiedalingen zijn te danken aan de verbeterde verbrandingsvoor· 
waarden en de inschakeling van efficiënte gaswassingstechnieken. 
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• De emissies op jaarbasis word�n in eerste instantie bepaald door de concentraties in de 
rookgassen maar ook door de capaciteit en het aantal geplande diensturen. De aanpas­
sing van de installatie impliceert een capaciteitsverhoging en ook het aantal diensturen 
is in het voor de toekomst gebruikte scenario groter dan het aantal diensturen tijdens een 
gemiddeld jaar in het verleden. Deze laatste twee factoren brengen uiteraard een ver­
hoging van het totale rookgasvolume ten opzichte van de bestaande toestand met zich 
mee. 
Men kan dan ook besluiten dat de emissieconcentraties en de jaaremissies door de aangepaste 
installatie voor Hg lager en voor stof, CO, HO en dioxines zeer veel lager zullen liggen dan in 
de thans bestaande toestand. Vooral voor dioxines is de daling spectaculair. Voor de overige 
contaminanten is een stijging te verwachten van de jaaremissies o.m. als gevolg van de toe­
name in capaciteit en de veronderstelling dat op 8 760 uur bij de nominale belasting zal wor­
den gewerkt. In de praktijk kan de situatie veel gunstiger uitvallen dan hier voorzien omdat 
de emissieconcentraties in werkelijkheid wellicht lager zullen liggen dan de hier beschouwde 
maxima. 
2.2 Berekende immissies in de ruime omgeving van de installatie 
Een schatting van de inunissiebijdrage van een bron met een gekende contaminantmassa­
stroom kan gebeuren aan de hand van mathematische dispersiemodellen. Het meest bekende 
en ook meest gebruikte is de zogenaamde 'bi-Gaussiaanse' benadering, waarbij wordt veron- . dersteld dat de concentratieverdeling van de contaminant in het vlak loodrecht op de pluimas 
bi-Gaussiaans is. Het IFDM-model, dat hier wordt gebruikt, werd experimenteel gevalideerd; 
het wordt hier in zijn eenvoudigste vorm toegepast, d.w.z. er wordt geen rekening gehouden 
met een eventuele reflectie op inversielagen, noch met adsorptie- of uitwassingseffecten. In 
het model wordt onderscheid gemaakt tussen 7 verschillende meteorologische stabiliteitsklas­
sen, voorgesteld door Bultynck-Malet (Bultynck H. en Malet L., 1972, Tellus 24, 455-47.2). Deze 
omvatten stabiele (El, E2), neutrale (E3), onstabiele (E4, ES, E6) en stormachtige (E7) weers­
omstandigheden. 
Het dispersiemodel werd toegepast voor de berekening van de verspreiding van 502 en 
NOx in een omgeving van 30 km bij 30 km rond de verbrandingsinstallatie. 
De resultaten van deze berekeningen zijn voorgesteld in de figuren 6.1.2 tot 6.1.5. In een 
gebied van 30 km bij 30 km rond de verbrandingsinstallatie, werd voor elk Lambert-vierkant 
(1 km x 1 km) de impact van de installatie berekend op de immissies. Er werden meteorologi­
sche gegevens gebruikt, opgetekend tijdens een normaal meteorologisch jaar (198�1989). In 
figuren 6.1.2 en 6.1.4 zijn v�r elk Lambertvierkant de 98 percentiel immissiewaarden voor­
gesteld voor respectievelijk 502 en NOx. Figuren 6.1.3 en 6.1.5 beschrijven de gemiddelde 
impact van de afvalverbranding op respectievelijk de 502- en de NOx-immissie en geven een 
meer realistisch beeld van het werkelijke vervuilingseffect van de verbrandingsinstallatie. 
Uit figuur 6.1.2 blijkt dat de 98 percentielgrens van de 5�-immissies (daggemiddelden), 
te wijten aan de verbrandingsinstallatie, nergens hoger zal zijn dan 9,8 J.&g/Nm3• Figuur 6.1.3. 
toont aan dat de 502-immissie bij gemiddelde weersomstandigheden nergens meer zal }?edra­
gen dan 1,8 J.&g/Nm3• Ten opzichte van 502-concentraties gemeten door de meetstations van 
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het automatisch en het zwavel-rook meetnet (tabel 6.1.2a) zijn de immissiebijdragen van de 
verbrandingsinstallatie eerder klein. 
De 98 percentielgrens vim de NOx-immissies (uurgemiddelden), afkomstig van de huis­
vuilverbranding, ligt lager dan 28 JJg/Nm3 en de gemiddelde immissie zal overal beneden 2,4 
,ug/Nm3 liggen. Deze immissies blijven, vergeleken met de reeds bestaande NOx-immissies 
(tabel 6.1.2a), eerder laag. 
Figuren 6.1.2 tot 6.1.5 tonen aan dat de immissies het hoogst zijn en het verst uitdeinen 
ten NO van de verbrandingsinstallatie. 
In tabel 6.1.5 werd voor elk van de belangrijkste contaminanten de hoogste waarde op­
genomen die zal optreden in de omgeving (30 km x 30 km) van de aangepaste verbrandings­
installatie en dit voor de 98 percentiel, de gemiddelde en de maximale immissie. De maximale 
immissie wordt bereikt in de meest ongunstige weerssituatie, d.i. deze waarbij voor het be­
schouwde punt de windrichting en de luchtstabiliteit zo zijn dat de immissie veroorzaakt door 
de verbrandingsinstallatie maximaal is. Deze situatie zal zich uiteraard slechts uiterst zelden 
voordoen en de corresponderende waarde vormt dan ook een veilige bovengrens voor de ergst 
mogelijke vervuilings i tuatie. 
2.3 Impact op de meetstations 
Met het gebruikte dispersiemodel kan ook berekend worden welke de impact van de installatie 
zal zijn op de concentraties in de omgevingslucht ter hoogte van de meetstations van het au­
tomatisch en het zwavel-rook meetnet, opgenomen in tabel 6.1.1 en figuur 6.1.1. In tabel 6.1.6 
werd voor elke contaminant de maximale impact weergegeven van de verbrandingsinstalla­
tie. Daarbij werd uitgegaan van de meteo-gegevens van een meteorologisch jaar (1988-1989) en 
werden uit deze reële weergegevens voor elk meetstation deze uitgekozen die zouden zorgen 
voor de grootst mogelijke impact van de verbrandingsinstallatie ter hoogte van dat meetsta­
tion. Als beste benadering van de in de stations gevolgde meetprocédé, werd voor de compo­
nenten 502, stof en koolwaterstoffen deze impact als daggemiddelde uitgedrukt en voor NOx 
als uurgemiddelde. Vergelijkt men de resultaten van tabel 6.1.6 met de meetgegevens van de 
stations voor het jaar 1991-1992 (tabel 6.1.2a), dan blijkt dat de impact van de ·vernieuwde 
installatie klein zal zijn. 
2.4 Depositie van stof, dioxines en zware metalen 
De depositie (mg perm2 en per dag) van stof voor elk Lambertvierkant in de omgeving van de 
installatie is weergegeven in figuren 6.1.6 en 6.1.7. In figuur 6.1.6 zijn de 98 percentiel waarden 
uitgezet terwip figuur 6.1.7 de gemiddelde deposities weergeeft. Vermits de constructeur van 
de installatie garandeert dat de diameter van alle stofdeelijes die de schouw verlaten kleiner zal 
zijn dan 5 ,urn, werd, overeenkomstig de bepaling van VLAREM 11, een sedimentatiesnelheid 
van 1 mm/s aangenomen. 
De deposities zullen gemiddeld nergens hoger zijn dan 0,245 mg/ m2 .dag (figuur 6. }.7) 
terwijl de 98 percentielwaard� maximaal 2,4 mg/m2.dag zal bedragen (figuur 6.1.6). 
De hoogste waarde die in de omgeving zal optreden voor de gemiddelde stofdepositie 
en de 98 percentiel van de stofdeposities is ook opgenomen in tabel 6.1.7. Gaat men ervan uit 
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dat de dioxines en de zwa::e metalen voor 100% in of op de stofdeeltjes aanwezig zijn, dan 
kunnen ook voor deze contaminanten de gemiddelde en de 98 percentiel waarde van de depo­
sities worden berekend; de maxima van de voor de omgeving van de verbrandingsinstallatie 
berekende waarden werden eveneens in tabel 6.1.7 opgenomen. 
3 Vergelijking met de grens-en richtwaarden 
3.1 Emissies 
In tabel 3.2.6 werden de VLAREM 11 grenswaarden opgenomen voor de concentraties in de 
gassen geëmitteerd uit installaties voor de verbranding van niet-toxische en niet-gevaarlijke 
industriële alsmede van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen. 
Deze grenswaarden gelden voor nieuwe installaties met een capaciteit tussen 3 en 30 ton afval 
per uur. Bestaande installaties met een capaciteit van minstens 6 ton afval per uur zullen vanaf 
1 /12/96 aan dezelfde grenswaarden (met uitzondering van deze voor organische verbindin­
gen) moeten voldoen. De grenswaarden gelden verder voor normaalomstandigheden voor 
druk en temperatuur (1 013 hPa en 273 K) en voor droge afvalgassen met een zuurstofgehalte 
van 11% of een C02· gehalte van 9%. 
VLAREM ll voorziet verder dat de exploitant continue metingen moet uitvoeren van de 
concentraties van stof, CO en HCI. Vermits de NOx·emissie van de installatie meer bedraagt 
dan 30 kg/uur, moet ook de NOx-concentratie continue worden gemeten (VLAREM Il, arti­
kel 82). Tenminste om de 3 maand moeten de gehaltes aan zware metalen, HF, 502 en organi­
sche stoffen (als totaal koolstof, C) worden gemeten. Voor de concentraties van de stoffen die 
continu moeten worden gemeten, geldt dat de grenswaarde niet mag overschreden worden 
door het voortschrijdend zevendaags gemiddelde van de gemeten waarden. Overigens mag 
een daggemiddelde nietmeer dan30% boven de grenswaarde liggen. Gezien de giftigheid van 
CO geldt de grenswaarde van 100 mg/Nm3 voor het uurgemiddelde van de gemeten waar­
den en daarenboven moeten ten minste 90% van alle metingen over een periode van 24 uur 
resultaten beneden 150 mg/Nm3 opleveren. 
In tabel6.1.8 zijn de grenswaarden samengevat die in een te verwachten herziene uitgave 
van VLAREM zullen worden opgenomen (ontwerp 31/3/94). Deze waarden kunnen voorlo­
pig als richtwaarden worden gehanteerd. 
In tabel 6.1.9 zijn de grenswaarden opgenomen die deel zullen uitmaken van een ge­
plande Europese richtlijn voor gevaarlijke afvalstoffen die vermoedelijk ook van toepassing zal 
worden voor verbranding van huishoudelijkafval met ingangvan 1/1/98 (EEG-Publicatieblad 
11 juli 1994). Deze waarden kunnen eveneens als richtwaarde voor de hier bestudeerde ver­
brandingsinstallatie worden gebruikt. 
De voorziene emissieconcentraties van de aangepaste installatie ( tabel 6.1.4) kunnen met 
de grens- en richtwaarden van tabellen 3.2.6, 6.1.8 en 6.1.9 worden vergeleken. De ontwerpers 
van de installatie garanderen dat de geëmitteerde concentraties "niet hoger zullen zijn dan de 
relevante grenswaarden". De waarden in tabel6.1.4 zijn hierop gebaseerd en er werd aangeno­
men dat de "relevante" normen deze van VLAREM Il zijn of, wanneer voor een contaminant 
in VLAREM 11 geen waarde is opgegeven, van de ontwerptekst van 31/3/94 voor een her-
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nieuwde versie van VLAREM. Deze ontwerptekst werd ook gebruikt voor het bepalen van de 
relevante grenswaarden voor de concentraties van de zware metalen. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat de voorziene emissies gelijk zijn aan de grens­
waarden van de geldende reglementering vervat in VLAREM II (tabel 3.2.6 voor stof, S02, 
CO, HCl, HF, totaal C) of van de toekomstige VLAREM reglementering zoals beschreven in 
het ontwerp van 31/3/94 (tabel 6.1.8 voor NO", zware metalen: Cd + Tl, Hg, Sb + As + Pb+ 
Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn, dioxines). De emissies voldoen dan ook aan de relevante 
reglementering. 
Vergelijkt men met de uurgemiddelden die als grenswaarden zijn opgegeven in de ge­
plande Europese richtlijn (tabel 6.1.9) dan blijkt dat de gegarandeerde emissies voor alle con­
taminanten, met uitzondering van S02, voldoenaan deze richtlijn. Vergelijktmen daarentegen 
met de daggemiddelden dan zijn alle richtwaarden overschreden. Er dient evenwel op gewe­
zen dat de emissies opgenomen in tabel 6.1.4 beschouwd moeten worden als maxima en dat 
het waarschijnlijk is dat de emissies bij normaal bedrijf meestal aanzienlijk lager zullen liggen. 
Daarom kunnen deze waarden zonder meer getoetst worden aan richtlijnen voor het uurge­
middelde en niet noodzakelijk aan de richtlijnen voor daggemiddelden. 
3.2 Immissies 
De immissies voor 502, voorgesteld in figuren 6.1.2 en 6.1.3 en voor NO", voorgesteld in fi­
guren 6.1.4 en 6.1.5, en de immissiewaarden van tabel 6.1.5 en tabel 6.1.6 kunnen worden 
vergeleken met de immissiegrens- en richtwaarden van tabel 6.1.3. Hierbij blijk� duidelijk 
dat de immissies van de vernieuwde verbrandingsinstallatie ver beneden de grenswaarden 
liggen. De 98 percentiel 502-immissiegrens in een omgeving van 30 km bij 30 km rond de 
installatie bedraagt nergens meer dan 9,8 p.g/Nm3 wat ver beneden de strengste 98 percen­
tiel immissiegrenswaarde van 200 1-1g/Nm3 ligt. Ook de gemiddelde immissie, die maximaal 
1,8 1-1g/Nm3 bedraagt, is veel lager dan de strengsterichtwaarde van 40 1-1g/Nm3• Voor de 502-
immissiebijdrage {halfuurgemiddelde) veroorzaakt door verbrandingsinstallaties stelt VLA­
REM li verder ook dat deze steeds beneden 100 1-1g/Nm3 moet liggen. De beschikbare meteo­
gegevens laten niet toe om halfuurgemiddelden te berekenen. Als best mogelijke benade­
ring werden uurgemiddelde waarden berekend voor alle Lambertvierkanten in de omgeving 
(30 km x 30 km) rond de verbrandingsinstallatie. De hoogste van de zo berekende waarden 
bedroeg slechts 31 p.g/Nm3 wat ruim beneden de richtwaarde van 100 1-1g/Nm3 is. 
De 98 percentiel NOx-immissiebijdrage van de installatie bedraagt in dit gebied maximaal 
28 p.g/Nm3 wat veel lager is dan de 98 percentiel richtwaarde van 135 p.g/Nm3• 
3.3 Deposities 
De gemiddelde en 98 percentielwaarden voor de depositie van stof in een gebied van 30 km bij 
30 km rond de verbrandingsinstallatie zijn voorgesteld in figuren 6.1.7, respectievelijk 6.1.6. De 
hoogste van de in dit gebied optredende waarden zijn ook opgenomen in tabe1 6.1.7 (gemid- · 
delde: 0,25 mg/m2 .dag; 98 percentiel: 2,4 mg/m2 .dag) en kunnen vergeleken worden met de 
relevante grens- en richtwaarden. Het gemiddelde over een periode van 1 maand kan worden 
vergeleken met de richtwaarde van 350 mg/m2.dag en de grenswaarde van 650 mg/m2.dag. 
De te verwachten deposities liggen lager dan deze grens- en richtwaarde. 
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Voor de dep'Jsitie van Cd + Tl geldt een richtwaarde van 15 (= 5 + 10) 11g/m2 .dag (dag­
waarde). Uit tabel 6.1.7 blijkt dan dat ook de depositie van deze zware metalen in de omgeving 
(hoogste gemiddelde depositie 0,8 11g /m2 .dag, hoogste 98 percentiel8 11g/ m2 .dag) beneden de 
richtwaarde liggen. 
Bij gebrek aan reglementering kon de depositie van dioxines (gemiddeld: 0,8 pg/m2 .dagi 
98 percentiel: 8 pg/m2 .dag) enkel vergeleken worden met de huidige gemiddelde depositie 
over gans Vlaanderen die ongeveer 24 pg/m2 .dag bedraagt. 
4 Berekening van de schouwparameters voor· de vernieuwde 
installatie 
4.1 Maximale schoorsteendiameter 
De maximaal toegelaten schouwdiameter kan worden berekend voor de verschillende meteo­
rologische stabiliteitsklassen. Bij deze berekening werd uitgegaan van een reëel rookgasdebiet 
van 312 000 m3 .h-1 (natte rookgassen, 6% zuurstof, 80°C). In tabel 6.1.10 is voor verschillende 
stabiliteitsklassen (zie ook 2.2) de maximale schoorsteendiameter aangegeven. Zelfs voor de 
meest ongunstige weerssituatie (stormachtig weer, klasse E7), voldoet de diameter van de be­
staande schoorsteen (1,98 m). 
4.2 Minimale schoorsteenhoogte 
De minimale schoorsteenhoogte kan op verschillende manieren worden bepaald. Er kan uit­
gegaan worden van empirische formules of er kan gebruik gemaakt worden van een mathe­
matisch model voor de abnasferische dispersie van de contaminanten. In het laatste geval 
wordt nagegaan hoe de immissies op grondniveau va�ëren met de schouwhoogte en wordt 
berekend welke de minimale schoorsteenhoogte is waarmee de immissies lager worden dan 
een vooropgestelde grenswaarde. 
In VLAREM IJ wordt vastgelegd dat de minimale schoorsteenhoogte moet worden be­
paald via het nomogram opgenomen in TA-Luft. In figuur 6.1.8 wordt het nomogram ge­
toond waarmee de minimale schouwhoogte voor de vernieuwde verbrandingsinstallatie werd 
bepaald. Gezien deze installatie als belangrijkste gereguleerde contaminant N02 emitteert, 
werd de bepaling van de minimale schouwhoogte uitgevoerd voor de emissie van N02• De 
minimaal vereiste schouwhoogte is in deze omstandigheden immers het grootst. Voor de 
geplande installatie gelden volgende parameters: temperatuur van de rookgassen, t = 80°C, 
schouwdiameter, d =  1,98 m, volumestroom van het afgewerkte gas in normtoestand na af­
trek van het vochtgehalte aan waterdamp, R = 130000 Nm3/h, emissiemassastroom van N02, 
Q = 31,2 kg/h, een factor S, waarvan de grootte voor N02 volgens VLAREM II (bijlage B van 
bijlage 3) gelijk is aan 0,15. Uit figuur 6.1.8 blijkt dat een schoorsteenhoogte van 22 m volstaat; 
volgens VLAREM II evenwel moet de hoogte van de schoorsteen van een verbrandingsinstal­
latie met een capaciteit van 3 ton/h of meer, ten minste 50 m bedragen. De bestaande schouw 
van 65 m voldoet dus ruimschoots. 
5 Alternatieve scenario's 
5.1 Enkel natte gaswassing 
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De constructeur van de installatie garandeert dat wanneer enkel een natte gaswassing wordt 
uitgevoerd de emissieconcentraties zullen voldoen aan de huidige reglementering opgenomen 
in VLAREM II. Aan de strengere nonnen (aanpassing VLAREM, EU) die wellicht in de toe­
komst zullen gelden, kan evenwel niet worden voldaan (Deel 11, 4.2.3). Dit_heeft o.m. te ma­
ken met de opname van emissienormen voor de dimcines in deze toekomstige nonnen en de 
afwezigheid daarvan in VLAREM II. Dit alternatief is dan ook niet verenigbaar met de grens­
waarden die vermoedelijk na 1 /1/97 zullen gelden. 
5.2 Geselecteerde afvalstromen 
De alternatieven die hier kunnen worden voorgesteld zijn: 
1.  verbranding van huishoudelijk afval zonder groente-, fruit- en tuinafval (GFf); de niet 
voor verbranding aangeboden fractie kan worden verwerkt door biologische omzetting 
(composteren); 
2. verbranding van huishoudelijk afval zonder de droge fractie. 
Voor deze alternatieven stelt de initiatiefnemer dat de niet voor verbranding aangeboden hoe­
veelheid afval zal worden vervangen door afval, afkomstig van andere gebieden dan deze 
waarvoor de installatie in eerste instantie werd gedacht. Op deze manier zou in beide vennel de 
alternatieve scenario's de capaciteit van de installatie voor 100% benut blijven. Vermits de in­
stallatie in eerste instantie moet worden beschouwd als een thermische verwerkingseenheid 
wordt de verbrandingscapaciteit gelimiteerd door de energieflux (Joule/s) en niet door de het 
massadebiet (Deel Il,4.1.1). Fysische parameters, zoals het rookgasdebiet worden eveneens be­
paald door de energieflux. Wanneer gesteld wordt dat de verbrandingscapaciteit steeds 100% 
zal worden benut, betekent dit dan ook dat de hoeveelheid (massa) huisvuil die per uur wordt 
verbrand afhangt van de brandstofsamenstelling, maar o.m. het rookgasdebiet niet (Deel 11, 
4.1.1). Daarenboven wordt er door de initiatiefnemer van uitgegaan dat de samenstelling van 
de rookgassen die de schoorsteenmond verlaten niet wezenlijk zal veranderen wanneer, met 
behoud van de totale verbrandingscapaciteit, het brandstofaanbod wordt gewijzigd op de ma­
nier zoals eerder vermeld. Vermits er hoe dan ook van uitgegaan wordt dat de constructeur 
van de installatie garandeert dat, in alle omstandigheden, de geëmitteerde concentraties van de 
contaminanten niet hoger zullen zijn dan de relevante grenswaarden en dat het rookgasdebiet 
in eerste instantie onafhankelijk is van de verbrandingscapaciteit, leidt dit alternatieve scena­
rio tot dezelfde immissies als berekend onder 3.2 en voorgesteld in de figuren 6.1.2 tot 6.1.5 en 
tabellen 6.1.5 en 6.1.6. 
Bovenstaande uitgangspunten hebben tot gevolg dat de emissie- en immissiesituaties in 
beide vermelde aanbodalternatieven vergelijkbaar zouden zijn met de eerder beschreven situ­
aties en de conclusies, geldend voor deze laatste, kunnen worden overgenomen. 
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6 Remediërende maatregelen 
6.1 Geplande maatregelen 
De voorziene aanpassing en uitbreiding van de installatie heeft, naast een verhoging van de 
verbrandingscapaciteit, een verlaging van de emissies naar de lucht tot doel. Hierdoor moet 
voldaan worden aan de normen, gesteld in VLAREM 11 en analoge reglementeringen waarvan 
men kan voorzien dat ze in de nabije toekomst van kracht zullen worden. Voor de beperking 
van de luchtvervuiling zijn vooral de geplande verbetering van de verbrandingsvoorwaarden 
en de uitbreiding van de afvalgaszuiveringsinstallatie van groot belang. 
De geoptimaliseeroe luchttoevoer in de oven en de mogelijkheid om steunbranders in te 
schakelen garanderen dat de verbranding steeds bij een temperatuur boven 850°C verloopt. In 
de nieuwe na verbrandingskamers zullen de verbrandingsgassen immers tenminste gedurende 
2 s bij een temperatuur boven 850°C verblijven en in die tijdsspanne tenminste 6% zuurstof be­
vatten, zoals door VLAREM 11 vereist. In de vernieuwde installatie zal, na doorgang van de 
gassen door een elektrostatische precipitator, een rookgaswassing doorgevoerd worden in een 
half nat systeem. Dit systeem bestaat uiteen quench reactor, een mouwenfilter en een scrubber 
en maakt gebruik van calciumhydroxyde, actieve kool en natriumhydroxyde. Hierdoor wor· 
den sterk zure componenten (502, HCl, HF), stof, zware metalen en organische verbindingen 
(o.m. dioxines) efficiënt afgescheiden. 
6.2 Bijkomende maatregelen 
Indien de installatie ook in de praktijk de rookgassen zuivert tot op het door de constructeur 
gegarandeerde niveau, dan zijn geen bijkomende maatregelen nodig. 
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1 De referentiesituatie - Immissie in de omgeving van de ver-
brandingsinstallatie 
1.1 Inleiding 
Voor het vastleggen van de referentiesituatie wordt het geluidsklimaat opgemeten in enkele 
goed gekozen observatiepunten in de omgeving van de bestudeerde exploitatie. Vermits de 
verbrandingsinstallatie continu in werking is en niet kon afgelegd worden tijdens de meetcam­
pagne, zal deze bijdragen tot het opgemeten achtergrondgeluidsniveau. Aangezien daarenbo­
ven diverse andere geluidsbronnen een bijdrage leveren in de beschouwde omgeving, was het 
onmogelijk het geluidsklimaat zonder de verbrandingsinstallatie te karakteriseren door me­
tingen in een equivalente omgeving. 
Er dient verder opgemerkt dat de opdrachtgever ervoor opteerde de metingen zelf uit te 
voeren, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een meetopdracht naar het studiebureau "Andante'' 
(afgevaardigd bestuurder L. Geens)._ 
1.2 Keuze van de meetpunten 
Titel 2 van het VLAREM stelt voor de keuze van meetpunten nabij inrichtingen gelegen in 
een industrieterrein (industrieterrein vastgelegd op het gewestplan en/ of andere plannen van 
aanleg): 
• Meetpunten moeten gekozen worden in de nabijheid van bewoonde gebouwen vreemd 
aan de inrichting, binnen 200 m van de perceelsgrenzen van de inrichting of op ongeveer 
200 m van de perceelsgrenzen indien geen dergelijke bewoonde gebouwen aanwezig zijn. 
• Daarnaast worden meetpunten voorzien in de nabijheid van bewoonde gebouwen bin­
nen 200 m van de rand van de industriezone of op ongeveer 200 m van de rand van de 
industriezone bij ontstentenis van bewoonde gebouwen. 
Na verkenning van de omgeving van de verbrandingsinstallatie en studie van het gewestplan 
stellen we vast dat : 
• De verbrandingsinstallatie gelegen is in een industriegebied. 
• In noordoostelijke richting van het industriegebied een dagrecreatiegebied is ingekleurd 
op het gewestplan(l). 
• In oostelijke richting van het industriegebied langs de Schelde een natuurgebied en een 
verblijfsrecreatiegebied zijn ingekleurd op het gewestplan. 
• In westelijke richting van het industriegebied zijn een buffergebied en een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nutsvoorzieningen ingekleurd op het gewest­
plan O). 
In onderling overleg met AMINAL Oost-Vlaanderen (brief van 19.04.94 en antwoord van 5.05.94) 
werd geopteerd voor 3 immissiemeetpunten om de omgeving van de verbrandingsinstallatie 
te Gent akoestisch te karakteriseren, nl.: 
(1) We vestigen de aandacht op de aanwezigheid van de autostrade E 17 in deze gebieden. 
Metingen dichtbij deze belangrijke geluidsbron kan een vertekend beeld van de situatie geven. 
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1. Proeftuinstraat 
Dit meetpunt karakteriseert de geluidsimmissie in de industriezone (VLAREM-gebied 
5) nabij de dichtste woning, die gelegen is op ongeveer 200 m van de perceelsgrens van 
de inrichting. 
2. Parking hotel Holiday Inn 
Dit meetpunt karakteriseert de geluidsimmissie in het gebied van gemeenschapsvoorzie­
ningen en openbaar nutsvoorzieningen nabij de_ dichtste woning (hotel), die gelegen is 
op ongeveer 200 m van de grenzen van de industriezone. 
Bij de keuze van het gebied in VLAREM 11 ter bepaling van de richtwaarde is enige acht­
zaamheid geboden. In de gepubliceerde versie van VLAREM 11 zijn gebieden voor ge­
meenschapsvoorzieningen niet explidet terug te vinden. Men moet zijn toevlucht nemen 
tot gebied 7:. "alle andere gebieden". De ter goedkeuring voorliggende aanpassing ver­
meldt dezegebiedenalsgebiedS,dusequivalentmeteenindustriegebied. Debelangrijke 
stap in de richtwaarde (20 dB 's nachts) bij de overgang van het industriegebied naar het 
naastliggende gebied voor gemeenschapsvoorzieningen lijkt verder onlogisch. Men zou 
verwachten dat een evaluatie volgens een gebied op minder dan 500 m vaneen industrie­
gebied opgelegd wordt in een tussenliggende zone. In eerste instantie zal in deze studie 
daarom geëvalueerd worden volgens gebied S, conform de meer logische aangepaste 
versie van VLAREM 11. De gepubliceerde versie van VLAREM 11 is echter nog steeds het 
wettelijke (?) kader waarbinnen deze studie gebeurt, zodat telkens ook de consequentie 
van een evaluatie volgens gebied 7 zal vermeld worden. 
Indien wegens de bereikbaarheid van het terrein en de storende invloed van de op- en 
afrit van de E 17 het meetpunt op een grotere afstand (>200 m) wordt gekozen, zal het 
geluid toch op 200 m geëvalueerd worden. 
3. Liedermeerswijk 
Dit meetpunt karakteriseert de geluidsimmissie in het verblijfsrecreatiegebied. Er wordt 
op ongeveer 200 m van de grenzen van de industriezone gemeten. De woningen bevin­
den zich op meer dan 200 m van de grenzen van de industriezone. Er wordt geëvalueerd 
volgens de richtwaarden geldend voor VLAREM-gebied 2. . 
De ligging van de vermelde immissiemeetpunten is op het gewestplan in figuur 6.2.1 voorge­
steld. 
1.3 Meetapparatuur 
De geluidsimmissiemetingen werden verrichtmet een type 1 geluidsniveaumeter van het merk 
B & K, gekoppeld aan een PC. Meteo-informatie werd bekomen van de Gentse haven (kanaal­
zone). Voor de metingen van verkeerslawaai werd een geluidsniveaumeter B&K2231 gebruikt 
en is gelijktijdig meteo-informatie opgemeten: 
1.4 Meetresultaten 
Op elk van de in punt 1.2 vermelde plaatsen werd het achtergrondgeluid gemeten gedurende 
een periode van minstens 24 uur. Tijdens de meetcampagne werkte de bestudeerde inrichting 
in nonnaai bedrijf en waren geen uitzonderlijke geluidsbronnen in de omgeving op te mer-
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ken. Als maat voor het achtergrondgeluid opteren we-zoals vermeld in VLAREM II-voor 
het geluidsniveau dat gedurende 95% van de observatietijd wordt overschreden: LA95• Als 
observatietijd wordt-eveneens in overeenstemming met de richtlijn-tel,kens 1 uur gekozen. 
Bij alle metingen gebeurt een A-weging omrekening te hf?uden met de frequentiegevoeligheid 
van het menselijk oor. 
De geluidsmetingen werden met wind- en neerslaggegevens vergeleken. Van alle me­
tingen werden deze bij windsnelheden kleiner dan 5 m.s-1 en zonder neerslag geselecteerd. 
De bekomen valabele metingen zijn in de tabellen 6.2.1 t.e.m. 6.2.3 weergegeven. Tenslotte 
werden gemiddelden over verschillende dagen op hetzelfde uur genomen en bekomt men de 
dag�, a vond- en nachtwaarde op de wijze die in VLAREM n vermeld is: 
• dagwaarde = gemiddelde van alle bepaalde LAss,Ih tussen 7 uur en 19 uur, 
• avondwaarde = gemiddelde van alle LAsS,lh tussen 19 uur en 22 uur, 
• nachtwaarde = gemiddelde van de 4 laagste LAss,th waarden tussen 22 uur en 7 uur. 
Naast de tabellen is ook een grafische weergave van de opgemeten achtergrondgeluidsniveaus 
als functie van het uur van de dag gemaakt 
In het eerste meetpunt (Proeftuinstraat) valt een vrij constant achtergrondgeluidsniveau 
op. Tijdens de ochtenduren is een toename met een S-tal dB te zien. Deze toename werd 
eveneens op 1 juni waargenomen, doch kon dan toegeschreven worden aan regen. Gezien 
de gebrekkige meteo-informatie i.h.b. neerslag, die door Andante werd bekomen, is er geen 
uitsluitsel te geven over de bijdrage van weersomstandigheden tot deze geluidstoename. Er 
dient ook opgemerkt dat dit meetpunt vrij dicht bij een rij populieren gekozen is, waardoor 
een relatief geringe windsnelheid reeds snel bijkomend bladgeritsel zal teweegbrengen. 
De metingen nabij de Holiday lnn vertonen een iets meer uitgesproken nachtelijke da­
ling. Deze metingen tonen echter duidelijk aan dat er een continu werkende geluidsbron in 
belangrijke mate bijdraagt tot het nachtgeluid, naast de duidelijke aanwezigheid van de E 17. 
In het meetpunt Liedenneers zijn de dag-nacht verschillen nog meer uitgesproken. Ook 
hier draagt duidelijk een continu werkende geluidsbron bij tot het totale geluidsniveau. Ten­
slotte wordt hier reeds aangestipt dat in het bestudeerde gebied vele geluidsbronnen aanwezig 
zijn, die alle potentieel tot de waargenomen immissie bijdragen, zodat de gemeten niveaus ze­
kerniet vereenzelvigd mogen worden met specifieke immissie door de verbrandingsinstallatie. 
1.5 Vergelijking met de richtwaarde 
Op basis van het opgemeten LAsS,lh niveau kan men het geluidsklimaat evalueren naar de 
richtwaarden opgenomen in VLAREM 11. De richtwaarden (RW) worden met andere woorden 
als kwaliteitsdoelstelling voor een bepaald �ebied beschouwd. In tabellen 6.2.4 t.e.m. 6.2.6 
wordt deze vergelijking gemaakt. Het opgemeten geluidsklimaat blijkt in de bestudeerde om­
geving vrij goed te corresponderen met de richtwaarde voor de verschillende gebieden. Indien 
men echter het derde gebied (het gebied Holiday-Inn) evalueert conform de huidige Vlarem 11 
(gebied 7), dan stelt men een overschrijding vast van de richtwaarden voorde dag-, avond- en 
nachtwaarden van het omgevingsgeluid. Vermits hier sprake is van een industriële omgeving 
betekent dit echter niet dat de omgeving als stil kan bestempeld worden. 
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2 Bepalen van de specifieke invloed van de bestaande installa-
tie 
2.1 Definitie van het specifiek geluid 
In het specifiek geluid van de bestaande installatie kan onderscheid gemaakt worden tussen 
drie types geluid: het continue geluid van de verbrandingsinstallatie (24 u/24 u), het fluctu­
erend tot intermitterend geluid van vrachtwagens en werktuigen op het terrein (gedurende 8 
daguren tijdens weekdagen) en het intermitterend geluid van voorbijrijdende huisvuilvracht­
wagens langs de Proeftuinstraat (gedurende 8 daguren tijdens weekdagen) en van de voertui­
gen met bestemming containerpark (gedurende 8 daguren en niet op zondag). 
Voor het continue geluid worden berekeningen en metingen gedaan op basis van ge­
middelde geluidsniveaus (Leq). Vermits de onderdelen van de verbrandingsinstallatie echter 
60 minuten per uur hetzelfde geluid produceren, is de LAeq theoretisch gelijk aan de LA9S,lh 
(indien geen belangrijke atmosferische invloeden op de propagatie worden ondersteld). Deze 
laatste grootheid is het best als controlegrootheid te gebruiken, vermits het opmeten erVa.n niet 
verstoord wordt door sporadisch optredende geluiden, zoals voorbijrijdende auto's of treinen. 
Voor het fluctuerend tot intermitterend geluid van de vrachtwagens en toestellen op het 
terrein wordt als maat voor het specifiek geluid geopteerd voor een leq waarde uitgemiddeld 
over de uren dat de activiteit plaatsvindt (7 u tot 12 u en 13u30 tot 15u 30) omdat de fluctuaties 
meestal relatief beperkt zijn en de activiteit bijna de volledige vermelde periode aanwezig is. 
De huisvuilvrachtwagens die zich van en naar de verbrandingsinstallatie (of de weeg­
brug) begeven op de openbare weg en de voertuigen met bestemming containerpark, behoren 
strikt gesproken niet tot de exploitatie. Vermits in het laatste stuk van de Proeftuinstraat deze 
voertuigen het enige verkeer 1,1itmaken, worden ze daar toch bij de evaluatie betrokken. Als 
maat voor het specifiek geluid worden twee grootheden beschouwd: enerzijds het gemiddeld 
geluidsniveau Leq,l werkuur over de werkuren gemiddeld, anderzijds een maat voor de piekge­
luidsniveaus tijdens het voorbijrijden van een vrachtwagen. Voordeze laatste wordt het LAl,lh 
niveau als representatief beschouwd. Rekening houdend met het aantal voertuigen komt dit 
niveau ongeveer overeen met het gemiddeld niveau tijdens de 2 seconden dat het voertuig zich 
het dichtst bij de waarnemer bevindt. Er wordt niet gekozen voor het maximale geluidsdruk­
niveau tijdens elk meetuur daar deze grootheid een veel minder stabiel patroon vertoont over 
de meetperiode. 
2.2 Specifiek geluid bekomen op basis van emissie 
Op basis van de immissierelevante emissie, bekomen in deel 3, kan een schatting gemaakt 
worden van de specifieke immissie door de verbrandingsinstallatie in de 3 controlemeetpun­
ten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode beschreven in de Nederlandse richtlijn 
IL-HR-13-01, afdeling C: "specialistische methodes". Reflectie van geluid en afscherming wor­
den echter niet in rekening gebracht. Absorberende eigenschappen van de lucht worden over­
genomen uit de ISO 3891-1978 (omgevingstemperatuur = 10°C, relatieve vochtigheid = 80%). 
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De bekomen bijdragen tot de immissie zijn weergegeven in tabel 6.2.7. Er dient opge­
merkt dat deze methode zeer foutgevoelig is, gezien gesteund wordt op algemene formules 
om de bronvermogens te kenmerken en niet op gemeten gegevens voor de bestudeerde bron­
nen. In het bijzonder zijn de de bieten van de primaire/ secundaire ventilatoren en de trekven­
tilatoren variabel en meestal veellager dan de maximaledebieten waarop gesteund werd voor 
het bekomen van de bronvermogens. Hierdoor zijn de berekende immissieniveaus overschat. 
2.3 Continu specifiek geluid bekomen op basis van spectrale immissie op 
tussenliggende plaatsen 
Aangezien het continue geluid tijdens de nacht het belangrijkst is bij de evaluatie, wordt een 
meer nauwkeurige studie verricht. Deze steunt op het meten van geluidsniveaus en geluids­
spectra nabij de geluidsbronnen en op verschillende plaatsen tussen de verbrandingsinstallatie 
en de immissiemeetpunten. . 
De metingen werden uitgevoerd in 1/24 octaafbanden. De belangrijkste spectrale com­
ponenten zijn de 1/24 octaafbanden van 312 Hz en in mindere mate de harmonischen bij 
624 en 1248 Hz. Deze frequentie stemt overeen met de blade passing frequentie van de pri­
maire/secundaire ventilator en de trekventilator. 
Op het immissiepunt Liedenneers bedraagt het niveau bij 312 Hz nog slechts 22,5 dB(A) 
en is niet uitgesproken. Gebaseerd op de attenuatie van de 312 Hz-toon, kan het specifieke 
geluid ter hoogte van het immissiepunt Liedenneers benaderend berekend worden en bedraagt 
ongeveer 32 dB(A). 
Op het immissiepunt Proeftuinstraat bedraagt het niveau bij 312 Hz nog slechts 23.4 
dB(A) en is eveneens niet uitgesproken. Gebaseerd op de attenuatie van 312 Hz-toon, kan 
het specifieke geluid ter hoogte van het immissiepunt Proeftuinstraat benaderend berekend 
w�rden en bedraagt ongeveer 34 dB( A). Er dient opgemerkt te worden dat bij deze berekening 
geen rekening gehouden werd met de frequentieafhankelijkheid van de attenuatie. 
Uit de opgemeten geluidsspectra (figuren 6.2.2.a en b) blijkt verder dat de geluidsim­
missie in de observatiepunten geen uitgesproken tonaal karakter heeft zodat bij de diverse 
evaluaties geen correctie voor tonaal karakter noodzakelijk is. 
2.4 Specifiek geluid door bedrijfseigen verkeer op de openbare weg 
De vrachtwagens op de openbare weg geven enkel een belangrijke bijdrage tot de specifieke 
immissie in het meetpunt Proeftuinstraat. Tijdens de meetcampagne werden in dit meetpunt 
eveneens korte periode Leq, hec opgemeten. In de Leq, I sec kunnen duidelijk de geluidspieken 
tijdens het voorbijrijden van een vrachtwagen herkend worden. Bovendien is er een correlatie 
waar te nemen tussen deze geluidspieken en gegevens over de aankomsttijden van vrachtwa­
gens bij de weegbrug, wat de vorige stelling ondersteunt. In de luidste seconde tijdens het 
voorbijrijden kan het piekniveau op ongeveer 5 m van de as van de rijweg tot 80 à 85 dB(A) 
(leq,llec> oplopen. 
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Om de emissie door bedrijfseigen verkeer nauwkeuriger te karakteriseren en tevens een 
onderscheid te kunnen maken tussen verkeer met bestenuning verbrandingsinstallatie en ver­
keer met bestemming containerpark, werden piekgeluidsniveaus (LAl, LAs, LA1o) opgemeten 
langs de Proeftuinstraat, gedurende weekdagen, op zaterdag en op zondag. De metingen ge­
beurden op ongeveer 12 m van de as van de rijweg ter hoogte van de dichtste woning. De gevel 
van deze woning-en alle andere woningen langs dit stuk van de Proeftuinstraat- is op 30 m 
van de as van de rijweg gelegen zodat een omrekening noodzakelijk is. De gemeten niveaus 
corresponderen met wat in de tuin van de,ze woningen wordt waargenomen. Tijdens de meet­
campagne was het weer zeer wisselvallig. Gedurende verschillende meeturen werd neerslag 
waargenomen. Bovendien moet opgemerkt worden dat in de onmiddellijke omgeving van de 
microfoon (5 m) populieren stonden, die zelfs bij geringe wind (<5 m/s) bladergeritsel ver­
oorzaken. Men kan verwachten dat piekniveaus (LAmax. LA1, LAs), gemeten op korte afstand 
van de geluidsbron, minder onderhevig zijn aan deze storende invloeden. Onderzoek van de 
correlatie tussen opgemeten niveaus en gelijktijdig waargenomen meteorologische omstandig­
heden bevestigen dit. Er worden dan ook geen metingen verworpen. 
Figuur 6.2.3 geeft LA1, LAs en LAeq tijdens weekdagen, zaterdagen en zondagen. Uit de 
grafieken blijkt: 
• tijdens weekdagen: de piekniveaus {LAl en LAs) nemen duidelijk toe vanaf 7 à 8 uur, het 
moment waarop de eerste huisvuilvrachtwagens aankomen. De afname bij het stoppen 
van de trafiek van huisvuilvrachtwagens is minder duidelijk vermits het verkeer naar het 
containerpark nog tot 18 uur verder gaat. Geluidsbronnen op grotere afstand (o.a. E17) 
beïnvloeden de geluidspi�ken slechts in geringe mate. Merk ook op dat de middagpauze 
duidelijk zichtbaar is. 
• Op zaterdag: piekniveaus (LA1 en LA5) nemen toe vanaf 9 à 10 uur. Er is een duidelijke 
afname tussen 12 en 13 uur gevolgd door een periode van hoge piekgeluidsniveaus tot 
18 à 19 uur. Dit correspondeert met de verwachte verkeersdrukte naar het containerpark 
Gemiddelde LA1 en LAs niveaus zijn ruim 5 dB lager dan tijdens weekdagen, wanneer 
eveneens verkeer naar de verbrandingsinstallatie bestaat. 
• Op zondag: Er is geen bijzondere stijging van de piekniveaus tijdens de dag waar te 
nemen. Sporadisch hoge niveaus kunnen te wijten zijn aan een of andere vorm van re­
creatieve activiteit. De LA1 waarden van 60 tot 65 dB(A) worden dan ook als de normale 
situatie zonder de bestudeerde verkeersstroom beschouwd. 
Enige achtzaamheid blijft geboden bij deze interpretatie vermits andere geluidsbronnen, in 
het bijzonder het verkeer op de E17, ook afhankelijk kunnen zijn van de dag van de week. 
Uit deze metingen worden de gemiddelde LAl,lh en LAs,lh tijdens de werkuren gedistilleerd, 
die opgenomen zijn in tabel 6.2.11. De opgemeten LAeq,lh is niet noodzakelijk volledig het ge­
volg van de bestudeerde verkeersstroom. Om de bijdrage tot het gemiddeld geluidsniveau 
U-eq) af te schatten worden enkele onderstellingen gemaakt. Er wordt ten eerste aangenomen 
dat de voertuigen gelijkmatig over het meetuur verspreid zijn. Verder wordt op basis van de 
totale verkeersstroom op jaarbasis geschat dat ongeveer 28 voertuigen per werkuur belang­
rijke geluidspieken geven tijdens weekdagen en dat 18 voertuigen per werkuur bijdragen op 
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zaterdag. De bekomen LAeq,th door bedrijfseigen vervoer is opgenomen in tabel 6.2.11. Op ba­
sis van dezelfde veronderstellingen kunnen de gemeten geluidsniveaus omgerekend worden 
naar waarden nabij de gevel van de dichtste woning. De bekomen immissie is eveneens op­
genomen in tabel 6.2.11. Steekproeven nabij de gevel tonen aan dat de bekomen gemiddelden 
tijdens weekdagen realistisch zijn. 
2.5 Vergelijken van het huidige specifiek geluid met de grelt$waarde beko· 
men op basis van VLAREM 11 
VLAREM II stelt voor een bestaande type 1 inrichting dat geen dringende geluidssanering 
noodzakelijk is zolang de specifieke immissie lager blijft dan de richtwaarde voor de ver­
schillende gebieden venneerderd met 10 dB. Anderzijds moet men-nog steeds volgens VLA­
REM U-gebruik maken van de best beschikbare technologie met het oog op het zo veel mo­
gelijk reduceren van geluidshinder, onafhankelijk of aan bovenvennelde grenswaarde voor 
dringende sanering voldaan is of niet. 
Tabellen 6.2.4 t.e.m. 6.2.6 vermelden de grenswaarde voor dringende geluidsreductie 
voor het specifiek geluid in de diverse gebieden. Indien het gebied Holiday-Inn geëvalueerd 
wordt volgens Vlarem-gebied 5 dan blijkt dat het continue deel van het specifiek geluid in alle 
drie de gebieden hier ruimschoots aan voldoet, enerzijds omdat het opgemeten LA95-niveau 
(inclusief het specifiek geluid van de bestudeerde inrichting) lager is dan de grenswaarde voor 
dringende geluidsreductie, anderzijds omdat dit uit bovenvermelde metingen en berekenin­
gen volgt Evalueertmen het gebied Holliday-Inn volgens Vlarem-gebied 7, dan stelt men vast 
dat het opgemeten LA95-niveau (inclusief het specifieke geluid van de bestudeerde inrichting) 
de grenswaarden voor dringende geluidsreducerende maatregelen zowel overdag, 's avonds 
als 's nachts overschrijdt. Er bestaat echter een grote onzekerheid omtrent de bijdrage van de 
verbrandingsoven tot het achtergrondgeluid, daar in de buurt nog verschillende andere ge­
luidsbronnen gesitueerd zijn (o.a. E 17). Uit de berekeningen, waarvan de resultaten vermeld 
worden in tabel 6.2.7, zou men kunnen besluiten dat het specifieke geluid de grenswaarde 
voor dringende geluidsreductie overschrijdt Men dient echter voorzichtig te zijn bij de inter­
pretatie van deze waarden, daar bij de berekeningen geen rekening gehouden werd met de 
afscherming van de gebouwen. Bovendien hebben de vermelde waarden betrekking op een 
maximale belasting die zelden voorkomt in het bedrijf. Het specifiek geluid van bedrijfseigen 
verkeer op de toegangsweg moet afzonderlijk beSchouwd worden. Dit specifiek geluid is enkel 
overdag aanwezig langs de Proeftuinstraat Vermits deze weg op een industrieterrein ligt, is de 
grenswaarde voor dringende geluidsreductie voor het specifiekgeluid daar overdag bijzonder 
hoog. Zowel de gemiddelde geluidsniveaus (leq) veroorzaakt door het bedrijfseigen verkeer 
nabij de dichtste woningen als gemiddelde piekniveaus (L1) tijdens het voorbijrijden van een 
vrachtwagen blijven beneden de grenswaar_de voor dringende geluidsreductie. Het piekni­
veau is echter wel hoger dan de aanvaarde grenswaarde voor verkeerslawaai, nl. 65 dB(A) 
(MIRA-rapport 1994). In de bijlage bij het voorstel tot aanpassing van VLAREM II wordt voor­
zien dat voor fluctuerend en intermitterend geluid bijkomende beperkingen kunnen opgelegd 
worden aan de fluctuaties van het geluid. Men voorziet dat het verschil tussen het maximaal 
geluidsniveau en het continu deel van het residueel geluid beperkt wordt tot 15 dB overdag. 
Hier kan men dit verwoorden als LAl,lh-LA95,lh $ 15 dB. Op de meetplaats (12 m van de as 
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van de weg) bedraagt dit verschil, gemiddeld over de werkuren, 22 dB voor verkeer naar de 
verbrandingsinstallatie en het containerpark (weekdag) en 15 dB indien enkel verkeer naar het 
containerpark aanwezig is (zaterdag). Na omrekening naar de gevel van de dichtste woning 
bedragen deze verschillen respectievelijk 14 en 7 dB. Nabij de gevel van de dichtste woning zal 
de schommeling in het geluidsniveau ten gevolge van het bedrijfseigen verkeer dus lager zijn 
dan de limietwaarde voorgesteld in het vermelde voorstel tot aanpassing van VLAREM 11. 
Tenslotte moet opgemerkt worden dat voor de verbrandingsinstallatie, sinds het vervan­
gen van de ventilatoren in 1974, gebruik gemaakt werd van geluidshindervriendelijke tech­
nologie. Alhoewel het gebruik van de best beschikbare technologie ook voor een bestaande 
installatie opgelegd wordt in VLAREM Il, moet de relevantie daarvan voor de permanente ge­
hiidsbronnen hier in vraag gesteld worden. Zolang immers de andere geluidsbronnen in de 
omgeving (o.a. E 17) niet gesaneerd worden, resulteert het gebruik van een stillere technolo­
gie in de bestudeerde inrichting niet in een merkbare immissieverlaging nabij de meetpunten. 
Deze opmerking is niet van toepassing op het verkeersgeluid noch op de vernieuwde installa­
tie. 
2.6 Specifieke trillingen 
Zoals in hoofdstuk 3 vermeld, zijn enkel specifieke trillingsniveaus nabij woningen in de Proef­
tuinstraat door voorbijrijdende vrachtwagens potentieel relevant. Ontstaan van trillingen door 
voertuigen is sterk afhankelijk van het gewicht, het wegdek en de rijstip. Propagatie van tril­
lingen wordt sterk beïnvloed door de bodemstructuur en verder is de trilling in woningen 
sterk afhankelijk van de constructie van de woning. Tenslotte is er geen Vlaamse wetgeving 
terzake zodat men zich meestal beroept op de Duitse norm DIN4150 of de 1502631 richtlijn. 
Gezien geen problemen in verband met trillingshinder in de omgeving rond de bestudeerde 
exploitatie bestaan, wordt in dit rapport enkel vermeld dat voor een zware vrachtwagen, die 
over een oneffen wegdek rijdt trillingen gemiddeld voelbaar kunnen zijn tot op 40 m afstand. 
In de Proeftuinstraat is de snelheid van het bedrijfseigen verkeer relatief laag en bovendien 
zijn de huisvuilvrachtwagens niet echt zwaar. Rekening houdend met de afstand van 30 m tot 
de dichtste woning en de bovenvermelde opmerkingen is weinig of geen voelbare trilling te 
verwachten in deze woningen. 
3 AfschaHen van de specifieke invloed van de vernieuwde in-
stallatie 
3.1 Specifiek geluid tijdens de bouwfase 
Het plan bestaat om de bestudeerde installatie in de nabije toekomst uit te breiden. Hierbij 
wordt onder andere gedacht aan het verbeteren van de rookgasreiniging. Voor het evalueren 
van de geluidsimpact van deze aanpassing bekijken we enerzijds de geluidsimpact van de aan­
passingswerkzaamheden, anderzijds de verandering van de specifieke immissie ten gevolge 
van de geplande aanpassingen. 
Tijdens de uitbreidingsfase worden normale werfactiviteiten verwacht met de daarmee 
corresponderende typische çeluidsproduktie. In het bijzonder kunnen volgende fases onder­
scheiden worden: 
• inheien van funderingspalen 
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Tabel 6.2.8 geeft het typisch piekgeluidsniveau van deze activiteit en de resulterende immissie 
nabij de dichtste woning. Er dient opgemerkt dat deze activiteit slechts heel kort zal duren en 
enkel tijdens de daguren wordt uitgevoerd. 
• zware bouwwerken 
De zware bouwwerken bestaan uit het optrekken van 3 gebouwen voor de rookgaszuivering 
(respectievelijk 20 m, 20 m en 8 m hoog). Er is een beperkte hoeveelheid graafwerken noodza­
kelijk voor hetvoorbereiden van het terrein waarop de rookgaszuivering zal gebouwd worden. 
Tijdens het bouwen, dat ongeveer 2 maanden zal duren, worden bouwwerktuigen zoals hijs­
kranen gebruikt. Tevens is de aanvoer van bouwmaterialen niet onbelangrijk. Daar de vracht­
wagens met bouwmaterialen echter ongeveer dezelfde weg zullen volgen als de huisvuilwa­
gens is geen noemenswaardige verhoging van de geluidsbelasting langs de toegangsweg te 
verwachten. Typische geluidsniveaus zijn eveneens opgenomen in tabel 6.2.8. 
• installatie van de rookgasreiniging en aanpassing van de ovens 
De installatie van de rookgasreiniging en de aanpassing van de ovens zal ongeveer 15 maan­
den duren. De belangrijkste geluidsbron tijdens deze fase is het aanvoeren van materialen en 
het gebruik van enkele kleinere handwerktuigen. Voor de vrachtwagens kan eenzelfde be­
denking gemaakt worden als hierboven. De ombouw van de ovens is vergelijkbaar met de 
werkzaamheden tijdens het onderhoud. Typische geluidsniveaus zijn eveneens opgenomen 
in tabel 6.2.8. 
De geschatte specifieke immissie vertoon.t een grote spreiding. Ditillustreert dat de keuze 
van stille toestellen en werktuigen als belangrijke milderende maatregel kan aangegeven wor­
den. Geluidsdempers op motoren, omkasting van luidruchtige machineonderdelen en dege­
lijk onderhoud zullen in positieve zin bijdragen. Een tweede belangrijke groep milderende 
maatregelen is de keuze van de gebruikte werkmethode (bijvoorbeeld: vijzen of klinken, ma­
teriaalbehandeling, kloppen of trillen). Bovendien moeten de werken beperkt blijven tot de 
daguren (7 uur tot 19 uur). 
Alhoewel VLAREM ll strikt genomen niet van toepassing is op de bouwactiviteiten, kun­
nen de richtwaarden toch als leidraad bij de evaluatie gebruikt worden. Op sommige momen­
ten zullen ruim hogere geluidsniveaus optreden (b.v. bij heien of bij het voorbijkomen van 
"zwaar vervoer"). Deze overschrijdingen zijn echter heel beperkt in duur. 
3.2 Te verwachten geluidsemissie na de ombouw van de verbrandingsinstal­
latie 
3.2.1 De nieuwe permanent werkende geluidsbronnen 
Bij de ombouw. van de verbrandingsinstallatie zullen de ventilatoren vervangen worden. Als 
bijkomende geluidsbronnen kunnen pompen en andere ondersteunende apparaten voor de 
gaswassing vermeld worden. Ze zullen in gebouwen ondergebracht worden zodat geen im­
missierelevante effecten te verwachten zijn. De geluidsemissie van de nieuwe ventilatoren 
wordt opnieuw geschat op basis van literatuurformules die gemiddelde geluidsvermogenni­
veaus voor een bepaald type geluidsbron geven in functie van enkele werkingsparameters. 
Tabel 6.2.9 geeft de technische gegevens die van de opdrachtgever bekomen werden. Het 
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spreekt echter voor zich dat bij de finale beslissing tot aankoop van de nieuwe ventilatoren 
de geluidsemissie één van de bepalende factoren voor de keuze tussen verschillende construc­
teurs en types ventilatoren moet zijn. De uiteindelijke geluidsvermogenniveaus kunnen dan 
ook lager zijn dan de hier bekomen waarden. Tabel 6.2.10 geeft de bronvermogens vQOr de 
twee beschouwde scenario's voor gaswassing: natte en halfnatte gaswassing. 
In verband met de trekventilatoren moet verder opgemerkt worden dat de rookgaskana­
len voor en na de ventilator langer worden bij installatie van de rookgaswassing. Dit is vooral 
het geval bij de installatie van halfnatte gaswassing volgens het voorliggend plan van 28-8-94. 
Er moet voldoende aandacht besteed worden aan akoestische isolatie van deze leidingen. 
3.2.2 Verkeer van en naar de verbrandingsinstallatie 
In tegenstelling tot wat men op het eerste zicht zou verwachten bij een capadteitsuitbreiding, 
is weinig verandering te verwachten in het aantal vrachtwagens vermits nu reeds meer huis­
vuil wordt aangevoerd dan verwerkt kan worden. De overschotten worden nu - zoals op 
verschillende plaatsen in dit rapport vermeld - terug afgevoerd, zij het met een ander type 
vrachtwagen. Verder dient opgemerkt dat een toename of afname van de verkeersdrukte met 
enkele % geen aanleiding zal geven tot een merkbare variatie van de geluidsimmissie. 
3.3 Verandering van het specifiek geluid ten gevolge van de aanpassingen 
De geplande rookgaswassing omvat als belangrijkste geluidsbronnen enkele pompen met klein 
debiet. Vermits deze pompen in de gebouwen worden ondergebracht, is de te verwachten 
immissierelevante emissie verwaarloosbaar. 
Tot op heden werd niet beslist welke nieuwe ventilatoren bij de ombouw zullen aange­
kocht worden. Wel zijn de vereiste debieten en opvoerhoogtes van de ventilatoren gekend. 
In hoofdstuk 3.2 punt 1 werden dan ook literatuurformules aangewend om op basis van deze 
gegevens een schatting te maken van te verwachten geluidsvermogenniveaus voor een gemid­
deld toestel. Op basis hiervan kan men voorspellen dat de bijdrage tot de specifieke inimissie 
van de nieuwe primaire en secundaire ventilatoren samen slechts 1 dB lager zal zijn dan de 
specifieke immissie door de huidige primaire/secundaire ventilatoren. Aangezien deze ven­
tilator thans één van de belangrijkste geluidsbronnen is, moet aangedrongen worden op de 
keuze van een zo stil mogelijk type ventilator. 
Door de gaswassing is het bovendien nodig krachtiger trekventilatoren te plaatsen. In­
dien men uitgaat van de emissie voor deze ventilatoren zoals in de tabellen 6.2.9 en 6.2.10 is 
aangegeven, dan is een toename van de specifieke immissie door de trekventilatoren (zowel 
via de schouw als rechtstreeks via de mantel) met 7 tot 9 dB te verwachten al naargelang men 
opteert voor een natte of een halfnatte gas wassing. Deze toename moet om diverse redenen 
vermeden worden. Vooral omdat ze moeilijk verzoenbaar is met de vereiste een gebruik te 
maken van de best beschikbare technologie, die in VLAREM 11 opgelegd wordt. Er zijn twee 
valabele opties voor het vermijden van deze toename van de specifieke immissie door de trek­
ventilatoren: 
• ofwel beslist men bij de aankoop voor een stiller type (bv. trager draaiende) ventilator en 
omkast men de bijbehorende elektromotor; 
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• ofwel plaatst men een geluidsdemper in het rookgaskanaal na de trekventilatoren omkast 
men elektromotor, ventilator en het gedeelte van het rookgaskanaal tussen de ventilator 
en de geluidsdemper. 
De huidige emissie door de trekventilatoren is wellicht de beste streefwaarde voor de nieuwe 
ventilatoren. Mits aan deze bijkomende maatregelen voldaan wordt, zal de specifieke immissie 
door de permanente geluidsbronnen niet toenemen door de ombouw van de installatie. 
3.4 Vergelijking van het specifiek geluid met de grenswaarde bekom�n op 
basis van VLAREM 11 
Vermits in de huidige situatie in de gebieden Proeftuinstraat en Liedermeers voldaan is aan 
de grenswaarde voor dringende geluirlsreductie voor het specifiek geluid van een bestaande 
installatie (tabellen 6.2.4 t.e.m. 6.2.6), vermits geen immissierelevante geluidsbronnen voor­
komen in de geplande rookgaswassing, vermits bovendien een nieuwe primaire/ secundaire 
lucht-ventilator bij een oordeelkundige keuze minder geluid zal emitteren indien men de no­
dige maatregelen treft om de emissie door de krachtiger trekventilatoren te beperken en ver­
mits tenslotte de capaciteitsuitbreiding niet gepaard zal gaan met een belangrijke toename van 
het aantal vrachtwagens (overschot wordt verwerkt), is te verwachten dat de specifieke im­
missie na de verbouwing beneden de grenswaarde voor dringende geluidsreductie voor een 
bestaande installatie zal liggen. Indien men het gebied Holiday-Inn evalueert volgens Vlarem­
gebied 5 kan men besluiten dat de te verwachten specifieke immissie na de verbouwing bene­
den de grenswaarde voor dringende geluidsreductie voor een bestaande installatie zal liggen. 
Bij evaluatie van het gebied Holiday-Inn volgens Vlarem-gebied 7 zal men zeker de reeds ge­
noemde milderende maatregelen moeten uitvoeren om aan de grenswaarde te voldoen. Met 
het oog op het gebruik van de best beschikbare technologie zal bijzondere aandacht moeten 
besteed worden aan het geluidsvermogen bij de aankoop van de nieuwe ventilatoren. 
4 Remediërende maatregelen 
Remediërende maatregelen zijn voor de bestaande installatie niet strikt noodzakelijk in geval 
het gebied Holiday-Inn geëvalueerd wordt volgens Vlarem-gebied 5. Indien het gebied echter 
geëvalueerd wordt volgens Vlarem-gebied 7 zullen remediërende maatregelen nodig zijn om 
het specifieke geluid 's nachts te verlagen aangezien de richtwaarde 's nachts 20 dBA lager 
is dan in de voorgenoemde evaluatie. Zij worden enkel ter illustratie van verdere technische 
mogelijkheden tot reductie van de geluirlsemissie opgegeven. Er wordt vooral gedacht aan 
geluidsdempers in de luchtaanzuigkanalen van primaire/secundaire lucht-ventilator. Bij de 
ombouw moet geopteerd worden voor de best beschikbare technologie met het oog. op het 
reduceren van de geluirlsemissie door de ventilatoren. Vermits de nieuwe trekventilatoren 
krachtiger zullen zijn (grotere opvoerhoogte) dan de bestaande trekventilatoren, zijn hier mil­
derende maatregelen nodig. Men kan een economisch verantwoorde keuze maken tussen �f­
wel omkasten en plaatsen van een geluidsdemper in het rookgaskanaal ofwel een stiller type 
ventilator aankopen. Als streefwaarde voor de nieuwe emissie wordt de geluirlsemissie van 
de bestaande trekventilatoren voorgesteld. De invloed van deze maatregelen op de immissie 
in de wijde omgeving zal gering tot onmerkbaar zijn wegens de belangrijke geluidsbronnen 
vreemd aan de inrichting. Verder kan men als milderende maatregel de keuze van de toegangs-
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weg voor de vrachtwagens vermelden. Theoretisch kan een traject bedacht worden dat minder 
dicht langs woningen loopt, namelijk de weg die toegang geeft tot de thermische centrale die 
vlak naast de verbràndingsinstallatie gelegen is (figuur 6.2.4). Praktisch geeft dit diverse pro­
blemen vermits hier sprake is van een bestaande installatie en de interne organisatie van het 
bedrijf op de huidige toegang afgestemd is. 
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1 De referentiesituatie 
Oe referentiesituatie wordt in onderhavig MER gelijk gesteld aan de huidige situatie. Oe be­
schrijving is gesteund op de evaluatie, interpretatie en verwerking van de beschikbare gege­
vens. 
1.1 Bodem 
1.1.1 Bodemgesteldheid 
Oe verbrandingsinstallatie is bodemkundig gelegen in het Vlaamse Zandgebied (Tavernier R. 
et al. 1959) aan de rand van het alluviaal gebied (alluviale Scheldegronden). De oorspronke­
lijke bodem bestaat er waarschijnlijk uit matig natte licht-zandleemgronden �onder B horizont 
(regosol- geen profielontwikkeling - bodemserie Pdp ). In het alluviale gebied, naar het oos­
ten toe richting Schelde, bestaat de bodem vooral uit kleigronden (grondsoort E), meer naar 
het westen komen Jemig-zandgronden voor (grondsoort 5). Volgens de bodemkaart op schaal 
1:20 000 (zie fig. 6.3.1) komt ter hoogte van het studiegebied een bebouwde zone voor, zodat de 
bodemsamenstelling in de onmiddellijke omgeving van de verbrandingsinstallatie niet duide-
. lijk beschreven kan worden. 
1.1.2 Landbouwwaarde 
Uit oude gegevens kan worden afgeleid dat er vroeger, vóór de industriële activiteit (bouw van 
composteringsinstallatie en verbrandingsinstallatie), ter hoogte van het studiegebied vooral 
landbouwactiviteit (akkerbouw/wèiJand) plaatsvond. Volgens de bodemkaart (extrapolatie 
. van de bodemseries) was de oorspronkelijke bodem geschikt (klasse 2) voor de belangrijkste 
teelten. 
1.1.3 Bodemgebruik 
Gelet op de belangrijke bouwactiviteiten sinds het begin der jaren 1960 (composteringsinstal­
latie) en later in 1976 en volgende (verbrandingsinstallatie) is de bodem waarschijnlijk sterk 
· vergraven en/ of aangevuld en in de onmiddellijke omgeving van de verbrandingsinstallatie 
overal door beton afgedekt. Langs de randen van het bedrijfsterrein komen nog niet afgedekte 
stroken voor. Waar de opslag gebeurt van GFT -afval ( ten oosten van de stort bunker) bestaat de 
bodembedekking uit kasseien. Het actuele bodemgebruik rond het studiegebied wordt hierna 
in het kort besproken. Ten westen en ten zuiden van de verbrandingsinstallatie is de bodem 
volledig ingenomen yoor industrieel gebruik. Ten oosten van de Schelde komen percelen met 
populieren bosjes voor, verder aanplanten van jonge bomen. Plaatselijk is het terrein opge­
spoten en komen ernaast moerassige depressies voor. Iets verder oostwaarts worden vooral 
hooilanden en weiden aangetroffen. Nabij de woonwijk gevormd door de Verlorenbroodstraat 
en de Weidestraat komen enkele tuinbouwbedrijven voor. Ten noorden van de verbrandings­
installatie komt het containerpark van de Stad Gent voor. Verder laaggelegen gronden en ook 
enkele beboste percelen.. 
· 
1.1.4 Bodemkwaliteit 
Hierna worden in het kort de beschikbare onderzoeksresultaten besproken van analysen op 
bodemstalen. 
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In een studie van SMETS, 1985 werden volgende zware metalenconcentraties gemete:n in 
grondstalen tussen 100 m en meer dan 1000 m van de verbrandingsinstallatie: 
• Pb: van 54 tot 159 mg/kg; 
• Cd: van 0,6 tot 5 mg/kg; 
• Zn: van 36 tot 139 mg/kg. 
Smets vond geen correlatie tussen de bodemconcentratie rondom de Gentse verbrandings­
. installatie en de afstand tot de bron, noch tussen de bodemconcentratie en de overheersende 
windrichting en stelde dat de bijdrage van de verbrandingsinstallatie in de totale pollutie klein 
is. 
In mei 1994 werd in de onmiddellijke omgeving van de verbrandingsinstallatie de bo-: 
demkwaliteit bepaald (verslag N.V. Belconsulting) op: 
• 7 bodemstalen (waarvan 3 mengstal en) voor de parameters zware metalen, PAK's, mine­
rale olie en EOX; 
• 1 bodemstaal (mengstaal) voor dioxines. 
De analyseresultaten zijn weergegeven in 'tabel 6.3.1. 
Uit de tabel blijkt dat voor geen van de onderzochte parameters de B norm (toetsings­
waarde) van de bodemkwaliteitsdoelstellingen volgens VLAREM II of de Nederlandse VROM 
norm werd overschreden (zie tabel 6.3.1). De A norm (referentiewaarde) is wel in enkele ge­
vallen overschreden voor de zware metalen As, Cr, Cu, Hg, Pb en Zn en EOX. 
Het bodemstaal (mengsel van drie bodemstalen) dat werd. onderzocht op de aanwezig­
heid van diOldnes was gelegen op 340 meter van de schoorsteen in noord-noordwestelijke rich­
ting. Het gevonden gehalte bedroeg 3,5 ng/kg d.s. TEQ (de 17 meesttoxische chloorgesubstitu­
eerde dioxines en dibenzofuranen werden geanalyseerd). Deze concentratie is lager dan de in 
Nederland gehanteerde richtwaarden (1000 ng/kg d.s. voor bouwgrond, 100 ng/kg d.s. voor 
onderwaterbodems en 10 ng/kg d.s. voor graasland). 
De ligging van de staalnameplaatsen is aangegeven op figuur 6.3.2. Voor de bepaling van 
deze plaatsen is geen rekening gehouden met de resultaten van het verspreidingsmodel. 
1.2 Ondergrond 
Het studiegebied is gelegen aan de rand van de Vlaamse Vallei; de kwartaire afzettingen zijn 
er minder dan 5 meter dik. Naar het westen en zuidwesten neemt de dikte van de kwartaire 
afzettingen vlug toe. 
De ondergrond (voorkomend vanaf een diepte van 1,25 meter) bestaat uit een zandleem­
complex van ca. 4 meter dik. Deze afzettingen behoren tot hetKwartair en zijn van pleistocene 
ouderdom. De samenstelling kan variëren van zand tot leem. De overgang met de onderlig­
gende tertiaire afzettingen is niet steeds duidelijk. 
Het onderliggende tertiaire substraat is gekenmerkt door een opeenvolging van: 
• een zand-kleicomplex van paniseliaanouderdom en ca. 4 meter dik; 
• een kleicomplex van paniseliaanouderdom en ca. 2 meter dik; 
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• een zand-kleicomplex van ieperlaanouderdom en ca. 20 meter dik; 
• een kleicomplex van ieperlaanouderdom en ca. 120 meter dik. 
Hetzand-kleicomplex van paniseliaanouderdom bestaat uitgrijsgroene totdonkergroene glau­
coniethoudende klei en zandhoudende klei tot kleihoudend of leemhoudend fijn zand. Het 
zijn waddenafzettingen zodat meestal een afwisseling van laagjes klei en laagjes zand wordt 
aangetroffen. In deze afzettingen komen meestal niet doorlopende fossielhoudende kalk- en 
kiezelzandsteenplaten voor waarvan de dikte tot ca. 0,1 m kan bedragen. Deze afzettingen 
worden als P1c aangegeven op de oude geologische kaart. 
Het kleicomplex van paniseliaanouderdom bestaat uit een blauwgrijze stijve gescheurde 
klei. Deze is als P1m aangegeven op de oude geologische kaart (ook gekend als Klei van Me­
relbeke). 
Het zand-kleicomplex van ieperlaanouderdom kan beschreven worden als een afwisse­
ling van zandige en meer kleihoudende lagen. De zandige eenheden bestaan uit groen glauco­
niethoudend fijn zand en kleihoudend of leemhoudend fijn zand met plaatselijk veel schelpjes 
(nummulieten), die soms zijn samengekit tot versteende banken. De meer kleihoudende een­
heden bestaan uit groene glauconiethoudende fijnzandhoudende klei en klei waarin dunne 
zandlaagjes voorkomen. 
Het kleicomplex van ieperlaanouderdom bestaat hoofdzakelijk uit stijve klei en leemhou­
dende klei. In de bovenste 10 meter van deze afzetting komen nog talrijke zandige tussenlagen 
voor. De dikte van dit kleicomplex bedraagt meerdan 120 meter. Opdeoude geologische kaart 
is dit aangegeven als Yc of Klei van Ieper. 
Aan de hand van een geologische-litologische doorsnede is de bouw van de ondergrond 
ter hoogte van het studiegebied geïllustreerd (fig. 63.3). 
Zoals reeds vermeld in punt 1.1 kan het bovenste deel van de ondergrond vergraven 
en/ of aangevuld zijn t.g.v. van de industriële activiteiten. Aangenomen wordt dat de aange­
vulde en/ of vergraven gronden maximaal 2 meter dik zijn. 
1.3 Grondwater 
1.3.1 Hydrogeologische bouw 
Op basis van de beschrijving van de samenstelling van de ondergrond (zie punt 1.2) kunnen 
volgende hydrageologische eenheden worden onderscheiden: 
• doorlatende lagen: 
- zandlagen in het Pleistoceen zand-leemcomplex; 
- zandlagen in het Ieperlaan zand-kleicomplex; 
• slecht doorlatende lagen: 
- leemlagen in het Pleistoceen zand-leemcomplex; 
- het Paniseliaan zand-kleicomplex; 
- de kleihoudende lagen in het Ieperlaan zand-kleicomplex; 
• zeer slecht doorlatende lagen: 
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- het PaniseUaan kleicomplex; 
- het Ieperlaan kleicomplex. 
Als grote hydrageologische eenheden kan men onderscheiden: 
• de freatisch watervoerende laag, die bestaat uit het Pleistoceen zand-leemcomplex en het 
Paniseliaan zand-kleicomplex en onderaan begrensd door het Paniseliaan kleicomplex. 
In deze freatische laag komen slecht doorlatende lagen voor. Gelet op.de geringe dikte 
van deze laag heeft ze als winbare laag geen economische betekenis; 
• de watervoerende laag in het Ieperlaan zand-kleicomplex. Deze is bovenaan afgesloten 
door het Paniseliaan kleicomplex en onderaan door het leperlaan kleicomplex. Gelet op 
afwisseling van zandige en kleiige lagen in deze watervoerende laag moeten de meeste 
zandlagen in het Ieperlaan zand-kleicomplex als gedeeltelijk afgesloten watervoerende 
lagen beschouwd worden. 
De hydrogeologische eenheden zijn verduidelijkt op figuur 6.3.3. 
1.3.2 Grondwaterstroming 
In mei 1994 werd aan de hand van drie peilbuizen geplaatst in de freatisch watervoerende laag 
ter hoogte van het bedrijfsterrein van het Afvalver:werkingsbedrijf de grondwaterstroming be­
paald. De ligging van de peilbuizen is op figuur 6.3.2 aangegeven. Volgens de metingen komt 
de watertafel voor op een diepte van 1,4 tot 3,4 meter onder maaiveld en is de grondwaterstro­
ming naar de Schelde toe gericht (N.V. Belconsulting-zie figuur 6.3.2). 
Het gemiddeld Scheldepeil bedraagt +2, 11 m (T.A. W.) en beïnvloedt het grondwaterstro­
mingspatroon in de freatisch watervoerende laag. 
Er zijn geen gegevens beschikbaar betreffende het grondwaterstromingspatroon in de 
watervoerende Ieperiaanafzettingen. De grondwaterwinning van het Afvalverwerkingsbe­
drijf (zie verder punt 1.3.4) zal dit patroon wel beïnvloeden. 
1.3.3 Grondwaterkwaliteit 
De waterkwaliteit van de freatisch watervoerende laag in de onmiddellijke omgeving van de 
verbrandingsinstallatie werd inde drie peilbuizen (zie punt 1.3.2) bepaald (N .V. Belconsulting). 
De onderzochte parameters waren: zware metalen, EOX, BTEX, pH en geleidbaarheid. De 
resultaten van de analysen zijn in tabel 6.3.2 weergegeven. 
Vergelijking van de gevonden waardenmet de VLAREM II en/ of de Nederlandse VROM 
normen geeft aan dat nergens B normwaarden overschreden werden. Tolueen en xyleen wer­
den aangetoond. Een analyse van het werkwater gebruikt tijdens de boringen gaf de aanwezig­
heid aan van tolueen zodat het grondwater door het verontreinigde werkwater kan beïnvloed 
zijn. De aanwezigheid van xyleen was onduidelijk en werd toegeschreven aan een mogelijk lek 
van de tank voor diesel. De eventuele verontreinigingsbron is verder niet gekend (lekkende 
diesel tank). 
Uit de tabel blijkt tevens dat: 
• de geleidbaarheid de VLAREM 11 norm overschrijdt. De gemeten geleidbaarheden zijn 
te hoog voor freatisch grondwater en d ui den op antropogene beïnvloeding; 
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• de zware metalen As (in twee peilputten) en Ni (in één peilput) de A norm van VROM 
overschrijden; 
• de EOX waarde de A norm van VROM in één peilput overschrijdt. 
De grondwaterkwaliteit in de watervoerende Ieperlaanlaag ter hoogte van de verbrandings­
installatie is niet nauwkeurig gekend. Er zijn wel gegevens beschikbaar op ca. 1 km ten zuid­
zuidwesten (verkeerswisselaar E40 - E 17) en tevens is de kwaliteit bepaald van het ruwe 
grondwater dat wordt opgepompt voor de koeling tijdens het verbrandingsproces. Dit grond­
water is afkomstig uit het Ieperiaan - maar de juiste oorsprong van het water is niet precies 
gekend (zie verder punt 1.3.4). 
De beschikbare analyseresultaten zijn aangegeven in tabel 6.3.3. 
1.3.4 Grondwaterwinning 
Het Afvalverwerkingsbedrijf heeft, ten behoeve van het koelwater voor het verbrandingspro­
ces, een eigen grondwaterwinning. Het opgepompte grondwater wordt gebruikt als koelwater 
- en in zeer beperkte mate voor het besproeien van de sintels (ca. 1 %). Voor koeldoeleinden is 
per ton verbrand huisvuil 2,274 m3 /h water nodig. Voor een capaciteit van 2 x 6,5 ton/h huis­
vuil komt dit neer op ca. 30 m3 /h. Voor het besproeien van de sintels wordt ca. 0,016 m3 /h 
verbruikt. Het gebruikte grondwater verdampt. 
Het grondwater wordt opgevangen in een ondergrondse galerij (galerij "De Schelde") die 
ter hoogte van de verbrandingsinstallatie voorkomt op een diepte van ca. 11 meter onder maai­
veld. Deze galerij werd aangelegd in de negentiende eeuw en is uitgevoerd in baksteenmetsel­
werk; onderaan is de galerij afgewerkt met los geplaatste hardsteen. Haar tracé is aangegeven 
op figuur 6.3.4; ze heeft een totale lengte van ca. 2,5 km en loopt ten zuiden van de bedrijfs­
terreinen van het Afvalverwerkingsinstallatie naar de Stropkaai. Aan de Stropkaai komt ze 
samen met een tweede galerij (galerij "Strop") met een totale lengte van 1,7 km. 
Uit de geologische bouw van de ondergrond (zie punt 1.2) blijkt dat de galerij "De Schelde" 
grondwater onttrekt uit de watervoerende laag in het leperlaan zand-kleicomplex. Het wa­
ter wordt opgepompt door middel van een onderwaterpomp met volgende karakteristieken: 
debiet 50-90 m3 /h voor een opvoerhoogte van 48-24 m. Het ruwe grondwater wordt, voor­
aleer dat het in het koelcircuit wordt gebracht, ontijzerd in een ontijzeringsinstallatie van het 
gesloten type. Het pompdebiet (hoofdkoelwaterpomp) van het ontijzerd water bedraagt con­
tinu 27m3 /h. Het behandeld water bevat nog ca. 0,03 mg/1 ijzer (analyse van 06/07/1993-
vergelijk met ruw water, zie punt 1.3.3). 
De winning heeft een stijghoogteverlaging in de watervoerende ieperlaanlaag voor ge­
volg. De grootte en/ of uitbreiding van deze verlaging is niet gekend en zou grondwaterstands­
waarnemingen in de aangepompte laag noodzakelijk maken. 
De verbrandingsinstallatie van de Stad Gent beschiktvoor deze grondwaterwinning over 
een vergunning van categorie B voor een maximum debiet van 432 m3 per dag of 155000 m3 
per jaar. De vergunning werd uitgereikt door de Bestendige Deputatie-Besluit dd. 5 juli 1990. 
De vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 5 km rondom de verbran­
dingsinstallatie zijn verzameld in tabel 6.3.4. Hun ligging is ook op figuur 6.3.4 aangegeven. 
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Uit de tabel blijkt dat de meeste winningen in de watervoerende ldag van het Ieperlaan 
zijn gesitueerd. De putdebieten zijn meestal beperkt. 
De invloed van de grondwaterwinningen (zowel galerijen als andere vergunde winnin­
gen) op het stijghoogtepatroon is niet gekend. 
1.3.5 Grondwaterkwetsbaarheid 
Volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater van de Provincie Oost-Vlaanderen op 
schaal l /100 000 (De Breuck W. et al., 1987) ligt het studieterrein in een gebied met kwetsbaar­
heirlsgraad "weinig kwetsbaar" index De. Dit geeft aan dat de bovenste winbare (Q>4 m3 /h) 
watervoerende laag (hier het Ieperlaan zand-kleicomplex) bestaat uit leemhoudend tot klei­
houdend zand en dat de deklaag erboven kleüg is. In de onmiddellijke omgeving {Vlaamse 
Vallei waar de dikke zandige kwartaire afzettingen als eerste watervoerende laag kunnen be­
schouwd worden) is de kwetsbaarheidsgraad van deze watervoerende laag als zeer kwetsbaar 
aangegeven {index Cal). Een uittreksel van de kwetsbaarheid is in figuur 6.3.5 voorgesteld. 
2 De elementaire of geplande toestand 
Hierbij worden achtereenvolgens de bouw- en/of Constructiefase en de exploitatiefase be­
schouwd. 
2.1 De bouw- of Constructiefase 
De bouw van de nieuwe installaties omvat een aantal ingrepen die effecten kunnen veroorza­
ken. Deze ingrepen kunnen gedefinieerd worden als: 
• het inrichten van de bouwwerf; 
• het inrichten van stockageruimte en stockage van grondstoffen nodig tijdens de bouw-
fase; 
• het bemalen voor constructies; 
• de grondwerken en/ of funderingswerken; 
• de afbraak van de bouwwerf. 
Aangezien de ingrepen die gedurende deze fase zijit gepland . nog niet gekend zijn, kunnen 
effecten niet worden ingeschat. Nochtans kunnen een aantal mogelijke effecten worden opge­
somd: 
• inrichten van de bouwwerf kan volgende effecten veroorzaken van: 
- grondinname, 
- bodemcompactie, 
- bodem-, ondergrond- en grond waterverontreiniging; 
• inrichten van stockageruimte en stocbge van grondstoffen nodig tijdens de bouwfase 
kan effecten veroorzaken van: 
- grondinname, 
- bodem-, ondergrox:'d-, en grondwaterverontreiniging; 
• bemalen voor constructies kan volgende effecten veroorzaken van: 
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- verlaging grondwaterstand, 
- beïnvloeding grondwaterstromingspatroon, 
- beïnvloeding grondwaterkwaliteit, 
- lozing van bemalingswater; 
. • grond- en/ of funderingswerken kunnen effecten veroorzaken van: 
- grondinname, 
- beïnvloeding bodem en ondergrond, 
- beïnvloeding grondwaterstromingspatroon, 
- beïnvloeding grondwaterkwaliteit; 
• afbraak van de werfkan effecten veroorzaken van: 
- vrijmaken grond. 
De ingrepen gedurende deze fase zijn van beperkte duur waardoor hun effecten meestal be­
perkt zijn in zowel tijd als ruimte. Sommige ingrepen kunnen echter blijvende effecten veroor­
zaken. 
Tijdens de uit te voeren grond- en/ of funderingswerken moet vermeden worden dat de 
freatisch watervoerende laag in verbinding wordt gesteld met de watervoerende laag in het le­
periaan zand-kleicomplex (dit zou een blijvend effect veroorzaken). Door Beleensuiting N .V. 
werd de aanwezigheid van een dieselverontreiniging stroomopwaarts peilput B13 immers 
voor mogelijk gehouden (aanwezigheid van xyleen in de freatisch watervoerende laag-zie 
punt 1.3.3). 
2.2 De exploitatiefase 
De effectengedurende de exploitatiefase zijn gelijkaardig aan deze beschreven in hoofdstuk 3.4; 
er kunnen bijkomende effecten optreden die te wijten zijn aan de nieuw gebouwde installatie. 
De emissierelevante bronnen die effecten kunnen veroorzaken zijn: 
• het aangevoerde huisvuil; 
• het zwerfvuil; 
• de afvalprodukten t.g.v. het voorsorteren; 
• de droge of natte depositie; 
• de afvalstoffen; 
• de dieselbrandstof; 
• de produkten NaOH en HCI, de onderhoudsprodukten en reagentia voor de waterbe­
handeling; 
• de wasinstallatie voor de vrachtwagens. 
Bijkomende effecten kunnen te wijten zijn aan: 
• de grondi�e; 
• de grond- en/ of funderingswerken. 
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2.2.1 Het aangevoerde huisvuil 
De hoeveelheid aangevoerd te verbranden huiswil zal in de toekomst waarschijnlijk afnemen 
(zie prognose - fig. 4.2.1). Er zijn, zoals in het geval van de bestaande installatie, geen effecten 
te ve�achten (zie hoofdstuk 3.4, punt 3.1). 
2.2.2 Het zwerfvuil 
Aangezien de aanvoer van het te verbranden huiswil waarschijnlijk zal afnèmen, zal dit ook 
het geval zijn voor het zwerfvuil. In de toekomst zal de VLAREM reglementering terzake 
toegepast worden. De hoeveelheid zwerfvuil is wel beperkt (zie hoofdstuk 3.4, punt 3.2). 
2.2.3 De afvalprodulden t.g.v. de voorsortering 
De effecten blijven analoog als voor de huidige situatie. Door een nog verder doorgedreven 
selectieve ophaling van het huis:vuil zal het volume van deze prodokten in de toekomst waar­
schijnlijk dalen. 
2.2.4 De droge en natte depositie 
De technische aanpassingen van de bestaande installatie (zie projectbeschrijving) hebben tot 
doel dat de droge en natte depositie zal afnemen. 
2.2.5 De afvalstoffen 
Worden besproken in hoofdstukken 6.4 en 6.5. 
2.2.6 De dieselbrandstof 
Een nieuwe tank wordt in gebruik gesteld. Hij heeft een inhoud van 16.000 liter (zie hoofd­
stuk 6.4 en 3.5). De ligging van de nieuwe tank is op figuur 3.4.1 aangegeven. 
2.2.7 De produkten NaOH en HCI, de onderhoudsprodukten en reagentia voor de waterbe-
handeling 
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6.4. De nieuwe reagentia voor de waterbehandeling 
worden opgeslagen nabij het graspleinije gelegen langs de aanrit voor de vrachtwagens. Voor 
deze opslag worden de VLAREM richtlijnen gerespecteerd. 
2.2.8 De wasinstallatie 
Een mobiele wasinstallatie (reiniging vrachtwagens met hoge-drukreiniger) is voorzien. 
l.2.9 De grondwaterwinning 
De aanpassing van het verbrandingsproces vergen meer water. Deze toename wordt geraamd 
op: 
• 1,165 m3/hof ca. 10.000 m3 per jaar voor het scenario natte wassing, 
• 0,795 m3/h of ca. 6.700 m3 per jaar voor het scenario halfnat. 
Deze bijkomendedebieten kunnen waarschijnlijk ook via grond waterwinning worden verkre­
gen. 
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2.2.10 Het verontreinigd bluswater 
De effecten ten gevolge van calamiteiten (indringing van verontreinigd bluswater in bodem 
en/ of grondwater) verschillen niet met de referentietoestand. 
2.2.11 De grondinname 
De grondinname door de nieuwe constructies is beperkt tot de onmiddellijke omgeving van 
de oorspronkelijke installaties. Ze is bovendien beperkt tot plaatsen waar -de bodem op het 
huidig ogenblik is afgedekt met beton. 
2.2.12 De grond- en /of funderingswerken 
De effecten te wijten aan deze ingreep werden reeds vermeld in punt 2.1. 
3 Globale beoordeling 
Wordt de referentietoestand vergeleken met de toestand na de aanpassing van de verbran­
dingsinstallatie, dan kan gesteld worden dat er in beide gevallen gelijkaardige effecten zullen 
optreden. 
Door de aanpassing van het verbrandingsproces en de installatie van de rookgaszuive­
ring zal de droge en natte depositie afnemen. 
De hoeveelheid afvalstoffen van het verbrandingsproces zal, bij toename van de capaci­
teit, logischerwijze ook toenemen. 
Na de capaciteitsuitbreiding zal het debiet van de grond waterwinning, ten behoeve van 
het koelwater, tevens toenemen. Een alternatief kan zijn hiervoor oppervlaktewater te gebrui­
ken. 
Om echter een nauwkeurige beoordeling van deze effecten te geven, zijn onvoldoende 
gegevens beschikbaar, zoals trouwens vermeld wordt in deel 9 ''Leemten in de kennis". 
Verder hebben de nieuwe installaties nagenoeg geen bijkomende grondinname tot ge­
volg. 
4 Milderende maatregelen 
De aanpassingen en nieuwe constructies dienen dusdanig uitgevoerd te worden dat de effecten 
op bodem, ondergrond en grondwater zoveel mogelijk vermeden worden. 
De dieselbrandstoftank is onlangs vervangen. De nieuwe tank beantwoordt aan de voor­
schriften van de VLAREM-reglementering. 
De afvalprodokten te wijten aan de voorsortering zullen ten gevolge van een meer door­
gedreven huiswilophaling in de toekomst waarschijnlijk in hoeveelheid afnemen. 
De droge en natte depositie zal afnemen en de kwaliteit zal verbeteren door de voorge­
stelde aanpassingen aan de installatie. 
De opslag van de reagentia voor de waterbehandeling zal aan de VLAREM voorschriften 
beantwoorden. 
In de geplande toestand zal het gebruik van water toenemen; om de grondwaterwinning 
te ontlasten kan de mogelijkhèid onderzocht worden om andere waterbronnen (bv. oppervlak-
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tewater) aan te spreken. De nabijheid van de Schelde zou hierbij waarschijnlijk geen problemen 
stellen voor wat betreft hoeveelheid maar wel voor wat betreft kwaliteit. Het Scheldewater zal 
behandeld moeten worden; dit vergt echter bijkomend onderzoek. 
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1 Referentiesituatie 
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1.1 Kwantiteit en kwaliteit van de Opperschelde 
Oe afvalwaters van de verbrandingsinstallatie worden in een riool geloosd. Deze riool mondt 
echter op haar beurt uit in de Opperschelde. 
De volgende gegevens werden gebruikt om de kwaliteit van de Opperschelde te bepa­
len: de resultaten van het "Meetnet oppervlaktewateren 1991" en "Meetnet oppervlaktewa­
teren 1992" van de VMM. Het betreft VMM nr. 1710, genoemd Schelde, Gent: afwatering 
UCB, brug autostrade (coördinaten 106.18/191.17, stafkaartnummer 22/1-2, waterloopcode 
472/30000 (stilstaand water)). 
De gegeven meetwaarden van de parameters worden in tabel6.4.1 weergegeven. Voor de 
overige parameters worden de basiskwaliteitsnormen volgens VLAREM II gehanteerd. Deze 
parameters zijn weergegeven in tabel 6.4.2. 
Tempeutuur 
De waarden van de temperatuur schommelen tussen 5,8°C (18/12/91) en 24,9°C {6/08/91). 
Het gemiddelde over de periode van meting bedraagt 14,0°C. 
Zuurlegraad 
Oe hoogste waarde bedraagt 8,0 Sörensen (27/02/91-18/12/91), de laagste waarde is gelijk 
aan 6,7 Sörensen (22/12/92). Het gemiddelde bedraagt 7,5 Sörensen. 
Opgeloste zuurstof 
De waarden variëren tussen 0,7 mg 02/l (25/06/91-12/02/92) en 5,2 mg 02/l (06/08/91); 
overeenkomend met respectievelijk 5% en 47% zuurstofverzadiging. Het gemiddelde van de 
ter beschikking gestelde waarden b.
edraagt 2,1 mg 02/1, respectievelijk 18% zuurstofverzadi­
ging. 
Chemisch zuurstofverbruik (COD) 
De waarden schommelen tussen 19 mg 0211 (13/11/92) en 74 mg 02/1 (30/10/91). Het ge­
middelde voor het chemisch zuurstofverbruik bedraagt 47 mg 02/l. 
Kjeldahl stikstof 
De laagste waarde bedraagt 3,70 mg N /1 (13/11/92), de hoogste waarde is gelijk aan 27,00 mg 
N /1 (17 /09 /91). Het gemiddelde van de beschouwde meetwaarden bedraagt 13,44 mg N /1. 
Ammoniakale stikstof 
Het gemiddelde voor de ammoniakale stikstof bedraagt 9,82 mg N /1. De laagste waarde be­
draagt 1,33 mg N/1 (17 /09 /91), de hoogste 28,10 mg N /1 {18/12/91). 
Nitraat-stikstof 
De waarden liggen tussen0,05 mgN/1 (30/10/91-10/07/92-13/11/92)en3,70mgN/1(27/03/91). 
Het gemiddelde over de periode van meting bedraagt 1,24 mg N /I. 
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Nitriet-stikstof 
Het nitrietgehalte ligt tussen 0,00 mg N /1 (30/10/91) en 0,91 mg N /1 (25/06/91). Het gemid­
delde bedraagt 0,31 mg N /1. 
Totaal .fosfaat 
De laagste waarde voor het totaal fosfaat bedraagt0,88 mg P /1 (22/12/92), de hoogste 4,92 mg P /1 
(30/10/91). Het gemiddelde bereikt een waarde van 2,06 mg P /1. 
Geleidbaarheid 
De waarden van de geleidbaarheid variëren tussen 824 p.S/cm (10/07/92) en 1628 p.S/cm 
(26/08/92). Het gemiddelde bedraagt 1030 p.S/ cm. 
Chloride 
Het gehalte aan chloriden ligt tussen 66 mg/1 (16/05/91) en 167 mg/1 (17 /09/91-30/10/91). 
Het gemiddelde bereikt een waarde van 106 mg/1. 
· Sul.faat 
De gemiddelde waarde van sulfaat over de periode van meting bedraagt 152 mg/1. De laagste 
waarde bedraagt 105 mg/1 (22/12/92), de hoogste 210 mg/1 (18/12/91). 
Prati-index 
De Prati-index van het meetpunt bedroeg in 1991 en 1992 respectievelijk 11,61 en 10,14 zodat 
de Opperschelde op deze plaats als zwaar verontreinigd beschouwd wordt. 
1.2 Invloed van de lozingswaters op de Opperschelde 
De verschillende afvalwaterstromen die in de referentiesituatie in de Opperschelde terechtko­
men zijn: 
• sanitair afvalwater, 
• afvalwater afkomstig van de �generatie van de ontijzering en de verzachting van het 
koelwater. 
1.2.1 Sanitair a.fvalwater 
In de referentiesituatie wordt er gemiddeld 6 m3 per dag aan sanitair afvalwater geloosd. Bij 
gebrek aan concrete analysegegevens wordt een realistisch voorkomende kwaliteit van het 
huishoudelijk afvalwater aangenomen, zoals voorgesteld in tabel 6.4.3. De hieruit berekende 
vuilvrachten zijn weergegeven in tabe1 6.4.4. . 
1.2.2 Afvalwater a.fkomstig v:an de regeneratie van de ontijzering en de venachting van het 
koelwater 
De vuilvracht aan ijzer van het opgepompte galerijwater is praktisch dezeHde als die van het 
geloosde regeneratiewater van de ontijzerings-en waterverzachtingsinstallatie. Door omreke­
ning kan dus de vuilvracht ijzerhydroxide in dit geloosde regeneratiewater berekend worden. 
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De regeneratie van de waterverzachter gebeurt met natriumchloride. Per week worden er on­
geveer 175 kg NaG-tabletten toegevoegd wat overeenkomt met een hoeveelheid van 5491 kg 
Cl per jaar. De berekende vuilvrachten zijn weergegeven in tabel 6.4.4. 
In de huidige situatie wordt per jaar ongeveer 100.000 m3 galerijwater verbruikt, wat een 
gemiddelde van 274 m3 per dag betekend. Een belangrijk deel verdampt in de koeltoren. 
In tabel 6.4.5 zijn de analyseresultaten van een in 1991, door Eurowater geanalyseerd 
monster galerijwater, weergegeven. 
1.2.3 Aswater 
Het eventuele lekwater wordt opgevangen en naar een bezinktank gepompt. Het overloop­
water wordt gerecupereerd zodat er geen lozing is. 
2 Afschatten van de invloed van de vernieuwde installatie 
2.1 Afvalwaterstromen 
2.1.1 Sanitair afvalwater 
In de vernieuwde installatie verandert het debiet en de kwaliteit van het sanitaire afvalwater 
niet. 
2.1.2 Ontijzeringsinstallatie en waterverzachting 
Indien geen energierecuperatie wordt toegepast, is er in de vernieuwde installatie een ver­
bruik van 2,27 m3 galerijwater per ton verbrand afval. Bij een capaciteit van 100.000 ton afval 
per jaar betekent dit gemiddeld 623 m3 galerijwater per dag. Een belangrijk deel van dit wa­
ter verdampt in de koeltoren. Indien er wel energierecuperatie plaatsvindt wordt er per dag 
ongeveer 47 m3 galerijwater ontijzerd om gedemineraliseerd water te produceren maar is er 
minder koelwater nodig. Voor de berekening zullen we echter uitgaan van de slechtste situatie. 
De vuilvrachten zijn voorgesteld in tabel 6.4.6. 
2.2 Demineralisatie 
Bij het toepassen van de energierecuperatie heeft men gedemineraliseerd water nodig als ketel­
water. Hiervoor wordt galerijwater, na ontijzering, gedemineraliseerd. Per ton huisvuil heeft 
men 0,15 m3 galerijwater nodig voor de demineralisatie. Bij een maximale verwerking van 
13 ton (6,5 ton per ovenlijn) per uur heeft mendus 1,95 m3 per uur of 47m3 per dag galerij'w'o!'a­
ternodig. 
Bij de regeneratie van de uitwisselingsharsen worden naast de, oorspronkelijk in het gale­
rijwater aanwezige, gekapteerde ionen ook de bij de vorige regeneratie aangewende chloriden, 
terug vrijgesteld. Voor deze regeneratie wordt er per 500 m3 verbruikt water, 366 kg HCI en 
260 kg NaOH toegevoegd. 
De vuilvrachten van het regeneratiewate� van de demineralisatie worden in tabel 6.4.6 
weergegeven. Deze zijn berekend uit de kwaliteit van het galerijwater en de gebruikte hoe­
veelheid HO. 
2.3 Aswater 
Het aswater wordt na bezinking gerecupereerd zodat er geen lozing is. 
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2.4 Bluswater 
De vloeibare chemicaliën nodig voor de te bouwen rookgaszuivering worden gestockeerd in 
opslagtanks die voorzien zijn van een lekbak. De inhoud ervan is voldoende om de totale 
hoeveelheid van de opslagtanks te bevatten. De vloeibare chemicaliën zijn niet brandbaar. 
Het eventuele erop terechtkomende bluswater zal in de lekbak opgevangen worden. Bij een 
eventueel vastgestelde verontreiniging zal dit voor behandeling afgevoerd worden. 
De vaste chemicaliën nodig voor de rookgaszuivering worden in opslagsilo's gestockeerd. 
Uitgezonderd aktief kool (niet schadelijk produkt), zijn de chemicaliën niet brandbaar. 
Bij een eventuele ontbranding van de te verwerken afvalstoffen in de bunker zal het blus­
water in de afvalstof zelf opgenomen worden. Bij een ovennaat aan bluswater zal dit vrij in 
de bunkers voorkomen. In dit geval zal het bluswater afgepompt en voor zuivering afgevoerd 
worden. 
Het bluswater van de andere delen van de installatie zal vermoedelijk naar de riolering 
afvloeien daar er geen opvangsysteem voorzien is. Bij lekkage van de opslag van onderhouds­
produkten zoals snijolie, smeerolie, koelvloeistoffen, ontvelters enz. kan er oppervlaktewater­
verontreiniging optreden. 
2.5 Spuiwater van de stoomketels 
Wegens de beperkte hoeveelheden en lage verontreiniging wordt de lozing van het spuiwater 
buiten beschouwing gelaten. 
2.6 Rookgaswassing 
Om te voldoen aan de VLAREM 11 voorwaarden zal geïnvesteerd worden in een rookgaswas­
singsinstallatie. 
De mogelijke scenario's voor rookgaswassing zijn: 
• natte gaswassing gevolgd door een fysico-chemische waterzuivering; 
• half-natte gaswassing. 
Natte gaswassing 
Bij een voeding van 1000 kg huisvuil gebruikt men voor de natte gaswassing een totale hoe­
veelheid water van 1165 1 en wordt er 362 1 effluent geloosd. Bij een voeding van 100.000 ton/j 
betekent dit dat er 36.200 m3 /j effluent zal geloosd worden. Dit betekent gemiddeld 100 m3 
per dag. 
Lozingsparameters van het afvalwater, van een gelijkaardige natte rookgaswassing met 
fysico-chemische waterbehandeling werden ons door de opdrachtgever ter beschikking ge­
steld. De waarden zijn terug te vinden in tabel 6.4.7. 
De vuilVrachten van de natte rookgasreiniging worden in tabel 6.4.6 weergegeven. 
De half-natte gaswassing 
Tijdens de half-natte rookgaswassing verdampt het water volledig waardoor er hier dus geen 
afvalwater vrijkomt 
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3 Globale beoordeling 
De afvalwaters in de referentiesituatie, zijnde het sanitair afvalwater en het afvalwater afkom­
stig van de regeneratie van de ontijzering en de verzachting van het koelwater, zullen in de 
vernieuwde installatie uitgebreid worden met het regeneratiewater van de demineralisatie, 
het spuiwater van de stoomketels en het afvalwater van de natte rookgaswassing. 
De belangrijkste bijkomende verontreiniging zal afkomstig zijn van de zouten van het 
regeneratiewater van de demineralisatie en de chloriden, sulfaten en zware metalen van de 
natte rookgaswassing. Bij een onvoldoende doorstroming in de Opperschelde is een sterke 
toename van deze parameters op het oppervlaktewater te verwachten. 
4 Remediërende maatregelen 
4.1 Geplande maatregelen 
Behoudens de zuiveringsinstallatie voor het afvalwater van de natte rookgasreiniging, zijn 
geen remediërende maatregelen gepland. 
4.2 Bijkomende maatregelen 
Al naargelang in de milieuvergunning een lozing op oppervlaktewater of een lozing op riool 
wordt opgelegd, kunnen de afvalwaters bijkomend gezuiverd moeten worden. 
De lozingsnormen zijn voor lozing op een oppervlaktewater duidelijk strenger dan bij 
een lozing op riolering. Voor de zuivering van sanitair afvalwater kan een biorotor toegepast 
worden. Het regeneratiewater van de ontijzeringsinstallatie kan fysico-chemisch uitgevlokt 
worden. Voor het regeneratiewater van de demineralisatie zal een optimale neutralisatie vol­
doende resultaten geven. 
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Momenteel wordt er ongeveer 65000 ton huisvuil per jaar verwerkt. Na verbranding blijven 
er volgende reststromen, weergegeven in figuur 6.5.1, over: 
• ijzerschroot; 
• vliegassen; 
• sintels; 
• verbrandingsschroot. 
1.1 IJzerschroot 
De gemiddelde hoeveelheid ijzer die uit het huisvuil gehaald werd in de periode 1991 tot april 
1994, bedroeg 0,48%. Dit ijzerschroot wordt afgevoerd naar een schroothandelaar. 
1.2 Vliegassen 
De gemiddelde hoeveelheid vliegassen die tot nu overbleven na verbranding bedroeg gemid­
deld 2,6%, en worden afgevoerd naar een klasse I -stortplaats. 
1.3 Sintels 
De sintels die overblijven na verbranding vertegenwoordigen, na verwijdering van het ijzer, 
gemiddeld zo'n 20% van de verwerkte hoeveelheid huisvuil. Ze worden naar een daartoe 
vergund stort (bv. Hoge Maey) afgevoerd. 
1.4 Verbrandingsschroot 
Het verbrandingsschroot dat in '93 en begin '94 overbleef na verbranding bedroeg gemiddeld 
1 ,2%. Het wordt afgevoerd naar een schroothandelaar. 
2 Afschatten van de invloed van de vernieuwde installatie 
In de vernieuwde installatie zal l 00.000 ton verwerkt worden. De gevolgde strategie voor de 
stroom van vastereststoffen zal nietgewijzigd worden. Dezereststromenzijndezelfdeals inde 
referentiesituatie en hu� relatieve hoeveelheden in de aangevoerde hoeveelheid huiswil zul­
len gemiddeld dezelfde zijn. Door de rookgasreinging komt er echter een nieuwe reststroom 
bij, weergegeven in figuur 6.5.2. Dit zijn: 
• de filterkoeken van de waterbehandeling van de natte rookgasreinging, 
of 
• het residu van de mouwfilter van de half-natte rookgasreiniging. 
2.1 IJzerschroot 
Op 100.000 ton verwerkt huisvuil zal er ongeveer 480 ton naar de schroothandelaar zal gaan. 
2.2 Vliegassen 
Ongeveer 2.600 ton vliegassen zullen afgevoerd worden naàr een klasse I-stortplaats. 
2.3 Sintels 
Ongeveer 20.000 ton sintels zullen jaarlijks naar een daartoe vergund stort afgevoerd worden. 
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2.4 Verbrandingsschroot 
Ongeveer 1.200 ton verbrandingsschroot zal jaarlijks naar een schroothandelaar afgevoerd wor­
den. 
2.5 Filterkoeken van de waterbehandeling van de na He rookgasreinging 
Op 1.000 kg verwerkte hoeveelheid afval blijven er na de natte gaswassing en na fysica-chemische 
waterzuivering 8 kg filterkoeken met een droge stofgehalte van 50% over. Op een totale ver­
werkte hoeveelheid van 100.000 ton per jaar zullen er 800 ton filterkoeken gevormd worden. 
Deze bestaan vooral uit calciumsulfaat en bevatten de meeste van de zware metalen. In ta­
bel 6.5.1 wordt een type-analyse (verbrandingsinstallatie Eeklo) van deze zware metalen voor­
gesteld. De filterkoeken zullen vermoedelijk naar een klasse I stort afgevoerd worden. 
De volgende criteria gelden voor industriële afvalstoffen en gelijkgestelde die dienen ge­
stort te worden op een klasse 1 stortplaats: 
• de toxiciteit (KB 1976), 
• artikel 109 VLAREM 11 (steekvastheid en eluaatkwaliteit). 
Pas indien aan deze criteria voldaan wordt kunnen de filterkoeken gestort worden. 
2.6 Residu van de mouwfilter van de half-natte rookgasreiniging 
Het vaste residu dat op de mouwfilter van de halfnatte rookgasreinigng achterblijft zal bestaan 
uit: 
• niet gereageerde caldumhydroxyde, 
• reactieprodukten: calciumsulfaat, calciumfluoride en calciumchloride, 
• zware metalen, 
• actieve kool met dioxines en furanen, 
.• eventueel vliegassen. 
Per 1000 kg verbrand huishoudelijk afval zal er ongeveer 12 kg residu ontstaan, dit betekent 
jaarlijks ongeveer 1 .200 ton. Indien dit residu voldoet aan de voorwaarden kan het op een 
klasse I stortplaats gestort worden. 
3 Milderende maatregelen 
3.1 Geplande maatregelen 
Er zijn geen maatregelen voorzien. 
3.2 Bijkomende maatregelen 
Huisvuilverbranding produceert, al naargelang de stookwaarde ervan, tussen de 20 en de 30% 
sintels, met als samenstelling: 
• inerte minerale resten van het huisvuil waaronder een aandeel vooral niet-geoxideerde 
ferro en een weinig non-ferro metalen; 
• on verbrande delen; 
• water, bij natte ontslakking, zoals in de ombouw van de verbrandingsinstallatie voorzien 
is. 
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3.2.1 Mogelijkheden en voorwaarden tot hergebruik 
Mogelijkheden 
Sintels kunnen hergebruikt worden als: 
• aanvulmateriaal bij beperkt dragende of niet-dragende reliëfophogingen, die niet in con­
tact komen met grondwaterlagen en afdoend kunnen beschermd worden van neerslag. 
Bij wijze van voorbeeld kan vermeld worden dat Rijkswaterstaat en VEABRIN in Neder­
land, terzake gezamenlijk een kwaliteitsnorm en een technisch gebruiksbestek hebben 
opgesteld; 
• toeslagmateriaal bij aanmaak van bepaalde betonsoorten. De betonsoorten die kunnen 
worden aangemaakt hebben een geringe druk- en treksterkte. Vooral lichtdragende toe­
passingen kunnen worden ontwikkeld (borduren, looptegels, . . . ). Zo heeft het Gewes­
telijk Agentschap voor Openbare Netheid van het Brusselse Gewest in dit verband, in 
samenwerking met het studiecentrum voor Wegenbouw, een procédé op punt gesteld en 
hiervoor een patent aangevraagd; 
• secundair worden bodemassenook nuttig aangewend bij hetverwezenlijken van afdekla­
gen en wegenissen op stortplaatsen. 
Vereisten 
Bij hetgebruik als aanvulmateriaal of toeslagmateriaal dienen de sintelsaan volgende vereisten 
te voldoen: 
• zo volledig mogelijk ontijzerd worden; 
• voldoende uitgerijpt of nageoxideerd worden, wat voor gevolg heeft dat de onverbrande 
resten verdwijnen en dat het overtollige water verdampt, door de exothermie van de 
oxydatie; 
• uitgecalibreerd worden op vooraf bepaalde granulometrische fracties, dit in functie van 
de toepassingen om een optimale verdichting te kunnen bekomen in ophogingen, of om 
een goede betonaanmaak te kunnen bekomen; 
· 
In het bijzondere geval van de aanmaak van betonsoorten kan een breking of fijnmaling no­
dig worden geacht. Het kan on-line in het produktieprocédé van het betonprodukt voorzien 
worden. 
De toepassing als afdeklaag op stortplaatsen vergt geen voorbehandeling, tenzij een ont­
ijzering, die trouwens rendabel is. 
INHOUD 
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1 Inleiding 
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Na de aanpassing van de twee ovens van de verbrandingsinstallatie en de nodige werkzaam­
heden aan de twee recuperatieketels wordt er verwacht dat de behoeft aan stoom van het Uni­
versitair Ziekenhuis Gent kan voldaan worden. Deze behoefte schommelt tussen 5 à 8 ton 
stoom per uur. 
Indien dit kan gerealiseerd worden, dan is dit een behoorlijke energierecuperatie. Het 
brandstofgebruik in het Universitair Ziekenhuis zal evenredig dal�n. 
2 De energierecuperatie bij stoomlevering aan het Universitair 
Ziekenhuis 
De installatie zoals beschreven in hoofdstuk 3.7 blijft in wezen hetzelfde. Aan het Universitair 
Ziekenhuis wordt stoom geleverd op 28 bar en 250°C, waarbij het condensaat terugkeert op 
lO bar en 105°C. 
De algemene balans van de energierecuperatie kan als volgt benaderd worden: 
1. Rekenend met een warmte-inhoud van 8,4 MJ /kg huisvuil en een verbrandingscapaciteit 
van 6,5 ton huisvuil per uur en per oven, kan het thennisch vermogen van de verbran­
dingsinstallatie op 30,3 MWth geschat worden. 
2. Onder dezelfde voorwaarden als in punt 2 van hoofdstuk 3.7 is de nuttige energierecu­
peratie 2424 MJ per ton geleverde stoom aan het Universitair Ziekenhuis. 
3. Het gerecupereerd warmtevermogen per ton geleverde stoom is opnieuw 0,67 MW, het­
geen overeenkomtmet een warmterecuperatie van ongeveer 2,2% per ton geleverde stoom. 
4. Rekening houdend met de warmtebehoeften van het Universitair Ziekenhuis, nl. 5 à8 ton 
stoom per uur, kan men stellen dat bij stoomlevering aan het Universitair Ziekenhuis 
tussen 11 en 18% van de verbrandingswarmte van het huisvuil nuttig aangewend wordt. 
3 Warmtelozingen 
Indien de stoomlevering aan het Universitair Ziekenhuis Gent doorgaat, dan wordt ongeveer 
90 à 80% van de vrijgekomen warmte bij het verbranden van huisvuil naar de omgeving ge­
loosd. Voor dit gedeelte is er t.o.v. de huidige toestand eigenlijk geen merkbaar verschil. 
4 Milderende maatregelen 
Met het in dienst stellen van de stoomlevering aan het Universitair ziekenhuis zal een energie­
recuperatie van ongeveer 15% gerealiseerd kunnen worden. 
Rekening houdend met het feit dat er toch gemiddeld zo'n 50 à 60% warmterecuperatie 
mogelijk moet zijn, is het aanbevolen dat er door de uitbaters van de verbrandingsinstallatie 
actief naar mogelijk voldoende dichtbij gelegen stabiele warmteverbruikers wordt uitgekeken. 
Naar ons is meegedeeld wordt hieraan de nodige aandacht besteed. 
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1 De referentiesituatie 
1.1 Mogelijke effecten 
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1.1.1 Mogelijke effecten op fauna en flora via luchtvervuiling 
Men maakt een onderscheid tussen geleide en niet geleide emissies. Met geleide emissies 
wordt het rookgas bedoelt dat uit de schoorsteen komt. Dit bevat water (H20), zuurstof (02), 
koolstofmonoxyde (CO), koolstofdioxide (C02), zwaveldioxide (S02), sulfiet (SOs), stikstof� 
monoxyde (NO), stikstofdioxide (N02), stofdeeltjes, chloride (HCl), fluoride (HF), kool water� 
stoffen (gechloreerde dioxines en dibenzofuranen) en zware metalen. (Cd, Ni, Cu, Pb, Cr, Mn, 
Co, Sn, As, Sb, Hg en Tl). 
Onder niet geleide emissies worden begrepen alle vormen van andere luchtvervuiling, 
hetgeen in dit geval beperkt blijft tot neerslaand en zwevend stof opwaaiend van het terrein 
tijdens het transport en de verwerkingsactiviteiten en van de korrelasopslagplaats. 
Geleide emissies slaan neer over grote afstanden in de omgeving van de verbrandings� 
installatie terwijl niet-geleide beperkt blijven tot de onmiddellijke nabijheid. 
Een aantal van de bovenvermelde stoffen kunnen schadelijk zijn voor fauna en flora en 
worden derhalve hier besproken. 
Voor literatuurgegevens betreffende schadelijkheid van deze polluenten en grenswaar­
den werd geput uit volgende studies: Verschueren, 1977; De Temmerman et al., 1982; Calabrese 
& Kenyon, 1991; MER IVM-Eeklo, 1993. De gegevens over de Gentse installatie zijn afkomstig 
uit Smets, 1985; Candreva, 1986; De Beule et al., 1987; VI10, 1991. 
Koolstofoxides (CO en C02) 
. 
Impact op flora: deze gassen zijn op zichzelf niet schadelijk voor planten maar dragen bij tot 
vorming van trapasferische ozon (03), die wel bladnecrose teweeg brengt. 
Impact op fauna: verhoogde CO-concentraties leiden tot een daling van het zuurstofgehalte in 
bloed op een haemoglobinebasis (o.a. alle gewervelde dieren) en kunnen dodelijk zijn. 
Gemeten waarden en grenswaarden: de strengste norm voor CO is 50 mg/m3• Deze 
blijkt soms in de emissie van de verbrandingsinstallatie licht te zijn overschreden. De WHO­
richtwaarde ter bescherming van de publieke gezondheid is 100 mg/m3 gedurende maximaal 
15 minuten (VlTO, 1991). De maximale emissiewaarde van CO die ooit gemeten werd aan de 
Gentse verbrandingsinstallatie was 3 480 mg/Nm3 (25.10.88). In de bestaande exploitatiever­
gunning wordt als limiet 1000 mg/Nm3 opgegeven. 
Zwaveldioxide (S02) 
Impact op flora: 502 wordt door atmosferische interacties omgezet tot zwavelzuur dat neer­
valt als zure regen of als aërosol, de zogenaamde "London smog'', een sterk reducerende en 
irriterende mist. 
Zwaveldioxide in gasvorm wordt door planten via de huidmondjes opgenomen en ver­
oorzaakt wegens zijn reducerende eigenschappen verminderde groei, lagere weerstand, inter­
costale necrosen en kan zelfs leiden tot volledig afsterven van de bladeren. 
Onder de vorm van zure regen (zwavelzuur) draagt het bij tot bodem- en waterverzu-
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ring hetgeen aanleiding j:jeeft tot fytosociologische verschuivingen en in extreme gevallen tot 
afsterven van de meeste hogere planten. 
Impact op fauna: S02 als gas veroorzaakt door zijn reducerende eigenschappen irrita­
tie en letsels op de gevoelige slijmvliezen van hogere dieren en kan aldus leiden tot ernstige 
longaandoeningen. 
Gemeten waarden en grenswaarden: er treedt beschadiging van de bladeren op bij con­
centraties van meer dan 190 pg/m3 S02. De WHO-richtwaarde ter bescherm1ng van de volks­
gezondheid is 125 pg/(m3 .24h). 
Voor de betrokken installatie is de hoogste berekende immissiewaarde (maximumcon­
centratie der daggemiddelden) 5,0 pg/m3• De wettelijke grenswaarden liggen minstens een 
factor 10 hoger (VITO, 1991). De maximale emissiewaarde (04/04/9.1) bedroeg 229 mg/Nm3• 
Dit valt onder de limiet van 500 mg/Nm3 opgegeven in de exploitatievergunning. 
Waterstofchloride (HCl) 
HO is een gas maar komt in het milieu meestal voor onder de vorm van aërosolen. 
Impact op flora: opgenomen als gas veroorzaakt het bladrandnecrosen en als zure mist 
kan het brandletsels veroorzaken op de bladeren. 
Impact op fauna: aantasting van de slijmvliezen met o.a. ernstige longaandoeningen en 
brandwonden op de huid. 
Gemeten waarden en grenswaarden: voor planten treedt vanaf 1,7 mg/(m3.h) bescha­
diging op, en de absolute grenswaarde voor de volksgezondheid is 7,5 mg/m3• Voor de be­
trokken installatie is het hoogste berekende maximum uurgemiddelde van de immissiecon­
centratie 0,034 mg/m3 (Vl10, 1991). De hoogst gemeten emissiewaarde (13/11/89) bedroeg 
127 mg/Nm3 terwijl de limiet in de vergunning opgegeven, 100 mg/Nm3 is. 
Waterstoffluoride (HF) 
Impact op flora: dit gas veroorzaakt blad puntneemsen bij o.a. coniferen en bladrandnecrosen 
bij een aantal tweezaadlobbigen. 
Impact op fauna: bij hoge concentraties veroorzaakt het letsels aan de slijmvliezen. 
Gemeten waarden en grenswaarden� beschadiging aan planten treedt op vanaf een con­
centratie van 100 /lg/ (m3 .h) en voorde volksgezondheid is 26 Jlg/m3 de absolute grenswaarde. 
Voor de betrokken installatie bedraagt het hoogste berekende maximum uurgemiddelde 
vandeimmissieconcentratie0,1 /lg/(m3.h) (VI10,1991). Demaximalegemetenemissiewaarde 
bedroeg 6,64 mg/Nm3, de toegestanelimietinde bestaandeexploitatievergunning is5 mg/Nm3• 
Stikstofoxydes (NOx> 
NO is een· toxisch gas dat in de atmosfeer geoxideerd wordt tot het veel toxischer N02• 
Impact op flora: NOx is een meststof die bij opname bladontwikkeling bevorderd. Haar 
aanwezigheid in onze lucht in vrij hoge concentraties heeft fytosodologische verschuivingen 
tot gevolg ten voordele van stikstofminnende planten (b.v. Engels raaigras). Enkel in zeer hoge 
concentraties is NOx direct schadelijk voor planten (necrose, chlorose). NO x is echter wel indi­
rect schadelijk als precursor van tropesferische ozon dat necrosen verwekt bij zeer veel plan-
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tensoorten. Tevens is er een synergistisch effect met ozon en met zwaveldioxiden. 
Impact op fauna: vermindering van de longfuncties, longletsels bij warmbloedige dieren. 
Gemeten waarden en grenswaarden: voor planten ligt de gevoeligheidsgrens voor N02 
op 0,2 mg/m3 voor chronische en op 5,0 mg/m3 voor acute blootstelling. Bij de mens treden 
storingen in de longfunctie op bij astmalijders vanaf een concentratie van 0,6 mg/m3• Te Gent 
is hetmaximumuwgemiddeldevanNOx 0,012 mg/Nm3 (VI10, 1991). Demaximalegemeten 
emissiewaarde is 358 mg/Nm3 (09/06/94). Er is geen grenswaarde voor NOx opgegeven in 
de exploitatievergunning. 
Stofdeeltjes, dioxines en zware metalen 
Stofdeeltjes afkomstig uit de verbrandingsinstallatie bestaan uit assen, zware metalen en ge­
condenseerde organische verbindingen. 
Gesuspendeerde assen kunnen schadelijk zijn voor fauna en flora (de hierbij gebonden 
zware metalen en dioxines eveneens, maar deze vaste stoffen worden slechts op een zeer ge­
ringe wijze door plant en dier via de lucht opgenomen en worden besproken onder emissies 
met betrekking tot de bodem en grondwater). 
· 
Impact op flora: groeivermindering kan optreden door stofbelading van het bladopper­
vlak en door verstopping van de huidmondjes. 
Impact op fauna: verstoring van de ademhalingsflincties door bedekking van de slijm­
vliezen en verstopping van de luchtwegen. 
Gemeten waarden en grenswaarden: als maximale limietwaarde voor de mens wordt 
10 mg/m3 opgegeven (TVL-TWA). Het berekende maximale uurgemiddelde voor de betrok­
ken installatie is 0,006 mg/m3• De maximale gemeten emissiewaarde bedroeg 1131 mg/Nm3• 
De toegestane limiet in de exploitatievergunning is 100 mg/Nm3• 
1.1.2 De mogelijke effecten op fauna en flora via bodem- en grondwatervervuiling 
Dioxines (PCDD, PCDF) 
Deze vaste stoffen zijn gebonden aan de lichtere fractie van de stofdeeltjes. Zij komen echter 
in· de levenscycli terecht via water- en voedselopname en niet via ademhaling. 
Impact op flora: de invloed van dioxines op planten zelf is zeer gering of althans onge­
kend. Zij functioneren echter als bioaccumulatoren. 
Impact op fauna: uit laboratoriumonderzoek blijkt dat sommige dioxines kankerverwek­
kend zijn voor dieren. De lethale dosis verschilt zeer sterk naargelang de diersoort. Bij konijnen 
is de LDso·dosis 0,115 mg/kg. 
Gemeten waarden en grenswaarden: voor Nederland bedragen de richtwaarden van bo­
demconcentraties 1 J.lg/kg droge stof (d.s.) voor bouwgrond en 10 ng/kg d.s. voor g�asland. 
Te Gent zijn de berekende gehaltedioxinesin de bodem na 20 jaar accumulatie ca. 40 J.lg/kg d.s. 
op een afstand van 150 m van de verbrandingsoven en 24 J.lg/kg d .s. op een afstand van 1500 m 
in noordoostelijke richting (Smets, 1985). De maximale gemeten emissiewaarde van dioxines 
(totaal) bedroeg 228 ng/Nm3 TEQ (03/03/93). In de ontwerpversie van VLAREM II is vanaf 
1 januari 1997 een maximale waarde van 0,1 ng/Nm3 toegelaten. 
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Zware metalen 
Zware metalen afkomstig uit de rookpluim slaan neer met de stofdeeltjes en worden via water 
en bodem opgenomen door planten en komen zo in de voedselketen terecht. Naast deze bron 
van vervuiling die een invloed heeft over grote afstanden van de verbrandingsinstallatie is er 
de meer gelokaliseerde impact van het bodem- en vliegasstort. 
Impact op flora: algemeen kan gesteld worden dat planten vrij resistent zijn tègen ver­
vuiling door zware metalen. Snelgroeiende planten kunnen sommige zware metalen zelfs 
sterk accumuleren (b.v. cadmium in spinazie). Bij uitgesproken bodemverontreiniging zoals 
te Maatheide (N. Limburg) als gevolg van de werking van zinkfabrieken treden echte� dui­
delijke fytosociologische verschuivingen op ten voordele van pseudometalofyten. Ook krijgt 
men verschijnselen als o.a. het ontbreken van één of tweejarige planten en enkel vegetatieve 
voortplanting (Houtmeyers et al., 1986). Er bestaan geen bicindicatoren voor zware metalen. 
Impact op fauna: vooral kwik, lood, arseen en cadmium zijn toxisch voor hogere dieren. 
Andere metalen zoals koper zijn dan veel toxischer voor groepen zoals mollusken en crusta-
• ceeën. Toxische dosissen worden in de meeste gevallen niet bereikt door acute ingestie maar 
door progressieve accumulatie. Het is niet mogelijk ziektesymptomen bij dieren ten gevolge 
van zware-metaalvergiftiging te diagnoseren zonder lab<H>nderzoek. 
Gemeten waarden en grenswaarden: analyses van grondstalen tussen 100 en 1000 m 
van de installatie leverden maximale waarden van 159 mg Pb/kg d.s., 5,0 mg Cd/kg d.s. 
en 139 mg Zn/kg d.s. op (Smets, 1985). De maximale gemeten emissiewaarden bedroegen 
18 J.&g/Nm3 voor cadmium en 235 J.&g/Nm3 voor kwik. De toegelaten limiet volgens VLA­
REM 11 is voor beide stoffen 200 J.&g/Nm3• 
Maximaal toelaatbare gehalten in landbouwgronden (dwingende waarden volgens EEG 
richtlijn C 154/06/84} zijn respectievelijk 100, 3 en 300 mg/kg d.s. {Smets, 1985). 
Analyse van planten (Smets, 1985} toonde eenduidelijke verhoogdeconcentratie van cad­
mium aan in een radius van 300 m rond de verbrandingsinstallatie. In gewassen maïs bedroeg 
dit 1,45 mg/kg d.s. Dit is 7x hoger dan de achtergrondwaarde en zelfs hoger dan aangetrof­
fen in het sterk verontreinigd gebied rond de zinkfabrieken in N. Limburg (Houtmeyers et 
al., 1986). Het overschrijdt tevens de EEG-richtwaarde voor voedergewassen (1,1 mg Cd/kg 
d.s.). In (gewassen) sla uit dezelfde zone is de concentratie nog veel hoger (6,1 mg Cd/kg 
d.s.). Raaigras vertoont verhoogde cadmiumconcentraties tot op een afstand van 1000 m .van 
de verbrandingsinstallatie. 
Uit een studie van de verbrandingsinstallatie te St-Niklaas blijkt dat het voorkomen van 
hoge concentraties zware metalen in de onmiddellijke omgeving van de oven (20 tot 50 x hoger 
dan de hoogste berekende depositie ten gevolge van emissievia de schouw) het gevolg 2i.jn van 
transport van assen en het occasioneel uitvallen van zeer zwaar stof o.a. bij de opstart van de 
oven met uitgeschakeldeelektrostatische stofafscheider (de Fréet al., 1992). Dezelfde conclusie 
wordt ook voor de installatie van Gent opgegeven (Smets, 1985). (Hier werden in tegenstelling 
met St-Niklaas enkel de zware metalen gemeten en niet de dioxines.) 
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1.1.3 Mogelijke effecten op fauna en flora via watervervuiling 
Lozingen van sanitair en industrieel afvalwater 
Deze lozingen komen in het openbaar rioolnet terecht en worden uiteindelijk in de Schelde 
geloosd. Het is onmogelijk de invloed van deze lozingen op fauna en flora na vennenging met 
ander afvalwater te bepalen. 
Uitloging van zware metalen uit vlieg· en bodemas 
Het bodemasstort waar vroeger de asse werd gestort is gesloten. 
1.1.4 Mogelijke effecten op fauna en flora door geluidsoverlast 
Vooral het vrachtwagentransport en het storten v� o.a. glasafval produceert nogal wat la­
. waai. Dit kan een negatief effect hebben op vogels en zoogdieren. In tegenstelling echter met 
lawaaiproducerende kortstondige ingrepen in stille gebieden die inderdaad een verstorend 
effect geven, gebeurt hier het omgekeerde: na inplanting en opstarten van het bedrijf werd 
de omgeving gekoloniseerd door cultuurvolgers voor wie door de mens geproduceerd lawaai 
een "natuurlijk" deel van hun leefwereld is. Schuwere soorten zullen in regel detgelijke zones 
vermijden. 
1.1.5 De mogelijke effecten op fauna en flora via warmtelozingen 
Er zijn geen effecten bekend. 
1.2 Beoordeling van de vastgestelde effecten op fauna en flora 
1.2.1 Vaststellingen çorreleerbaar met luchtemissies 
Op het braakliggend terrein gelegen op ca. 100 m van de verbrandingsinstallatie werden door 
ons bladlesies op veel plantensoorten waatgenomen: gele vlekken met rode centrale punt 
op Klein hoefblad (fig. 6.7.1); gaten, bruine vlekken en rode verkleuringen op Teunisbloem 
(fig. 6.7 .2) en Smeerwortel (fig. 6.7.3); bruine vlekken op St Janskruid (fig. 6.7.4); verdroogde 
toppen bij Heennoes (fig. 6.7.5), blaren en vervormingen op bladeren van Populier (fig. 6.7.6) 
en donkere verkleuringen op bladeren van Zomereik (fig. 6.7.7). 
De meeste van deze lesies lijken te zijn veroorzaakt door verbranding. Het is aannemelijk 
dat zij het gevolg zijn van aantasting door zuren die in de vorm van een aërosol of van zuur 
roet uit de rookpluim werden neetgeslagen. 
In de andere door ons onderzochte gebieden, die allen verder van de installatie gesitu­
eerd zijn, konden we detgelijke symptomen niet vaststellen. De gedeeltelijke ontbladering van 
oude bomen in het Frans Trochpark en Meersemdries te Gentbrugge zijn hoogst waarschijnlijk 
te wijten aan luchtvervuiling, zonder dat hier echter naar een specifieke bron kan verwezen 
worden. 
De waargenomen beschadiging bij planten in hetimpactgebied als gevolg van luchtemis­
siès correleerbaar met de werking van de verbrandingsinstallatie lijkt zich te beperken tot de 
onmiddellijke omgeving van deze installatie en wordt wellicht veroorzaakt door z�n (SO:z, 
HO). 
Bladbeschadiging als gevolg van fotochemische pollutie kon niet worden vastgesteld, 
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ook n•et tijdens de zeer warme dagen op het einde van juni. 
De fauna van het impactgebied, ook deze van de onmiddellijke omgeving van de instal­
latie, vertoont geen verarming noch specifieke ziektebeelden. 
1.2.2 De vastgestelde effecten op fauna en flora van bodemvervuiling 
Noch op fauna noch op flora van de bestudeerde gebieden kon een beduidend effect worden 
vastgesteld dat zou wijzen op pollutie door zware metalen of dioxines. Het braakliggend ter­
rein naast de installatie, dat in de zone ligt met de hoogste concentraties zware metalen en 
dioxines heeft een gevarieerde fauna en flora. De uitgebreide populatie wilde konijnen die 
hier voorkomen, vertonen geen visueel vaststelbare ziektesymptomen noch blijkt de fertiliteit 
te zijn aangetast door de consumptie van gras met hoge cadmium en loodgehaltes. Eenzelfde 
verschijnsel van hoge densiteiten van knaagdieren doet zich trouwens voor langsheen auto­
wegen waar vervuiling van vooral lood nochtans aanzienlijk kan zijn. 
Zware metalen en dioxines zijn vooral gevaarlijk voor diersoorten die aan de top van 
een voedselketen staan en deze stoffen maximaal accumuleren. Enkel door een studie van 
de relatieve vruchtbaarheid van roofvogels (o.a. Torenvalk) die jagen in de Liedenneers en de 
nabije omgeving van de verbrandingsinstallatie zou men een idee kunnen vormen omtrent 
de invloed van deze stoffen op de voedselketen. Wij wensen te benadrukken dat alhoewel er 
geen visuele effecten zijn die op deze vorm van pollutie wijzen, de bodem en plantenanalyses 
die hier vroeger werden uitgevoerd wel degelijk een ernstige graad van vervuiling aantonen. 
Zonder een uitgebreid verder onderzoek op concentraties van zware metalen en dioxines in 
fauna en flora is het echterniet mogelijk het effect van deze polluenten op een wetenschappelijk 
verantwoorde manier te bepalen. 
1.2.3 Vastgestelde effecten op fauna en flora van watervervuiling 
Het water dat in de verbrandingsinstallatie wordt gebruikt, komt in de riolering terecht en 
wordt deel van de algemene vuilvracht. Het effect ervan op fauna en flora van de Schelde 
waarin dit water uiteindelijk terechtkomt, kan niet vastgesteld worden. 
1.2.4 Vastgestelde effecten op fauna en flora door geluidsoverlast 
Er werden geen negatieve effecten vastgesteld. 
1.2.5 Vastgestelde effecten op fauna en flora door de opstapeling en transport van vaste rest-
stoffen 
Zie punten 1 .2.2 en 3. 
1.2.6 Vastgestelde effecten op fauna en flora doorwarmtelozingen 
Er werden geen effecten vastgesteld. 
2 Inschatten van de invloed van de vernieuwde installatie 
2.1 InsebaHing van de toekomstige invloed van luchtemissies op fauna en 
flora 
Door de geplande natte rookgaswassing zullen de emissies van de aan de .rookpluim verban-
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den polluenten aanzienlijk gereduceerd worden. Dit kan enkel een gunstig effect op fauna en 
flora hebben. 
2.2 Inschatting van de toekomstige invloed van emissies via de bodem en 
grondwater 
Door de rookgaswassing zouden de gehaltes van zware metalen en dioxines die met de stof­
deelijes uit de rookpluim neerslaan en via bodem en grondwater in de voedselketen terecht­
komen aanZienlijk gereduceerd worden. 
Tevens wordt voorzien dat vaste reststoffen dusdanig vervoerd en opgestapeld worden 
zodat de zogenaamde niet-geleide emissies verwaarloosbaar zouden zijn. 
· In de toekomst zou de aanrijking van zware metalen dermate gereduceerd zijn dat de 
invloed van deze emissies op fauna en flora in principe verwaarloosbaar zouden moeten zijn. 
2.3 Inschatting van de toekomstige invloed van lozingen in oppervlaktewa-
teren 
In de toekomst zou de installatie zelf haar water moeten zuiveren en direct in de Schelde lozen. 
Bij natte gaswassing bedraagt de hoeveelheid geloosd afvalwater 100 m3 /dag. De kwaliteit 
van het geloosde water moet minimaal aan de VLAREM 11 voorwaarden voldoen. Dit houdt 
niet in dat deze kwaliteit bevorderlijk is voor de aquatische fauna en flora. Het specifieke effect 
is echter onmogelijk in te schatten. 
2.4 Inschatting van de toekomstige il:'vloed van geluidshinder 
Er kon geen invloed worden aangetoond in de huidige referentiesituatie en het is twijfelachtig 
of afname of toename een verstorend effect op fauna en flora in de omgeving van de verbran­
dingsinstallatie zou uitoefenen. 
2.5 Inschatting van de toekomstige invloed van vervoer en opslag van vaste 
reststoffen 
Volgens de beschikbare gegevens zou zowel het vervoer (in gesloten containers) als de opslag 
(op eenklasse I stort) geen ongunstige effecten op fauna en flora kunnen uitoefenen. 
2.6 Inschatting van warmtelozingen 
Er is in de huidige referentiesituatie geen invloed waar te nemen van de warmtelozingen v:îa 
. de schouw op fauna en flora. In de toekomst zullen de sterk gereduceerde emissies dan ook 
eveneens geen aantoonbare invloed uitoefenen. 
2.7 Inschatting van de invloed van de uitbreidingswerkzaamheden 
De geplande graafwerken, aanvoervan materiaal en anderewerfwerkzaamheden kunnen geen 
invloed hebben op fauna en flora daar de uitbreiding enkel wat gazons en siergroen verstoren. 
De voorziene beplanting van het terrein kan als gunstig worden beschouwd indien hiervoor 
inheemse soorten worden gebruikt. De te beplanten oppervlakte is echter vrij onbelangrijk. 
3 Remediërende maatregelen 
Wat fauna en flora betreft moet over het algemeen gesteld worden dat de huidige invloed van 
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de bestaande verbrandingsinstallatie, alhoewel deze een ernstige bron van vervuiling vormt 
vooral wat betreft zware metalen en dioxines, gering blijkt te zijn op de diversiteit en de ge­
zondheidstoestand van de bestudeerde biotopen en biota voor zover wij dit hebben kunnen 
nagaan. 
In de toekomst, op voorwaarde dat de nieuwe installatie aan de nonnen van VLAREM Il 
voldoet, dringen o.i. zich geen bijzondere maatregelen voor de bescherming van fauna en flora 
op. Daar een aantal polluenten afkomstig van een dergelijke installatie een accumulatief, chro­
nisch effect hebben op fauna en flora zou deze moeten gevolgd worden over de jaren. Dit is 
in het verleden niet gebeurd. Alhoewel de vernieuwde installatie veel .milieuvriendelijker is 
dan de huidige moet men in acht nemen dat de bestaande bodemvervuiling nog vele jaren kan 
nawerken. 
Het zou interessant zijn het braakliggend perceel (figuur 3.8.2), dat onmiddellijk ten noord­
oosten aan de installatie paalt, te bewaren als proef- en referentieterrein. Aan te raden is dat 
de milieudienst van de Stad Gent hier een grondige inventarisatie uitvoert van de biotische en 
abiotische factoren en fauna en flora monitort in de volgende decennia. 
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1 Bestaande installatie 
1.1 De verbrandingsinstallatie 
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De huisvuilverbrandingsinstallaties bevinden zich aan de Ottergemsesteenweg Zuid, op de 
linkeroever van de Schelde. De belangrijkste bestaande installaties worden gevormd door: 
• de huisvuilbunkers, 
• het verbrand±ngsgebouw, 
• deschouw, 
• het stedelijk compostbedrijf. 
De meest beeldbepalende elementen van de installaties, nl. de elementen met de grootste bouw· 
hoogte, zijn het verbrandingsgebouw (32 m) en de schouw {65 m) (fig. 6.8.1). 
1.2 De visuele impact van de bestaande installatie op de actuele landschap-
pelijke eenheden 
1.2.1 De industriële zones 
De bestaande installaties van de verbrandingsoven bevinden zich op het industrieterrein ten 
noorden van de Ringvaart op de linkeroever van de Schelde. De verbrandingsinstallatie maakt 
binnen dit industrieterrein deel uit van het geheel van de industriële installaties die hier wer­
den ingeplant (fig. 6.8.2). De meest beeldbepalende installaties van dit industrieterrein zijn: 
• de installaties en schouw (ca. 80 m) van UCB; 
• de installaties van Monsanto Europe; 
• het gebouw en de schouw (ca. 80 m) van het Labo voor Warmteoverdracht, Universiteit 
Gent; 
• de installaties van Propafilm NV; 
• de gebouwen van Stella Artois Depot. 
De visuele impact van de meest beeldbepalende installaties, nl. de verbrandingsketel en de 
schouw, komt overeen met de visuele impact die uitgaat van de hierboven aangehaalde in· 
stallaties, zowel binnen als buiten het betreffende industrieterrein. Ook de schouw van het 
vroegere Fabelta (ca. 100 m) op het industrieterrein ten zuiden van de verkeerswisselaar E17-
E40 te Zwijnaarde kan hieraan worden toegevoegd. 
De installaties van de overige industri� en bedrijventerreinen in het noordelijk deel van 
het studiegebied rond de Ringvaart, de Schelde en het vormingsstation van Melie betreffen be­
perkte bouwvolumes met weinig of geen visuele impact door de grote bebouwingsdichtheid 
van hun onmiddellijke omgeving. Ook om deze reden is de visuele impact van de verbran­
dingsinstallatie op deze industri� en bedrijventerreinen miniem. Bovendien ondergaan de 
industriële en bedrijvenvestigingen rond de Ringvaart en de Schelde tevens de visuele impact 
van de hierboven aangehaalde installaties zoals de schouw van het vroegere Fabelta. 
Voor de bedrijventerreinen in de zuidoostelijke periferie van het studiegebied te Lem· 
berge en Melle is er geen of een verwaarloosbare visuele impact ten gevolge van de grote af­
stand tussen de betreffende terreinen en de site van de verbrandingsinstallatie (resp. ca. 4 en 
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S km). 
1.2.2 De Scheldemeersen 
De Liedenneersen ondergaan een sterke visuele impact, zowel van de verbrandingsinstallatie 
als van de overige industriële vestigingen (UCB, Monsanto Europe, Labo voor Warmteover­
dracht, Propafilm NV) (fig. 6.8.3). 
Voor de Scheldemeersen ten zuiden van de Ringvaart is de visuele impact van de ver­
brandingsinstallatie in belangrijke mate seizoensgebonden. Tijdens de lente en zomer wordt 
de visuele impact in grote mate beperkt door het lineair groen en de beboste percelen. Tijdens 
de herfst en de winter is er ten gevolge van het bladverlies een grotere visuele impact, zowel 
vanwege de industriële installaties ten noorden van de Ringvaart, maar vooral vanwege de 
industriële en bedrijfsvestigingen ten zuiden va,n de Ringvaart waarbij vooral van de schouw 
van het vroegere Fabelta de meest verstrekkende visuele impact uitgaat. 
1.2.3 De urbane en suburbane woonkernen van Gent-Zuid,Zwijnaarde,Merelbeke enMelle 
Deze dicht bebouwde zones ondergaan geen of een beperkte visuele impact van de verbran­
dingsinstallatie door de dichte opeenvolging van visuele barrières (opgaande begroeiing, maar 
hoofdzakelijk bebouwing) die het zicht op deze installaties belemmeren (fig. 6.8.4). 
De zones waar er sprake is van een belangrijke visuele impact situeren zich aan de rand 
van de woonkernen ten noorden van de Ringvaart, nl. 
• de lintbebouwing aan de linkerzijde van de Hundelgemsesteenweg te Merelbeke; 
• de woonzone gesitueerd tussen de Liedermeersen en de Hundelgemsesteenweg te Me­
relbeke (Verlorenbroodstraat en -wegel, Weidestraat, Guido Gezellelaan); 
• de woonkernen van Gent-Zuid, ten zuidoosten van de De Pintelaan (de wijken Noen-
dries, Steenakker en Kikvorsstraat). 
De visuele impact van de verbrandingsinstallatie op deze woonwijken kadert binnen de glo­
bale visuele impact die deze wijken ondergaan vanwege de totaliteit van de industriële instal­
laties die op ditzelfde industrieterrein in de afgelopen decennia werden ingeplant. Bovendien 
wordt het stadsgezicht in de woonwijk van Gent-Zuid in belangrijke mate bepaald door ver­
ticale bouwvolumes, enerzijds van gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen zoals het 
Universitair Ziekenhuis, de Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen en de Home Bou­
dewijn van de Universiteit Gent, anderzijds van de hoogbouwflats van de Kikvorsstraat 
Door de grote nabijheid en het ontbreken van schermen ondergaat de woonzone rond 
de Verlorenbroodstraat met o.a. de oude site van de Verlorenbroodhoeve, de grootste visuele 
impact, zowel van de verbrandingsinstallatie als van de overige industriële vestiging� (UCB, 
Monsanto Europe, Labo voor Warmteoverdracht, Propafilm NV). 
1.2.4 Het perifere landelijke gebied 
Het landelijk gebied in de zuidwestelijke periferie van het studiegebied te Zwijnaarde en Ze­
vergem ondergaat weinig of geen visuele impact vanwege de verbrandingsinstallatie door de 
dichte opeenvolging van de schermen, vnl. gevormd door de diverse kasteel parken. 
Het landelijk gebied in de zuidoostelijke periferie van het studiegebied ondergaat door 
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zijn relatiefhogeligging (gem. 25 à 30 m) t.o.v. de inplantingssitevan de verbrandingsinstallatie 
(ca. 10 m), een grotere visuele impact vanwege deze installatie in vergelijking met het landelijk 
gebied in de zuidwestelijke periferie. Niettemin betreft het een beperkte visuele impact die 
op de meeste locaties ten gevolge van de dichte opeenvolging van de visuele barrières, zowel 
gevormd door (kasteel)parken als door bebouwing, volledig ontbreekt. 
1.3 De visuele impact van de bestaande installatie op de beschermde monu-
menten, stads- en dorpsgezichten en landschappen 
· 
De beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen ondergaan geen of een ver­
waarloosbare visuele impact vanwege de verbrandingsinstallatie, enerzijds door de dichte op­
eenvolging van de visuele barrières� anderzijds door de relatief grote afstand tussen de be­
schermde sites en de inplantingssite. In de herfst- en winterperiode zal er in het beschermd 
landschap van de Scheldemeersen en het voorlopig gerangschikt landschap "I<astelensite" ten 
gevolge van het bladverlies echter sprake zijn van een.grotere visuele impact dan tijdens de 
lente- en zomerperiode. 
2 De vernieuwde installatie 
2.1 De nieuwe installaties 
De aanpassing van de volumes van de verbrandingsinstallatie, met een visuele impact op het 
omringende landschap, beperkt zich tot de bouw van een rookgasreiniging en een gebouw 
voor de waterbehandeling en de opslag van de reagentia. De hoogte van deze nieuwe instal­
laties zal max. 20 m bedragen. 
2.2 De visuele impact van de nieuwe installaties op de actuele landschappe­
lijke eeDheden en de beschermde monumenten, stads- en dorpsgezich­
ten en landschappen 
De nieuwe installaties vertegenwoordigen in vergelijking met de bestaande installaties (ver­
brandingsgebouw en schouw) slechts beperkte bouwvolumes en -hoogtes. Bijgevolg beteke­
nen zij geen wezenlijke verandering van de visuele impact die uitgaat van de bestaande instal­
latie. De visuele impact van de geplande situatie komt dus overeen met de visuele impact van 
de bestaande situatie. 
3 Remediërende maatregelen 
De visuele impact van de verbrandingsinstallatie is gering door de aanwezigheid van fabrieks­
gebouwen in de onmiddellijke omgeving met een analoog en zelfs opvallender verticaal voor­
komen. Het aanbrengen van een groenscherm om de industriële installaties te verdoezelen 
voor de omgeving lijktons niet aangewezen. Bovendienzijn groenschermen voor dit doeleinde 
ontoereikend bij installaties van dergelijke afmetingen (hoogte van het verbrandingsgebouw: 
32 m, hoogte van de schouw: 65 m). Indien toch zou geopteerd worden voor groenschennen, 
dari zou dit beter voor de totaliteit van het betreffende industrieterrein gebeuren. Wel kan men 
trachtendoor middel vanaanplantingen het voorkomen van de site van de verbrandingsinstal­
latie aantrekkelijker te maken. Hiertoe kan beroep gedaan worden op een landschapsarchitect. 
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1 Voor de bestaande installatie 
1.1 Mogelijke gevolgen voor de mens 
1.1.1 Door luchtvervuiling 
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Het effect van een huisvuilverbrandingsinstallatie op de medische gezondheid van de omwo­
nenden hangt deels af van de 'state-of-the-art' uitvoering, deels van een correcte naleving en 
controle van de uitbatingsvoorwaarden. De voornaamste theoretische negatieve effecten voor 
de mens worden hieronder weergegeven. 
· 
Rekening houdend met de wettelijke emissienormen (VLAREM lil zullen de belan�jk­
ste toxicologische eigenschappen van de volgende componenten, vrijgesteld bij huisvuilver­
branding, nader besproken worden: 
• stofdeelijes totaal, 
• koolstofmonoxyde (CO), 
• zware metalen: als voornaamste lood, arseen, cadmium en kWik, 
• zoutzuur (HO), 
• waterstoffluoride (HF), 
• zwaveldioxyde (502), 
• koolstof totaal, 
• stikstofdioxyde (N02). 
Momenteel beschikt het Afvalverwerkingsbedrijf over 2 ovenlijnen, elk met een capaciteit van 
5 ton/h. Het project houdt in dat de capaciteit van de twee ovenlijnen opgedreven wordt tot 
6.5 ton/h elk. Dit houdtin dat zelfs na capaciteitsuitbreiding de installatie blijft vallen onder de 
voorwaarden vermeld in de klasse "3 tot 30 ton/h". Bij de verdere bespreking van de mogelijke 
polluenten zullen de TL V-normen vermeld worden. 
1.1.1.1 Stofdeeltjes 
TLV-lWA: 10 mg/m3• 
Stofdeeltjes afkomstig van de huisvuilverbranding bevatten o.a. zware metalen en organische 
verbindingen. Deze componenten bevinden zich vooral op de kleinere partikels. 
Geurdrempel: nonnaai veroorzaken stofdeeltjes geen geur. Toch kunnen deze deeltjes 
door adsorptie vluchtige geurcomponenten meevoeren en aldus oorzaak zijn van geur hinder. 
Stof wordt als een heterogeen mengsel in hetmilieu geloosd, waarbij de lucht de continue 
fase is en de stofdeeltjes de gedispergeerde fase. 
· 
De potentieel toxische effecten zijn uiteraard afhankelijk van de chemische samenstelling, 
maar ook van het aantal, de grootte en de dichtheid. 
De effecten zijn vooral waarneembaar t.h. v. het ademhalingsstelsel, in mindere mate t.h. v. 
het spijsverteringsstelsel, huid en ogen. Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen deeltjes 
van minerale, plantaardige en dierlijke oorsprong. De verbrandingsinstallatie dient eveneens 
de fijne deelijes tegen te houden ( < 5 Jlffi) vermits juist deze partikels het ademhalingsstelsel 
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kunnen aantasten. 
1.1.1.2 Koolstofmonoxyde 
TLV-TWA: 29 ppm (25 mg/m3). 
STEL: < 400 ppm (458 mg/m3). 
Koolstofmonoxyde is een kleurloos, reukloos, niet irriterend gas met een lichte metallische 
smaak. Het is lichter dan lucht en bezit een uitgesproken affiniteit voor het hemoglobine. De 
affiniteit van koolstofmonoXyde voor hemoglobine is 200 à 300 maal hoger dan de affiniteit van 
zuurstof voor hemoglobine. Het is een zeer giftig gas. De toxiciteitsindéx, d.i. de verhouding 
van de toxische concentratie tot de normale (ongevaarlijke) concentratie is slechts 20. 
Effecten 
Intoxicatie gebeurt enkel door inademing. Door reactie van het CO met hemoglobine ont­
staat carboxyhemoglobine. Hierdoor vermindert het aantal beschikbare bindingsplaatsen voor 
zuurstof. Aldus ontstaat bij blootstelling een verminderd zuurstofgehalte en een verlaagd 
zuurstoftransport. Langdurige blootstelling leidt tot verstikking met de dood tot gevolg. Kor­
tere blootstellingen of lagere gehalten kunnen hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en ver­
minderde gezichtsscherpte veroorzaken. 
In tabel 6.9.1 wordt het gehalte carboxyhemoglobine in het bloed weergegeven na inhala­
tie van lucht bevattend verschillende gehalten aan CO en dit na een lichte fysische inspanning 
gedurende 50 minuten en na evenwichtsinstelling. 
Het CO verplaatst door competitief effect niet alleen 02 met vorming van het carboxyhe­
moglobine maar verhoogt eveneens de affiniteit van hemoglobine voor 02 Hierdoor vermin­
dert nogmaals het beschikbaar zuurstofgehalte t.b.v. de weefsels (Haldane effect). 
Tenslotte vertonen het myoglobine en de cytochromen eveneens een belangrijke affiniteit 
voor CO wat het 02 transport t.h. v. de hartspier negatief beïnvloedt. 
Symptomen bij intoxicatie 
a) Acute intoxicatie 
Meerdere onderzoekers toonden een goedecorrelatie aan tussen hetcarboxyhemoglobine 
in het bloed en de ernst der symptomen. 
Het COHb-gehalte bedraagt: 
- bij een gezonde niet rokende bevolking: 0.5 -:- 1.5%, 
- bij matige rokers (< 1/2 pakje/ dag): < 5%, 
- bij kettingrokers (> 2 pakjes/dag): 8 - 9%. 
Onderzoekingen verricht door Aronow en medewerkers toonden aan dat wanneer bij 
niet-rokers het carboxyhemoglobinegehalte toeneemt van 1.67 tot 3.95% de fysische per­
formanties drastisch vermind�. Andere onderz�kers stelden vast dat wanneer bij 
patiënten met cbrepische bronchitis of longemfyseem het COHb-gehalte een waarde van 
9% bereikt fysische arbeid nagenoeg onmogelijk wordt. 
In tabel 6.9 .2 worden de mogelijke toxische effecten in relatie met het COHb-gehalte in 
het bloed weergegeven. 
b) Chronische intoxicatie 
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Een herhaalde en langdurige aanwezigheid in een koolmonoxyderijk midden (bv. drukke 
verkeerspunten: 20ppm) kan volgende symptomen uitlokken: 
- vermindering van het gevoel in de vingers, 
- geheugenverlies, 
- mentale stoornissen. 
Sommige onderzoekers menen dat CO (dikwijls bij rokers) een belangrijke atherogene 
factor zou zijn. Dit werd door anderen evenwel weerlegd. Chronische lichte intoxica­
tie gedurende de zwangerschap zou het geboortegewicht van de foetus verlagen en de 
mortaliteit verhogen. Overleeft de baby de eerste weken, dan zou de voorbije intoxica­
tie geen enkele invloed hebben op de verdere ontwikkeling. Er werden geen mutagene 
eigenschappen vastgesteld bij chronische blootstelling. 
1.1.1.3 Zoutzuur 
TLV waarde: 5 ppm (7.5 mg/m3). 
Deze waarde mag nooit overschreden worden teneinde irreversibele longbeschadiging te ver­
mijden. Irritatie is evenwel mogelijk. 
Zoutzuur is normaal een kleurloos gas, zwaarder dan lucht, dat frequent aangewend 
wordt in industrie en laboratoria als oplossing. Soms zijn de oplossingen geel gekleurd door 
sporen ijzer of organisch materiaal. In de literatuur wordt als laagste lethale dosis 3000 ppm 
gedurende 5 minuten en 1300 ppm gedurende 30 minuten aangegeven. Blootstelling aan con­
centraties van 100 ppm of meer dienen als levensbedreigend beschouwd te worden. De geur­
drempel varieert van 0.067 tot 0.134 ppm. De meeste personen nemen een geur waar bij een 
concentratie van 5 ppm (TLV -waarde). Zoals reeds hoger aangehaald veroorzaken concentra­
ties lager dan 7.5 mg/m3 geen blijvende longbeschadiging. Irritaties van het ademhalings- en 
spijsverteringsstelsel evenals oogirritaties werden beschreven met name laryngitis, bronchitis, 
faryngitis en blepharitis (ontsteking van de ooglidrand). Zoutzuur veroorzaakt brandwonden 
en kan het hoornvlies beschadigen. 
1.1.1.4 Zwaveldioxyde 
TLV waarde: 2 ppm (5.2 mg/m3). 
STEL waarde 15 min: 5 ppm. 
Geurdrempel: 1 -3 mg/m3• 
Zwaveldioxyde is een kleurloos gas, zwaarder dan lucht en oplosbaar in water. Het wordt ge­
vormd door verbranding van zwavel in aanwezigheid van 02. Zwaveldioxyde is in belangrijke 
mate verantwoordelijk voorde luchtverontreiniging, voornamelijk in grote agglomeraties. Een 
belangrijke bron van deze polluent is de verbranding van zwavelhoudende steenkool en or­
ganische brandstoffen welke tot 5% zwavel bevatten. Bij deze verbranding ontstaan 40 tot 
80 delen S02 voor 1 deel SOa, maar dit 502 wordt in de atmosfeer geoxydeerd tot SOa. Bij 
voldoende vochtigheid reageert dit SOa met water tot vorming van zwavelzuur. Dit zwavel-
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zuur kan vervolgens verder reageren tot vorming van o.a. anunoniumsulfaat en zinksulfaat. 
Deze zouten zijn nog irriterender dan 502• Meteorologische condities die dergelijke chemische 
omzettingen bevorderen zijn o.a. een hoge vochtigheid en een lage temperatuur (verhoogde 
gasoplosbaarheid). Enkele concentraties in de lucht: 
- ongepollueerde lucht: 0.005 ppm, 
- gemiddelde voor enkele gepollueerde zones: 0.10 ppm, 
- waargenomen concentraties in enkele Amerikaanse steden: 3.20 ppm. · 
Metabolisatie 
Intoxicatie gebeurt enkel via de ademhaling. Het 502 wordt zeer gemakkelijk geabsorbeerd 
door de neusslijmvliezen. Vervolgens wordt het gedistribueerd in het organisme en getrans­
formeerd in sulfaat waarna het urinair geëxcreteerd wordt. 
Symptomen bij intoxicatie 
a) Acute intoxicatie 
Rhinitis, laryngitis, bronchitis, conjunctivitis worden vastgesteld. Concentraties van 50 
ppm en hoger veroorzaken irritaties die slechts gedurende enkele minuten kunnen ver­
dragen worden. Bij blootstelling aan massieve concentraties ontstaat bronchiolitis of een 
hemorrhagisch oedeem, zeer dikwips met dodelijke afloop. Een bronchiale hyperreac­
tiviteit wordt tot meerdere jaren na een acute blootstelling aan hoge 5�-concentraties 
vastgesteld. Astmapatiënten kunnen zelfs bij relatief lage concentraties een bronchocon­
strictie vertonen. De manier van inademing (neus of mond) beïnvloedt in sterke mate 
de reactie op een blootstelling aan een verhoogd 502-gehalte. Concentraties hoger dan 
50 ppm kunnen, zeker in aanwezigheid van een verhoogd aantal stofdeeltjes, catarre 
(mucosa-ontsteking met slijmig-etterige afscheiding) van de longen veroorzaken. 
b) Chronische intoxicatie 
Verlengde blootstelling verhoogt de incidentie van nasopharyngitis en chronische bron­
chitis. Chronische blootstelling aan concentraties begrepen tussen 1 en 2.5 ppm vermin­
deren reeds na 1 à 2 jaar de longcapaciteit Epidemiologische studies toonden aan dat 
de in bepaalde agglomeraties heersende 5�-concentraties samen met andere factoren 
(zoals stof) respiratoire aandoeningen kunnen uitlokken of verergeren. Zo werd in Lon­
den een duidelijke toename vastgesteld van de mortaliteit toen de 502-concentratie plots 
steeg tot 0.25 ppm. De voornaamste slachtoffers waren oud.erlingen en patiënten met 
cardiopulmonaire aandoeningen. Longaandoeningen nemen zowel bij volwassenen als 
bij kinderen toe. 
In tabel 6.9.3 worden enkele WHO vaststellingen weergegeven. 
Sommige onderzoekers menen dat 502 een cocancerogene factor zou zijn bij longkanker 
en mutagene eigenschappen zou bezitten. 
1.1.1.5 Stikstofoxyden 
TLV-TWA: NO: 25 ppm (31 mg/m3). 
N02: 3 ppm (5.6 mg/m3). 
Geurdrempel: 0.4 - 0.7 ppm. 
WHO: TWA 0.5 ppm. 
STELN02: 5 ppm (9,3 mg/m3). 
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De nitreuze dampen die vrijkomen bij verbranding bestaan uit een mengsel van NO en N02, al­
gemeen voorgesteld als NOx. Het NO is een kleurloos gas dat ongeveer 5 maal minder t�xisch 
is dan het stikstofdioxyde en in de atmosfeer zeer snel geoxydeerd wordt tot N02• Het N02 
daarentegen is een roodbruin verstikkend gas met een bijtende geur. De oxyderende werking 
van het stikstofdioxyde verklaart zijn toxiciteit. 
Symptomen bij intoxicatie 
a) Acute intoxicatie 
Gezien de geringe toxiciteit en de snelle omzetting tot stikstofdioxyde wordt NO niet 
verder besproken. 
Bij lage concentraties of na geringe blootstelling aan N02 wordt eerst een lichte hoest, 
irritatie van oog-, neus- en larynx vastgesteld. Dit kan uiteindelijk overgaan in longoe­
deem. 
b) Chronische intoxicatie 
Langdurige blootstelling aan NOz concentraties die op zich te laag zijn voor de induc­
tie van longoedeem kunnen evenwel emfyseem veroorzaken. Luchtconcentraties van 0,5 
ppm veroorzaken klachten bij astmalijders. Langdurige blootstelling aan concentraties 
begrepen tussen 0.5 en 3.5 ppm verhoogt de gevoeligheid voor longinfecties. Tot op he­
den heèft geen enkele studie aangetoond dat N02 carcinogene, mutagene of teratogene 
eigenschappen zou bezitten. 
l.l.L6 Waterstoffluoride 
TLV-TWA: 3 ppm (2.5 mg/m3). 
Geurdrempel: 0.04 mg/m3• 
Waterstoffluoride is een kleurloze, zeer vluchtige vloeistof (kookpunt 19.4°C), die zeer goed 
in water oplosbaar is. De toxiciteit uit zich door een irritatie van de oogslijmvliezen en de ho­
gere ademhalingswegen. Bij blootstelling aan hoge concentraties kunnen de tracheebronchiale 
slijmvliezen volledig afsterven. Zware longcomplicaties (bronchiale obstructie, ulcera ties, . . .  ) 
kunnen een fatale afloop tot gevolg hebben. Ingevolge de resorptie van het fluor-ion kan zich 
eveneens een nierinsufficiëntie manifesteren. Contact met de huid veroorzaakt brandwonden. 
Het fluor-ion kan eveneens door een intacte huid geresorbeerd worden. Men heeft dan ook 
systemische intoxicaties beschreven (hypocalcemie en hypomagnesemie evenals ventriculaire 
fibrillaties). Regelmatige en herhaalde blootstelling kan een fluorose teweegbrengen. Een uri­
naire concentratie van gemiddeld 4 mg/1 op het einde van de dagtaak komt overeen met een 
gemiddelde atmosferische blootstelling van 2.5 mg/ m3• 
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1.1.1.7 Zware metalen 
Wat de gezondheidsrisico's voor de mens betreft, zullen we ons beperken tot de bespreking 
van volgende metalen: arseen, kwik, lood en cadmium. Meestal wordt de bevolking blootge­
steld aan metalen via de voedselketen (voeding en water) en in mindere mate door inademing. 
De toxiciteit van de meeste metalen kan sterk uiteenlopend zijn en is dikwijls afhankelijk van 
de vonn waaronder ze voorkomen. Derhalve zullen we hieronder enkele verbindingen telken· 
male bespreken. 
a. Arseen 
.TLV: 0.01 mg/m3; Arseen en anorganische arseenverbindingen (uitz. Arsine). 
STEL: 2 pg/m3; 15 min blootstelling, zoniet masker verplicht. 
TLV Duitsl.: 20 pg/ m3• 
TLV Arsine: 0,16 mg/m3 (0,05 ppm). 
In de meeste gevallen zijn ars�nverbindingen witte poedervormige stoffen. De eigenschap· 
pen van deze produkten variëren sterk. In een reducerend milieu kan het zeer giftige arseen· 
waterstof (arsine, AsH3) ontstaan. Alle arseenverbindingen zijn zeer giftig en aan sommige 
van deze verbindingen worden kankerverwekkende eigenschappen toegeschreven. De meest 
voorkomende oxydatietrappen zijn 3+ en 5+. Arseen (As) is als dusdanig weinig giftig. Aan 
de oppervlakte wordt het geoxydeerd tot arseentrioxyde dat echter wel giftig is. Arseen wordt 
frequent verkregen als nevenprodukt (als arseentrioxyde) in de koper-, zink- en goudmijnen. 
In onzuivere toestand bevatten deze metalen frequent arseen. Het arseentrioxyde kan vóorko­
menals een amorfe, doorzichtige, kleurloze en reukloze glasachtigemassa of als een kristallijne 
oktahedrische, opaalwitte reukloze stof, gekend als porseleinarseniek. Wanneer de amorfe 
variëteit wordt blootgesteld aan een vochtige atmosfeer, dan wordt de oppervlakte opalescent 
door kristallisatie. In fijn verdeelde toestand wordt het moeilijk bevochtigd door water en 
blijft bovendrijven. Andere verbindingen zijn het arseenpentoxyde, de arsenaten en het ar­
seentrichloride. Deze laatst verbinding is een zeer giftige vloeistof die gevormd wordt door 
inwerking van droog chloorgas op arseen in de warmte. Het arsine (AsH3) is een kleurloos gas 
met een onaangename knoflookgeur. Het is brandbaar en kan met lucht explosieve mengels 
vormen. 
lntoxi�t�egen 
Het organisme kan op volgende wijzen geïntoxiceerd raken. 
1) Via het spijsverteringskanaal 
bv. 
- bij criminele vergiftigingen (cfr. met arseentrioxyde), 
- bij een ongeval of in een professioneel milieu (arbeiders wiens handen bevuild zijn met 
. anorganisd� arseen), 
- via de voedselketen door gebruik van voedingsmiddelen welke voorafgaandelijk met 
organo-arseenpesticiden behandeld werden. 
2) Via de ademhaling: vooral belangrijk als beroepsrisico door inhalatie van stof en gassen. 
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3) Via de huid: het As03 wordt zeer gemakkelijk. geabsorbeerd door een intacte huid. 
Symptomen bij intoxicatie 
a) Acute intoxicatie 
a.l. Door ingestie 
Zeldzaam in een industriële omgeving, frequenter door misbruik vari het geneesmiddel 
Fowler oplossing. De symptomen uiten zich in eerste instantie voornamelijk t.h.v. de 
gastraintestinale tractus: abdominale pijnen, misselijkheid en braken, branderig gevoel 
t.h.v. de mondmucosa en diarree. De symptomen uiten zich binnen het uur na i�me 
(klinisch beeld lijkt sterk op dit van cholera). Vervolgens kunnen shock, coma, nierin­
sufficiëntie en een pancytopenie (onderdrukking van een of meerdere cellijnen van de 
hematopoiese) de situatie verergeren en zelfs de dood tot gevolg hebben. 
a.2. Door inhalatie 
Inhalatie van stof of dampen rijk aan arseenverbindingen kunnen volgende symptomen 
teweegbrengen: 
- irritatie van de luchtwegen (hoest, ademhalingsproblemen, . . .  ), 
- centrale stoornissen: o.a. duizeligheid, 
- spijsverteringsstoornissen: misselijkheid, braken, diarree en buikpijn. De sympto-
men treden evenwel later op dan bij ingestie, 
- oogletsels: o.a. oogbindvliesontsteking. 
a.3. Via de huid 
Er werden o.a. gastraintestinale stoornissen beschreven. 
b) Chronische intoxicatie 
Volgende symptomen werden vastgesteld bij chronische industriële intoxicatie: 
1 )  Huidletsels: o.a. erytheem, contactdermatitis, huidkanker. 
2) Letsels van de slijmvliezen: kerato-conjunctivitis, irritatie van de hogere ademhalings­
wegen, neusbeenperforatie. 
3) Gastraintestinale stoornissen: misselijkheid, braken, alternerend diarree en constipatie. 
Deze symptomen zijn evenwel minder frequent. 
4) Neurologische stoornissen zoals paresthesie der extremiteiten. 
5) Leverstoomissen: kunnen zelfs leiden tot cirrhose. 
6) Hart- en circulatiestoornissen. 
7) Kanker: reeds geruime tijd wordt erkend dat arseen (hetzij na regelmatige ingestie hetzij 
na herhaald huidcontact) huidkanker kan veroorzaken. Arseen zou daarenboven bevor­
derlijk zijn voor de ontwikkeling van longkanker en soms van leverkanker, leukemie, 
lymfoom, prostaat- en nierkanker. 
8) Hematologische afwijkingen: leucopenie, megaloblastaire anemie, thrombocytopenie. 
9) Algemene stoornissen zoals gewichtsverlies en anorexie. 
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b. Kwik 
TLV waarde: 
100 p.g/ m3 als Hg voor organische aryl- en anorganische derivaten, 
50 p.g/m3 als Hg voor kwikdampe1,1, uitz. alkyldampen, 
10 p.g/m3 voor alkylderivaten als Hg. 
Kwik is een zilverwit, vloeibaar, zeer zwaar metaal. Zolang kwik niet zeet·fijn verdeeld is, is 
het weinig giftig. Wanneer het evenwel fijn verdeeld wordt (bv. kwikzalf) is het wel toxisch en 
kan door een intacte huid opgenomen worden. De meest voorkomende oxydatietrap is 2+. 
Enkele frequent voorkomende anorganische kwikderivaten zijn: HgO, Hg2Ch, Hg02, 
. . .  Daarenboven bestaan er nog talrijke organische kwikverbindingen: aryh alkyl- en alkoxy­
alkylderivaten. 
Intoxicatiewegen 
a) Via de ademhaling 
Voornamelijk belangrijk in professioneel milieu door it:tademing van dampen van metal· 
lisch kwik (1 m3 lucht verzadigd met kWikdampen bevat ongeveer 15 mg kwik bij 20°C, 
terwijl de toegelaten concentratie slechts 0.05 mg/m3 is) of van organische kwikverbin­
dingen (vooral de alkylverbindingen zijn zeer vluchtig). 
b) Via de huid is de penetratie van metallisch kwik en zijn verbindingen mogelijk maar in 
praktijk zeer gering. 
c) Door ingestie 
Hetzij acddenteel, hetzij vrijwillig, soms via de voeding (o.a. vis). 
Symptomen bij intoxicatie 
a) Acute intoxicatie 
Slechts uitzonderlijk in een industrieel midden (bv. door inademing van kwikdampen 
in een slecht geventileerde ruimte). Meestal door ingestie. Hierbij dient vermeld dat 
metallisch kwik weinig toxisch is na ingestie omdat het slechts in zeer geringe mate ge­
absorbeerd wordt. 
Symptomen na ingestie: 
- o.a. gastroenteritis, stomatitis, braken, 
- anurie met uremie, 
- shock. 
Symptomen na inademing van hoge concentraties kwikdampen (1 à 3 mg/m3): longir­
ritatie, longoedeem, uitmondend in de dood wanneer geen accurate behandeling wordt 
ingesteld. 
Tevens kunnen plaatselijk dermitis, jeuk, oedeem, verzweringen optreden. 
b) Subacute intoxicaties: voornamelijk gekenmerkt door ademhalings· en gastraintestinale 
stoornissen, mondletsels en soms proteïnurie. 
c) Chronische intoxicatie 
Voornaamste klinische symptomen zijn: 
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- ontsteking van het tandvlees en het slijmvlies van de mondholte, 
- centrale stoornissen zoals tremor (beven), karakter- en persoonlijkheidsstoornissen 
(bv. plots beschaamd of irriteerbaar), afwijkingen op het elektro-encephalogram, 
- renale afwijkingen: zoals een nefrotisch syndroom, 
- algemeen: diarree, anorexie. 
c. Lood 
TLV: 0.15 mg/m3 anorganisch stof en rookgassen als Pb, 
: 0,05 mg/m3 voor loodchromaat als lood. 
Lood is een grijs, zacht metaal. Het in het lichaam opgenomen lood wordtuiterst langzaam uit­
gescheiden, zodat er na veelvuldige opname van kleine hoeveelheden een cumulatief toxisch 
effect ontstaat. Lood veroorzaakt dan ook meestal chronische intoxicaties. 
Enkele anorganische loodverbindingen zijn loodglit (PbO), loodmenie (Pba04), loodwit 
en chroomgeel. 
Als organische loodverbindingen vermelden we tetraethyllood en loodsuiker (vroeger 
gebruikt bij zelfmoord, is immers zoetsmakend). 
Intoxicatiewegen 
a) Via de ademhaling: door inhalatie van dampen en stof beladen met lood. 
b) Via ingestie: 
- doordat het geïnhaleerde stof toch in de gastraintestinale tractus raakt, 
- door rechtstreekse inname (voeding, besmette handen of produkten). 
c) Via de huid: tetraethyllood wordt zeer goed geabsorbeerd. 
Symptomen bij intoxicaHe 
a) Acute intoxicaHe 
Accidentele of vrijwillige ingestie van een loodverbinding kan leiden tot de dood. 
Volgende symptomen worden dan waargenomen: 
- epigastrische en abdominale pijnen, braken, 
- leverlijden, 
- convulsies, coma en dood. 
b) Chronische intoxicatie 
In een eerste fase treden voornamelijk vage klachten op zoals gastraintestinale klachten, 
gedragsstoornissen (irritaties), psychomotorische veranderingen (geheugen, reactiesnel­
heid, . . .  ). 
In een volgend stadium treden vermagering, anorexie, normo- of hypochrome anemie, 
darmkolieken, hypertensie, afwijkingen van het zenuwstelsel en frequent van de schild­
klier (hypothyroidie). Frequent wordt ook hypospermie vastgesteld. De meeste studies 
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tonen aan dat loodintoxicatie geen cancerogeen effect zou hebben. 
d. Cadmium 
TLV: 0.01 mg/m3 voor cadmiumzouten en stof als Cd. 
Cadmium is een wit zacht metaal. De belangrijkste industrieel aangewende verbindingen zijn 
het CdO, CdS, CdCl2, CdBr2 en CaS04. 
Intoxicatiewegen 
Intoxicatie gebeurt ofwel door inhalatie of door ingestie. In arbeidsomstandigheden is inhala­
tie ongetwijfeld de voornaamste oorzaak. 
Symptomen bij intoxicatie 
a) Acute intoxicatie 
- via orale weg: 
na inname van voedingswaren welke contact gehad hebben met cadmiumverbindingen 
of via besmette handen (arbeiders). 
Symptomen: 
- gastro-enteritis, 
- epigastrische krampen, braken, diarree n spierpijnen. 
De symptomen zijn afhankelijk van de dosis. Bij een eenmalige dosis van 3 tot 90 mg 
cadmium zijn de symptomen voornamelijk gastrointestinaal; 350 tot 500 mg kan evenwel · 
reeds dodelijk zijn. 
- door inhalatie: 
bij acute intoxicatie door rookgassen met cadmiumoxyde zou de mortaliteit 15-20% be­
dragen 1 à 3 dagen na de blootstelling. De symptomen zijn hoofdzakelijk longirritatie 
met dyspnoe (ademnood), blauwzucht, hoest. Men schat de lètale dosis van rookgassen 
met cadmiumoxyde op 5 mg/m3 bij blootstelling gedurende 8 h. 
b) Chronische intoxicatie 
Volgende klinische symptomen worden frequent vastgesteld: geelverkleuring der tan­
den, ademhalingsstoomissen (verkoudheid, bronchitis en emfyseem). Deze laatste stoor­
nissen treden meestal maar op na 20 jaar blootstelling. Daarenboven worden ook renale 
afwijkingen opgemerkt. Zo stelt men een verhoogde excretie van specifieke eiwitten zoals 
het beta2-microglobuline, retinol binding protein vast. In een gevorderd stadium treedt 
ook osteomalade op met beenderontkalking en verweking. Sommige Studies wijzen er 
op dat cadmium cancerogeen zou zijn. Een verhoogde incidentie van long- en prostaat­
kanker werd vastgesteld bij arbeiders blootgesteld aan cadmium Probleem is evenwel 
dat deze personen soms ook aan andere gekende carcinogenen zoals arseen en nikkel 
waren blootgesteld geweest. De invloed van cadmium op het ontstaan van hypertensie 
is nog onduidelijk. Andere symptomen bij chronische intoxicatie zijn nog: vermagering, 
asthenie, soms lichte anemie en hyperglobulinemie. 
1.1.1.8 Dioxines 
TLV-waarde: niet beschreven. 
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MTE (maximum tolerated exposure): inhalatie van 70 ng/man/dag zou de "no effect'' con­
centratie zijn. 
De polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) kunnen beschouwd worden als .onzuiverheden bij 
diverse produktieprocessen. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tUssen de verschil­
lende gechloreerde dioxines inzake toxiciteit. Zo is het octachlorobenzo-p-dioxine gevormd bij 
de synthese van pentachlorophenol veel minder toxisch dan het 2, 3, 7, 8, tetrachlorodi�enzo­
p-dioxine. Zelfs als spoor is deze laatste component in staat chlooracne, hypertrichose en me­
lanodermie te veroorzaken. Het zou daarenboven hepatotoxisch, teratogeen en vermoedelijk 
ook cancerogeen (voornamelijk maagkanker) zijn. 
Tevens werden ook neurologische en biologische (o.a. hyperlipidemie, hypothyroidie, 
gestoorde levertesten) afwijkingen g�onstateerd. Gastraintestinale en renale klachten wer­
den eveneens genoteerd. Belangrijk is de vaststelling dat de toxiciteit sterk verschillend kan 
zijn naargelang de diersoort. Zo is een cavia veel gevoeliger dan een hamster. De LDSD­
dosis voor een cavia is ongeveer 2 pg/kg lichaamsgewicht, bij een hamster daarentegen hoger 
dan 1000 pg/kg lichaamsgewicht. Algemeen kunnen we stellen dat de PCDD-groep onge­
veer 75 verschillende verbindingen telt. Nauw verwant met deze groep, zowel chemisch als 
op het gebied van de toxische eigenschappen zijn de polychlorodibenzofuranen (PCDF). De 
toxiciteit van het 2, 3, 7, 8 tetrachlorodibenzofuraan leunt sterk aan bij deze van het 2, 3, 7, 
8 tetrachlorodibenzo-p-dioxine. Deze PCDF groep telt meer dan 100 verschillende verbindin­
gen. In het milieu ontstaanmeestal mengsels zodat de toxiciteit vanPCDD groep moeilijk vast­
stelbaar is. Daarom wordt het totaal aan dioxines meestal uitgedrukt in toxische equivalenten 
van de meest toxische verbinding uit deze groep met name het 2, 3, 7, 8 TCDD. Aan de 17 meest 
belangrijke PCDD en PCDF verbindingen werd een toxische equivalentiefactor toegekend (zie 
ook tabel 6.9.4). Na vennenigvuldiging van de individuele concentraties van deze verbindin­
gen met hun overeenkomstige equivalentiefactor bekomt men telkens de toxisch equivalente 
dosis (TEQ). Na sommatie van de verschillende TEQ waarden bekomt men de toxiciteit van 
het onderzochte mengsel. De dioxines zijn nagenoeg wateronoplosbaar en weinig vluchtig. 
Dit houdt in dat na concentratie van de uitstoot ze geabsorbeerd worden op stofdeeltjes en 
aldus op grote afstand getransporteerd kunnen worden. De voornaamste intoxicatieweg is via 
ingestie met name via de voedselketen. 
1.1.2 Door de bodem- en oppervlakteverontreiniging 
Voor de evaluatie van de impact op de bodem dient gesteund op de resultaten en berekeningen 
vermeld in het hoofdstuk bodem/ grondwater. Het gaat hierbij evenwel om de onrechtstreekse 
invloed van de verbrandingsinstallatie. Het effect op de bodem is de resultante van de wer­
king van de verbrandingsinstallatie en van naburige bedrijven, evenals van het zeer drukke 
verkeersnet. Het sanitair en industrieel afvalwater komt niet rechtstreeks in het oppervlak­
tewater terecht De verschillende afvalstromen komen via een rioleringsstelsel terecht in de 
Bovenschelde. 
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1.1.3 Door geluidsemissies 
Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de continue en de discontinue ge­
luidsbronnen. Als discontinue geluidsbronnen dienen beschouwd te worden het lawaai ver­
oorzaakt door het af en aanrijden van personenwagens van het personeel en de vrachtwagens 
al dan niet volgeladen met huishoudelijk afval. Daarenboven komen inwoners naar het con­
tainerpark om hun tuinafval en glaswerk af te leveren. Dit containerpark dient weliswaar los 
gezien te worden van de verbrandingsinstallatie maar is vermoedelijk om praktische redenen 
daar ingeplant. Daarenboven maken politionele dienstengebruik van de weegbruggen van de 
verbrandingsinstallatie om afgeleide vrachtwagens op overgewicht te �ontroleren. Tenslotte 
kan het overladen van het afval in de bunker eveneens een geluidsbron vormen. 
De belangrijkste continue geluidsbronnen vormen de schouw, verbrandingsluchtinlaat 
en de installatie voor de afvoer van sintels. 
In tabel 6.9.5 wordt ter illustratie de samenhang weergegeven tussen geluidsniveau (dB) 
en soorten lawaai. 
Het gehoorveld van een gezond jong oor omvat de frequenties van 20 tot ± 20000 Hz. 
Het oor is het gevoeligst voor een toon van 4000 Hz. 
Wanneer is lawaai hinderlijk of schadelijk voor de mens? In verschillende publicaties 
spreekt men van 90 dB(A) als een soort TLV -waarde voor lawaai (8 uren blootstelling, 40- uren­
week, . . .  ), van 95 dB(A) voor 20 uren per week enz. Men neemt aan dat de geluiden tussen 
1000 en 6000 Hz de schadelijkste zijn. Een geluid is echter des te schadelijker als zijn akoesti­
sche druk hoger is. Men moet eveneens rekening houden met de duur van de blootstelling. 
1.1.4 Psychosomatische en sociale effecten t.g.v. de installatie 
Onder deze noemer ressorteren o.a.: 
• mogelijke geur hinder, veroorzaaktdoorvoorbijrijdende volgeladen vrachtwagens en geur­
hinder ingevolge de verbrandingsactiviteit van de instelling; 
• zwerfvuil, stof en visuele hinder: aangetroffen zwerfvuil kan op diverse wijzen verspreid 
geworden zijn. Enerzijds kan een fractie gedurende het transport op de openbare weg 
terechtkomen. Anderzijds kan een gedeelte van het afval tijdens of na het overladen in 
de bunker met de wind meegevoerd worden. Het gebouw met de hoge schouw evenals 
de ganse omkadering kunnen door omwonenden als storend ervaren worden; 
• verkeershinder en verkeersonveiligheid: de verkeersdrukte in afwezigheid van fietspa­
den in de onmiddellijke omgeving beïnvloedt ongetwijfeld de leefbaarheid van de om­
geving (zie ook 1 .5); 
• waardebepaling onroerend goed: de exploitatie van een verbrandingsinstallatie kan de 
waardebepaling van onroerende goederen negatief beïnvloeden. 
Aan de overzijde van de Schelde ligt ter hoogte van de verbrandingsinstallatie het Lieder­
meerspark met talrijke weekend- en/ of permanente verblijven. Aansluitend aan dit 1,5 km2 
groot gebied bevindt zich een braakliggend terrein waarvoor een verkavelingsplan werd in­
gediend. Recentelijk werd dit project goedgekeurd, zodat binnen afzienbare tijd op dit terrein 
200 eengezins- en/of meergezinswoningen zullen gebouwd worden. 
1.1.5 Door het wegverkeer 
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De verbrandingsinstallatie is gelegen in een industriezone ten zuid-oosten van Gent in de on­
middellijke omgeving van de E17 en de E40 waardoor een zeer vlotte ontsluiting mogelijk is. 
In de onmiddellijke omgeving bevindt zich een afdeling van de Universiteit Gent met name 
het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen (Proeftuinstraat) evenab een aantal industriële 
bedrijven. De dichtstbijzijnde woonkernen bevinden zich op meer dan 250 m. In de onmiddel­
lijke omgeving bevinden zich slechts enkele woningen, met name in de Proèftuinstraat. Deze 
woningen bevinden ziçh in een gebied dat op het gewestplan aangeduid staat als industrie­
zone. Deze industriezone wordt begrensd door een gebied bestemd voor nutsvoorzieningen 
(UZ Gent, overdekte groenterunarkt). Fietspaden ontbreken totaal. 
· 
De verbrandingsinstallatie is toegankelijk via een tweevaksbaan. Het wegverkeer langs 
het laatste deel van de toegangsweg is afkomstig van: 
• de huisvuilwagens die het huishoudelijk afval (tussen 7 h en 15h30) aanvoeren van ver­
schillende deelgemeenten; 
• de huisvuilwagens die het huisvuil dat thans niet ter plaatse verwerkt kan worden afvoe­
ren naar andere richtingen (nl. de ovens van Brugge en Balgerhoeke en MIWA of naar de 
stortplaats van de Hoge Maey); 
• de vrachtwagens die de reststoffen afvoeren naar hetzij klasse I stortplaatSen {vliegas, 
filterkoeken) hetzij naar een schroothandelaar; 
• de vrachtwagens die het tuinafval (na het verhakselen) afvoeren naar derden; 
• personeelsleden. Het bedrijf telt 46 werknemers waardoor het aantal bewegingen op 
minimum 90 geraamd kan worden; 
• het verkeer dat samenhangt met de exploitatie van het containerpark; 
• het verkeer afkomstig van het containerpark en politionele diensten die gebruik maken 
van de weegbruggen. 
Het op- en afrijden van deze (vracht)wagens veroorzaakt dan ook geluids- en trillingshinder. 
De verbrandingsinstallatie is evenwel gelegen in een industriezone, waardoor deze hinder 
slechts door een beperkt aantal omwonenden waarneembaar is. De verkeersintensiteit is niet 
gelijkmatig verdeeld over de dag. De huisvuilaanvoer en -afvoer situeert zich voornamelijk 
tussen 7h30 en 12h en tussen 12h30 en 15h30. Bij het einde van de schooluren (na 15h30) wQr­
den dus geen transporten meer uitgevoerd. 
1.2 Beoordeling van de verschillende effecten op de mens 
1.2.1 Beoordeling van de invloed van de luchtemissieresultaten 
Uit de tabellen 3.2.2 en 6.1.2 blijkt dat de gemeten emissie- en immissiewaarden zeer sterk 
variëren in functie van de tijd. De conclusies welke geformuleerd worden na extrapolatie van 
de emissiewaarden naar continue blootstelling, zijn steeds gebaseerd op de veronderstelling 
dat de verbrandingsinstallatie de enige mogelijke pollutiebron is. Cumulatie van verschillende 
emissiebronnen kan uiteraard aanleiding geven tot andere besluiten. 
Rekening houdend met de resultaten weergegeven in hogervermelde tabellen kunnen 
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volgende vaststellingen geformuleerd worden: 
1.2.1.1 Stofdeeltjes 
Indeperiode 14/05/85 tot 10/06/94 varieerden de gemetenemissies tussen9 en 1131 mg/Nm3, 
met als gemiddelde waarde 250 mg/Nm3• De hoogste gemeten immissiewaarde bedroeg 
655 pg/Nm3, de gemiddelde immissiewaarde gedurende deze periode 96 pg/Nm3• Corre­
leren we deze laatste waarde met de TLV /100-norm dan wordt deze norm (100 �tg/Nm3) zeer 
dicht benaderd. Aangezien deze immissiewaarde het gemiddelde is van metingen over een 
periode van 6 maanden, is het waarschijnlijk dat de TLV /100-norm over 1 of meerdere weken 
overschreden werd. Aanpassingen dringen zich dus op. Er dient evenwel op geweum dat 
de gemeten immissiewaarden de resultanten zijn van de emissies van de verbrandingsinstal­
latie maar ook van andere bronnen van polluenten. Er zijn geen STEL-waarden vastgesteld 
i.v.m. stofdeelijes. Dit is te verwachten aangezien de toxiciteit niet alleen afhankelijk is van 
de concentratie maar ook van de grootte en de aard der partikels. Daarenboven beïnvloedt de 
bepalingsmetbode (nefelometrisch, gravimetrisch, . . . ) eveneens de absolute waarde. Zoals 
reeds aangehaald in het MER, hoofdstuk lucht, overschrijden de stofemissiewaarden frequent 
de vastgestelde VLAREM II nonnen. 
1.2.1.2 Koolstofmonoxyde 
In de hogervermelde periode varieerden de emissiewaarden tussen < 10 en 3480 mg/Nm3 met 
als gemiddelde waarde 476 mg/Nm3• Bepalen we opnieuw bij benadering de immissiewaar­
den ingevolge de verbrandingsinstallatie dan blijkt dat de TLV-waarde/100 nooit overschre­
den wordt m.a.w. continue blootstelling houdt geen enkel risico in wanneer de verbrandings­
installatie de enige C�b�n is. 
1.2.1.3 Zoutzuur 
De gemeten emissies varieerden tussen 9 en 1271 mg/Nm3 en de gemiddelde waarde bedroeg 
510 mg/Nm3• De geëxtrapoleerde immissiewaarden houden geen enkel gezondheidsrisico in. 
1.2.1.4 Zwaveldioxyde 
De hoogste gemeten emissiewaarde bedroeg 229 mg/Nm3 met als gemiddelde 108 mg/Nm3• 
De meetstations gaven als maximale immissiewaarde 287 p.g/Nm3 (zwemkom Gent) aan. Ge­
middeld bedroegen deze waarden in deze perioden 65 en 52 �tg/Nm3• De gemiddelde im­
missiewaarden overschrijden in verschillende meetstations de vastgestelde TLV -waarde/ 100, 
zijnde 52 �tg/Nm3• 
Extrapoleren we de hoogste emissiewaarde naar continue blootstelling dan blijkt dat de 
bijdrage van de verbrandingsinstallatie tot het overschrijden van deze norm eerder gering is. 
1.2.1.5 Stikstofdioxyde 
Als maximale immissiewaarde werd 149 pg/Nm3 gemeten, als maximale gemiddelde waarde 
34 p.g/Nm3• De maximale emissiewaarde voor stikstofoxyden bedroeg 358 mg/Nm3, gemid­
deld 195 mg/Nm3• Extrapolatie van de emissiewaarden naar continue blootstelling aan de 
immissies toont aan dat de werking van de verbrandingsinstallatie op zich geen enkel ge­
zondheidsrisico inhoudt. De vastgestelde immissiewaarden overschrijden evenwel soms de 
veiligheidsnorm voor de bevolking. 
1�1.6 Waterstoffluoride 
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Een maximale emissiewaarde van 6.64 mg/Nm3 met als gemiddelde waarde 2.1 mg/Nm3 
werd genoteerd, m.a.w. de geëmitteerde fluoridewaarden houden geen enkel gezondheidsri­
sico in voor de bevolking. 
1.2.1.7 Zware metalen (arseen, lood, kwik en cadmium) 
De geëmitteerde concentraties aan de zware metalen Cd, Hg, Pb en As yormen geen enkel ge­
zondheidsrisico voor de bevolking. Er dient evenwel opgemerkt dat de opname van zware 
metalen via inhalatie in normale leefomstandigheden eerder gering. Opname gebeurt voorna­
melijk via de voedselketen. Wel werden op diverse bodemstalen analysen verricht. De gehal­
ten aan zware metalen in atmosferische stofneerslag zijn evenwel niet bekend. 
Uit de tabel 6.3.1 blijkt dat de referentiewaarde nooit overschreden werd voor lood, kwik 
en arseen in de bodems talen. Eén van de stalen overschreed de A-nonn van VLAREM 11, ter­
wijl een van de mengstalen deze nonn overschreed voor o.a. arseen, lood en kwik. Significant 
verhoogde cadmiumgehalten werden door Smets (1985) vastgesteld in plante,n. Veiligheids­
halve kan het in deze omgeving aangewezen zijn zelfgekweekte groenten en fruit steeds goed 
te spoelen en misschien zelfs de eigen teelten te beperken. Uitgebreidere en recentere studies 
zijn aangewezen. 
1�1.8 Dioxines 
In de VLAREM ll wetgeving zijn geen normen gestipuleerd inzake de emissie van dioxines. 
In Duitsland wordt een emissiegrenswaarde van 0.1 ng/m3 aangehouden. De gemeten emis­
siewaarden uitgedrukt als toxisch equivalente dosissen (ng/Nm3) varieerden tussen 6.99 en 
228 ng/Nm3 met als gemiddelde waarde 62 ng/Nm3• 'Extrapoleren we deze waarden naar de 
omgevingslucht (atmosferische dispersie) dan bedraagt de �ximale toename van de lucht­
concentratie 2.28 en de gemiddelde toename 0.62 pg/Nm3• In stedelijke gebieden overschrijdt 
de dioxineconcentratiefrequent 0.1 pg/Nm3• Anders gesteld draagt de huidige installatie sterk 
bij tot een toename van de achtergrondconcentratie. De FDA suggereerde dat inhalatie van 
70 ng/ dag de �·no effect'' grens is. Aanvaarden we voor een persoon van 70 kg een gemid­
deld ademtijdvolume per 24 h van 20 m3, dan zal hij ingevolge de verbrandingsinstallatie _bij 
100% resorptie per dag maximaal 45.6 pg TEQ en gemiddeld 12.4 pg TEQ dioxines opnemen. 
Aangenomen wordt dat door een mens gedurende het hele leven 4 pg 2, 3, 7, 8-TCDD (of 4 pg 
TEQ) per kg lichaamsgewicht perdag mag worden opgenomen zonder dat er nadelige effecten 
op de gezondheid zullen optreden. Voor een persoon van 70 kg komt 280 pg 2, 3, 7, 8-TCDD 
per dag overeen met de "no-effect" level. Recentelijker werden aanbevelingen geformuleerd 
waarbij de toelaatbare dagelijkse inname (TDI) zelfs 10 pg TCDD/kg lichaamsgewicht zou 
bedragen. Zelfs bij piekbelasting en rekening houdend met een stedelijke achtergrond (waar­
door de basisdioxineconcentratie reeds hoger ligt dan in een landelijke omgeving) blijft men 
ruim onder deze belastingsnorm. Belangrijk is evenwel vast te stellen dat dioxineopname in 
hoofdzaak via de voeding geschiedt (o.a. zuivelprodukten). De dagelijkse hoeveelheid TCDD 
equivalenten die de mens via voeding en ademhaling opneemt wordt geraamd op ongeveer 
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1-2 pg/kg lichaamsgewicht m.a.w. voor een persll'Jn van 70 kg op 70-140 pg. Op grond van 
chemische analyses van menselijk vet en bestanddelen van de voeding is berekend dat de da­
gelijkse blootstelling van de algemene bevolking in de westerse wereld gemiddeld 120 pg TEQ 
per persoon per dag bedraagt. Ten minste 95% hiervan komt uit de dierlijke vetfractie van de 
voeding, terwip de bijdrage door directe blootstelling aan verontreinigde lucht, water en grond 
verwaarloosbaar is. De onnauwkeurigheid in deze schatting is echter hoog en het geeft dus 
alleen een indicatie van de grootte-orde. De bijdrage aan de dagelijkse belasting door con­
sumptie van volle melk, boter en kaas wordt geschat op 30 tot 50% van de totale dagelijkse 
blootstelling. Deze produkten vormen dus de meest prominente bron van dioxinen en fura­
nen. 
Op grond van de raming dat de 'no-effect level' voor een persoon van 70 kg maximaal 
280pgTCDD I dag bedraagt ende gemiddeldeinnamevan TCDD via voedingongeveer 140pg 
is, kunnen we theoretisch besluiten dat zelfs bij piekbelasting de veiligheidsnorm niet over­
schreden wordt. Deze conclusie is evenwel slechts geldig indien de verbrandingsinstallatie de 
enige dioxinebron is. Gezien de zeer belangrijke bijdrage van de verbrandingsinstallatie tot de 
toename van de achtergrondconcentratie is het evenwel duidelijk dat de uitstoot van dioxines 
drastisch verminderd dient te worden. 
1.2.2 'Beoordeling van de invloed van ·de bodem· en afvalwaterkwaliteit 
Zoéils reeds hoger vermeld overschrijden sommige parameters van de geanalyseerde bodem­
monsters de A norm. Tevens werd niet aangetoond in hoeverre de aanwezige zware metalen 
het gevolg zijn van de werking van de verbrandingsinstallatie dan wel van andere industriële 
activ teiten of van het wegverkeer. Veiligheidshalve kan het aangewezen zijn zelfgekweekte 
groenten en fruit goed te wassen. Sommige metalen (o.a. lood) worden slechts in geringe mate 
door de planten opgenomen zodat op dit vlak meestal geen risico's te vrezen zijn. De impact 
van de huisvuilverbrandingsinstallatie op de oppervlaktewateren is eerder onduidelijk. Het 
afvalwater blijft beperkt tot enerzijds het sanitair afvalwater (6 m3 I dag) en anderzijds het in­
dustrieel afvalwater afkomstig van de ontijzeringsinstallatie en waterverzachter. Algemeen 
kunnen we stellen dat dit afvalwater deel wordt van de algemene vuilvracht waardoor de 
eventuele gezondheidsrisico's voor de mens moeilijk te bepalen zijn. 
1.2.3 Beoordeling van de invloed van geluidsemissieresultaten 
Zoals aangegeven in het deelaspect "Geluid", hoofdstuk 6.2.1 werden op 3 meetpunten de 
geluidsimmissies akoestisch gekarakteriseerd nl. 
1) Proeftuinstraat ditmeetpunt karakteriseert de geluidsimmissie in de industriezone nabij 
de dichtste woning; 
2) Parking hotel Holiday Inn: dit meetpunt karakteriseert de geluidsimmissie in het gebied 
van de gemeenschaps- en openbaar nutsvoorzieningen; 
3) Liedermeerswijk: dit meetpunt karakteriseert de geluidsimmissie in het verblijfsrecrea­
tiegebied. 
Ter hoogte van de dichtstbijzijnde woning in de Proeftuinstraat werden als goede benadering 
voor het equivalent geluidsniveau tijdens het voorbijrijden van een gemiddelde vrachtwagen 
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70 dB(A) bekomen met als piek tijden� het voorbijrijden 80 à 85 dB(A). Als uurgemiddeld ge­
luidsniveau werd 57 dB(A) bekomen. Aangezien het geluidsklimaat in de omgeving van de 
verbrandingsinstallatie een sommatie is van vele geluidsbronnen (zowel industriële bronnen 
als belangrijke verkeerswegen o.a. E17) beperken we ons tot de metingen in de Proeftuinstraat 
en dit om volgende redenen: 
1) de aan- en afvoer van het huishoudelijk afval geschiedt langs deze toegangsweg, 
. . 
2) enkele woningen bevinden zich in de onmiddellijke omgeving, 
3) de waargenomen geluidsniveaus zijn vermoedelijk het meest correleerbaar met het ver-
keer van en naar de verbrandingsinstallatie. 
Correleren we de gemeten waarden met tabel 6.9.5 dan blijkt dat waarden tot 70 dB(A) als 
veilig beschouwd kunnen worden. De voorgest�lde TLV waarde van 90 dB(A) wordt nooit 
overschreden en derhalve houden de gemeten geluidsimmissies geen gezondheidsrisico's in. 
Nochtans kunnen waarden van 60 - 70 dB(A) reeds als hinderlijk ervaren worden. 
1.2.4 Psychosomatische en sociale effecten in de huidige woonomgeving 
De verbrandingsinstallatie is gelegen in een industriegebied dat omsloten wordt door een 
natuur- en verblijfsreaeatiegebied, een dagrecreatiegebied en een gebied voor gemeenschaps­
en openbaar nutsvoorzieningen. Dit houdt in dat het aantal woningen in de onmiddellijke om­
geving beperkt is. Daarenboven is het een reeds geruime tijd bestaande situatie. De eventuele 
waardevermindering van een onroerend goed gebeurde met andere woorden bij de aanvang 
van de verbrandingsactiviteiten. Bij uitvoering van de geplande aanpassingen kan zelfs een 
verbetering van de woon- en leefkwaliteit verhoopt worden. Aangezien de uitvoering van dit 
project niet gepaard gaat met onteigeningen zijn er op dit vlak geen sociale implicaties. 
Navraag bij de omwonenden toonde evenwel aan dat de activiteiten op de terreinen van 
de verbrandingsinstallatie soms hinder veroorzaakt. Talrijke klachten werden in de loop der 
jaren geregistreerd. In de omgeving van de Proeftuinstraat vormen zwerfvuil en in mindere 
mate geur- en verkeershinder (trillingen en lawaai) soms een bron van ergernis. Enkele om­
wondenden benadrukten evenwel dat het zwerfvuil niet enkel afkomstig was van de vuilnis­
wagens of van de terreinen van de verbrandingsinstallatie maar frequent te wijten is aan de 
onaandachtzaamheid van de bestuurders van voorbijrijd�de vrachtwagens welke zich na�r 
andere bedrijven begeven. De afwijkende geur (een visgeur) welke soms door de omwonen­
den wordt waargenomen, wordt vermoedelijk door een ander bedrijf veroorzaakt. Onderzoek 
kan hieromtrent uitsluitsel geven. In de omgeving van het Liedermeerspark klagen de bewo­
ners voornamelijk van geur- en soms lawaaihinder. Deze hinderlijke waarnemingen worden 
voornamelijk veroorzaakt door hetverhakselen van tuinafval. Deze activiteitgebeurt eveneens 
op de terreinen van de verbrandingsinstallatie. Stofneerslag is uitzonderlijk en zou zich eer­
der manifesteren ter hoogte van de Moscouwijk. Door een natuurvereniging werd bij monde 
van de voorzitter klacht ingediend omdat het grondwater een abnormaal laag peil bereikt had. 
Klager wijt dit fenomeen aan het oppompen van het oppervlaktewater door het Afvalverwer­
kingsbedrijf. Deze lage waterstand zou niet enkel de fauna en flora beïnvloeden maar tevens 
de recreatieve belevingskwalitei t voor de wandelaars negatief beïnvloeden. 
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1.2.5 Invloed van het wegverkeer 
In 1993 werden 34500 vrachtwagens geregistreerd op de weegbrug. Tussen 7h en 15h30 rijden 
er gemiddeld ongeveer 140 vrachtwagens van en naar de weegbrug van de verbrandingsinstal­
latie. Ongeveer �o-100 vrachtwagens rijden dagelijks effecti�f op het terrein van d� verbran­
dingsinstallatie. Andere vrachtwagens begeven zich naar het containerpark. Per uur komt dit 
ongeveer overeen met ongeveer 16 vrachtwagens, of maximaal 32 bewegingen. Ofschoon het 
containerpark stricto sensu niet bij de verbrandingsinstallatie hoort is de keuze van de locatie 
ongetwijfeld mede bepaald door de nabijheid van de verbrandingsinstallatie. Hierbij dienen 
de voertuigenbewegingen van het personeel (op 90 geraamd) gevoegd te worden. Aldus kan 
het aantal bewegingen tussen 7 en 16h op ongeveer 40 per uur geraamd worden of ongeveer 
0.7/min. Belangrijk i.v.m. de veiligheid van de schoolgaande jeugd en de zwakke weggebrui­
ker in het algemeen is de vaststelling dat er na 1Sh30 geen aanvoer meer is van huishoudelijk 
afval waardoor de terugkeer naar huis op een veiligere manier kan gebeuren. In 1993 werden 
26 000 personen of bedrijvengenoteerd als gebruikers van de containerparken (jaargemiddelde 
1993). 
Algemeen kunnen we evenwel stellen dat het verkeersrisico voor de zwakke weggebrui­
ker ter hoogte van de Proeftuinstraat eerder beperkt is. Enkel de aansluiting met de Ottergem­
sesteenweg houdt een zeker risico in. 
2 Invloed van de vernieuwde installatie 
2.1 Effect op de luchtemissies 
In tabel 6.1.4 van het hoofdstuk "Lucht" worden de maximale emissieconcentraties van de 
vernieuwde verbrandingsinstallatie weergegeven. Indien geopteerd wordt voor halfnatte gas­
wassing, dan zullen de geplande aanpassingen vooral de emissies van stof, CO, HO, Hg en 
dioxines doen afnemen. In het kader van het aspect "mens" interesseren ons vooral de toe­
komstige emissies van stof, S02, dioxines en NOx. De emissie van stof zou beperkt blijven tot 
maximaa1 30 mg/Nm3• Deze spectaculaire vermindering zal ertoe leiden dat de immissies aan 
de TLV /100 normen zullen voldoen. De emissie van S02 zal evenwel toenemen. Uit tabel 6.1.5 
blijkt dat in de meest ongunstige weersomstandigheden de maximale 502-imm.issie te wij­
ten aan de verbrandingsinstallatie nergens hoger zal zijn dan 14,8 pg/Nm3 en bij gemiddelde 
weersomstandigheden nergens meer dan 1,8 pg/Nm3 zal bedragen. Belangrijk is evenwel dé 
vaststelling dat de bijdrage van de verbrandingsinstallatie tot de totale emissie van zwaveldi­
oxyde beperkt is. De totale uitstoot van dioxines zal bij halfnatte gaswassing drastisch afnemen 
waardoor de opname via inhalatie zal verminderen. Hierdoor verruimt de veiligheidsmarge, 
zodatinname van voedingsprodukten met een hoger dan nonnaai dioxinegeruit te (bv. melkvet 
met > 4 pg dioxine/ g melkvet) zelfs bij langdurige inname geen gezondheidsrisico's inhoudt 
Een ander negatief aspect van de aangepaste installatie is de mogelijke toename van emissie 
van stikstofoxyden. De NOx-immissie bijdrage van de vernieuwde verbrandingsinstallatie 
bedraagt in de omgeving maximaal 41,4 pg/Nm3 en gemiddeld nergens meer dan 2 pg/Nm3 
(zie ook 6.1.3.2 en figuren 6.1.4 en 6.15). Verwachtkan worden dat de TLV -norm voor continue 
blootstelling (TI. V /100) voor N02 frequenter overschreden zal worden. 
2.2 Effect op de bodem en het oppervlaktewater 
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Ingevolge de verminderde emissies van de meeste. parameters kan ook verwacht worden dat 
de immissies van deze parameters zullen dalen (o.a. dioxines). Het effect van het geloosde 
afvalwater zal o.a. afhankelijk zijn van de samenstelling (zelf afhankelijk van de uiteindelijke 
keuze al dan niet energierecuperatie) en van het feit of het al dan niet gezuiverd in het opper­
vlaktewater terechtkomt. Het specifieke effect op de mens is evenwel onmogelijk in te schatten. 
2.3 Effect op het geluidsniveau 
Het is evident dat gedurende de uitbreidingsfase de normale werfactiviteiten door de omwo­
nenden als hinderlijk kunnen ervaren worden. Het inheien van funderingspalen, het uitvo� 
ren van de bouwwerken, de installatie van de rookgasreiniging en de aanpassing van de ovens 
evenals de aan- en afvoer van het nodige materiaal zullen ongetwijfeld zorgen voor een ver­
hoogde geluidsproduktie. Deze situatie zal evenwel beperkt in tijd zijn en zich tijdens de dag­
uren situeren. Na het beëindigen van deze uitbreidingsfase zal het geluidsniveau terugvallen 
op het huidige niveau. De geluidsemissie van enkele nieuwe in het gebouw ondergebrachte 
pompen zal verwaarloosbaar zijn. 
De samenstelling van het aangevoerde huishoudelijk afval kan zich in functie van de tijd 
wijzigen. Verwacht kan worden dat selectieve ophalingen aan belang zullen winnen. Hierdoor 
zal niet alleen het totaal aangevoerd volume tuinafval maar uiteraard ook de frequentie van 
verhakselen toenemen. Rekening houdend met de resultaten van de geluidsmetingen verricht 
in de omgeving van de hakselmachine is het aangewezen enkele maatregelen te treffen die het 
comfort voor de omwonenden tijdens deze werkzaamheden verbeteren. Een aantal suggesties 
werden geformuleerd: 
1. de hakselmachine verplaatsen (verderaf van de omwonenden); 
2. de hakselmachine afschermen; 
3. de hakselmachine beter ommantelen of omkasten. 
Bovet)dien is het aangeraden het verhakselen enkel op weekdagen te laten gebeuren (zie ook 
hoofdstuk 6.6 par. 9.2.4). 
2.4 Mogelijke psychosomatische effecten 
Aangezien recentelijk de verkavelingsplannen ter hoogte van·de Liedermeerswijk werden goed­
gekeurd, dienen alle mogelijke maatregelen getroffen te worden om de leefbaarheid van deZe 
nieuwe woonomgeving te garanderen. Indien de frequentie van verhakselen in de toekomst 
inderdaad zou toenemen, kan misschien zelfs overwogen worden deze activiteiten op een an­
dere lokatie te laten plaatsgrijpen. Aangezien het ophalen van tuinafval frequent selectief ge­
beurt, kan deze wijziging venneedelijk organisatorisch ondervangen worden. Op deze wijze 
zou niet alleen de geluidsoverlast, maar meteen ook de geurhinder verdwijnen. 
Zoals reeds hoger aangehaald zullen gedurende de uitbreidingswerkzaarnheden enkele 
negatieve effecten waargenomen worden. Niet alleen zal het geluidsniveau gemiddeld stij­
gen maar zullen ook piekmomenten (bv. het inheien van palen) waargenomen worden. Het 
verkeer zal toenemen aangezien de huidige verbrandingsactiviteiten hun nonnale doorgang 
zullen hebben. Daarenboven zal ingevolge het toegenomen aan- en afrijdend verkeer stof en 
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zwerfvuil toenemen. Het weg-•erkeer voor de omwonenden zal drukker en mogelijks voor 
de zwakke weggebruiker minder veilig kunnen verlopen (temeer dat er geen fiets- of voet­
paden zijn). Dit verkeer zal vermoedelijk ook nog druk zijn rond het einde van de school­
en werkuren. Na het beëindigen zal de situatie zich opnieuw normaliseren. Mogelijks zal 
de leefkwaliteit zelfs verbeteren. In 1993 werden 93.730 ton huishoudelijke afvalstoffen op­
gehaald. 25.550 ton werd evenwel opnieuw afgevoerd naar andere inrichtingen. Door het 
opdrijven van de verbrandingscapaciteit tot 100.000 ton zal niet meer op andere verbrandings­
ovens of stortplaatsen beroep gedaan moeten worden. Het vrachtwagenvervoer noodzakelijk 
voor deze afvoer zal derhalve verminderen waardoor het aantal vrachtwagenbewegingen zal 
verminderen. Dit kan alleen de leefbaarheid en de belevingskwaliteit voor de ·omwonenden 
verhogen. De geplande capaciteitsuitbreiding zal weinig effect hebben op de waardebepaling 
van de onroerende goederen. Op landschappelijk vlak zijn de wijzigingen eveneens gering. 
3 Remediërende maatregelen 
De geplande aanpassingen en uitbreidingen van de verbrandingsinstallatie hebben niet alleen 
tot doel de verbrandingscapaciteit te verhogen maar daarenboven de emissies van de voor­
naamste componenten te verlagen. Indien aan alle voorwaarden op het gebied van VLAREM II 
wordt voldaan en indien alle immissies binnen de geldende TLV /100-nonnen vallen dringen 
zich uiteraard geen remediërende maatregelen op. Het is evenwel aangewezen de emissies 
van de stikstofoxyden en dioxines nauwlettend te evalueren. Daarenboven kan het aangewe­
zen zijn, teneinde de geluidshinder voor de omwonenden te beperken, de verbouwingsacti­
viteiten enkel tijdens de daguren te laten plaatsvinden. Teneinde zwerfvuil tot een minimum 
te beperken, is een dagelijkse controle en eventuele reiniging van de Proeftuinstraat en van de 
terreinen van de verbrandingsinstallatie aangewezen. Indien ter hoogte van de laatste wonin­
gen in de Proeftuinstraat (in de onmiddellijke omgeving van de verbrandingsinstallatie) een 
volwaardige haag zou aangeplant en onderhouden worden, dan kan dit zwerfvuil onmogelijk 
op de opritten of de voortuinen terechtkomen. Als remediërende maatregelen voor de huidige 
en toekomstige inwoners van de Liedermeerswijk kunnen het afschermen van de verhaksel­
machine en zelfs het overbrengen van deze activiteiten naar een andere lokatie aangegeven 
worden. 
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1 Referentiesituatie voor de immissies in de omgeving van de 
verbrandingsinstallatie 
1.1 Ontstaan van geurhinder 
Wanneer chemische verbindingen, afkomstig uit een bepaalde bron (emissie) zich verspreiden 
in de atmosfeer (atmosferische dispersie) ontstaat er afhankelijk van allerlei omstandigheden 
een bepaalde concentratie van deze verbindingen in de leefomgeving (inuriissie). Wanneer de 
immissieconcentratie van de geurstoffen groter wordt dan de detectielimiet van het reukzin­
tuig, dan is er geur waarneembaar. Naarmate de duur, intensiteit of frequentie van de geurper­
ceptie door een individu of een groep personen groter worden, kan de concentratie hinderend 
beginnen werken. 
1.2 Meten van geurhinder 
Als maat voor de gevoeligheid van de neus voor bepaalde chemische stoffen, wordt de geur­
drempelwaarde gebruikt. Dit is de concentratie van een stof in de lucht die door de helft van 
een groep personen kan onderscheiden worden van geurvrije lucht. Deze geurdrempelwaar­
den blijken te variëren over een groot concentratiegebied. Logischerwijze kunnen prodokten 
met een lage drempel eerder een risiko vormen en tot geurhinder leiden. 
Op eenzelfde wijze wordt de term geurdrempelafstand gedefinieerd. Deze afstand, de 
maximale afstand tot waar de geur door 50% van een panel waarnemers wordt waargenomen, 
is een maat voor de ruimtelijke verspreiding van de geurhinder. Geurhinder is een lokaal 
probleem. In de meeste gevallen strekt deze afstand zich uit van enkele honderden meters tot 
(uitzonderlijk) enkele kilometers. 
Het meten van geuremissie en geurimmissie is meettechnisch gezien erg moeilijk en mo­
menteel nog niet mogelijk op routinematige basis. Er bestaat nog geen eenvoudige geurmeter. 
Werken met sensorische metingen (olfactometrie, snuffelploegen), chemische analyses of soci­
ologische methodes (enquêtes, klachtendossiers) blijven dus voorlopig de meest aangewezen 
methodes. 
Een sensorische methode als alternatief voor olfactometrie is het aflijnen van geurzones. 
Bij deze techniek doorkruisen enkele proefpersonen de geurpluim een aantal keer loodrecht 
op de windrichting op verschillende afstanden van de bron. Vanuit een geurvrije zone be­
weegt de proefpersoon zich naar de geurzone toe en zodra de geur waarneembaar is, wordt 
dit opgetekend. Op die manier worden er contouren op een kaart aangebracht en kan de geur-
drempelafstand afgelezen worden. 
· 
Uitgaande van de schouw hoogte, de geurdrempelafstand en de weersomstandigheden 
kan het aantal geëmitteerde geureenheden per seconde geschat worden aan de hand van het 
mathematisch dispersiemOdel beschreven door Bultynck et al. (1970). 
De metereologischecondities (bewolkingsgraad uitgedrukt in achtsten, de windsnelheid, 
het seizoen en de tijd van de dag) worden hierbij omgezet in Pasquill-stabiliteitsklassen (Pas­
quill, 1974) zoals beschreven door Van Buijtenen (1979). 
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· 1.3 Klachten in verband met geurhinder van de verbrandingsinstallatie 
Er werd uitgegaan van klachten die spontaan ingediend werden. Deze klachten worden gecen­
traliseerd bij de dienst Leefmilieu van Stad Gent. Het nadeel van dit systeem is dat er slechts 
een bepaald percentage van de geurhinder effektief uitmondt in een klacht. Er bestaat met an­
dere woorden geen éénduidig verband tussen het aantal klachten en het aantal gehinderden. 
Gezien het belang van het geurhinderprobleem in Vlaanderen en de relatief weinig in­
gediende klachten, kan geconcludeerd worden dat er een vrij hoge klachtendrempel bestaat. 
Factoren als gewenning, leeftijd, leefgewoonten en socio-economische status spelen hierin een 
niet te onderschatten rol. 
Aan de andere kant kan verondersteld worden dat, wanneer er een effektleve klacht bin­
nenkomt, dit een uiting is van ongenoegen hetzij wegens het herhaaldelijk optreden van geur­
hinder, hetzij wegens de intensiteit van de pollutie. 
Volgende klachten, welke mogelijkerwijze afkomstig zijn van de verbrandingsinstallatie, 
zijn bekend. Het betreft hier enkel klachten over geurhinder met als mogelijke afkomst de 
geleide emissies, dus de rookgassen die vrijkomen bij de verbranding. Er werden geen officiële 
klachten geregistreerd die verband hielden met de geurvan opslag van afval of met het op�laan 
van het groenafval. 
1/9/1987: Klachtvaneeninwoneruitde Liedermeerswijk te Merelbeke(400m tenoosten 
van de verbrandingsinstallatie): "De laatste dagen ondervinden wij een sterke verbrandings­
geur afkomstig van het afvalverwerkingsbedrijf;'' 
26/2/1990: Klacht van het comité voor veiligheid en hygiëne van een school te 'Lede­
berg, Hundelgemsesteenweg (1800 m ten noorden van de verbrandingsinstallatie): "Afhanke­
lijk van de windrichting en de weersomstandigheden is er een hinderlijke geur waarneembaar 
afkomstig van de verbrandingsinstallatie. De lange rookkolom zet zich bij 'gunstige' weers­
omstandigheden neer in de omgeving van Ledeberg. De leerlingen ademen de lucht in, wat 
ongezond is." De klagers spreken ook van geurhinder die waarneembaar zou zijn tot op drie 
kilometer afstand; 
18/2/1993: Klacht van inwoner uit P. Benoitlaan in Gentbrugge (1300 - 1800 m ten noord­
oosten van de verbrandingsinstallatie): "geur van verbranding van geplastificeerd materiaal"; 
17/6/93: Klacht van een inwoner uit de Eggermontstraat te Ledeberg (2000 m ten noor­
den van de verbrandingsinstallatie): "geur van verbranden van plastiek, zoete geur". 
Naast deze geregistreerc;ie klachten, werden nog een aantal gegevens verzameld bij be-
woners uit de omgeving: 
een persoon die 100 m ten zuidoosten van de verbrandingsinstallatie werkt, verklaarde 
vooral hinder te ondervinden van de geur die het groenafval veroorzaakt, maar weinig 
van de emissies uit de schoorsteen; 
een persoon die 450 m ten noordwesten van de verbrandingsinstallatie werkt, verklaarde 
regelmatig hinder te ondervinden van de rookgassen uit de schoorsteen; 
een bewoner uitdeOttergemsesteenweg op900 m ten noordwesten van de verbrandings­
installatie verklaarde nooit geurhinder te ondervinden van deze installatie. 
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Er werden nog verschil ende andere klachten geregistreerd in verband met geurhinder 
in de nabijheid van de verbrandingsinstallatie, doch in verschillende gevallen was hier sprake 
over een weëe, zoetige visgeur. Waarschijnlijk is deze geur afkomstig van andere bedrijven 
in de buurt. Andere klachten in verband met geurhinder rond afval of verbranding waren 
zodanig ver verwijderd of zodanig gespecifieerd dat de verbrandingsinstallatie bezwaarlijk 
als bron kon aangehaald worden. 
Om een idee te krijgen over de omvang van de geurhinderproblematiek in Vlaanderen, 
werd een enquête gehouden bij de 308 gemeentebesturen in de Vlaamse regio. Gevraagd werd 
infonnatie te geven over de klachten die gedurende één jaar (okt. 92 - sept. 93) gemeld wer­
den. Vande308 gemeentebesturenheeft81% op de vragenlijst geantwoord (Van Langenhove& 
De Roo, 1994). Wanneer de gemelde klachten onderverdeeld werden in duidelijk aanwijsbare 
bronnen, bleek het in totaal om 959 verschillende bronnen te gaan. HierVan werden slechts 
vier aangeduid als zijnde afkomstig van een afvalverbrandingsinstallatie. Van de 49 klach­
ten die in deze periode bij het Gentse gemeentebestuur ingediend werden, waren er slechts 
twee toe te schrijven aan de verbrandingsinstallatie. Voor gans Vlaanderen betekent 4it dat 
slechts 0,4% van �e aangeduide bronnen verband hebben met afvalverbrandingsinstallaties; 
voor Gent komt dit neer op 4%. 
Hieruit kan besloten worden dat voor de gemelde klachten de geurhinder afkomstig van 
afvalverbrándingsinstallaties slechts een zeer klein deel inneemt. 
1.4 Bepalen van de immissie in de onmiddellijke omgeving 
1.4.1 Geurvlekken 
Het aflijnen van geurvlekken of geurzones gebeurt door het doorkruisen van de geëmitteerde 
geurpluim met een aantal proefpersonen. Deze bewegen zich vanuit een geurvrije zone; van 
zodra de geur waarneembaar wordt, wordt dit opgetekend op de kaart Aan de hand van het 
mathematisch dispersiemodel gebaseerd op Bultynck et al. (1970) wordt hetaantal geëmitteerde 
geureenheden per seconde berekend. In dit model wordt de geurconcentratie C in een punt 
(x,y,z) beschreven in functie van het emissiedebiet Q {GE/ s) van de bron volgens het klassieke 
bi-Gaussiaanse dispersiemodeL Hierin zijn de beschouwde standaardafwijkingen in de y- en 
z-richting functie van de bepaalde geurdrempelafstand x. 
Op deze manier werden gedurende drie opeenvolgende dagen geurzones opgesteld. Oe 
omstandigheden tijdens de waarnemingen en de berekende geuremissie zijn aangeduid in ta­
bel 6.10.1. De gemiddelde geuremissie van deze drie waarnemingen werd bepaald. Deze be­
droeg 170.000 GE/s. 
Uitgaande van deze waarde werd de inunissie berekend met een mathematisch model. 
In klassieke verspreidingsmodellen wordt de gemiddelde concentratie berekend over een lan­
gere periode, terwijl bij geurhinder voornamelijk de ogenblikkelijk optredende co.ncentratie van belang is. In het gebruikte model (Vanderschaege, 1987} wordt dit gesimuleerd door de 
emissiepluim op te splitsen in een reeks pluimsegmenten die continu uit de bron geëmitteerd 
worden en die inde atmosfeer onafhankelijk van elkaar bewegen. De veelvuldige waarnemin­
gen binnen een uur worden gesimuleerd door 1000 pluimsegmenten te beschouwen, aange-
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zier een mens ongeveer 1 DOOmaal per uur ademt. De concentratie van ieder pluimsegment dat 
de receptor bereikt, uitgedrukt als verdunningsgetal, wordt berekend aan de hand van de rela­
tieve diffusie binnen elk pluimsegment. De afstand van het pluimsegment wordt bepaald door 
meandering. Als het aldus berekende verdunningsgetal groter is dan 1 wordt geconcludeerd 
dat er geurwaarneming is. 
Op deze wijze kan dus mits kennis van alle ingangsparameters berekend worden hoe­
veel procent van de tijd er geurwaarneming is in een bepaald receptorpunt: ·Bij het uitwerken 
van dit verspreidingsmodel baseert men zich op het feit dat alle windrichtingen niet in de­
zelfde mate voorkomen in de loop van een jaar. Dit heeft tot gevolg dat ook de geurwaarne­
ming niet even groot zal zijn in alle richtingen. Daarom werden meteorologische gegevens van 
verschillende jaren verzameld en gegroepeerd teneinde een gemiddeld meteorologisch jaar te 
definiëren. 
Aan de hand van dit model is het mogelijk om een gebied af te bakenen waarbinnen 
een bepaalde geurwaarnemingfrequentie wordt overschreden. In de output krijgt men een 
beeld van de zone in dewelke een bepaalde geurwaamemingfrequentie, uitgedrukt in procent, 
overschreden wordt. 
· 
ln figuur 6.10.1 wordt de 98-percentiel voorgesteld, berekend met bovenstaand model. 
Dit gebied duidt de zone aan waarin in een gemiddeld metereologisch jaar de geurdrempel 
van 1 geureenheid per m3 overschreden wordt in twee procent van de gevallen. Er is in dit 
gebied met andere woorden in 98 procent van de gevallen geen geur waarneembaar. Deze be­
rekening werd uitgevoerd omdat de 1 GE/m3 98-percentiel sinds 1985 in Nederland als richtlijn 
g$anteerd werd voor bestaande bedrijven. Deze richtlijn werd in de "Herziene Nota Stank­
beleid" enigszins afgezwakt. 
Zoals te verwachten ligt dit gebied in een noordoostelijke richting ten opzichte van de 
verbrandingsinstallatie (zuidwestenwind is gemiddeld de overheersende windrichting). En­
kel een deel van de Warandewijk ligt binnen deze 98 percentiel-grens. Binnen deze zone liggen 
een veertigtal woningen. Verder betreft het vooral onbebouwd terrein. Het gebied bestrijkt een 
oppervlakte van 23,5 ha. Hiervan zijn in het gewestplan 0,7 ha aangeduid als industriezone, 
6,8 ha woonzone en 13,8 ha bufferzone. De rest van de oppervlakte wordt ingenomen door de 
Schelde. · 
Uit simulaties blijkt eveneens dat, wanneer de gemiddelde geuremissie teruggebracht 
kan worden tot een waarde tussen 150.000 en 155.000 GE/s, de waarde van 1 GE/m3 als 98-
percentiel nergens meer gehaald wordt. 
De geuremissie werd eveneens in het IFDM-PC model ingebracht. In plaats van massa­
stroom (kg/ s) werd de gemiddelde berekende geuremissie (in GE/ s) gebruikt. Op deze wijze 
kon via het model berekend worden welke immissiegrenzen waar werden bereikt. Zo werd be­
paald dat bij de emissies door de huisvuilverbrandingsinstallatie nergens eèn immissie bereikt 
werd die op uurgemiddelde basis hoger was dan 10 GE/m3• Deze norm wordt vooropgesteld 
in de Herziene Nota Stankbeleid in Nederland als maat voor ernstige hinder. 
1.4.2 Immissie door diffuse emissies 
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De immissie ontstaan door diffuse emissie uit de afvalbunker wordt deels tegengewerkt door 
het aanzuigen van de verbrandingslucht met de beide primaire luchtventilatoren uit de eerste 
afvalbunker. Beide ventilatoren zuigen 5000 tot 15000 Nm3 /h lucht aan uit de vier stortgaten 
van de eerste afvalbunker. Deze gaten hebben samen een oppervlakte van 105m2, wat resu�­
teert in een inwaartse luchtsnelheid van 0,03 m/ s tot 0,08 m/ s. Uit de tweed,e afvalbunker, die 
een open stortgat heeft met een oppervlakte van 238 m2 wordt geen lucht aangezogen. Deze 
kan bijgevolg voor immissie in de onmiddellijke nabijheid zorgen. Hierover werden echter 
geen klachten verzameld. De bijdrage van de geurhinder uit de afvalbunkers kan bijgevolg als 
niet belangrijk beschouwd worden, tenminste voor zover er geen dichtere bebouwing bijkomt. 
De immissie die te wijten is aan hetstockeren van het groenafval wordt wel waargenomen 
in de onmiddellijke buurt (zie mondelinge klacht van persoon die 100 meter ten zuidoosten van 
de verbrandingsinstallatie werkt). 
1.4.3 Andere bronnen in de buurt 
Naast de huisvuilverbrandingsinstallatie bevinden zich nog verschillende bedrijven die ook 
voor een bepaalde geurimmissie kunnen zorgen. Hun aandeel in de totale impact is niet on­
belangrijk. Concreet gaat het hier om chemische bedrijven, respektievelijk 200 à 300 meter 
west-noordwestwaarts en 300 meter zuidwaarts, alsook om bedrijven uit de voedingssector, 
500 à 600 meter ten westen van de installatie. Uit waarnemingen ter plaatse blijkt dat de ver­
schillende geuren te onderscheiden zijn van elkaar. 
2 D e  verwachte invloed van de geur van de aangepaste instal-
latie 
Belangrijk naar geur toe in de wijziging die zal uitgevoerd worden, is het bouwen van een na­
verbrandingskamer, waar de rookgassen gedurende minimaal twee seconden zullen verblij­
ven bij een temperatuur van BSO ° C. Hierdoor zal de verbranding veel vollediger gebeuren en 
zullen er minder nevenprodukten zoals vluchtige organische verbindingen gevormd worden. 
De meeste vluchtige organische verbindingen worden bij deze temperatuur geoxideerd, 
zodat de naverbranding in een aanzienlijke reductie van de emissie van vluchtige organische 
verbindingen kan resulteren. 
Voor de rookgasreiniging bij de vernieuwde installatie zijn er twee mogelijke scenariós 
vooropgesteld: een natte gaswassing of een combinatie van een halfnatte en een natte wassing. 
Gezien de vigerende wetgeving in verband met de emissie van componenten in de lucht, zal 
bij het optimaliseren van de gaswasinstallatie vooral gekeken worden naar het verwijderen 
van anorganische componenten zoals HCI, HF, 502, NOx en dergelijke. Bij de bestrijding van 
geurhinder echter zijn vooral de organische verbindingen aanwezig in de rookgassen van groot 
belang. Afhankelijk van zijn lucht/water verdelingscoëfficiënt zal een geurcomponent min of 
meer efficiënt in een gaswasser uit de rookgassen verwijderd worden. Als voorbeeld worden 
in tabel 6.10.2 enkele stoffen vernoemd met hun lucht/water verdelingscoëfficiënt. 
· Voor de te bouwen natte gaswassing kan algemeen verwacht worden dat (eventueel aan­
wezige) organische zuren, amines en alkoholen in de waskolom (deels) verwijderd zullen wor-
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den, weerom afhankelijk van hun verdelingscoëfficiënt. 
Bij het gecombineerde nat-halfnat systeem zullen bijkomend in de quenchreaktor ook 
andere stoffen met een geschikte pK-waarde gebonden worden in de kalkmelkoplossing. Het 
effect van deze verwijdering kan moeilijk geschat worden, aangezien er geen gegevens be­
schikbaar zijn over de aanwezige geurhinderende componenten. 
In de vernieuwde installatie zal in de eerste plaats de naverbranding, bij efficiënte be­
drijfsvoering, resulteren in een vermindering van de geuremissies. De ro"okgasreiniging zal 
eventueel ook bijdragen tot de reductie van geur. Zowel de natte als de combinatie van de 
halfnatte en natte wassing zijn echter selectiever ten opzichte van de organische componenten 
dan de naverbranding. 
3 Alternatieve scenario's 
Als alternatief kan de verbranding met geselecteerde afvalstroom doorgevoerd worden. Ver­
branding van huishoudelijk afval zonder de fraktie groenten-, fruit- en tuinafval of verbran­
ding van huishoudelijk afval zonder de droge fraktie zijn hierbij twee mogelijkheden. Hierbij 
zou echter de verminderde hoeveelheid afval opgevangen worden door huishoudelijk afval 
uit andere gebieden te aanvaarden, zodat de capaciteit van de installatie voor 100% benut zou 
blijven. Als gevolg zal de samenstelling en het debiet van de rookgassen die de schoorsteen 
verlaten niet wezenlijk veranderen. De emissie en immissie zullen in beide gevallen ongeveer 
dezelfde blijven. 
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Naast de gekende invloeden op het milieu tengevolge van het uitbaten van een afvalverbran­
dingsinstallatie, kan een ongeval resulteren in bijkomende milieuhinder. De nodige veilig­
heidsmaatregelen en brandbeveiligingen zijn in de installatie aangebracht teneinde de gevol­
gen van dergelijke ongevallen te beperken. 
Voor de afvalverbrandingsinstallatie van de Stad Gent worden hierna de voornaamste 
punten toegelicht: · 
• procescontrole; 
• bunkerbeveiliging; 
• algemene brandbeveiliging; 
• stockage van lichte stookolie; 
• stockage van diverse chemische produkten. 
2 Procescontrole 
Bij de bedrijfsvoering worden deparameters continu gecontroleerd en bijgestuurd, dit teneinde 
het proces optimaal te laten verlopen in functie van de emissiebeperking van de polluenten. 
De optredende alannen worden aangegeven op het synoptisch bord in de controlekamer 
en worden onmiddellijk opgeheven door bijsturen van desbetreffende parameter(s). Ingeval 
van ernstig defect, vooral met betrekking tot de elektrofilters, wordt een of beide ovens uit 
dienst genomen, teneinde elke vonn van pollutie te vermijden. 
3 Bunkerbeveiliging 
De brandbare afvalstoffen worden enkel gestockeerd in een kleine en grote bunker. Deze· zijn 
volledig in beton uitgevoerd. De grote bunker, ·hoofdzakelijk gebruikt voor overslag en re­
serve, is volledig gescheiden van de rest van de installatie. De kleine bunker, gebruikt voor het 
voeden van beide ovens, behoort tot het ovengebouw. 
Hoewel bunkerbrand zeer zelden voorkomt, werden toch alle voorzieningen getroffen 
teneinde dergelijke eventualiteit te verhinderen of in omvang te beperken. Ingeval van brand 
in de kleine en/ of de grote bunker wordt: 
· 
• door de rookdetectoren, geplaatst in beide bunkers, sonoor alarm gegeven; dit alarm 
wordt bewaakt en gestuurd vanuit de controlekamer; 
• de brandweer vanuit de controlekamer onmiddellijk verwittigd; 
• door de continuploeg van dienst overgegaan tot het uitvoeren van de bluswer�en met · 
behulp van brandslangen gekoppeld aan de eigen elektrische brandpompinstallatie die 
vanuit de controlekamer alsook lokaal kan in dienst gesteld worden. 
4 Algemene brandbeveiliging 
Naast de bovenvermelde bunkerbeveiliging zijn volgend locaties eveneens uitgerust met een 
branddetectie-installatie en aangesloten op de centrale geplaatst in de controlekamer: 
• het hoogspanningslokaal, 
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• het laagspanningslokaal, 
• de elektrische stuurkasten van de elektrofilters, 
• de hydraulische groepen van de beide ovens, 
• de grofvuilschaar. 
Op diverse plaatsen zijn brandslangen en brandblusapparaten aangebracht, confonn de ver­
eisten opgesteld door de stedelijke brandweer. Alle installaties en uitrustingen voldoen aan 
het ARAB. In uiterste nood wordt het evacuatieplan van de gebouwen toegepast. 
5 Stockage van lichte stookolie 
Op de site van het Afvalverwerkingsbedrijf is een bovengrondse lichte stookolietank met een 
inhoud van 1 6 m3 aangebracht. Deze stookolie wordt aangewend enerzijds bij het opstarten 
van de ovens via speciale branders na langdurige stilstand, anderzijds voor de bevoorrading 
van het interne wagenpark, bestaande uit een kraan en een bulldozer, via een pompstation. 
Bij eventuele breuk van tank afleidingen moet rekening worden gehouden met een moge­
lijke ontbranding van de brandstof. Volgens VLAREM II dient een brandstof met een vlampunt 
boven de 55°C niet als een ontvlambaar produkt beschouwd te worden. Daar het vlampunt 
van de gebruikte stookolie 56°C bedraagt, dienen geen speciale voorzorgen genomen te wor­
den, op de veiligheidsmaatregelen in normale omstandigheden na. 
Een lek of breuk van de tank kan een belangrijke vervuiling veroorzaken. Daartoe wordt 
de tank voorzien van een vloeistofdichte inkuiping om aan alle veiligheidscriteria te voldoen. 
De opvangbak welke eveneens het regenwater opvangt, wordt vanaf een bepaald niveau in de 
inkuiping leeggepompt naar een opvangbak/bezinktank vanwaar het na visuele inspectie en 
na olieafscheiding, wordt g�oosd. 
Om lekken te vennijden aan de branderpompen, het pompstation en de leidingen wordt 
zoveel mogelijk gewerktmet gelaste verbindingen, anders worden opvangmogelijkheden voor 
kleine lekken voorzien. 
Mogelijke gevaren 
Alleen in geval er een barst in de inkuiping is, kan de stookolie via het regenwaterafvoer I rio­
leringssysteem in de Schelde terechtkomen. De lichte stookolie kan geen aanleiding geven tot 
ontploffing maar kan wel ontbranden. Het branden van de stookolietank zou naar het milieu 
toe luchtverontreiniging teweegbrengen hoewel deze minimaal zal zijn gezien maximaal Sm3 
in de tank wordt ondergebracht. Stookolie die via het bluswater verspreid wordt kan de site 
pollueren en via de riolering in de Schelde terechtkomen. 
6 Stockage van diverse chemische produkten 
6.1 Inleiding 
Naast de stockage van lichte stookolie dienen voor de werking en het onderhoud van de ver­
brandingsinstallatie en de bijhorende werkplaats nog andere chemische produkten, gevaar­
lijkeproduktenen stoffen, die een grote brandlast kunnen veroorzaken, te worden aangewend. 
Deze worden in beperkte hoeveelheden aangewend en opgeslagen. Deze produkten zijn: HCl, 
NaOH, smeeroliën, snijoliën, koelvloeistoffen, vetten, verven, butaangas, acetyleengas, zuur-
stofflessen. 
Mogelijk milieuhinder 
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De hoeveelheden van deze produkten zijn dermate beperkt dat ze geen grote milieuhinder 
kunnen veroorzaken ingeval van eventuele ongevallen. 
6.2 Stockage van chemische produlden 
Hieronder wordt verstaan HO en NaOH. Deze worden gestockeerd in 2 extern geplaatste 
tanks van elk 12 m3 geplaatste op een betonnen sokkel en omgeven door een betonnen inkui­
ping, welke bekleed is met een chemisch resistente epoxybekleding. Deze produkten worden 
enkel aangewend als regeneratieprodukten van de demineralisatiekringloop van de stoomin­
stalla tie. 
6.3 Stockage van onderhoudsprodukten · 
Hieronder wordt verstaan alle smeer-, snijoliën, koelvloeistoffen, askarel, ontvelters en vetten. 
Deze worden gestockeerd in een gesloten ruimte gedeeltelijk uit beton, gedeeltelijk uit met­
selwerk opgetrokken en bevindt zich onder de afrit van het stortplateau. De ruimte is voor­
zien van voldoende ventilatie, verlichting en is uitgerust met een brandvrije deur. De nodige 
brandblusapparaten zijn eveneens voorhanden. Actueel bevat deze ruimte ongeveer 3100 liter 
produkten: 
• 1500 liter smeerolie van diverse merken, 
• 400 liter snijolie van diverse merken, 
• 300 liter koelvloeistoffen van diverse merken, 
• 200 liter petroleum, 
• 200 liter kookpuntenbenzine (white spirit), 
• 300 liter ontvetters, 
• 100 liter askarel, 
• 100 liter vetten. 
Verven en dergelijke worden in kleine hoeveelheden gestockeerd in het magazijn. 
6.4 Stockage van diverse gasflessen 
Hieronder wordt verstaan flessen met butaan, zuurstof of acetyleen, die gebruikt worden bij 
het snijden en branden tijdens onderhouds- en herstellingswerkzaamheden. Deze· worden 
gestockeerd in een speciale afgegrendelde open ruimte buiten het magazijn. De flessen die 
in gebruik zijn (een fles van elk) bevinden zich natuurlijk in de werkplaats. 
De stock bevat: 
• butaan: 3 flessen van 112liter, 
• zuurstof: 8 flessen van 40 liter, 
• acetyleen: 3 flessen van45 kg. 
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6.5 Beperkte beschrijving van het gevaarrisico van de diverse produlden 
6.5.1 Lichte stookolie (C12- C25) 
De stookolie wordt opgeslagen in een bovengrondse stookolietank van 16 m3• 
Gevaarrisico: GEEN, gezien lichte stookolie met een vlampunt van 56°C volgens VLAREM 11 
geklasseerd wordt als een P3-produkt, d.w.z. een brandbare vloeistof met een vlampunt van 
meer dan 55°C. 
6.5.2 Zoutzuur (HCU 
Het zoutzuur wordt gebruikt om de demineralisatiestraat te regenereren. Er is een tank voor-
zien van 12 m3 voor opslag van HO {18 Be: waterige oplossing). 
· 
Gevaarrisico: deze oplossing is corrosief, schadelijk voor ogen, luchtwegen en huid. 
6.5.3 Natriumhydroxide (NaOH) 
De NaOH wordt gebruikt om de demineralisatiestraat te regenereren. Er is een tank voorzien 
van 12 m3 voor opslag van NaOH (29%). 
Gevaarrisico: deze oplossing is corrosief. 
6.5.4 Olie 
Minerale olie wordt hoofdzakelijk aangewend als smeerolie in zowel de installatie als in de 
diverse machines. Eveneens worden ze aangewend in de werkplaats als smeenniddel en als 
snijolie. De opslag is beperkt en divers o.w.v. de noden van de machines. 
Gevaarrisico: GEEN, minerale olie met een vlampunt van 144°C wordt volgens VLAREM II 
geklasseerd als een P4-produkt, d.w.z. een vloeistof met een vlampunt boven de 100°C. 
6.5.5 Butaan 
Butaan wordt gebruikt voor het bewerken en branden van metalen onderdelen. 
Gevaarrisico: butaan is een zeer licht ontvlambaar gas. 
6.5.6 Zuurstof 
Zuurstof wordt gebruikt voor het lassen en bij het snijbranden. De aanwezige hoeveelheid is 
beperkt tot 8 flessen van 40 liter. 
Gevaarrisico: zuurstof is een oxyderend gas. 
6.5.7 Acetyleen (C2H2) 
Acetyleen wordt gebruikt voor het lassen en bij het snijbranden. De aanwezige hoeveelheid is 
beperkt tot 3 flessen van 45 kg. 
Gevaarrisico: acetyleen is een zeer licht ontvlambaar gas. 
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1 De luchtkwaliteit 
De immissies van diverse contaminanten (S02, NOx, stof, KWS, 03 en koolwaterstoffen), ge­
meten tijdens het meteorologisch jaar 1991-1992, door de meetstations van het automatisch 
en het zwavel-rook meetnet, zijn in de omgeving van de verbrandingsinstallatie geëvalueerd. 
Hieruit blijkt dat in de omgeving van de verbrandingsinstallatie de grenswaarden die de lucht­
kwaliteit bewaken werden gerespecteerd. 
De op ditogenblik fungerende installatie heeft, blijkens emissiemetingen uitgevoerd door 
de exploitant en door diverse onafhankelijke instanties, in het verleden regelmatig de emissie­
grenswaarden van de exploitatievergunning overschreden. De emissies door de besta.ande 
installatie liggen ook ver boven de grenswaarden die vanaf 1 /12/96 door VLAREM 11 (plus 
aanvullingen volgens plan van kracht vanaf 1/1 /97) zullen worden opgelegd. Vooral de emis­
sie van dioxines vormt een probleem. In Vlaanderen worden dioxines hoofdzakelijk door huis­
vuilverbrandingsinstallaties uitgestoten en de installatie te Gent is één van de oudste en wat 
dioxines betreft dan ook één �an de meest vervuilende. 
De vernieuwing van de installatie is er o.m. op gericht om de verbranding vollediger, 
bij hogere temperatuur en beter gecontrOleerd te laten verlopen, zodat de vorming van di­
oxines sterk onderdrukt wordt. Daarenboven zal een efficiënte rookgaszuiveringsinstallatie 
geïnstalleerd worden. Indien deze ingrepen de resultaten opleveren die door de constructeurs 
ervan worden gegarandeerd, dan zal de vernieuwde installatie ruimschoots voldoen aan de 
huidige en de toekomstige normen inzake de emissie van contaminanten. Hierdoor zal ook de 
bijdrage van de verbrandingsinstallatie tot de immissies op grondniveau relatief gering zijn. 
Een efficiënte controle van de emissies na de vernieuwing van de installatie is aangewezen. 
De schoorsteen waarlangs de verbrandingsgassen op dit ogenblik worden afgevoerd vol­
doet aan de normen inzake hoogte en diameter zoals die in VLAREM 11 gesteld zijn voor de 
afvoer van de rookgasdebielen voorzien voor de vernieuwde installatie. 
2 Het geluidsklimaat 
Het geluidsklimaat in de omgeving van de verbrandingsinstallatie wordt beheerst door vele 
geluidsbronnen, zowel industriële bronnen als belangrijke verkeerswegen. Gezien het gebied 
echter een industriezone is en de richtwaarden in VLAREM II in en rond een industriezone 
vrij hoog liggen, blijft het opgemeten achtergrondgeluid (LA95,lh) in de meetpunten Lieder­
meers en Proeftuinstraat gedurende alle periodes van de dag onder de richtwaarden. Indien 
men het gebied Holiday-Inn evalueert volgens Vlarem- gebied 5 (conform voorstel aanpassin­
gen Vlarem) dan is er enkel 's avonds een overschrijding van de richtwaarde vast te stellen in 
het gebied Holiday-lnn. Bij evaluatie van het gebied conform de huidige Vlarem (gebied 7) 
overschrijdt het achtergrondgeluid in het gebied Holiday-Inn de richtwaarden gedurende alle 
periodes van de dag met meer dan 10 dB A. Er bestaat echter een grote onzekerheid omtrent de 
bijdrage van de verbrandingsinstallatie tot het opgemeten achtergrondgeluid, daar verschil­
lende andere bronnen het geluid in de omgeving bepalen (o.a. de autoweg E 17). 
De bijdrage van de verbrandingsinstallatie tot de immissie wordt opgesplitst in drie de­
len: het continue geluid van de bronnen, die dag en nacht aanwezig zijn; het fluctuerend ge-
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luid van verkeer op het terrein (rijden, manoeuvreren, lossen, dit alles tijdens de werkuren); 
het intennitterend geluid van vrachtwagens, die langs de Proeftuinstraat voorbijrijden <o.ver­
dag, tijdens de werkuren). Het continue deel van het specifieke geluid kan niet rechtstreeks 
gemeten worden doordat het niveau te laag is t.o.v. andere bijdragen. Op basis van spectrale 
metingen en berekeningen wordt geschat dat het continue deel ongeveer 40 dB(A) bedraagt 
in de Proeftuinstraat en ongeveer 35 dB(A) in het meetpunt Liedenneers. Het fluctuerend deel 
van het specifiek geluid (enkel overdag) in de drie meetpunten wordt afges�t op 49 dB(A) in 
de Proeftuinstraat, 42 dB(A) nabij de Holiday Inn en 47 dB(A) langs de Liedermeers. De voorbij­
rijdende vrachtwagens veroorzaken nabij de woningen langs de Proeft:uinstraat gemiddelde 
piekniveaus tijdens het voorbijrijden van 69 dB(A). 
Bij de vernieuwing en aanpassing van de ovens zullen de primaire/ secundaire ventila­
toren en de trekventilatoren vervangen worden. In het bijzonder de nieuwe trekventilatoren 
moeten wegens de nieuwe rookgaszuiveringsinstallatie krachtiger zijn. Indien onvoldoende 
_ aandacht besteed wordt aan het aspect geluidsvermogen bij de uiteindelijke keuze van deze 
trekventilatoren, is een toename van de specifieke immissie te verwachten. Rekening houdend 
met de eis dat gebruik gemaakt moet worden van de best beschikbare technologie, moeten of­
wel stillere ventilatoren geïnstalleerd worden ofwel geopteerd worden voor geluidsdempers 
in de rookgaskanalen en voor omkastingen als milderende maatregel. Met betrekking tot het 
vrachtwagengeluid kan men alternatieve toegangswegen naar de verbrandingsinstallatie, die 
minder dicht langs woningen lopen, voorstellen alsook een gelijkmatige lage snelheid van de 
vrachtwagens en wagens nastreven. 
3 De kwaliteit van de bodem, de ondergrond en het grondwater 
De invloed van de verbrandingsinstallatie op de kwaliteit van bodem, ondergrond en grond­
water wordt in normale werkomstandigheden veroorzaakt door: 
• het zwerfvuil; 
• de opslag van afvalprodukten die door de voorsortering van het afval niet in het verbran­
dingsproces terecht komen en die niet kunnen herwerkt worden. Deze moeten elders 
worden gestort. Ze behoren echter tot de algemene afvalproblematiek en niet specifiek 
tot deze verbrandingsinstallatie; 
• de droge en natte depositie; 
• de afvalstoffen van het verbrandingsproces; 
• de grond waterwinning. 
In geval van calamiteiten kunnen bijkomende verontreinigingsbronnen ontstaan; het zijn: 
• het lekken van tanks, leidingen en/ of recipiënten die verontreinigende stoffen bevatten; 
• de infiltratie van verontreinigd bluswater in bodem en ondergrond naar het grondwater. 
Vergelijking van de referentietoestand (huidige toestand) en de toestand na de aanpassing van 
de verbrandingsinstallatie geven aan dat in beide gevallen gelijkaardige effecten optreden. 
Door de aanpassing van het verbrandingsproces en de installatie van de rookgaszuive­
ring zal de droge en natte depositie afnemen. 
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Door de opslag van bijkomende reagentia zullen in geval van een calamiteit de mogelijke 
effecten toenemen. 
De nieuwe installaties hebben nagenoeg geen bijkomende grondinname voor gevolg. De 
grondwerken voor het bouwen van de nieuwe installaties kunnen wel, indien niet op gepaste 
wijze uitgevoerd, bijkomende en blijvende effecten op het grondwater veroorzaken. 
4 De kwaliteit van de oppervlaktewateren 
In tabel 8.4.1 worden de totale geloosde vuilvrachten weergegeven van de huidige situatie en 
van de volgende scenario's voor de toekomstige situatie: 
• met natte rookgasreiniging, 
• met baHnatte rookgasreiniging. 
Om de waarden te kunnen situeren worden in deze tabel ook de vuilvrachten weergeven van 
de Opperschelde op het beschreven staalnamepunt, in de veronderstelling dat er een debiet 
van 0,1 m3 Is aanwezig is. 
Uitdeze tabel kunnen we afleidendat de vrachten van organische polluenten (COD, BOD 
en Kjeldahl stikstof) niet wijzigen in de nieuwe situatie. Bij een hoger verbruik aan ontijzerd 
galerijwater zal de vracht aan zwevende stoffen stijgen. In het slechtste geval is er net geen 
verdubbeling van deze vracht. 
Het aanwenden van halfnatte rookgaswassing, is voor de lozing van de afvalwateren het 
gunstigst, daar deze geen effluent veroorzaakt. De natte gaswassing veroorzaakt daarentegen 
de lozing van grote vrachten aan zouten (chloriden en suHaten) en zware metalen. Indien 
de wanntelevering (stoomlevering aan het Universitair Ziekerlhuis) via de recuperatieketels 
doorgaat, dan moet er continu nieuw ketelwater aangemaakt worden. De regeneratie van de 
demineralisatie-installatie voor het ketelwater zorgt eveneens voor een gevoelige stijging van 
de zoutvrachten (chloriden en nitraten). 
In vergelijking met de vrachten op de Opperschelde, met een aangenomen debiet van 
0,1 m3 Is, blijkt vooral de lozing van chloriden zeer hoog te liggen in de nieuwe situatie en bij 
toepassing van een natte rookgaswassing. Indien om bepaalde redenen er voor lange tijd geen 
doorstroming zou zijn in de Opperschelde zal er na verloop van tijd een sterke verzilting van 
de Opperschelde optreden. 
Er kan besloten worden dat de milieueffecten van de lozing van de afvalwateren, ho­
ger zullen zijn dan bij de huidige toestand. De halfnatte rookgasreiniging geniet op dit vlak 
de voorkeur op de natte rookgasreiniging. Om binnen een aanvaardbare verhoging van het 
zoutgehalte te blijven is er een minimale doorstroming van de Opperschelde nodig. 
De voorziene remediërende maatregel is de waterbehandeling van het effluent van de 
natte rookgasreiniging. Indien voor de andere afvalwaters niet voldaan kan worden aan de 
emissiegrenswaarden, opgelegd in de vergunning, zal een bijkomende behandeling voor de 
lozing nodig zijn. Het sanitair afvalwater kan met behulp van een bicrotor gezuiverd worden. 
Het regeneratiewater van de <?ntijzeringsinstallatie is fysico-chemisch uit te vlokken. Voor het 
regeneratiewater van de demineralisatie is een optimale neutralisatie noodzakelijk. Indien ge-
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kozen wordt voor de natte rookgaszuivering is een regelmatige opvolging van het zou�gehalte 
in de Opperschelde aan te bevelen. 
5 Vaste reststoffen 
In vergelijking met de referentiesituatie zal de vernieuwde installatie, vanwege de grotere ca­
paciteit, grotere hoeveelheden reststoffen produceren. De rookgasreiniging zorgt voor een bij­
komende reststroom. Deze is 50% groter bij de halfnatte rookgasreiniging dan bij de natte 
rookgasreiniging. Bij de natte rookgasreiniging zal de bijkomende afvalstroom vooral bestaan 
uit calciumsulfaat aangerijkt met zware metalen. Bij de halfnatte rookgasreiniging zal de af­
valstof vooral calciumsulfaat en calciumchloride bevatten, aangerijkt met calciumfluoride en 
zware metalen. 
Er kan besloten worden dat de hoeveelheid vastereststaffen in de nieuweinstallatie hoger 
zullen zijn, vooral vanwege de verhoogde verbrande hoeveelheid huisvuil (100.000 ton i.p.v. 
70.000 ton). Om het bijkomend effect van de rookgasreiniging te beperken verdient de natte 
rookgasreiniging de voorkeur op de halfnatte. 
In de vernieuwde installatie zijn geen bijkomende remediërende maatregelen genomen. 
Het hergebruik van sintels als aanvulmateriaal of toeslagmateriaal bij bepaalde betonsoorten 
kan verder bestudeerd worden. 
6 Waimtelozingen en de energierecuperatie 
De huidige verbrandingsinstallatie heeft voorzieningen: om warmte uit de rookgassen te recu­
pereren en aldus stoom te leveren op lage druk en temperatuur (28 bar en 250°C). Dit gedeelte 
van de installatie blijkt nu niet naar behoren te werken. 
De verbrandingswarmte wordt nu bijna volledig met de rookgassen geloosd. Voor de 
lozing via de schouw worden deze door het inspuiten van water voldoende gekoeld, hetgeen 
de karakteristieke witte rookpluim van een verbrandingsinstallatie oplevert. 
Het is de bedoeling om de voorziene stoomlevering aan het Universitair Ziekenhuis dat 
in de nabijheid van de verbrandingsinstallatie ligt opnieuw op te starten. Hierdoor zal onge­
veer 15% van de verbrandingswarmte nuttig kunnen aangewend worden. De nominale capa­
citeitsuitbreiding van 5 naar 6,5 ton per uur is van dezelfde orde zodat de warmtelozingen in 
de vernieuwde installatie ongeveer dezelfde zullen blijven. 
. . 
De energierecuperatie zal een overeenkomstige hoeveelheid brandstof in de stookinstal­
latie van het Universitair Ziekenhuis besparen. 
Een verdere energierecuperatie via analoge stoomlevering aan bedrijven met een onge­
veer constante warmtevraag kunnen in eersteinstantie overwogen en onderzocht worden. Een 
verder doorgedreven energierecuperatie via de produktie van elektriciteit behoort tot de theo­
retische en praktische mogelijkheden. De economische rentabiliteit voor een oudere installatie 
is echter niet vanzelfsprekend. 
7 Fauna en flora 
Volgens de beschikbare gegevens over de abiotische factoren heeft de bestaande verbrandings-
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· installatie sinds haar werking aanzienlijke hoeveelheden polluenten geloosd, die hebben bij­
gedragen tot een zekere aantasting van de lucht-, de bodem- en de waterkwaliteit, vooral in 
het gebied noordoostelijk van de installatie. In bovenvermeld impactgebied werd in 8 groene 
ruimten, gesitueerd.op een afstand tussen 100 m en 4000 m van de verbrandingsinstallatie, 
nagegaan of fauna en flora effecten vertoonden die konden gecorreleerd worden met één of 
meerdere van de emissies van de ovens. Deze kunnen wat betreft hun effect op fauna en flora 
in drie groepen worden onderverdeeld: 
a) de groep die scheikundig een reducerende werking heeft (HO, H2S, HF) en op korte 
termijn verantwoordelijk kan zijn voor weefselbeschadiging bij plánten en dieren �n op 
lange tennijn via bodem- en waterverzuring veranderingen in levensgemeenschappen 
kan veroorzaken. Planten zijn gevoeliger voor deze polluenten dan dieren en vertonen 
sneller beschadiging; 
b) de verbindingen (S02,.N0x} die vooral schadelijk zijn via zure neerslag. Bovendien zijn 
het voorlopers van tropesferische ozon. Ozon is een sterk reducerend gas dat werkzaam 
is tijdens warme, zonnige zomerdagen en verantwoordelijk kan zijn voor ernstige weef­
selbeschadiging bij dieren en planten. Ook hier zijn planten het gevoeligst; 
c) de groep van stoffen (zware metalen, dioxines) die vooral via een accumulatieve werking 
op lange tennijn fysiologische afwijkingen teweegbrengen. Dieren, vooral de soorten aan 
de top van de voedselpyramide zijn hiervoor gevoeliger dan planten. 
Uit de observatie van fauna en flora van de 8 groene ruimten in het impactgebied bleek dat en­
kel op hetterrein dat onmiddellijkaan de verbrandingsinstallatiepaalt effectenkonden worden 
va5tgesteld die vrijwel zeker correleerbaar zijn met emissie van deze installatie: bladbeschadi­
gingen op verschillende planten te wijten aan neerslag van bijtende zuren (zuur roet), dus van 
produkten uit groep a. 
Op de andere terreinen konden geen effecten worden aangetoond die zouden wijzen op 
een invloed van één of van meerdere van bovenvermelde groepen, tenzij gedeeltelijke ontbla­
dering van oude bomen (effect van ozon?) in parken ongeveer 2 km van de oven gelegen. 
De Liedermeers, een groene ruimte op minder dan 500 m van de installatie gesitueerd, 
heeft een rijke fauna en flora met soorte·n zoals de Groene kikker, die verondersteld wordt vrij 
pollutiegevoelig te zijn. 
Op basis van onze beperkte waarnemingen kunnen wij stellen dat fauna en flora in het 
impactgebied weinig effecten vertoont die correleerbaar zijn met de bovenvermelde schade­
lijke emissies. 
Deze conclusie dient echter genuanceerd te worden: de observaties gebeurden in een pe­
riode waarin wegens te lage temperaturen het effect van tropesferische ozon, dus het effect van 
groep b, enkel kon worden nagegaan op het einde van het onderzoek. Daarbij is het niet mo­
gelijk de effecten van stoffen uit groep c na te gaan zonder uitgebreide analyses en monitoring 
over meerdere jaren. 
Wat betreft effecten via lozingen in oppervlaktewateren kan gesteld worden dat de afval­
waterlozingen via de openbare riolering gebeuren en dat daarom de impact ervan op fauna en 
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flora niet kan worden vastgesteld. 
Andere emissies met betrekking tot geluid en warmteproduktie hebben geen aantoon· 
baar effect. 
In het algemeen kan gesteld worden dat, wat fauna en flora betreft, enkel in de onmid· 
dellijke omgeving van de verbrandingsinstallatie beschadigingen of veranning van fauna en 
flora kon worden vastgesteld die correleerbaar kunnen zijn met de diverse emissies van deze 
installatie. 
Wat het inschatten betreft van de effecten op fauna en flora van de vernieuwde installatie 
kunnen we stellen dat door te beantwoorden aan de door VLAREM II opgelegde nonnen een 
dusdanige vermindering van schadelijke emissies zal optreden dat de effecten op fauna en 
flora verwaarloosbaar zouden moeten zijn. Dit geldt voor alle vormen van emissies. Het lijkt 
ons dan ook onnodig bijkomende remediërende maatregelen voor fauna en flora te suggereren 
als de reeds geplande en deze opgegeven in de verschillende andere disciplines. 
Wel zouden wij willen aanbevelen dat in de toekomst naast de controles die zullen wor· 
den uitgevoerd op de abiotische factoren een beperkte vonn van monitoring zou worden ui tg� 
voerd met betrekking tot fauna en flora. Het braakliggend terrein onmiddellijk palend aan de 
installatie lijktons bijzonder geschikt voor een dergelijke studie waarbij uitgaande van de hui· 
dige referentiesituatie de veranderingen in biotische en abiotische factoren over de volgende 
decennia worden nagegaan. 
8 Monumenten en landschap 
De onderdelen van de verbrandingsinstallatie met de grootste visuele impact zijn deze met 
de grootste bouwhoogte, nl. het verbrandingagebouw (32 m) en de schouw (65 m). Ten g� 
volge van de dichte opeenvolgirig van de visuele barrières in het studiegebied is de visuele 
impact van deze installaties beperkt. De zones waar er sprake is van een belangrijke visuele 
impact beperken zich tot de onmiddellijke omgeving van de site van de verbrandingsinstalla· 
tie, nl. de Liedermeersen, de lintbebouwing aan de linkerzijde van de Hundelgemsesteenweg 
te Merelbeke, de woonzone gesitueerd tussen de tiedermeersen en de Hundelgemsesteenweg 
te Merelbeke (Verlorenbroodstraat en ·wegel, Weidestraat, Guido Gezellelaan) en de woon· 
kernen van Gent· Zuid, ten zuidoosten van de De Pintelaan (de wijken Noendries, Steenakker 
en Kikvorsstraat). Deze zones ondergaan echter eveneens de visuele impact van de overige 
industriële installaties in de omgeving van de verbrandingsinstallatie zoals Propa.film NV en 
de resp. schouwen van UCB, het Labo voor Warmteoverdracht en Fabelta. De schouw van de 
verbrandingsinstallatie betreft de schouw met de geringste afmetingen. 
De uitbreiding van de verbrandingsinstallatie verandert niets aan de dominerende g� 
bouwen. De hoogte van deze nieuwe bijgebouwen is maximaal 20 m. De visuele impact van 
de geplande situatie komt dus overeen met deze van de bestaande situatie. 
Effectieve milderende maatregelen zijn bijzonder moeilijk. Groenschermen e.d. zijn voor 
dit doeleinde ontoereikend; zulke schermen werken enkel als ze voor de totaliteit van het b� 
trokken industrieterrein worden aangelegd. 
Wel kan men door middel van aanplantingen het voorkomen van het gehele terrein van 
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de verbrandingsinstallatie aantrekkelijker maken. Hiertoe kan een beroep gedaan worden op 
een landschapsarchitect. 
9 Geur 
Emissiegegevens in verband met mogelijke geurcomponenten in de rookgassen van de ver­
brandingsinstallatie ontbreken. Als gevolg kan er dus niet geoordeeld worden over de uit­
gestoten hoeveelheden van deze componenten. De vergelijking met een wettelijk kader zou 
trouwens niet mogelijk zijn. 
Op basis van sensorische waarnemingen werd een emissie berekend van 170000 ge�n­
heden per seconde. Met behulp van mathematische modellen werd - aan de hand van deze 
geschatte concentratie - de immissiesituatie op leefhoogte gesimuleerd. 
Voor een immissie van 1 GE/m3 werd de 98-percentiel berekend en getekend. Deze om­
vat slechts een relatief klein gebied ten noordoosten van de bron, op 400 tot 900 m afstand 
(23,5 ha, met een veertigtal huizen). 
Volgens de nieuwe Nederlandse nota stankbeleid mag de 98-percentiel voor een iminissie 
van 10 GE/m3 nergens in leef-en woonomgeving gehaald worden. Uit de berekende immissie 
bleek deze waarde inderdaad nergens bereikt te zijn. 
Qua immissie werden ook de klachten gebundeld die uitgebracht zijn tegen de Gentse 
verbrandingsinstallatie. Hoewel het om een klein aandeel gaat in het totaal aantal klachten in 
verband met geurhinder voor de stad Gent, wijst dit op het bestaan van een probleem bij de 
huidige installatie. 
Bij de vernieuwing van de installatie wordt er een naverbrandingskamer voorzien zodat 
de verbranding vollediger, bij hogere temperatuur en beter gecontroleerd zal verlopen. Dit 
zal als effect hebben dat er veel minder onvolledige verbrandingsprodukten zullen vrijkomen ..  
Ook de vernieuwde rookgaszuiveringsinstallatie zal een bijkomend deel van de vluchtige orga­
nische verbindingen �unnen capteren, waardoor ook hier de beperkte geurhinder waarschijn­
lijk zal verminderen. 
Bij een optimaal functioneren van de na verbranding kan verwacht worden dat de zone 
waarinde 1 GE/m3 als 98 percentiel overschreden wordt, zal verdwijnen. 
De mate waarin deze vermindering zich zal uiten op immissieniveau valt echter moeilijk 
te voorspellen. 
10 Mens 
Een verbrandingsinstallatie kan op velerlei wijzen een negatieve impact hebben op pe mens. 
De luchtemissie- en immissieresultaten werden vergeleken met de geldende TLV-waarden. 
Voornamelijk stof, dioxines, zwaveldioxyden en stikstofoxyden kunnen hoog zijn of soms de 
geldende normen overschrijden. Aangezien de verbrandingsinstallatie gelegen is in een in­
dustriezone is het vaak moeilijk of zelfs onmogelijk de bijdrage van de verbrandingsinstallatie 
tot de vastgestelde immissies vast te stellen. Zo is de waargenomen SO�rimmissie soms hoog 
maar is de geraamde bijdrage van de verbrandingsinstallatie vrij gering. Stof daarentegen 
overschrijdt duidelijk de norm. Geluids-en verkeersoverlast kunnen soms door de omwonen-
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den als hinderlijk ervaren worden maar overschrijden niet de normen. 
Indien de geplande aanpassingen van de verbrandingsinstallatie de resultaten opleveren 
zoals deze gegarandeerd worden door de constructeurs, dan zal dit resulteren in een aantal 
positieve effecten. De emissies van de meestecomponenten waaronder stof en dioxines, zullen 
door een efficiëntere rookgaszuivering dalen. De bodemimmissies zullen hierdoor eveneens 
afnemen. De geluidsemissies zullen mits de nodige aanpassingen eerder dalen dan stijgen. Een 
lichte daling van het aantal vrachtwagenbewegingen kan eveneens verhoopt worden vermits 
bij uitbreiding van de verbrandingscapaciteit er geen afval meer moet afgevoerd worden. Dit 
alles zal derhalve resulteren in een verbetering van de levens- en belev.ingskwaliteit Verdere 
milderende maatregelen dringen zich niet echt op indien de gegarandeerde resultaten worden 
behaald. Door de verhakselactiviteiten beter af te schermen en deze enkel op de werkdagen te 
laten gebeuren, kan het levenscomfort van de omwonenden verhoogd worden. Ook de soms 
optredende geurhinder dient vermeden te worden. Het kan nodig blijken deze activiteit elders 
te laten gebeuren. 
Het is goed om de uitbreidings- en aanpassingswerken enkel gedurende de werkuren te 
laten verlopen, waardoor deze tijdelijke hinder beperkt kan worden. 
11 Grens- of gewestoverschrijdende effecten 
Rekening houdend met de afstand van de Gentse verbrandingsinstallatie ten opzichte van de 
buurlanden en de gewesten Brussel en Wallonië zouden grens- en/ of gewestoverschrijdende 
effecten enkel van belang kunnen zijn voor de discipline Lucht. De verwaarloosbare immissies 
van de luchtpolluenten van de installatie buiten een vierkant van 30 op 30 km en het feit dat 
zowel Nederland als de gewesten Brussel en Wallonië hierbuiten liggen, laten ons toe te b� 
sluiten dat er voor de installatie, bestudeerd in dit MER, geen grens-of gewestoverschrijdende 
effecten moeten beschouwd worden. 
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Voor de berekening van de emissies en de immissies door de vernieuwde installatie moest 
gesteund worden op basisgegevens en kenmerken en van de verbrandingsinstallatie en van 
de rookgaszuiveringsinstallatie, zoals die door de bouwheer werden verstrekt. Hetzelfde geldt 
voor de veronderstellingen die gemaakt werden in verband met de werking van de ovens en 
voor de emissies wanneer er gewerkt wordt met een gedeeltelijk selectieve ophaling en een 
verwerking van GFT en droog afval. 
Door de constructeur van de installatie werd globaal gespecificeerd dat de emissies van 
alle polluerende componenten op een niveau zullen liggen dat maximaal gelijk is aan .de re­
levante grenswaarden. Het zal nodig zijn, en VLAREM II vereist dit ook, om de emissies van 
de vernieuwde installatie strikt te controleren wanneer de installatie eenmaal operationeel zal 
zijn. 
Dankzij een aantal maatregelen zullen diffuse emissies zeer beperkt zijn. Ze_ worden dan 
ook niet behandeld in het hoofdstuk lucht. Ook voor de referentiesituatie kunnen deze niet 
behandeld worden, wegens het ontbreken van emissiegegevens. 
2 Het geluidsklimaat 
De geluidsvermogens van de immissierelevante geiuidsbronnen van de bestaande verbran­
dingsinstaiiatie werd geschat op basis van formules, die een gemiddeld niveau voor een be­
paald type geluidsbron uit enkele constructieparameters afleiden, en niet door het opmeten 
van de werkelijke bronnen. Dit kan tot een belangrijke afwijking op de vermelde vermogen­
niveaus leiden. Bovendien zijn de -werkdebieten en werktoerentallen regelbaar. 
De specifieke immissie werd enerzijds bepaald op basis van bovenvermelde brongege­
vens, anderzijds door spectrale metingen op enkele plaatsen tussen bron en controlemeetpun­
ten. Bij de berekening dienden enkele onderstellingen ingevoerd, o.a. met betrekking tot de 
hardheid van de bodem. De spectrale metingen op tussenplaatsen gebeurden tijdens één en­
kele nacht waardoor een onzekerheid betreffende het representatief zijn van de atmosferische 
omstandigheden bestaat. 
Er is in dit ontwerpstadium voor de aanpassing van de installatie nog niet beslist welke 
nieuwe ventilatoren zullen geïnstalleerd worden zodat de evaluatie van de impact van de om­
bouw op het specifieke geluid door de installatie op basis van gemiddelde te verwachten ge­
luidsemissieniveaus diende te gebeuren. 
De leemten in de kennis inzake geluid kunnen een invloed hebben op de nauwkeurigheid 
van de vermelde vermogenniveaus en op de vermelde specifieke emissies. De leemten in de 
kennis zijn echterniet van die aard dat ze de conclusies inzake het geluidsklimaat beïnvloeden. 
3 De kwaliteit van de bodem, de ondergrond en het grondwater 
De effecten van droge en natte depositie is niet voldoende gekend. Er zijn geen bodemanalysen 
beschikbaar van plaatsen waar de berekende depositie van contaminanten maximaal zou zijn. 
Het voorkomen van historische verontreinigingen ter hoogte van de verbrandingsinstal­
latie zijn niet gekend. 
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De invloed van de grondwaterwiJ'I.ning van de verbrandingsinstallatie is niet gekend. 
De geplande grondw�rken voor het bouwen van de nieuwe installaties zijn niet gekend. 
De effecten op bodem, ondergrond en grondwater ten gevolge van de uitbreiding van de 
verbrandingsinstallatie kunnen, bij gebrek aan nauwkeurige informatie over grondwaterstan­
den en over de kwaliteit van bodem en grondwater, slechts op een benaderende wijze worden 
ingeschat. 
4 De -kwaliteit van de oppervlaktewateren 
De exacte locatie van de riool langs de Ottergemsesteenweg, waarin de afvalwaters vàn de 
verbrandingsinstallatie in terecht komen is niet gekend. Het is derhalve niet uit te maken of 
de beschreven kwaliteiten van de Opperschelde zich voor of na het lozingspunt van deze riool 
bevinden. Tevens kon geen exact debiet van de Opperschelde bekomen worden. Het debiet 
kan geregeld worden door sluizen en stuwen waardoor veranderlijke debieten mogelijk zijn. 
Omwille van deze redenen kon de invloed van de lozingen op de waterkwaliteit, uitgedrukt 
in concentraties, van de Opperschelde niet bere�end worden. Het is ook onduidelijk hoe de 
situatie in 1997 zal zijn als Aquafin een afvalwaterkollektor aanlegt. 
De werkelijk geloosde debieten en concentraties van de huidig geloosde afvalwaters zijn 
niet gekend zodat een vergelijking met de bestaande reglementering en een inschatting van de 
invloed op de Opperschelde slechts bij benadering mogelijk was. 
Voor de nieuwe situatie zijn er geen werkelijke debieten gekend van het regeneratiewater 
van de demineralisatie alsook van het spuiwater en het regeneratiewater van de ontijzerings­
installatie. Het toepassen van energierecuperatie heeft een grotere aanmaak van deminerali­
satiewater tot gevolg, doch anderzijds is er een drastische daling van het koelwater voor de 
rookgassen. Deze verhoudingen zijn niet duidelijk. 
5 De vaste reststoffen 
De samenstelling van de reststoffen van de rookgasreinigingen zijn niet exact bekend. Voor 
· de natte rookgasreiniging werden resultaten van een gelijkaardige installatie gebruikt, voor de 
halfnatte rookgasreiniging werd verondersteld dat deze zullen voldoen aan alle voorwaarden 
voor storting op een klasse 1 stortplaats. 
6 De warmtelozingen en de warmterecuperatie 
Rekening houdend met de onzekerheden in verband met de goede werking van de tecupe­
ratieketels is men bij de studie ervan uitgegaan dat in de toekomst 5 à 8 ton stoom aan het 
Universitair Ziekenhuis kan geleverd worden. 
Bij het opstellen van de elementaire wanntebalans van een oven is men uitgegaan van 
een verbrandingswaarde van 8,4 MJ per kg huisvuil. Deze waarde moet als een gemiddelde 
aanzien worden en de geciteerde percentages gerecupereerde wannte moeten dan ook in dat 
licht bekeken worden. 
7 Fauna en flora 
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Een groot aantal factoren in verband met de effecten van verbrandingsinstallaties, i.h.b. de 
Gentse, en hun eventuele nawer.king op het milieu blijven ongekend: 
• impact van luchtvervpil.ing, meer specifiek van ozon tijdens de zomermaanden; 
• gehalten van zware metàlen en dioxines in biota op diverse niveau' s van de voedselketen. 
8 Monumenten en landschap 
Het ontbreken van een gestandaardiseerde methodologie i.v.m. de benadering van de land­
schapsperceptie kan beschouwd worden als een leemte in de kennis. 
9 Geur 
Er zijn zeer weinig gegevens bekend over de aanwezigheid in de rookgassen van componenten 
die geurhinder veroorzaken. Naast de geleide emissies zijn er geen meetgegevens bekend over 
de diffuse emissies of over hun impact op de omgeving. 
In de onderzoeksperiade konden slechts drie geurvlekwaarnemingen gebeuren. De me­
teorologische omstandigheden tijdens deze drie waarnemingen waren bovendien sterk gelij­
kend. Meer metingen bij verschillende omstandigheden en in verschillende seizoenen zouden 
een meer gefundeerde basis vormen om een schatting van de jaargemiddelde emissie te ma­
ken. De schatting die nu gebeurd is, kan bijgevolg wel enige afwijking vertonen op de reële 
waarde. 
Vanuit deze geschatte emissiewaarde werden de immissiewaarden berekend op leefni­
veau. Op deze waarden zijn bijgevolg ook afwijkingen mogelijk. Voor de berekening van de 
immissiewaarden werden de meteorologische gegevens te Mol in de jaren 1983, 1984 en 1985 
genomen. Deze vormen een gemiddeld beeld van de weerssituatie in V laanderen, maar zijn 
geen perfecte weergave van de situatie te Gent in 1994. 
Het effect van de vernieuwde installatie op de verwijdering van stoffen die kunnen re­
sulteren in geurimmissie is eveneens onbekend. Het is moeilijk op basis van de beschikbare 
gegevens kwantitatief in te schatten wat de impact van de geoptimaliseerde verbranding en 
de nieuwe gaswasinstallatie zal zijn. Beide elementen zullen bijdragen tot een verbeterde in­
stallatie. 
10 Mens 
Wat door andere deskundigen als een leemte in hun evaluatie wordt ervaren is dit eveneens 
voor de discipline mens. 
Algemeen kan men stellen dat de invloed van de immissies van de verschillende pollu­
enten op de mens en de eventuele gezondheidsrisico's niet nauwkeurig gekend zijn. 
De bijdrage van de verbrandingsinstallatie tot de totale orale opname van dioxines kan 
slechts geraamd worden op basis van gegevens verschenen o.a. in de Nederlandse literatuur. 
Concrete gegevens i.v.m. de voedingsgewoonten van de omwonenden ontbreken waardoor 
de eventuele gezondheidsrisico's maar benaderend kunnen ingeschat worden. Voor het be­
palen van de eventuele gezondheidsrisico's moest soms gesteund worden op de resultaten 
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van een beperkt aantal emissi�'- en immissiewaarnemingen. In het algemeen is het moeilijk de 
gezondheidsrisiCo's verbonden aan de huidige verbrandingsinstallatie volkomen correct in te 
schatten. De installatie is immers gelegen in een industriezone in de onmiddellijke omgeving 
van een druk verkeersnet en van een grote agglomeratie. Hierdoor kunnen de immissies spe­
cifiek afkomstig van de installatie moeilijk onderscheiden worden van de immissies afkomstig 
van andere bronnen. De eventuele positieve effecten (bv. op stof en dioxines) van de aan­
passingswerken kunnen dan ook slechts geraamd worden. Ook de invloed-van de selectieve 
ophalingen is moeilijk inschatbaar. 
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Deel lO 
Eindbespreking 
De milieuvergunning van de Gentse verbrandingsinstallatie verstrijkt op 9 augustus 1995. 
Naast de noodzakelijke aanpassingen om aan de milieuwetgeving te kunnen voldoen, wordt 
de capaciteit van 10 ton per uur opgedreven naar 13 ton per uur. De huidige verbrandirigsca­
paciteit van 70 000 ton per jaar kan hiermede tot 100 000 ton per jaar uitgebreid worden. 
Om tegemoet te kunnen komen aan de nieuwe eisen inzake afvalinzameling en afval­
verwerking besloten recent de Stad Gent en de Gemeente Destelbergen tot de oprichting van 
een gemengde intercommunale voor afvalbeheer (IVAGO: Intercommunale Vereniging voor 
Afvalbeheer in Gent en Omstreken). De private partner is NV ECOV. 
In Gent en Destelbergen werd in 1992 circa 130 000 ton huishoudelijk en ermee gelijkge­
steld afval verwijderd. Van 1984 tot 1992 is de hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen geëvo­
lueerd van ongeveer 85000 ton tot 130000 ton per jaar. 
In Gent wordt het huishoudelijk en ermee gelijkgesteld afval selectief opgehaald; 60% is 
huisvuil, 23% wordt selectief opgehaald, 17% is met huisvuil gelijkgesteld bedrijfsvuil. 
Voor de toekomst blijven Gent en Destelbergen zich inspannen om de visie in verband 
met de reductie van de afval en de selectieve ophaling optimaal te realiseren. 
Om de capaciteit uit te breiden wordt de ingebouwde reserve in de bestaande ovens opti­
maal benut. Terzelfdertijd worden alle moderne technieken van rookgasreiniging aangewend 
om de emissies van de installatie op lijn te brengen met de voorschriften in VLAREM Il, zowel 
in zijn huidige vorm als deze in de nabije toekomst. 
Wat de luchtkwaliteit betreft liggen de concentraties in de rookgassen van de bestaande 
verbrandingsinstallatie voor verscheidene contaminanten hoger dan de door VLAREM II vanaf 
1/12/96 toegestane concentraties. Zonder aanpassingen is deze installatie dan ook niet ge­
schikt voor verdere exploitatie. 
De voorziene vernieuwing van de installatie is er o.m. op gericht om de verbranding vol­
lediger, bij een hogere temperatuur en beter gecontroleerd te laten verlopen. Daarenboven is 
een efficiënte rookgaszuiveringsinstallatie voorzien. Indien deze ingrepen de resultaten ople­
veren die door de constructeurs ervan worden gegarandeerd, dan zal de vernieuwde installatie 
ruimschoots voldoen aan de geldende normen inzake de emissie van contaminanten. Verdere 
milderende maatregelen zijn dan ook niet vereist. Voor de afvoer van de rookgassen kan de 
bestaande schoorsteen verder worden gebruikt. 
De huisvuilverbrandingsinstallatie draagt bij tot de geluidsimmissie in de omgeving. 
Vermits we te maken hebben met een industriegebied (conform voorstel tot aanpassing van 
Vlarem) worden volgens VLAREM 11 geen dringende maatregelen geëist. Bovendien zijn nog 
diverse andere belangrijke geluidsbronnen aanwezig waardoor het relatieve belang van de 
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bijdrage va"l de verbrandingsinstallatie daalt. De ombouw zal, indien men bij de keuze van de 
nieuw te installeren ventilatoren terdege rekening houdt met het aspect geluid, geen verhoging 
teweegbrengen van het specifiek geluid. Los hiervan dient men gebruik te maken van de best 
beschikbare technologie om de geluidsemissie zo veel mogelijk te beperken. 
De geluidsemissie door het verkeer van en naar de verbrandingsinstallatie en het contai­
nerpark vonnt de belangrijkste bron van specifiek geluid in de Proeftuinstraat, ten gevolge van 
de aanwezigheid van de exploitatie. Het geluid is beperkt tot de daguren 'en komt niet voor 
op zondag. Piekniveaus tijdens het voorbijrijden van een vrachtwagen liggen enkele dB bo­
ven de aanvaarde grenswaarde voor verkeerslawaai nabij de gevel van 4e dichtste woningen, 
doch blijven beneden de grenswaarde voor dringende geluidssanering van een exploitatie. 
Het kiezen van een alternatieve toegangsweg (vooral voor de vrachtwagens) is een theoretisch 
valabele doch praktisch moeilijk uitvoerbare milderende maatregel. 
De effecten van de geplande en aangepaste verbrandingsinstallatie op de kwaliteit van 
de bodem, de ondergrond en het grondwater verschillen niet van deze van de huidige instal­
latie. Nochtans zullen een aantal effecten in omvang veranderen. Effecten worden veroorzaakt 
door: 
• het zwerfvuil; 
• de opslag van afvalprodukten die door de voorsortering van het afval niet in het verbran­
dingsproces terecht komen en die niet kunnen herwerkt worden. Deze moeten elders 
worden gestort. Ze behoren echter tot de algemene afvalproblematiek en niet tot d� 
van de verbrandingsinstallatie; 
• de droge en natte depositie; 
• de afvalstoffen van het verbrandingsproces s.l.; 
• de grondwaterwinning. 
In geval van calamiteiten kunnen volgende verontreinigingsbronnen ontstaan; het zijn: 
• het lekken van tanks en/ of recipiënten met verontreinigende stoffen (diesel, NaOH, HCI, 
onderhoudsprodukten . . . ); 
• de infiltratie van verontreinigd bluswater in bodem en ondergrond naar het grondwater. 
Aanpassing van de verbrandingsinstallatie heeft verder nog geringe effecten van grondinname 
voor gevolg. Tijdens de grondwerken kunnen, indien deze niet met de nodige zorg word�n 
uitgevoerd, effecten optreden op de bodem en/ of grond waterkwaliteit. 
Ten opzichte van de referentietoestand (huidige toestand) zal tijdens de geplande toe­
stand: 
• de hoeveelheid afvalprodukten afkomstig van de voorsortering afnemen t.g.v. een meer 
doorgedreven selectieve huisvuilophaling; 
• de droge en natte depositie afnemen ten gevolge van de aanpassingswerken aan de ver­
brandingsinstallatie; 
• een grotere hoeveelheid _water nodig zijn. Dit kan opgevangen worden door ofwel meer 
grondwater op te pompen ofwel door een andere waterbron aan te spreken. De aan we-
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zigheid van oppervlaktewater {Schelde) zou een alternatief kunnen zijn. Waarschijnlijk 
zal echter de kwaliteit van dit oppervlaktewater hierbij een beperkende factor zijn, tenzij 
dit water wordt behandeld. 
De geloosde vrachten van de huidige installatie, met een invloed op de kwaliteit van de op­
pervlaktewateren, werden vergeleken met deze van de mogelijke alternatieven van de ver­
nieuwde installatie. Om de waarden van de bepaalde vrachten te kunnen situeren werden 
ook de vrachten van de Opperschelde op één monsternamepunt van de VMM berekend, uit­
gaande van een debiet van 0,1 m3 /s. 
Als besluit kunnen we stellen dat de vrachten van organische polluenten {COD� BOD 
en Kjeldahl stikstof) niet wijzigen in de nieuwe situatie. Bij een hoger v�bruik aan ontijzerd 
galerijwater zal de vracht aan zwevende stoffen stijgen. In het slechtste geval is er net geen ver­
dubbeling van deze vracht De regeneratie van de demineralisatie, nodig voor het aanmaken 
van ketelwater bij de energierecuperatie, zorgt voor een gevoelige stijging van de zoutvrach­
ten {chloriden en nitraten). Het aanwenden van halfnatte rookgaswassing, is voor de lozing 
van de afvalwateren het gunstigst, daar deze geen effluent veroorzaakt De natte gaswassing 
veroorzaakt daarentegen de lozing van grote vrachten aan zouten (chloriden en sulfaten) en 
de lozing van zware metalen. 
In vergelijking met de vrachten op de Opperschelde; met een aangenomen debiet van 
0,1 m3 Is, blijkt vooral de lozing van chloriden zeer hoog te liggen in de nieuwe situatie en bij 
toepassing van een natte rookgaszuivering. Indien er gedurende lange tijd geen doorstroming 
zou zijn in de Opperschelde, dan zou na verloop van tijd een verzilting van de Opperschelde 
kunnen optreden. 
Er kan besloten worden dat de milieueffecten van de lozing van de afvalwateren hoger 
zullen zijn dan in de huidige situatie en dat de halfnatte rookgasreiniging de voorkeur geniet 
op de natte rookgasreiniging. Om te kunnen komen tot een aanvaardbare verhoging van het 
zoutgehalte is er een minimale continue doorstroming van de Opperschelde nodig bij het toe­
pass�n van een natte rookgaswassing. 
Bij een vergelijking met de beoogde basiswaterkwaliteit van de Opperschelde zullen er 
vooral problemen ontstaan met het zoutgehalte bij een onvoldoende doorstroming van de Op­
perschelde. 
In vergelijking met de referentiesituatie zal de vernieuwde installatie, vanwege de gro­
tere capaciteit, grotere hoeveelheden reststoffen produceren. De rookgasreiniging zorgt voor 
een bijkomende reststroom. Deze is 50% groter bij de halfnatte rookgasreiniging dan bij de 
natte rookgasreiniging. Bij de natte rookgasreiniging zal de bijkomende afvalstroom vooral 
bestaan uit calciumsulfaat aangerijkt met zware metalen. Bij de halfnatte rookgasreiniging 
zal de bijkomende afvalstof vooral calciumsulfaat en calciumchloride bevatten, aangerijkt met 
calciumfluoride en zware metalen. 
Er kan besloten worden dat de milieueffecten van de vaste reststoffen in de nieuwe in­
stallatie hoger zullen zijn. Om de bijkomende effecten te beperken verdient de natte rookgas­
reiniging de voorkeur op de halfnatte. In de huidige situatie worden er geen remediërende 
maatregelen genomen en er zijn er evenmin voor de vernieuwde installatie gepland of voor-
I 
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zh�n. 
Het is duidelijk dat het gewenst is om een gedeelte van de warmte-energie, die ontstaat 
bij de verbranding van "huisvuil", nuttig te gebruiken. Voor deze energierecupuatie is dan 
ook bij de huidige installatie een recuperatieketel voorzien, die stoom levert op relatief lage 
druk en temperatuur. Deze stoom kan aangewend worden voor verwarming en procesdoel­
einden. Allerlei moeilijkheden beletten op dit ogenblik een functioneren van deze installatie. 
Met de aangepaste installatie wordt verwacht dat rond 15% van de verbrandingswarmte 
onder de vorm van stoom kan geleverd worden aan het Universitair Ziekenhuis. De restwordt 
hoofdzakelijk met de rookgassen via de schoorsteen geloosd. Voor deze geloosd worden, spuit 
men water in deze rookgassen om ze tot een voldoende lage temperatuur te brengen. Dit 
verklaart ook de witte rookpluim van zowat elke verbrandingsinstallatie. 
Het is echter aan te bevelen dat de exploitant van de verbrandingsinstallatie naar nieuwe 
klanten voor de mogelijke warmtelevering uitkijkt. Op deze wijze kan een aanzienlijke hoe­
veelheid warmte nuttig aangewend worden met een bijkomende besparing op fo�siele brand­
stoffen. 
De bestaande verbrandingsinstallatie te Gent, heeft sinds ze in werking is getreden, aan-
- zienlijke hoeveelheden stoffen geloosd waarvan duidelijk is aangetoond dat zij, naargelang de 
concentratie, direct of chronisch schadelijk zijn voor fauna en flma. Het gaat hier over pro­
dukten zoals S02, NOx, H2S, HO, HF, zware metalen en dioxines. Al deze stoffen worden via 
de lucht verspreid en komen op deze manier rechtstreeks in contact met biota of vallen als stof 
neer en komen via bodem en water in de voedselketen terecht. 
De verspreiding van de voormelde stoffen in de rookgassen gebeurt via de schouw over 
een groot gebied. Uit de bestaande gegevens blijkt dat een ellipsvormige zone kan afgelijnd 
worden (die zich wegens de dominante winden vooral uitstrekt ten noordoosten van de ver­
brandingsinstallatie), waarde concentraties van bovenvermelde polluenten duidelijk verhoogd 
zijn. Derhalve werd nagegaan in hoeverre fauna en flora van de groene ruimten die binnen de 
perimeter van dit impactgebied liggen effecten vertoonden als gevolg van contact met boven­
vermelde polluenten. Uit ons onderzoek bleek dat enkel in de onmiddellijke nabijheid van 
de verbrandingsinstallatie er duidelijk correleerb� schade bij planten was waar te nemen als 
gevolg van verbranding door zuren. 
Andere nadelige effecten op fauna en flora konden niet metzekerheid worden vastgesteld 
in de overige groene ruimten. Dit betekent niet per se dat er geen zijn. Het recent uitgevoerde 
onderzoek beperkte zich namelijk tot waarnemingen gedurende een drietal maanden. 
In het algemeen kan echter gesteld worden dat er geen opvallende biotoopdegradaties of 
anomaliën konden worden vastgesteld als gevolg van lucht-ofbodemverontreiniging. Wat be­
treft emissies met betrekking �t lozingen van sanitair en industrieel afvalwater evenals emis­
sies met betrekking tot geluid of warmteproduktie konden geen effecten worden vastgesteld. 
Over de invloed van de vernieuwde installatie op fauna en flora kan gesteld worden 
dat de reductie van de emissies zeker een gunstig effect op fauna en flora kunnen uitoefenen. 
Er worden geen bijzondere remediërende maatregelen voorgesteld, enkel wordt aangeraden 
een beperkt monitoringprogramma op te starten om de evolutie van de fauna en flora in de 
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omgeving van de verbrandingsinstallatie te volgen. 
De meest verstrekkende visuele impact van de installatie zijn de elementen met de groot­
ste bouwhoogte, nl. de schouw (65 m) en het verbrandingsgebouw (32 m). Door de dichte 
opeenvolging van visuele barrières in het studiegebied, zowel door bebouwing als door op­
gaande begroeiing, is de globale visuele impact van de verbrandingsinstallatie op het studie­
gebied beperkt. De zones waar er sprake is van een belangrijke visuele impact beperken zich 
tot het noordelijk deel van het studiegebied, meer bepaald de Liedermeersen, de lintbebou­
wing aan de linkerzijde van de Hundelgemsesteenweg te Merelbeke, de woonzone gesitueerd 
tussen de Liedenneersen en de Hundelgemsesteenweg te Merelbeke (Verlorenbroods�ten ­
wegel, Weidestraat, Guido Gezellelaan) en �e woonkernen van Gent:-Zuid, ten zuidoosten van 
de De Pintelaan (de wijken Noendries, Steenakker en Kikvorsstraat). Deze zones ondergaan 
eveneens in belangrijke mate �e visuele impact van de industriële installaties in de omgeving 
van de verbrandingsinstallatie zoals Propafilm NV, UCB, Monsanto Europe, het Labo voor 
Warmteoverdracht en de schouw van het vroegere Fabelta. 
· 
Bij de aanpassingswerken zijn de bijkomende (kleine) bouwvolumes zeker beperkt tot 
20 m hoogte en vormen geen bijkomende hinder. 
Het aanzien van de verbrandingsinstallatie kan lokaal gemilderd worden door geschikte 
· aanplantingen. 
De beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen ondergaan geen of een 
verwaarloosbare visuele impact van de verbrandingsinstallatie. De aanpassing van de instal­
latie brengt daarin geen verandering. 
Op basis van een beperkt aantal waarnemingen en modelberekeningen blijkt dat bij de 
huidige huiswilverbrandingsinstallatie een zekere geuremissie optreedt die de 98-percentiel 
grens voor de immissieconcentratie van 1 GE/m3 overschrijdt in een gebied met een opper­
vlakte van 23,5 ha ten noordoosten van de installatie. 
De huidige norm die in Nederland toegepast wordt, wordt gerespecteerd ( Herziene Nota 
Stankbeleid: 10 GE/m3 mogen nergens overschreden worden in leef- en woonomgeving als 
98-percentielgrens). 
Wanneer de geplande veranderingen en capadteitsuitbreiding doorgevoerd zijn, zal de 
geuremissie teruggedrongen worden door het voorzien van in de eerste plaats een naverbran­
dingskamer en bijkomend door een gas wasinstallatie. Hoe groot de reductie zal zijn door liet 
doorvoeren van deze aanpassingen, valt moeilijk te voorspellen. Wel blijkt uit een simulatie 
dat, wanneer de geuremissie teruggedrongen zou worden tot ongeveer 90 %, dit zou resulteren 
in het verdwijnen van de 98-percentiel zone voor de immissieconcentratie van 1 GE/_m3• 
De invloed van de aanpassing van de huidige verbrandingsinstallatie zal zich naar de 
mens toe voornamelijk uiten door een vermindering van de emissies van een aantal polluen­
ten. Indien de aanpassingen de emissieresultaten opleveren zoals gegarandeerd wordt door 
de producenten dan zullen de emissies resulteren in immissies die ruim aan de TLV /100 nor­
men voldoen voor zover de verbrandingsinstallatie beschouwd kan worden als de enige bron 
van polluenten. De emissies en immissies dienen evenwel regelmatig gecontroleerd te worden 
teneinde na te gaan of de gegarandeerde nonnen gehaald worden. 
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Op dit ogenblik zijn er in het afvalverwerkingsbedrijf 44 personeelsleden tewerk gesteld. De 
verdeling ervan over de verschillende functies is weergegeven in onderstaande tabel. . De di­
rectie wordt waargenomen door de directeur van de Stadsreiniging. 
Functie Aantal · 
autobestuurder 4 
bankwerker-onderhoud 2 
beltman 1 
brigadier stoom en diesel 1 
buizen legger-lasser 1 
elektricien-mecanicien 2 
handlanger 2 
handlanger-veger 2 
ketel- en dieselreiniger 1 
kraandrijver-onderhoud. 9 
kraanman 2 
magazijnier 1 
magazijnmeester 1 
rondeman 4 
schakelbordelektricien 2 
smeerder 1 
weger 1 
burgerlijk ingenieur (contractueel) 1 
klerk-typiste 1 
landbouwkundig ingenieur-directeur 1 
onderbureauchef 1 
werkmeester 1 
1e klerk 2 
Totaal 44 
Aan deze directe tewerkstelling bij de verbrandingsinstallatie moet nog de indirecte tewerk­
stelling gevoegd worden bij de toeleverancier van produkten en diensten bij de normale wer­
king van de installatie. 
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Bij het jaarlijks onderhoud van de installatie wordt er eveneens werkgelegenheid voor 
derden gecreëerd. 
1.2 Tewerkstelling gedurende de aanpassingswerken 
Voor de aanpassingswerken wordt het aantal manuren geschat op: 
• ..... 11 200 manuren voor ingenieurs; 
• ,..,9 200 manuren voor tekenaars. 
Hetglobaal aantalman uren, nodig voorde aanpassingswerken, bedraagt aldus: -20400 man­
uren ( = (11 200+9 200) manuren). 
1.3 Verwachte evolutie van de tewerkstelling 
De tewerkstelling van de statutaire personeelsleden wordt gewaarborgd door het stadsbestuur 
van Gent. 
2 Investering nodig voor de aanpassingswerken 
De kostprijs voor de aanpassingswerken wordt geschat op: 
• ,..,250 miljoen BEF voor de capaciteitsuitbreiding (ovenombouw; aanpassing van de roos­
terelementen); 
• -250 miljoen BEF voor de rookgasreiniging, in het geval een natte gaswassing geïnstal­
leerd wordt; 
• -350 miljoen BEF voor de rookgasreiniging, in het geval een halfnatte gaswassing ge­
combineerd met een natte gaswassing geïnstalleerd wordt. 
Afhankelijk van het gekozen procédé voor de rookgasreiniging, bedraagt de globale investe­
ring aldus: 
• -500 miljoen BEF (= (250+250> miljoen BEF>, indien geopteerd wordt voor een natte 
gaswassing; 
• ..... 600 miljoen BEF (= (250+350) miljoen BEF), indien geopteerd wordt voor een halfnatte 
gaswassing gecombineerd met een natte gas wassing. 
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De milieuvergunning van de Gentse verbrandingsinstallatie, gelegen Ottergemsesteenweg 705, 
9000Gent, verstrijkt op 9 augustus 1995. Naast de nodige aanpassingen van de installatie, i.h.b. 
de rookgaszuivering, is het de bedoeling om de huidige verbrandingscapaciteit van 10 ton per 
uur (5 ton per uur per oven, twee ovens in parallel) op te drijven tot gemiddeld 13 ton per 
uur. De huidige verbrandingscapaciteit op jaarbasis bedraagt ongeveer 70000 ton en na de 
omvorming ongeveer 100 000 ton. 
Volgens artikel 3, punt 18 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 
is voor de hervergunning van "de installatie" het opstellen van een milieu-effectrapport ver­
plicht. 
2 Ruimtelijke situering 
De verbrandingsinstallatie is gelegen op een terrein kadastraal gekend als Afd. 8, Sectie H, 
perceelnummer 3862 en gesitueerd op het gewestplan Gentse en kanaalzone en ingekleurd als 
industriegebied (figuur 12.1). 
Op deze vestigingsplaats worden voor het ogenblik volgende inrichtingen geëxploiteerd: 
• een verbrandingsinstallatie bestaande uit twee ovens, elk met een capaciteit van 5 ton per 
uur; 
• een ontdubbeld containerpark waar enerzijds particulieren gratis kleine hoeveelheden 
mogen aanbieden en anderzijds een gedeelte waar, tegen betaling, grotere volumes mo­
gen aangeboden worden; 
• een opslagplaats voor tuinafval en glas; 
• een proefinstallatie voor anaërobe compostering. 
Ten Noorden van de site bevindt zich de stadskern van Gent, ten oosten de wijk 'Flora' van 
Merelbeke, ten zuiden het industriegebied van Zwijnaarde en de Merelbeekse Meersen en ten 
westen de deelgemeente Zwijnaarde. Binnen een straal van 1500 m is de verdeling van het 
grondgebied als volgt: 39% woongebied, 14% industriegebied, 14% voor gemeenschaps- en 
openbare nutsvoorziening, 5% bufferzone, 3% gebied voor dagrecreatie en de rest ( ..... 25%) 
wordt ingenomen door natuurgebied, parkgebied, gebied voor verblijfsrecreatie en voor am­
bachtelijke bedrijven. De omgeving van de verbrandingsinstallatie is aldus zeer complex van 
structuur en eigenlijk in de loop der jaren gegroeid aan de rand van de Stad Gent. 
3 Voorgeschiedenis van het proj eet 
3.1 Het verleden 
In maart 1979 werd de verbrandingsinstallatie in bedrijf genomen. Compostering en de selec­
tieve ophaling waren op dat ogenblik reeds door de Stad Gent ingevoerd. 
De huishoudelijke en ermee gelijkgestelde afval is voor Gent en Destelbergen gestegen 
van - 85000 ton in 1984 tot 130000 ton in 1992. De verdeling van het "huishoudelijk" afval 
is door de selectieve ophaling grofweg als volgt verdeeld: ..... 60% is huisvuil, - 23% wordt 
selectief opgehaald en - 17% is met huiswil gelijkgesteld bedrijfswil. 
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3.2 De toekomst: de gemengde intercommunale IV AGO 
Om tegemoet te kunnen komen aan de nieuwe eisen inzake afvalinzameling en afvalverwer­
king besloten de Stad Gent en de Gemeente Destelbergen op 31 mei 1994 tot de oprichting van 
een gemengde intercommunale voor afvalbeheer. Deze kreeg de naam IV AGO mee (Intercom­
munale Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken). 
In deze intercommunale participeren naast de beide gemeenten eveneens een private 
vennoot. Deze private vennoot is de NV ECOV, bestaande uit participaties van de NV VLAR, 
de NV WATCOen de NV SEGHERS ENGINEERING. De Intercommunale neemt de vonn aan 
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze is een publiekrechter­
lijke rechtspersoon en heeft geen handelskarakter. 
IVAGO heeft tot doelstelling het afvalbeheer, met name de inzameling en verwerking 
van huishoudelijke en ennee gelijkgestelde afvalstoffen, voor rekening van de beide gemeen­
tebesturen uit te voeren. Zij,zal eveneens de bestaande verbrandingsinstallatie overnemen en 
exploiteren en zo in de rechten en verplichtingen van de exploitant treden. 
IVAGO werd bij notariële akte van 6 juni 1994 opgericht en zal na Ministeriële goedkeu­
ring van haar statuten per 1 januari 1995 haar werkzaamheden opnemen. 
4 De capaciteitsuitbreiding en de hervergunning van de Gentse 
verbrandingsinstallatie 
4.1 De verantwoording van de capaciteitsuitbreiding 
Bij het indienstnemen van de verbrandingsinstallatie kon niemand vermoeden welke evolutie 
het afvalprobleem in de ko!Dende jaren zou kennen. Reeds in 1984 stelde zich voor de Stad 
Gent het probleem van de ondercapaciteit en moest afval naar andere verbrandingsinstalla­
ties afgevoerd worden. In 1992 bedroeg dit reeds ,.., 32000 ton of - 25%, ondanks de poli­
tiek van selectieve ophaling. De jaarlijkse verbrandingscapaciteit van de huidige installatie is 
..., 70000.ton. 
.. 
Rekening houdend met de stijging van het ''huisvuil" en met de technische mogelijk-
heid, is het opvoeren van de verbranding van huisvuil tot 100000 ton per jaar voor Gent en 
Destelbergen een noodzaak. 
Het Afvalstoffenplan verleent absolute prioriteit aan preventie en recuperatie. De te ve�;­
branden hoeveelheden moeten geminimaliseerd worden. De intercommunale zal dan ook de 
nodige acties ondernemen om deze doelstellingen in te vullen (het gescheiden ophalen van de 
recupereerbare fractie en het apart inzamelen van de groente-, fruit-en tuinafval (GFT -fractie)). 
Gelet op de evolutie van de afvalproduktie en de onzekerheid van de globale effecten 
van afvalpreventie en van de recyclage, is het niet wenselijk om voor de bestaande verbran­
dingsinstallaties die niet meer voldoen aan de moderne nonnen een strak sluitingsschema te 
volgen. 
Rekening houdend met de sluiting van kleinere installaties en het feit dat in principe 
voor elke provincie het afval in deze provincie moet verwijderd worden, is het wenselijk om 
de verbrandingsinstallatie van Gent aan te passen om aan de huidige en de toekomstige regie-
mentering te voldoen. 
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Bovendien blijken de twee bestaande ovens van de Gentse verbrandingsintalla tie, mits de 
nodige aanpassingen, een capaciteitsuitbreiding van 70000 tot 100000 ton per jaar te kunnen 
opvangen. 
4.2 De hervergunning van de verbrandingsinstallatie 
Het aanpassen van de ovens aan de VLAREM !I-voorwaarden vereist in eerste instantie de 
installatie van een doorgedreven rookgasreiniging. Deze rookgasreiniging dient uitgevoerd 
te worden voor een capaciteit van 6,5 ton per uur (per oven) en een jaarcapaciteit van 100000 
ton per jaar. Deze aanpassingen moeten operationeel zijn in augustus 1995 om een milieu­
vergunning te bekomen. Naast het installeren van een rookgasreiniging zijn de volgende aan­
passingen eveneens noodzakelijk: 
• installatie van nieuwe verbrandingskamers om te kunnen voldoen aan de VLAREM U­
voorwaarde i.v.m. de uitbrand, nl. een verblijftijd van minimum 2 s bij een temperatuur 
hoger dan 850°C; 
• het voorzien van steunbranders om steeds een oventemperatuur boven 850°C te waar­
borgen; 
• het voorzien van nieuwe koeltorens voor de rookgassen. 
4.3 De bestaande installatie en de aanpassingen 
De volledige installatie bestaat uit de huisvuilbunkers, de rolbrug met bijhorende grijpers 
(kranen}, de voedingsinstallatie van het huisvuil, de verbrandingskamermet bewegende ro'?s­
ters, de koeltorens van de rookgassen, de elektrofilters voor de rookgassen, de ontijzerings­
installatie, de schouw voor de afvoer van de rookgassen en dan nog de warmterecuperatie­
installatie (figuren 12.2 en 12.3). 
Het opdrijven van de jaarcapaciteit van de verbrandingsinstallatie tot 100000 ton per jaar 
vereist een aantal saneringsmaatregelen (figuur 12.4): 
• het optimaliseren van de verbrandingsroosters, met volgende eigenschappen: een op­
timale verdeling van de primaire lucht over de roosters� een onderlinge isolatie van de 
verschillende primaire luchtcompartimenten onder het rooster en een maximale beper­
king van de roosterdoorval; 
• het ombouwen van de entslakker teneinde intrede van leklucht in de vuurhaard te belet­
ten; · 
• een adequate aanwending van de primaire lucht door het volledig wegwerken van recht­
streekse lekken naar de oven; 
• het voorzien van nieuwe separate primaire-en secundaire luchtventilatoren met aange­
paste debieten en drukken; 
• de toepassing van het systeem van getrapte verbranding zowel langsheen het rooster als 
in de na verbranding. Teneinde dit laatste te bereiken wordt een nieuwe naverbrandings­
kamer voorzien; 
• de installatie van een geautomatiseerd meet-en regelsysteem teneinde te kunnen werken 
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onder de optimale voorwaarden De schakeling van de hulpbranders wordt geïntegreerè 
in de sturing van de oven. 
Met deze voorzieningen kan voldaan worden aan de volgende voorwaarden : 
• verblijftijd van de rookgassen bij 850°C, minimaal 2 sec; 
• beperking van de hoeveelheid meegesleurde vliegas; 
• volledige vernietiging van de voorlopers voor de vorming van dioxine:;; 
• beperking van de vorming van koolstofmonoxide; 
• uniforme verbrandingstemperatuur; 
• constant regime van verbranding. 
Het aanpassen van de ovens aan de VLAREM 11 voorwaarden vereist in eerste instantie de 
installatie van een verdere rookgasreiniging. In de bestaande installatie wordt enkel het stof 
(vliegas) op een goede manier verwijderd uit de rookgassen. Om de gasvormige polluenten, 
vooral chloorwaterstof en zwaveloxyden te verwijderen zijn bijkomende zuiveringstrappen 
noodzakelijk. Deze rookgasreiniging wordt gedimensioneerd op de te bereiken jaarcapaciteit 
van 100.000 ton. De mogelijke methoden zijn: 
• het wassen met een overmaat aan water: het nat systeem; 
• het chemisch reinigen met kalkmelk: het halfnat systeem. 
De keuze zal bepaald worden door de combinatie van de milieutechnische eisen en de exploi­
tatiekosten. 
De basisoptie is de natte rookgaswassing (figuur 12.5). Dit systeem zal bestaan uit een 
tweetrapswassing en een afvalwaterbehandeling. 
De afvalwaters afkomstig van de installatie komen terecht in een neutralisatietank en 
vlokkingstank. Vervolgens komt het afvalwater terecht inde bezinker waar de gevormde vlok­
ken zich neerzetten. De overloop van de bezinker wordt afgevoerd naar de riolering. Het slib 
bestaat uit sulfaten, fluorides en complexe niet-zware metalen. Dit slib wordt uit de bezinleer 
weggepompt en ontwaterd in een filterpers. De filterkoeken worden gestort op. een klasse l 
stort, het filtraat gaat terug naar de neutralisatietank. Met dit systeem van natte rookgaszuive­
ring kan één installatie, gemeenschappelijk voor beide ovenlijnen voorzien worden. Hierdoor 
wordt de technisch optimale grootte bereikt. 
Als alternatief kan de halfnatte gaswassing, gecombineerd met een natte gaswassing gë­
bruikt worden (figuur 12.6). 
5 Invloeden van de verbrandingsinstallatie op het milieu 
5.1 Invloed op de luchtkwaliteit 
De emissies (datgene wat uitgestoten wordt) van stof, zwaveloxyden (502), stikstofoxyden 
(NOx), koolstofmonoxyde (CO), chloorwaterstof (HO), fluorwaterstof (HF), dioxin:es, totaal 
koolwaterstoffen (KWS) en zware metalen uit de bestaande verbrandingsinstallatie werden 
in de voorbije jaren door de exploitant en een aantal onafhankelijkeorganismen gemeten. Voor 
de zware metalen gaat het over slechts twee bepalingen, voor dioxines over 7 en voor KWS 
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over slechts vier. Hoewel de beschikbare informatie beperkt is, wijst ze erop dat de emissies 
niet onbelangrijk waren. De in de exploitatievergunning vastgelegde limieten voor de emissie 
van stof en van HO werden wellicht vaak overschreden en ook voor CO, KWS en HF was dit 
occasioneel het geval. De installatie voldoet ook geenszins aan de normen die irt VLAREM 11 
gesteld worden en waaraan ook bestaande installaties, vanaf 1/12/96 zullen moeten voldoen. 
Voor stof, CO en HCl liggen de concentraties in de rookgassen respectievelijk ruim 8, 5 en 10 
maal te hoog. Voor dioxines worden in de huidige VLAREM 11 nog geen grenswaarden opge­
geven maar vergelijkt men deze met de waarde die in de vernieuwde versie van VLAREM zal 
voorkomen, dan blijkt dat de dioxine-concentratie in de rookgassen van de bestaande installa­
tie gemiddeld meer dan honderd maal hoger lag dan deze (toekomstige) grenswaarde. · 
De meetresultaten van de in de omgeving van de verbrandingsinstallatie gelegen meet­
stations van het automatisch en het zwavel-rook meetnet en het meetnet zware metalen werden 
voor het referentiejaar 1991-1992 vergeleken met de bestaandeimmissiegrens-en -richtwaarden 
(immissie: datgene wat men ontvangt). De grenswaarden voor stof, 502, NOx, 03 (ozon) en 
zware metalen werden niet overschreden en ook de richtwaarden werden meestal gerespec­
·teerd. 
De bijdrage van de verbrandingsinstallatie tot de totale emissies in de ruime omgeving 
van de installatie was voor de meeste contaminanten klein. Enkel voor stof, sommige zware 
metalen en vooral voor dioxines vormde de installatie een belangrijke, voor dioxines ongetwij­
feld de belangrijkste, bron. 
De exploitant garandeert dat de concentraties van de milieuvervuilende stoffen in de 
rookgassen van de vernieuwde installatie maximaal gelijk zullen zijn aan de relevante grens­
waarden (VLAREM 11). Dit impliceert dat, in vergelijking met de huidige toestand, de emis­
sieconcentraties en de totale emissies op jaarbasis voor stof, CO, HCl, kwik (Hg) en dioxines 
sterk zullen afnemen. Vo·or de andere componenten veranderen de emissies weinig of nemen 
ze licht toe (o.m. voor S02 en NOx>· Globaal kan men echter stellen dat, door de afname van 
de emissies van stof en van giftige componenten zoals CO, Hg, HCI en vooral de dioxines, 
de luChtkwaliteit in de omgeving door de geplande aanpassingen zal verbeteren. Vooral de 
afname van de dioxine-uitstoot is zeer belangrijk (vermindering· van de jaaremissie met een 
factor 400). 
Met behulp van een mathematisch model werd de verspreiding van milieuvervuilende 
stoffen, uitgestoten.door de verbrandingsinstallatie, nagegaan: De S02- en NOx-concentraties 
op grondniveau werden berekend voor een gebied van 30 km bij 30 km rond de verbran­
dingsinstallatie. De 98 percentiel van de S02-immissies door de installatie zal nergens meer 
dan 10 1-'g per Nm3 bedragen en de gemiddelde bijdrage ligt overal beneden 2 p.g per Nm3• 
Deze waarden zijn klein in vergelijking met de reeds bestaande immissie, veroorzaakt door 
diverse andere bronnen, en liggen ook ver beneden de geldende grens- en richtwaarden. Voor 
NOx is de 98 percentiel van de te verwachten immissiebijdrage van de installatie in dit gebied 
overal lager dan 28 p.g/Nm3 en de gemiddelde bijdrage is nergens groter dan 2,4 p.g/Nm3• 
Ook de NOx-immissie is klein vergeleken met de reeds aanwezige immissie en ligt ver be­
neden de immissiegrens- en -richtwaarden. De stofdepositie werd eveneens berekend. In de 
omgeving van de installatie ligt de 98 percentiel van de door deze installatie veroorzaakte 
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stofdepositie overal beneden 2,4 mg/m2 .dag en de gemiddelde waarde is nergens hoger dan 
0,25 mg/m2 .dag. Ook de depositie van Cadmium (Cd) en Thalium (Tl) en van.dioxines werd 
berekend. 
De grens- en richtwaarden, vervat in VLAREM 11 en in een thans besproken aangepaste 
versie van VLAREM worden gerespecteerd en dit zowel wat de emissies als de immissies be­
treft. 
De maximale diameter en de minimale hoogte van de schoorsteen van de vernieuwde 
installatie werden berekend. Hieruit is gebleken dat de bestaande schoorsteen ruim aan de 
vereisten inzake hoogte en diameter voldoet. 
De vernieuwing van de verbrandingsinstallatie is er o.m. op gericht om de verbranding 
vollediger en beter controleerbaar te maken. Daarenboven wordt een efficiënte rookgaszuive­
ringsinstallatie voorzien. Deze maatregelen, indien zij inderdaad leiden tot de beperking van 
de emissies die door de exploitant worden gegarandeerd, volstaan opdat de installatie zou 
voldoen aan de geldende normen inzake de emissie van milieuvervuilende stoffen. 
5.2 Invloed op het geluidsklimaat 
De geluidsemissie ten gevolge van de huidige exploitatie kan opgesplitst worden in 3 groepen: 
geluidsbronnen die 24 uur op 24 uur werken gedurende de volledige week en vooral continu 
geluid produceren (vooral de geluidsbronnen in de verbrandingsovens zelf), geluidsbronnen 
dieenkel tijdens de daguren aanwezig zijn en vooral een intennitterend geluid produceren (o.a. 
de vrachtwagens op de toegangsweg) en sporadisch optredende geluidsbronnen (o.a. hakse­
len). Het geluid van de verbrandingsinstallatie zelf is vooral relevant voor de nachtperiode. 
De voornaamste continue geluidsbronnen zijn: schouwgeluid veroorzaakt door de trekven­
tilatoren, afstraling van de trekventilator met bijhorende elektromotor en de geluidsemissie 
door de luchtinlaat ten gevolge van de primaire en secundaire luchtventilator. 
Het bestaande geluidsklimaat in de omgeving van de verbrandingsoven werd gekarakte­
riseerd door immissiemetingen in drie goed gekozen controlemeetpunten: langs de Proeftuin­
straat, op de parking van de Holiday-Inn en langs de Liedermeers. De opgemeten gemiddelde 
achtergrondgeluidsniveaus in de omgeving blijken vrij hoog te zijn, maar komen nog steeds 
ongeveer overeen met de richtwaarden vooropgesteld voor een industriezone, respectievelijk 
een verblijfsrecreatiegebied op minder dan 500 m van een industriegebied. Het opgemeten 
gemiddelde achtergrondniveau in het gebied Holiday-Inn komt overeen met de richtwaarde 
vooropgesteld voor een industriezone, maar overschrijdt de richtwaarde vooropgesteld voor 
een Vlarem-gebied 7. 
De bijdrage van de verbrandingsinstallatie tot dit geluidsniveau 's nachts werd afgeschat 
op basis van geluidsmetingen op plaatsen tussen de installatie en de immissiemeetpunten en 
door berekening. Hieruit blijkt dat de installatie wel bijdraagt tot het geluidsklimaat, maar 
zeker niet de dominante geluidsbron is. Het geluid van de vrachtwagenbewegingen op het 
terrein is niet dominant in de Proeftuinstraat, maar het verkeer van en naar de verbrandings­
installatie en het containerpark vormt overdag wel het belangrijkste onderdeel van de pieken 
in het verkeersla waai. 
De geluidsinunissie veroorzaakt door de aanwezigheid van de verbrandingsinstallatie 
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in de omgeving is voldoende laag in de gebieden Liedenneers en Proeftuinstraat opdat geen 
dringende geluirlsreducerende maatregelen moeten opgelegd worden volgens VLAREM IJ. 
In het gebied Holiday-Inn is de geluidsimmissie veroorzaakt door de aanwezigheid van de 
verbrandingsoven voldoende laag indien geëvalueerd wordt volgens Vlarem-gebied 5. Indien 
echter geëvalueerd wordt volgens Vlarem-gebied 7 dan kan geen uitspraak gedaan worden 
vennits de bijdrage van tal van andere geluidsbronnen in de omgeving. Toch moet men er 
naar streven de best beschikbare technologie te gebruiken om het geluid· van de installatie 
te beperken. Op basis van dit principe kan men voorstellen dat de primaire en secundaire 
luchtventilator vervangen worden door een stiller type en dat een alternatieve toegangsweg, 
verder van woningen gelegen, gezocht wordt. De invloed op de totale geluidsimmissie-in de 
meetpunten van deze milderende maatregelen zal miniem zijn zolang andere geluidsbronnen 
in de omgeving niet eveneens gesaneerd worden. Of deze milderende maatregelen voor een 
bestaande inrichting economisch haalbaar zijn moet eveneens nagegaan worden. 
De geplande ombouw van de installatie zal met betrekking tot het geluidsklimaat geen 
negatieve impact hebben, althans indien men voldoende aandacht besteedt aan keuze van po­
tentieel lawaaierige toestellen zoals de nieuwe primaire en secundaire luchtventilatoren en aan 
de plaatsing van kleinere gelUidsbronnen en vooral aan het reduceren van de geluidsemissie 
door de nieuwe trekventilatoren zowel via de schouw als rechtstreeks via de mantel. Tijdens 
de ombouw is typisch werfgeluid te verwachten gedurende een drietal maand, enkel overdag 
en tijdens de werkdagen. De bijkomende vrachtwagens voor het aanvoeren van bouwmate­
rialen versmelten volledig in de dagelijkse stroom van wagens die de afval aanvoeren en de 
reststoffen afvoeren. 
5.3 Invloed op de kwaliteit van de bodem, de ondergrond en het grondwater 
De huidige verbrandingsinstallatie veroorzaakt in normalewerkomstandigheden de volgende 
rechtstreekse effecten: 
• grondwaterstandsverlagingen in de watervoerende laag van het Ieperlaan ten gevolge 
van een eigen grondwaterwinning in deze laag; 
• bodemverontreiniging en eventueel verontreiniging van ondergrond en grondwater ten 
gevolge van zwerfvuil. Dit effect W'?rdt beperkt doordat het huisvuil van de vrachtwa­
gens rechtstreeks in de opslagbunker wordt gestort. De bunker is verder van de bodem 
afgesloten zodat het aanwezige huisvuil geen effect meer kan hebben op de bodem, on­
dergrond en grondwater. 
Onrechtstreeks zijn er effecten van: 
• de droge en natte depositie van de uitstoot via de schouw; 
• de verbrandingsassen die moeten gestort worden. 
In geval van slecht onderhoud en/ of calamiteiten kan bodem, ondergrond en grondwaterver­
ontreiniging optreden door: 
• het lekken van tanks en/ of recipiënten waarin verontreinîgde stoffen zijn opgeslagen, 
• de infiltratie van verontreinigd bluswater in de bodem. 
De geplande aanpassingen van de verbrandingsinstallatie hebben voor gevolg dat: 
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• het waterverbruik zal toenemen. Hierdoor zal de grondwaterwinning bijkomend worden 
belast of dient een alternatief, zoals gebruik van oppervlaktewater, te worden onderzocht. 
De nabijheid van de Schelde is een mogelijkheid; dit water zal meer dan waarschijnlijk 
vooraf moeten behandeld worden, 
• de verontreiniging ten gevolge van droge en natte depositie zal afnemen. 
5.4 Invloed op de kwaliteit van de oppervlaktewateren 
In de huidige situatie wordt het lozingswater via de riolering in de Opperschelde geloosd. In 
de toekomst zal er een kollektor aangelegd worden die vervolgens een aansluiting zal vinden 
op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het afvalwater van de verbrandingsinstallatie zal naar 
alle waarschijnlijkheid rechtstreeks in de Opperschelde geloosd worden. De lozingswaters in 
de huidige situatie bestaan uit: 
• sanitair afvalwater; 
• afvalwater van de regeneratie van de ontijzering en verzachting van het koelwater. 
In de nieuwe situatie komen er enkele afvalwaterstromen bij, dit zijn: 
• afvalwater van de regeneratie van de demineralisatie van het ketel water; 
• spuiwater van de stoomketels; 
• afvalwater van de natte rookgasrein ging, indien hiervoor zou geopteerd worden. 
De afvalwaters van de vernieuwde installatie, zorgen voor de bijkomende lozing van zouten. 
Een installatie voor natte rookgasreiniging zou nog voor een extra lozing van chloriden en, in 
. mindere mate, van sulfaten en zware metalen, zorgen. 
Bij de keuze tussen een natte rookgasreiniging of een halfnatte rookgasrein ging, is voor 
de invloed van de lozing van afvalwateren, de halfnatte rookgasreiniging de beste keuze. Om 
een sterke aanrijking van het zoutgehalte in de Opperschelde te voorkomen dient er een mini­
male doorstroming met vers oppervlaktewater door de Opperschelde behouden te blijven. 
S.S Invloed van de vaste reststoffen 
De verbrandingsinstallatie produceert in de huidige situatie volgende vaste reststoffen met 
volgende bestemmingen: 
• ijzerschroot: schroothandelaar, 
• vliegassen: klasse I stort, 
• sintels: vergund stort, 
• verbrandingsschroot: schroothandelaar. 
In de vernieuwde installatie blijven deze reststoffen bestaan doch door uitbreiding van de 
capaciteit zullen de hoeveelheden in dezelfde verhouding stijgen. De bestemming zal dezelfde 
blijven. 
Door de rookgasreiniging zal er in de vernieuwde installatie een restStroom bijkomen. 
Bij natte rookgasreiniging zullen dit filterkoeken van de waterbehandeling zijn, bij halfnatte 
rookgasreiniging droge reactieprodukten. De hoeveelheid van deze laatste zal voor eenzelfde 
capaciteit echter hoger zijn dan bij natte rookgasreiniging. Hierdoor zou, ter beperking van de 
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invloed van de vaste reststoffen, de natte rookgasreiniging de voorkeur genieten 
5.6 Invloed van de warmtelozingen en de energierecuperatie 
I 
Alhoewel de huidige installatie over recuperatieketels beschikt om, met de wannte in de rook-
gassen, stoom op lage druk en temperatuur te produceren, is door allerlei moeilijkheden deze 
installatie nu buiten dienst. Deze recuperatieketels zouden stoom moeten leveren aan het Uni­
versitair Ziekenhuis. De verbrandingswarmte van de ovens wordt nu bijna volledig met de 
rookgassen geloosd, waarbij hun temperatuur, door het inspuiten van water, voldoende ver­
laagd wordt. Dit produceert de typische witterookpluim uit de schouw van een verbrandings­
installatie. 
Na de ombouw en aanpassing van de installatie wordt verhoopt dat 5 à 8 ton stoom 
per uur aan het Universitair Ziekenhuis kan geleverd worden. Dit betekent een gemiddelde 
energierecuperatie van ongeveer 15%. Het is aan te bevelen dat de exploitant van de verbran­
dingsinstallatie naar verdere klanten voor warmtelevering zoekt, waardoor de energierecupe­
ratie toeneemt en klassieke brandstoffen kunnen bespaard worden. 
5.7 Invloed op fauna en flora 
De bestaande verbrandingsinstallatie produceert sinds haar opstarten een aarital stoffen en 
gassen die aan planten en dieren ernstige schade kunnen berokkenen. Vooral in een zone ten 
noordoosten van de installatie (overheersende windrichting) vindt men te hoge concentraties 
(zie punt 5.1). Een studie van de groene ruimten in deze zone toonde echter aan dat enkel 
in de onmiddellijke nabijheid van de verbrandingsinstallatie er (beperkte) schade viel te no­
teren (verkleuringen en lesies op bladeren) naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door het 
uitregenen van zuur roet. 
Op zicht is het effect van de uitstoot van vervuilende stoffen in de rookgassen op fauna 
en flora dus gering. Wij wensen echter te benadrukken dat om het effect van een aantal pol­
luenten (dioxines, zware metalen) op een verantwoorde wetenschappelijke manier te bepalen 
veel uitgebreider onderzoek noodzakelijk is. 
Naast de vervuilende stoffen die via de rookpluim ih het milieu terechtkomen, vormde 
tot nu toe de opgestapelde reststoffen eveneens een probleem doordat grote hoeveelheden uit­
geloogde zware metalen wellicht op deze manier in de Ringvaart zijn terecht gekomen. Dit 
laatste is nu echter opgelost. 
Andere emissies van de verbrandingsinstallatie (afval waterlozingen, warmte-en geluids­
produktie) hebben geen aantoonbare effecten op fauna en flora. · 
De uitstoot van milieuvervuilende stoffen van de vernieuwde installatie is sterk ver­
minderd. Deze gewijzigde toestand kan enkel een gunstig effect op fauna en flora uitoefenen. 
Bijkomende remediërende maatregelen worden dan ook niet gesuggereerd. Wel wordt aan­
geraden in de toekomst de evolutie van fauna en flora rond de installatie te volgen via een 
monitoringprogramma .. 
5.8 Invloed op monumenten en landschap 
Bij de studie van de visuele impact van de bestaande verbrandingsinstallatie werd vooral 
rekening gehouden met de i�stallaties die de grootste bouwhoogte bereiken, nl. het verbran-
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dingsgebouw {32 m) en de schouw (65 m). De visuele impact van deze installaties is voor 
de totaliteit van het studiegebied beperkt door de dichte opeenvolging van schermen (bebou­
wing, opgaande begroeiing) die het zicht op deze installaties belemmeren. De zones waar 
er sprake is van een belangrijke visuele impact beperken zich tot het noordelijk deel van het 
studiegebied, meer bepaald de Liedermeersen, de lintbebouwing aan de linkerzijde van de 
Hundelgemsesteenweg te Merelbeke, de woonzone gesitueerd tussen de Liedenneersen en 
de Hundelgemsesteenweg te Merelbeke (Verlorenbroodstraat en -wegel, Weidestraat, Guido 
Gezellelaan) en de woonkernen van Gent-Zuid, ten zuidoosten van de De Pintelaan (de wij­
ken Noendries, Steenakker en Kikvorsstraat). De visuele impact die uitgaat van de installaties 
van de verbrandingsoven komt echter in belangrijke mate overeen met de visuele impaCt die 
uitgaat van andere industriële vestigingen in de omgeving van de verbrandingsoven zoals 
Propafilm NV, UCB, Monsanto Europe, het Labo voor Warmteoverdracht en de schouw van 
het vroegere Fabelta. 
De gebouwen die voor de vernieuwing van de installatie moeten opgericht worden, 
zijn beduidend lager dan de bestaande gebouwen; de visuele invloed hiervan is dan ook zeer 
beperkt. Wel kan de aanblik van de gehele installatie, vooral voor de omwonenden, verbeterd 
worden door een doelmatige aanplanting van bomen en struiken. 
5.9 Invloed op de geurhinder 
Wat de bestaande installatie betreft, zorgen vooral de geleide emissies (datgene wat via de 
schoorsteen uitgestoten wordt) vooreen bepaalde immissie of geurconcentratie in de leefomge­
ving. Aangezien er echter geen concrete wetgevende normen bestaan in verband met emissie­
of immissiewaarden, kan er hieromtrent geen vergelijking gemaakt worden. De bestaande dif­
fuse emissies (ontsnappen van geurstoffen bij het opgeslagen groenafval en bij het overladen 
van afval in de afvalbunker) blijven echter beperkt. 
Klachten in verband met geurimmissie werden onderzocht. Deze zijn slechts gering in 
aantal, maar vormen toch een indicatie voor een bestaand probleem. 
Door in de omgeving van de huisvuilverbrandingsinstallatie te bepalen tot waar de geur 
van de uitgestoten rookgassen merkbaar was, werden zogenaamde geurvlekken opgesteld. 
Daarna kon via mathematische modellen een berekening gemaakt worden van de gemiddelde 
geurimmissie op leefniveau. Hierbij werd de 98-percentiel grens voor de immissieconcentratie 
van 1 GE/ma. op de kaart aangeduid. Deze grens duidt de zone aan waarbinnen de geur nog. 
merkbaar is door 50 % Vat:' een geurpanel in 2 % van de gevallen. Het gaat hier om een gebied 
van 23,5 ha waarin een veertigtal woningen staan. 
Aan de huidige Nederlandse beleidsnorm, die het voorkomen van 10 GE/m3 als 98 per­
centiel absoluut verbiedt, werd voldaan. 
. Tijdens de uitbreidingsfase van de installatie zal er w�arschijnlijk geen signifikante stij­
ging optreden in de geurconcentratie op leefniveau. 
Na decapadteitsuitbreiding en de geplande aanpassingenzal de geuremissie waarschijn­
lijk afnemen. Dit zal in d e  eerste plaats te wijten zijn aan het installeren van de naverbran­
dingskamer, en in de tweede plaats aan het installeren van een gaswassingssysteem. Door het 
verblijven van de rookgassen in de naverbrandingskamer zal een meer volledige verbranding 
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optreden en als gevolg zullen minder vluchtige organische componenten geëmitteerd worden. 
Vooral deze componenten zorgen voor geur op leefniveau. Ook de gaswassingsinstallatie kan 
een positief effect hebben. Dit wordt bepaald door de chemische aard van de restcomponenten. 
Beide genoemde technieken zullen bijdragen tot een signifikante verbetering van de situatie. 
Met de beschikbare gegevens is het echter niet mogelijk het effect kwantitatief in te schatten. 
5.10 Invloed op de mens 
De huidige verbrandingsinstallatie stelt tijdens het verbrandingsproces een aantal stoffen en 
gassen vrij die de gezondheid van de mens zouden kunnen schaden. Aan de hand van de 
soms beperkte gegevens (beperkt aantal metingen) kon aangetoond worden dat de emissie 
van stof te hoog is. Niettegenstaande de voorgestelde veiligheidsnormen voor dioxines niet 
overschreden werden, dringt zich een drastische vermindering van de uitstoot op. Er kunnen 
immers slechts ramingen gemaakt worden inzake de verhouding van de opname van dioxi­
nes via inhalatie t.o.v. de opname via orale weg. De belangrijkste bron is immers de voeding 
(zuivelprodukten). Daarenboven zijn er geen cijfers bekend inzake de opname van dioxines 
vanuit de grond door groenten en fruitbomen. Tenslotte bestaat er nog geen eensgezindheid in­
zake de toxiciteit van dioxines. De iminissiewaarden voor zwaveldioxyde toonden aan dat de 
TLV /100-norm overschreden werd. De bijdrage van de verbrandingsinstallatie aan het over­
schrijden van deze norm is evenwel beperkt. Gezien de aanwezigheid van andere bronnen van 
vervuilende stoffen in de onmiddellijke omgeving is de bijdrage van de verbrandingsinstallatie 
tot de vastgestelde immissies moeilijk vast te stellen. 
Het af- en aanrijden van voertuigen en vrachtwagens kan door de omwonenden als hin­
derlijk ervaren worden. De geluidsimmissie veroorzaakt door de verbrandingsinstallatie zelf 
is minder belangrijk. Geurhinder en geluidsoverlast werden daarentegen waargenomen tij­
dens het verhakselen van tuinafval op de terreinen van de verbrandingsinstallatie. 
Ondanks de geplande capaciteitsuitbreiding, zullen de aanpassingen van de verbran­
dingsinstallatie tot gevolg hebben dat de uitstoot van de meeste componenten zullen afnemen. 
Vooral de drastische vermindering van de emissie van stof en dioxines moeten een positieve 
impact hebben op de immissies en aldus de eventuele gezondheidsrisico's verminderen. Het 
effect op het geluidsniveau en het verkeer zal gering zijn ofschoon een lichte daling van het 
gemiddeld geluidsniveau en van het wegverkeer kan verhoopt worden. 
Normaal dienen geen remediërende maatregelen voorzien te worden indien de resultaten 
van de geplande aanpassingen overeensternmen met de door de constructeur gegarandeerde 
emissies. Gedurende de aanpassingswerken kan een strikte naleving van de arbeidsuren op 
de werf zich opdringen. De verhakselactiviteiten dienen hetzij op weekdagen met e':n afge­
schermde hakselrnachine, hetzij op een andere locatie te gebeuren. 
6 Veiligheidsaspecten i.v.m. de verbrandingsinstallatie 
Een ongeval aan de verbrandingsinstallatie kan steeds voor bijkomende milieuhinder zorgen. 
De nodige veiligheidsmaatregelen en brandbeveiliging zijn in de installatie aangebracht ten­
einde de gevolgen van dergelijke ongevallen te beperken. 
Voor de afvalverbrandingsinstallatie van Gent zijn de hiernavolgende elementen de be-
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langrijkste. 
Via de procescontrole worden in geval van een ernstig defect een of beide ovens buiten 
dienst genomen. 
De brandbare afvalstoffen worden gestockeerd in betonnen bunkers. Alhoewel brand in 
de bunkers zeer zelden voorkomt, zijn alle voorzieningen getroffen o m  dergelijke eventuali­
teit te verhinderen of de omvang van de brand te beperken. We vermelden: rookdetectoren 
en alarmen die verbonden zijn met de controlekamer en het verwittigen van de brandweer. 
Bovendien is er de algemene brandbeveiliging van de installatie. 
De lichte stookolietank (16 m3) is voorzien van een vloeistofdichteïnkuiping en VC?ldoet 
hiermede aan alle veiligheidscriteria. 
De stockage van chemische produkten, van onderhoudsprodukten en van diverse gas­
flessen gebeurt in de daartoe vereiste plaatsen en lokalen. 
7 Investering en tewerkstelling 
Op dit ogenblik zijn er in het afvalverwerkingsbedrijf 44 personeelsleden tewerk gesteld. Aan 
deze directe tewerkstelling bij de verbrandingsinstallatie moet nog de indirecte tewerkstelling 
gevoegd worden bij de toeleverancier van produkten en diensten bij de normale werking van 
de installatie . .  
Voor de toekomst wordt de tewerkstelling van de statutaire personeelsleden gewaar­
borgd door het stadsbestuur van Gent 
De investeringen nodig voor de aanpassingswerken kunnen geraamd worden op 500 à 
600 miljoen en het te presteren globaal aantal manuren op ongeveer 20 000. 
8 Besluit 
De te verbranden hoeveelheid huisvuil voor Gent en Destelbergen bedraagt ongeveer 100000 
ton per jaar, ondanks de inspanningen voor selectieve ophalin·gen en recuperatie. 
De huidige verbrandingsinstallatie kan slechts 70 000 ton per jaar verwerken. Bovendien 
voldoet de installatie geenszins meer aan de milieuvereisten zoals geformuleerd door VLA­
REM. Bovendien vervalt de exploitatievergunning in augustus 95. 
Een uitbreiding van de capaciteit van 10 naar 13 ton per uur brengt de jaarcapaciteit naar 
100000 ton. Hiertoe zijn een aantal aanpassingen aan de ovens noodzakelijk. 
Om aan de eisen vervat in VLAREM (heden en in de nabije toekomst) te kunnen vol­
doen, moeten eenaantal maatregelen getroffen worden. De voornaamste is ongetwijfeld eenef­
ficiënte rookgas wassing; ook een voldoende zorg voor geluidsreducerende maatregelen dringt 
zich op. 
Indien alle voorziene maatregelen genomen worden en alle aanpassingen volgens de re­
gels van goed vakmanschap worden uitgevoerd, dan kan gesteld worden dat de vernieuwde 
verbrandingsinstallatie zal voldoen aan alle gestelde eisen. 
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